



























 Pendahuluan ini merupakan pengenalan umum terhadap penulisan disertasi bagi 
menggambarkan kajian dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penulis secara 
keseluruhan. Antaranya ialah latar belakang kajian, masalah kajian, kepentingan kajian, 
objektif kajian, skop kajian, ulasan penulisan terdahulu dan metodologi kajian. 
 
 
2. LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
  Dewasa ini, masyarakat Islam telah mula mendapat kesedaran untuk 
mengaplikasikan peraturan yang telah digariskan oleh syariat Islam sebagai panduan 
dalam kehidupan harian mereka. Hal ini kerana, hasil daripada perjuangan para 
intelektual Islam serta kesedaran masyarakat Islam mengenai sistem ekonomi Islam, 
kini sistem ini telah diterima pakai dengan pesatnya dan menjadi alternatif utama dalam 
sistem kewangan mereka. 
 
  Perniagaan merupakan antara bidang yang terpenting dalam kehidupan manusia 
dari dahulu hinggalah sekarang. Boleh dikatakan bidang perniagaan telah lama wujud 
sejak adanya manusia di muka bumi ini. Pada awalnya perniagaan berlaku melalui 
sistem „barter‟ iaitu aktiviti menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain. 
Setelah itu, bidang perniagaan menjadi semakin berkembang apabila wujudnya mata 
wang sebagai media pertukaran. Dari hari ke hari, perkembangan bidang perniagaan 
telah memungkinkan konsepnya menjadi semakin luas dan tidak hanya tertumpu kepada 
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pembelian barangan sahaja malah meliputi juga bidang pelaburan yang sedang 
berkembang pesat pada hari ini. 
 
  Dari sudut pandangan Islam, perniagaan merupakan bidang yang amat digalakkan 
untuk diceburi umatnya kerana kebanyakan rezeki datangnya dari bidang tersebut. 
Perluasan konsep pada hari ini seperti pelaburan juga tidak pernah dilarang oleh Islam, 
asalkan unsur-unsur larangan di dalam Islam tidak diamalkan sepertimana firman Allah 
s.w.t : 
           
 
Yang bermaksud: “(Allah) menghalalkan segala kegiatan perniagaan dan 
mengharamkan apa saja bentuk kegiatan ribÉ” 
 
     SËrah Al-Baqarah (2) : 275 
 
 Oleh itu, konsep perniagaan menurut Islam hendaklah diketengahkan bagi 
mengatasi masalah ketidakadilan serta isu dalam perniagaan sekarang. Penerangan ini 
perlu bagi mengukuhkan keyakinan orang ramai terhadap perniagaan menurut Islam 
yang melarang penggunaan ribÉ. Ini kerana, perniagaan dalam Islam tidak harus hanya 
berobjektifkan keuntungan semata-mata tetapi juga untuk membantu serta menjaga 
kebajikan masyarakat Islam itu sendiri. 
 
  Menjelang alaf mutakhir ini, bidang pelaburan telah menjadi satu aktiviti utama 
di dalam ekonomi dunia. Ini adalah kerana pelaburan merupakan satu wasilah yang 
sihat bagi memperoleh keuntungan dalam usaha untuk membentuk sesebuah negara 
maju lagi berdaya saing. Tambahan pula, dalam meniti era teknologi tinggi ini, 
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penglibatan serta sumbangan pelabur-pelabur untuk menggerakkan ekonomi sesuatu 
negara ke tahap yang lebih tinggi amat perlu. 
 
  Bidang pelaburan yang merupakan salah satu daripada cabang perniagaan adalah 
bidang yang sering dibahaskan dari segi unsur-unsur halal dan haramnya. Lebih-lebih 
lagi pada masa kini, bentuk-bentuk pelaburan menjadi semakin luas dan kompleks.  
 
  Sepertimana yang diketahui, bidang ini kebanyakannya dipelopori oleh orang-
orang bukan Islam sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi mereka seperti yang 
sedang berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia termasuk negara Thailand. 
Keadaan ini mungkin agak berbeza sekiranya pengamalan ribÉ dan juga unsur-unsur 
yang dilarang oleh Islam tidak diamalkan serta konsep pelaburan menurut Islam pula 
diaplikasikan sepenuhnya. Sudah tentu konsep tersebut mampu menarik minat 
masyarakat Islam untuk bergiat lebih aktif dan serius dalam memajukan bidang 
perniagaan ini. 
 
  Umat Islam di Thailand juga tidak terkecuali, walaupun bidang pelaburan adalah 
suatu bidang perniagaan yang semakin pesat dan menerima sambutan yang 
menggalakkan serta mendapat sokongan yang padu daripada pihak kerajaan Thailand 
sendiri mahupun daripada institusi-institusi kewangan konvensional yang sedia ada. 
Namun begitu, bagi mereka perkara tersebut tidak dilihat sebagai peluang keemasan 
yang patut diambil. Ini disebabkan oleh sistem yang diamalkan adalah berdasarkan 
konsep ribÉ dan mereka merasa selesa dengan apa yang ada. Kewujudan Islamic Bank 
Of Thailand (ISBT) merupakan satu fenomena yang baru, namun masih belum banyak 
produk dan instrumen yang berkonsepkan syariah Islam yang dilaksanakan oleh ISBT 
didedahkan kepada orang ramai terutama dikalangan masyarakat Islam di sana.  
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  Permasalahan yang timbul adalah akibat daripada kekaburan fahaman tentang 
konsep pelaburan menurut Islam dan tiada kerjasama antara satu pihak dengan yang lain 
serta ketiadaan model yang realistic. Hal ini telah membantutkan penglibatan umat 
Islam di Thailand dalam bidang pelaburan. Oleh itu, pelbagai langkah patut diambil 
bagi mengatasi masalah ini. 
 
  Dalam kajian ini, penulis akan menumpukan terhadap perlaksanaan instrumen 
amalan pelaburan yang berteraskan prinsip-prinsip syariah yang dilaksanakan oleh 
ISBT, melalui kajian kes di pejabat induknya. Di samping itu, penulis juga turut melihat 
kepada aktiviti-aktiviti dan perkembangan operasi ISBT yang berlandaskan sistem 
perbankan secara Islam. 
 
  Selain daripada cuba memaparkan konsep pelaburan berdasarkan syariah yang 
diamalkan oleh ISBT, perkara lain yang penting di sini adalah usaha untuk menarik 
masyarakat Islam untuk melibatkan diri dalam bidang pelaburan yang benar-benar 
bebas dari unsur-unsur yang ditegah dan di haramkan oleh Islam.   
 
  Kajian ini dibuat kerana penulis tertarik dan berminat untuk mengetahui 
sejauhmana perlaksanaan, keberkesanan serta kejayaan suatu prinsip sistem perbankan 
Islam yang dijalankan oleh ISBT yang mana masih merupakan sebuah sistem baru yang 
berbeza bagi masyarakat umum di sana.  
  
  Kajian ini dibuat terhadap ISBT kerana ia adalah bank Islam pertama Thailand 
yang menonjolkan sistem perbankan berdasarkan nilai-nilai suci Islam yang 
bertentangan dengan sistem yang berasaskan ribÉ seperti sistem bank konvensional 
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yang sudah lama menetap, bertapak serta menjadi sebahagian daripada kehidupan 
dikalangan masyarakat umum Thailand.  
 
  Kajian ini penting kerana beberapa instrumen utama pelaburan Islam seperti 
wadÊ„ah, muÌÉrabah, musyÉrakah, bayÑ bi-Thaman ÉjÊl (BBA), bayÑ al-ÑInÉh 
(BAI), bayÑ al-dayn, murÉbaÍah, wakÉlah dan kafÉlah sepertimana yang terdapat 
dalam penulisan fiqh
1
 telah dikemukakan, selain pelaburan merupakan suatu mekanisme 
penting dalam ekonomi bagi menggerakkan dana untuk menghasilkan keuntungan. 
Aktiviti pelaburan juga merupakan salah satu daripada penggunaan atau perbelanjaan 
harta dengan lebih cekap. 
    
 
3. MASALAH KAJIAN 
 
 Secara zahirnya, pihak pemerintah kerajaan Thailand telah meluluskan Akta 
Islamic Bank Of Thailand dan telah memberi peluang khususnya kepada masyarakat 
Islam di Thailand menikmati perkhidmatan-perkhidmatan bank yang berlandaskan 
sistem syariah Islam sebagaimana diimpikan oleh masyarakat Islam di Thailand sejak 
dahulu. Namun demikian, masih ada masalah-masalah dan isu terhadap pelaksanaan 
instrumen pelaburan Islam di pejabat induk ISBT di daerah Wattana, Bangkok, 
Thailand yang perlu dibuat penilaian kembali serta kupasan semasa. Antara masalah-
masalah yang penulis tertarik untuk mengkajinya ialah : 
 
                                               
1 Lihat al-KÉsÉnÊ (1982), BadÉ‟iÑ al-ØanÉ‟iÑ FÊ TartÊb al-SharÉ‟iÑ, j. 6, Beirut: DÉr al-Kitab al-
„Arabi, h. 88; al-DardÊr (1989), al-SharÍ al-SaghÊr „alÉ Aqrab al-MasÉlik ilÉ Madhhab al-ImÉm MÉlik, 
j. 2, Emiriyah Arab Bersatu: WizÉrah al-„Adl wa al-ShuÑËn al-IslÉmiyyah, h. 227. 
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 i. Penulis ingin mengkaji bentuk konsep dan amalan perlaksanaan instrumen 
pelaburan yang diaplikasikan oleh ISBT sama ada kaedah yang dilaksanakan adalah 
sama seperti kebanyakan bank-bank Islam di seluruh dunia atau mempunyai 
keunikannya tersendiri. Oleh kerana majoriti masyarakat Thailand adalah penganut 
agama Buddha, penulis juga ingin mengetahui sejauh mana keberkesanan produk-
produk yang ditawarkan oleh ISBT yang mengikut hukum mu‟amalah Islam.  
 
 ii. Penulis juga ingin mengkaji sejauh manakah pelaburan sebagai satu cabang 
sistem perbankan Islam yang dijalankan ISBT ini dapat mengembangkan dirinya dan 
berdiri kukuh di kalangan bank-bank konvensional di Thailand yang sudah lama mantap 
melalui sistem ribÉwinya. 
 
 iii. Selain itu penulis ingin mengkaji kemampuan ISBT menjadi institusi 
pelaburan yang berpotensi pada masa hadapan. Tambahan pula, institusi ini merupakan 
satu-satunya bank Islam di negara Thailand yang menjalankan operasi perbankan yang 
berlandaskan syariah Islam secara keseluruhannya.  
 
 
4. KEPENTINGAN TAJUK KAJIAN 
 
 Penulis berpendapat kajian yang dijalankan ini mampu memberi sumbangan 
dalam usaha untuk memberi kefahaman kepada masyarakat Islam di Thailand 
terutamanya mengenai pelaburan mengikut perspektif Islam, agar ia boleh menjadi salah 
satu sumber rujukan kepada individu-individu yang ingin mengetahui lebih lanjut 
tentang pelaburan berdasarkan prinsip syariah Islam khususnya yang di jalankan oleh 
ISBT. Malah sebagai kefahaman dan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang 
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konsep pelaburan secara Islam yang sememangnya bercanggah dan berbeza secara 
langsung dari konsep pelaburan konvensional yang sudah terkenal dengan prinsip 
ribÉwinya, yang telah lama bertapak di seluruh dunia dan Thailand juga tidak 
terkecuali. Selain itu, kajian ini juga turut mampu menarik dan menyeru lebih ramai 
masyarakat Islam untuk turut menceburkan diri dalam bidang ini. 
 
 Pejabat induk ISBT telah dijadikan sebagai subjek kajian agar dapat 
menerangkan kepada masyarakat tentang urusniaga perniagaan dan amalan pelaburan 
yang dijalankan oleh sebuah bank Islam adalah berlandaskan prinsip-prinsip syariah 
seperti yang telah digariskan oleh Islam.  
 
 Selain itu, kajian ini juga secara umumnya ingin menonjolkan kepada semua 
lapisan masyarakat bahawa Islam mengamalkan cara hidup yang syumul dan sempurna 
yang merangkumi segala aspek dari segi akhlak, sosial, politik mahupun ekonomi. 
Bukan itu sahaja, malah penulis juga dapat memahami dan mendalami ilmu ekonomi 
Islam dengan lebih baik terutama berkenaan bidang pelaburan sebagai instrumen 
penghasilan dana secara efektif dan berkesan. Ianya juga turut memberi manfaat kepada 
ISBT dalam usaha mempromosi dan memperkembangkan lagi produk-produk syariah 
yang sedia ada.  
 
 
5. OBJEKTIF KAJIAN 
 
 Objektif utama disertasi ini dihasilkan bertujuan untuk memenuhi keperluan 
bagi mendapatkan Ijazah Sarjana Pengajian Islam secara disertasi di Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk: 
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i. Memahami dan mendalami tentang konsep pelaburan dalam Islam  
mengikut perspektif hukum mu‟amalah Islam untuk dijadikan sebagai panduan dan 
rujukan kepada ISBT serta  masyarakat umum.   
 
ii. Memaparkan sejarah penubuhan, latar belakang, struktur organisasi,  
produk-produk perbankan, amalan urusniaga, kejayaan yang dikecapi, kesan dan 
permasalahan yang dihadapi di samping melihat prestasi ISBT sebagai satu-satunya 
bank Islam di Thailand. 
 
iii. Mengkaji dan menganalisis sejauh mana perlaksanaan ISBT di dalam  
mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah sebagai instrumen pelaburannya dan 
keupayaannya sebagai pelaburan alternatif kepada masyarakat di Thailand serta bank-
bank konvensional di sana.  
 
iv.  Sebagai pendedahan dan input  kepada mana-mana pihak yang  
ingin menceburkan diri dalam bidang pelaburan supaya mereka dapat mengenal dan 
mengetengahkan instrumen-instrumen pelaburan secara Islam dalam kegiatannya kelak.  
 
 
6. SKOP KAJIAN 
 
 Di dalam disertasi ini, penulis akan membataskan skop kajiannya kepada 
perkara-perkara berikut :  
 
i. Kajian tentang pelaburan Islam seperti konsep, kepentingan dan 
sebagainya serta dalil-dalil pengharusannya berdasarkan hukum muÑÉmalah Islam. 
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ii. Memapar dan menjelaskan latar belakang, sejarah penubuhan, struktur  
organisasi serta amalan urusniaga berdasarkan Islam yang dijalankan oleh pejabat induk 
ISBT. 
 
iii. Memaparkan prinsip-prinsip syariah menurut hukum muÑÉmalah 
Islam  
yang diaplikasi dan diamalkan oleh ISBT. 
  
iv.  Mengkaji dan menganalisis perlaksanaan inst rumen pelaburan   
berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang diaplikasikan oleh pejabat induk ISBT, 
menurut hukum muÑÉmalah Islam. 
 
v. Tempat kajian dan penyelidikan ini hanya dikhususkan kepada pejabat  
induk ISBT di daerah Wattana, Bangkok, Thailand sahaja. 
 
 
7. ULASAN PENULISAN TERDAHULU 
 
 Sepanjang peninjauan dan pembacaan yang telah dibuat oleh penulis terhadap 
kajian-kajian awal para sarjana, penulis dapati bahawa tiada kajian terperinci mengenai 
pelaksanaan instrumen pelaburan Islam yang dilaksanakan di ISBT mahupun institusi 
kewangan Islam lain di Thailand.   
 
Oleh kerana ISBT adalah bank Islam yang terulung dan baru beberapa tahun 
sahaja di tubuhkan di Thailand, kemajuan instrumen pelaburan yang berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah yang diamalkan masih terhad. Hal ini juga berkait rapat dengan 
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tahap pemahaman dan pengetahuan mengenai promosi instrumen-instrumen serta 
produk-produk berdasarkan syariah Islam yang masih belum mampu disebarkan secara 
meluas di kalangan masyarakat di sana. Namun begitu, terdapat bank-bank 
konvensional di Thailand yang telah mengaplikasikan instrumen-instrumen syariah 
Islam sebagai alternatif khususnya untuk menarik pelanggan yang beragama Islam. 
Mereka pandai menggunakan berbagai-bagai bentuk inisiatif dan nama seperti jendela 
perkhidmatan muslim (window muslim), cawangan Syariah Banking Service dan lain-
lain secara khusus oleh bank-bank tersebut. Bank-bank konvensional tersebut seperti 
Syariah Banking Service, Krung Thai Bank PCL pada dasarnya sudah berlandaskan 
system ribÉ dan mereka telah lama bertapak serta beroperasi  di sekitar wilayah Yala, 
selatan Thailand. 
 
 Namun, penulis mendapati ada beberapa kajian yang mengkaji tentang operasi 
institusi-institusi kewangan Islam di Thailand yang serupa tetapi tiada kaitan dengan 
tajuk kajian penulis. Kajian-kajian tersebut seperti hasil penulisan disertasi peringkat 
sarjana (M.A) yang mengkaji tentang perlaksanaan konsep muÌÉrabah yang diamalkan 
di Syariah Banking Service, Krung Thai Bank PCL., yang bertajuk Perlaksanaan 
MuÌÉrabah di Krung Thai Bank Public Company Limited, Wilayah Yala, Thailand: 
Analisis Menurut Perspektif Islam oleh Arphandee Hasan di Jabatan Fiqh dan Usul, 
Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, UM pada tahun 2006. Kajian 
tersebut hanya tertumpu kepada perlaksanaan konsep muÌÉrabah yang dilaksanakan di 
Syariah Banking Service, Krung Thai Bank PCL., (Walau bagaimanapun, kini Syariah 
Banking Service, Krung Thai Bank PCL., telah diserapkan ke dalam ISBT dalam usaha 
menggabungkan semua urusniaga berdasarkan Islam yang terletak dibawah kawalan 
Kementerian Kewangan Thailand kepada satu kawalan sahaja.) Menurut perspektif 
Islam. Kajian tersebut bertujuan untuk melihat dari sudut kaca mata Islam serta 
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mengkaji kesahihan perlaksanaan sistem muÌÉrabah mengikut hukum syarak Islam di 




 Sebuah lagi kajian hasil penulisan disertasi (M.A), yang juga tidak mempunyai 
kaitan secara langsung dengan kajian penulis, iaitu kajian mengenai peranan koperasi 
Islam terhadap pembangunan masyarakat Islam di Thailand. Tajuk kajian tersebut ialah 
Koperasi IBN Affan Pattani: Sejarah dan Peranannya Terhadap Pembangunan 
Masyarakat Islam Selatan Thailand oleh Shukri Samae di Jabatan Sejarah dan Tamadun 




 Tidak dapat dinafikan bahawa kajian-kajian di atas sedikit sebanyak membantu 
penulis dari segi arah tujuan serta inspirasi umum dalam menjalankan kajian ini yang 
bertajuk Perlaksanaan Instrumen Perlaburan Islam di ISBT, dengan melihat 
perlaksanaan, amalan serta corak urusniaganya.  
 
 Namun, selain daripada kajian-kajian di atas, penulis juga mendapati bahawa 
ada beberapa kajian yang membicarakan tentang teori dan amalan perlaburan Islam 
yang sedikit sebanyak telah membantu penulis dalam usaha untuk mendalami konsep 
pelaburan dari kaca mata Islam dengan  lebih mendalam lagi. Antaranya ialah: 
 
Kajian berkenaan penglibatan masyarakat Islam dalam aktiviti pelaburan di 
BIMB, yang bertajuk Penglibatan Masyarakat Islam Dalam Aktiviti Pelaburan di 
BIMB: Satu Kajian di Banting, Selangor oleh Kamsuzilawati Kamin, yang merupakan 
                                               
2 Arphandee Hasan (2006), “Perlaksanaan MuÌÉrabah di Krung Thai Bank Public Company Limited, 
Wilayah Yala, Thailand: Analisis Menurut Perspektif Islam” (Disertasi, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian 
Pengajian SyarÊÑah, Akademi Pengajian Islam, UM). 
3 Shukri Samae (2006), “Koperasi IBN Affan Pattani: Sejarah dan Peranannya Terhadap Pembangunan 
Masyarakat Islam Selatan Thailand” (Disertasi, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian 
Islam, UM) 
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disertasi dari Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, 
UM pada tahun 2002. Kajian tersebut mengkaji tentang penglibatan masyarakat Islam 
dalam aktiviti pelaburan di BIMB, cawangan Banting, Selangor, serta melihat prestasi 
skim pelaburan yang diamalkan di sana dengan menilai peningkatan penyertaan 
masyarakat Islam dalam akuan-akaun simpanan dan produk-produk pelaburan yang 
disediakan oleh BIMB cawangan Banting, dari tahun ke tahun. Kajian ini juga ada 
menyentuh berkenaan konsep pelaburan dari segi konvensional dan Islam di mana dapat 




 Selain kajian-kajian yang telah penulis sebutkan di atas, penulis juga ada 
membuat peninjauan terhadap latihan ilmiah yang sememangnnya dapat membantu 
penulis ke arah pencapaian yang lebih baik dalam menjalankan kajian penulis ini. 
Antaranya seperti yang dibincangkan di bawah. 
 
Latihan ilmiah yang bertajuk Pelaburan: Peranannya Dalam Pertumbuhan 
Ekonomi Negara, hasil penulisan Mahani binti Mohamad, latihan ilmiah di Jabatan 
Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, UM pada tahun 
2000.
5
 Juga kajian bertajuk Pelaburan dan Tabungan Mengikut Perspektif Islam oleh 
Fadzilah binti Mat Yaman, latihan ilmiah di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian 
Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, UM pada tahun yang sama.
6
 Kedua-dua 
latihan ilmiah tersebut berkaitan secara tidak langsung dengan kajian penulis berkenaan 
dengan pelaburan. Namun begitu, kedua-dua kajian tersebut lebih tertumpu kepada teori 
                                               
4 Kamsuzilawati Kamin (2002), “Penglibatan Masyarakat Islam Dalam Aktiviti Pelaburan di BIMB: Satu 
Kajian di Banting, Selangor” (disertasi, Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian SyarÊÑah, Akademi 
Pengajian Islam, UM). 
5 Mahani binti Mohamad (2000), “Pelaburan: Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara” 
(Latihan ilmiah, Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian SyarÊÑah, Akademi Pengajian Islam, UM). 
6 Fadzilah binti Mat Yaman (2000), “Pelaburan dan Tabungan Mengikut Perspektif Islam” (Latihan 
ilmiah, Jabatan SyarÊÑah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian SyarÊÑah, Akademi Pengajian Islam, UM). 
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sahaja berbanding dengan kajian penulis yang lebih tertumpu kepada amalan pelaburan 
di ISBT.  
 
 Selain daripada kedua-dua latihan ilmiah di atas, penulis juga turut membuat 
rujukan daripada latihan ilmiah yang mengkaji tentang amalan pelaburan di beberapa 
institusi perbankan di Malaysia.   
 
 Latihan ilmiah bertajuk Perlaksanaan Sistem Pelaburan Secara Islam: Tumpuan 
Kajian di Lembaga Tabung Haji, KL oleh Nor Ashikin binti Ahmad dari Jabatan 
Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, UM pada tahun 1998. Latihan ilmiah ini 
tertumpu kepada perlaksanaan pelaburan di LUTH, cawangan KL dalam usaha melihat 
jenis-jenis pelaburan yang diamalkan dan menilai prestasi serta pencapaian sistem 




 Latihan ilmiah bertajuk Bank Kerjasama Rakyat Sebagai Satu Institusi 
Pelaburan Islam oleh Najibah binti Mohammad Zaid dari Jabatan Ekonomi, Bahagian 
Pengajian Syariah, UM pada tahun 1999. Latihan ilmiah ini tertumpu kepada aktiviti-
aktiviti perbankan khusus kepada skim pelaburan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat 
antara tahun 1994-1997. Kajian adalah bagi melihat keupayaan bank dari segi memberi 





                                               
7 Nor Ashikin binti Ahmad (1998), “Perlaksanaan Sistem Pelaburan Secara Islam: Tumpuan Kajian di 
Lembaga Tabung Haji, KL” (Latihan ilmiah, Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian SyarÊÑah, Akademi 
Pengajian Islam, UM). 
8 Najibah binti Mohammad Zaid (1999), “Bank Kerjasama Rakyat Sebagai Satu Institusi Pelaburan 
Islam” (Latihan ilmiah, Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian SyarÊÑah, Akademi Pengajian Islam, 
UM). 
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 Satu lagi latihan ilmiah yang dapat memberi penulis inspirasi dan petunjuk 
untuk menuju ke arah pencapaian objektif kajian ini ialah latihan ilmiah yang ditulis di 
Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, UM pada tahun 1998 yang bertajuk 
BIMB: Satu Tinjauan Mengenai Operasi Pelaburan Serta Kesannya Kepada Masyarakat 
Islam oleh Razali bin Abdul Rahim. Latihan ilmiah ini melihat secara keseluruhan 
aktiviti pelaburan yang diamalkan oleh BIMB, keberkesanan kaedah pelaburan tersebut 




 Latihan ilmiah di atas secara tidak langsung menyentuh tentang konsep 
pelaburan Islam, dan sebahagian daripadanya menyatakan perbandingan antara 
pelaburan Islam dan konvensional yang mana dapat diambil darinya panduan untuk 
kajian penulis ini.  
  
 Selain daripada kajian-kajian berbentuk disertasi dan latihan ilmiah di atas, 
terdapat juga kertas-kertas seminar yang berkait secara tidak langsung dengan tajuk 
kajian penulis yang dapat membantu dalam mendapatkan maklumat-maklumat yang  
diperlukan untuk kajian ini.  
 
Kertas seminar yang bertajuk Prinsip-Prinsip Syariah Di Dalam Pelaburan oleh 
Abdul Azim Mohd. Zabidi, dalam Seminar on Syariah Equity Investment and Islamic 
Indices, yang berlangsung pada 30 Mac tahun 2002 di Kuala Lumpur. Kertas seminar 
ini memaparkan tentang prinsip-prinsip syarÊÑh dalam pelaburan yang dapat penulis 
rumuskan seperti prinsip pengharaman faedah sebagai ribÉ, tiada kontrak jaminan ke 
atas setiap pelaburan, penjanaan untung dengan pulangan setimpal (tiada risiko („iwad)), 
                                               
9 Razali bin Abdul Rahim (1998), “BIMB: Satu Tinjauan Mengenai Operasi Pelaburan Serta Kesannya 
Kepada Masyarakat Islam” (Latihan ilmiah, Jabatan Ekonomi, Bahagian Pengajian SyarÊÑah, Akademi 
pengajian Islam, UM). 
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tiada manfaat (untung), penghapusan ketidakpastian (gharÉr) di dalam perjanjian 




 Satu lagi kertas seminar bertajuk Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pelaburan Di 
Pasaran Modal Islam oleh Mohd Daud Bakar dalam Seminar Pelaburan Beretika 
Menurut Islam: Satu Cabaran, yang berlangsung pada 13 hingga 14 Februari tahun 2001 
di Kuala Lumpur. Kertas seminar ini membahaskan tentang prinsip syariah yang 
diamalkan sebagai instrumen pelaburan di pasaran modal iaitu pasaran saham atau 
ekuiti dan juga pasaran hutang serta pasaran modal teroka. Kajian ini memberi 
penekanan kepada kontrak musyÉrakah dan muÌÉrabah kerana kedua-duanya termasuk 
segala derivatifnya
11




 Selain itu satu lagi kertas seminar yang bertajuk Prinsip-Prinsip Syariah Dalam 
Muamalah Dan Pelaburan Islam Inventasi oleh Haron Din dalam Seminar on Banking 
Renaissance: Malaysian Aspirations, berlansung pada 22 Julai tahun 1996 di Johor 
Baharu. Perkara yang dipaparkan oleh kertas seminar ini lebih menjurus kepada prinsip-
prinsip etika Islam dalam kegiatan muÑÉmalah dan pelaburan Islam seperti prinsip 
Rabbani iaitu semua makhluk adalah kepunyaan Allah swt. Prinsip Rabbani ini akan 
dapat melahirkan para pelabur yang ikhlas, amanah dan benar. Kertas seminar ini tidak 
memberi sebarang penekanan atau pembahasan tentang mana-mana prinsip syariah 
dalam aktiviti muÑÉmalah mahupun pelaburan Islam.
13
  
                                               
10 Abdul Azim Mohd. Zabidi (2002), “Prinsip-Prinsip SyarÊÑah Di Dalam Pelaburan” (Kertas kerja 
seminar: SyarÊÑah Equity Investment and Islamic Indices, 30 Mac 2002, Kuala Lumpur). 
11 Mohd Daud Bakar mengguna istilah „…segala derivatifnya‟ di sini bermaksud segala yang diperoleh 
daripada kedua-dua kontrak iaitu musyÉrakah dan muÌÉrabah adalah kontrak pelaburan yang sebenar. 
Untuk keterangan lanjut tentang perkara ini sila lihat Mohd Daud Bakar  (2001), “Prinsip-Prinsip 
SyarÊÑah Dalam Pelaburan Di Pasaran Modal Islam” (kertas kerja seminar, Pelaburan Beretika Menurut 
Islam: Satu Cabaran, 13-14 Februari 2001, Kuala Lumpur), hlm. 5. 
12. Mohd Daud Bakar (2001), op. cit. 
13Haron Din (1996), “Prinsip-Prinsip SyarÊÑah Dalam Muamalah Dan Pelaburan Islam Inventasi” 
(Kertas kerja seminar, Seminar on Banking Renaissance: Malaysian Aspirations, 22 Julai 1996,  Johor 
Baharu).  
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 Berdasarkan pembacaan penulis daripada hasil kajian dan penulisan terdahulu, 
kajian tentang Perlaksanaan Instrumen Pelaburan Islam yang dilaksanakan di ISBT, 
Thailand, secara khusus memang tidak dapati. Walaupun, terdapat kajian tentang 
amalan pelaburan di beberapa institusi kewangan di Malaysia daripada karya Graduan 
Sarjana dan Sarjana Muda yang telah penulis paparkan di atas. Namun, kajian tersebut 
khusus untuk sistem perbankan Islam di Malaysia yang sedang berkembang dengan 
pesatnya. Kajian ini sememangnya jauh berbeza berbanding suasana sistem perbankan 
Islam di Thailand yang majoriti masyarakatnya adalah penganut agama Buddha. Selain 
itu, tidak banyak karya kajian dari peringkat Sarjana mengenai perlaksanaan amalan 
pelaburan di institusi-institusi kewangan Islam seperti di Malaysia sendiri untuk dirujuk.   
 
Justeru itu, penulis berhasrat untuk membuat kajian khusus tentang perlaksanaan 
instrumen pelaburan menurut perspektif Islam di ISBT. Di mana, penulis berasa amat 
sesuai sekali dengan perkembangan ekonomi umat Islam seluruh dunia hari ini yang 
mula mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam urusan kewangan seharian mereka. 
Malah, kajian ini juga amat sesuai dengan kemunculan sistem kewangan secara Islam 
sebagai alternatif baru kepada sistem kewangan konvensional yang sedia ada. Selain itu, 
penulis berpendapat bahawa bidang pelaburan adalah bidang yang menarik untuk 
diceburi dengan lebih aktif oleh umat Islam kerana bukan sahaja mampu meningkatkan 
tahap ekonomi dan taraf hidup mereka, malah dapat meningkatkan martabat umat Islam 
ketahap yang lebih tinggi lagi berdaya saing. Hal ini amat bersesuaian sekali dengan 
suasana di Thailand hari ini yang mula mempraktikkan sistem kewangan Islam dalam 
urusan kewangan seharian mereka. Ia juga akan membuktikan bahawa instrumen yang 
diaplikasikan daripada prinsip syariah dapat menjadi alternatif kepada sistem ribÉ yang 
sudah lama bertapak di tengah-tengah masyarakat umum seluruh dunia.  
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Kesimpulannya, penulis menjadikan hasil-hasil kajian di atas tadi sebagai 
sumber panduan dan rujukan dalam usaha untuk menghuraikan serta menjelaskan 
dengan lebih terperinci tentang perlaksanaan instrumen pelaburan secara Islam yang 
khusus bagi kes di pejabat induk ISBT, Bangkok, Thailand ini. 
 
 
8. METODOLOGI KAJIAN 
 
 Dalam penulisan disertasi, metodologi merupakan satu perkara yang penting 
untuk menghasilkan sebuah karya yang bersifat ilmiah dan berautoriti. Oleh yang 
demikian, jika pengkaji bagi suatu kajian menggunakan metodologi yang baik maka 
akan menghasilkan penulisan yang bagus serta akan mencapai objektif kajian yang 
dikehendaki dengan cemerlang.   
 
 Metodologi penyelidikan atau metodologi ilmiah ialah usaha-usaha untuk 
mendapatkan kenyataan dan penyelesaian terhadap setiap permasalahan dengan 
menggunakan kaedah yang sistematik dan disiplin ilmiah. Pengertian sedemikian telah 




 Oleh yang demikian, bagi memperoleh maklumat dan data yang kukuh maka 
metodologi penulisan disertasi yang dijalankan oleh penulis ini akan dibahagikan 
kepada dua metodologi utama. 
 
 
                                               
14 Koentjaraningrat (1991), Metode-metode Penelitian Masyarakat, c. 2, Jakarta: PT.Gramedia, h. 7; 
Ahmad Mahdzan Ayub (1985), Kaedah Penyelidikan Sosio Ekonomi, Suatu Pengenalan, Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 5. 
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      8.1 Metodologi Pengumpulan Data 
 
  Penyelidikan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengumpul dan menyusun 
data-data yang bersangkut-paut dan kemudian menganalisa data-data tesebut mengikut 
metode yang tertentu. Tujuan metode ini digunakan ialah untuk memperoleh maklumat-
maklumat yang lengkap dan bersifat sahih (vilidity) serta kebolehpercayaan (Reliability) 
yang autentik.
15
 Untuk tujuan tersebut, penulis menggabungkan sejumlah metode 
dengan melakukan beberapa bentuk penyelidikan utama iaitu melalui perpustakaan, 
lapangan dan juga melayari internet. 
 
  8.1.1 Penyelidikan Perpustakaan 
 
  Kajian penyelidikan perpustakaan merupakan kajian yang telah dilakukan oleh 
penulis bagi mendapatkan gambaran awal mengenai kajian ini. Ia bertujuan untuk 
mendapatkan maklumat dan data mengenai pelaburan Islam yang merangkumi dalil 
pensyariatan, definisi, konsep dan prinsip, objektif, kepentingan dan sebagainya serta 
pembahasan ulama‟-ulama‟ klasik dan kontemporari mengenainya. Sementara bagi 
ISBT, penulis telah menumpu kepada latar belakang, sejarah penubuhan, tujuan dan 
objektif penubuhan, prinsip-prinsip dan produk-produk syariah yang diaplikasikan, 
maklumat korporat dan sumber modal, struktur organisasi dan sistem pengurusan, 
prestasi kewangan serta perkembangannya. Untuk amalan pelaburan, berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan oleh ISBT pula penulis memberikan 
penekanan menurut perspektif hukum mu‟amalah Islam. Antara sumber-sumber yang 
telah dibuat penyelidikan oleh penulis untuk mendapatkan maklumat dan data-data 
                                               
15 Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan : Suatu Sorotan, Kuala Lumpur: Intel Multimedia 
Publication, h. 51. 
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adalah buku-buku, tesis-tesis, kertas seminar, latihan ilmiah, kamus, laporan tahunan, 
laporan ekonomi dan kewangan, akta ISBT serta jurnal-jurnal yang berkaitan dan 
sebagainya. Sumber-sumber tersebut adalah sama ada dalam bahasa Arab, English, 
Malaysia dan juga bahasa Thai. 
 
  Melalui metode ini penulis telah memanfaatkan beberapa buah perpustakaan 
untuk memperolehi bahan-bahan tersebut. Antara perpustakaan yang penulis kunjungi 
adalah :  
 
  - Perpustakaan Fakulti Akademi Pengajian Islam, UM, Kuala Lumpur 
  - Perpustakaan Utama, UM. Kuala Lumpur 
  - Perpustakaan Peringatan Za‟ba, UM. Kuala Lumpur 
  - Perpustakaan Fakulti Undang-Undang, UM. Kuala Lumpur 
  - Perpustakaan Pusat Islam, Kuala Lumpur 
  - Perpustakaan Utama, UIAM. Gombak, Selangor 
  - Perpustakaan John F Kennedy, Unvisiti Prince of Songkhla Pattani, Pattani,  
    Thailand dan 
  - Pusat Sumber pejabat induk bank ISBT, Bangkok, Thailand 
 




  Penyelidikan lapangan ini adalah penyelidikan secara langsung dan bersifat 
primari ke atas sampel yang dipilih untuk diteliti iaitu ibu pejabat ISBT, Daerah 
Wattana, Bangkok, Thailand. Bertujuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan 
data-data yang penting berkaitan dengan operasi pelaburannya. Semasa membuat kajian 
                                               
16 Penyelidikan lapangan adalah penyelidikan secara langsung terhadap objek yang dipilih untuk diteliti 
dan dikaji. Lihat Imam Barnadib (1982),  Erti dan Metode Sejarah Penyelidikan, Yogjakarta: Yayasan 
Penerbitan FIP- IKIP, h. 51. 
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lapangan, penulis juga telah menggunakan beberapa metode yang berlainan bagi 
memperoleh maklumat yang diperlukan untuk penyelidikan penulis ini. 
 




  Metode ini lebih bersifat kajian perpustakaan yang banyak bergantung kepada 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang dikaji iaitu dokumen yang 
mengandungi maklumat-maklumat tentang ISBT seperti laporan tahunan ISBT, laporam 
ekonomi dan kewangan, majalah, jurnal yang dikeluarkan oleh ISBT, surat 
pemberitahuan (handbill), koleksi akhbar dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut 
dapat dimanfaatkan oleh penulis untuk kajian di dalam bab II, III, IV dan juga Penutup. 
 




  Temubual adalah satu lagi metode penyelidikan yang dapat memberi penulis 
maklumat-maklumat yang bersifat langsung dan primari daripada responden yang 
dipilih dalam usaha untuk mendapatkan keterangan dan maklumat lanjut tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan amalan pelaburan di pejabat induk ISBT.  
 
  Pada awalnya, penulis bercadang untuk menemubual seorang pegawai ISBT di 
Bahagian Pembangunan Produk (Products Development Department) dan seorang lagi 
daripada Bahagian Pemasaran (Marketing Department) ISBT. Ini kerana kedua-dua 
                                               
17 Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan kajian dan pembacaan 
terhadap dokumen-dokumen yang ada kaitan dengan masalah-masalah yang teliti. Lihat Charles Issawi 
(1962), Filasafat Islam Tentang Sejarah, Terj.: Dr.Ali Mukti, Jakarta: Tinta Mas, hlm. 36; Adapun 
dokumen-dokumen ialah benda-benda tertulis yang pelbagai yang memberi keterangan seperti gambar, 
kumpulan hukum, peraturan, keputusan penyelidikan dan sebagainya. Lihat Imam Barnadib (1982), op. 
cit., h. 51.  
18 Metode temubual atau wawancara adalah bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian 
secara lisan daripada responden dengan bercakap-cakap secara berhadapan muka dengan seseorang. Lihat 
Keontjaningrat (1991), op. cit., hlm. 129. 
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bahagian tersebut mempunyai kaitan langsung dengan amalan pelaburan yang 
dijalankan ISBT. Di mana penulis ingin mendapatkan maklumat berkenaan sejarah 
penubuhan ISBT, maklumat korporat dan awam, prinsip-prinsip syariah yang 
diaplikasikan ISBT, corak operasi, bentuk perlaksanaan dan perkara-perkara yang 
berkait secara langsung dan tidak langsung dengan amalan pelaburan di ISBT. Namun 
begitu, oleh kerana kesulitan yang tidak dapat dielakkan, ISBT telah mewakilkan hanya 
seorang pegawai daripada Bahagian Pembangunan Produk sebagai wakil umum yang 
disahkan ISBT bahawa beliau dapat memberi penulis maklumat-maklumat yang 
merangkumi kedua-dua bahagian ISBT tersebut sebagaimana dikehendaki penulis untuk 
penulis temubual bagi mengumpul maklumat yang diperlukan sebanyak yang mungkin. 
Metodologi temubual ini telah dilakukan secara berhadapan bersama-sama pegawai 
ISBT tersebut  pada tarikh 23 hingga 26 Mac 2008.  
 
  8.1.3 Melayari Internet 
 
  Sewaktu menjalankan penyelidikan, penulis turut menggunakan metode ini 
untuk mendapatkan data dan maklumat yang terperinci tentang ISBT mengenai bentuk 
operasinya yang bersifat kemaskini serta penjelasan kepada penulis akan hal-hal yang 
berkaitan dengan penyelidikan yang sedang dilaksanakan. Laman web yang dilayari 
ialah:  
 
- Laman web Islamic Bank of Thailand: http:// www.isbt.co.th  
- Laman web Bank Of Thailand, http:// www.bot.or.th  
- Laman web Office of the National Economic and Social Development 
Board, http:// www.nesdb.go.th 
- Laman web Fiscal Policy Office, http:// www.fpo.go.th 
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- The Office of Industrial Economics, http://www.oie.go.th 
- Laman web Faculty of Account & Commerce, Chulalongkorn University, 
http://www.oknation.net   
 
 
8.2 METODOLOGI ANALISIS DATA 
 
  Setelah memperolehi segala data dan maklumat yang dikehendaki, penulis telah 
membuat analisis data dan maklumat tersebut bagi mendapatkan hubungan antara 
kedua-duanya. Seterusnya, penulis dapat mencari dan memberi pengertian tentang 
persoalan kajian secara berperingkat : 
 
  i. Pada bab pertama, penulis telah cuba memaparkan konsep pelaburan menurut 
konvensional dan perspektif Islam, yang meliputi maksud pelaburan sebagaimana 
dinyatakan dalam kamus-kamus, ensiklopedia serta buku-buku fiqh, diikuti dengan ciri-
ciri pelaburan, konsep serta objektif pelaburan sepertimana di bincangkan oleh para 
cendiakawan dan ulama‟ fiqh berserta dalil-dalilnya daripada, al-Qur‟an dan al-Sunnah. 
Kenyataan mengesahkan bahawa kegiatan pelaburan Islam adalah diharuskan.  
 
  ii. Manakala dalam bab kedua penulis akan menjelaskan sedikit sebanyak 
mengenai latar belakang masyarakat Islam di Thailand, sejarah ke arah penubuhan 
institusi kewangan dan SPI di Thailand dan situasi ekonomi masyarakat Islam di 
Thailand. Kemudian, penulis menumpukan perbincangan kepada sejarah, latarbelakang 
penubuhan ISBT, matlamat penubuhan, keanggotaan, pentadbiran dan prinsip-prinsip 
keoperasiannya secara umum serta aktiviti- aktiviti yang dijalankan.  
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  iii. Dalam bab yang ketiga pula, penulis akan menumpukan perbincangan 
kepada instrumen pelaburan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan 
pejabat induk ISBT yang merupakan intipati kepada kajian ini. Selain prinsip-prinsip 
syariah yang diaplikasikan ISBT penulis juga bercadang untuk mengemukakan di dalam 
bab ini syarat-syarat, rukun-rukun, cara pembahagian keuntungan, kerugian, tempoh 
masa kontrak, objektif pelaburan, peranan Lembaga Penasihat Agama serta dasar-dasar 
pelaburannya. Kajian dan penelitian akan dilakukan secara terperinci untuk dijadikan 
sebagai panduan dalam menganalisis perlaksanaan instrumen pelaburan, prestasi, kesan 
dan masalah ISBT di dalam bab keempat kelak.  
 
  iv. Dalam bab yang keempat, penulis akan menjelaskan berkenaan perlaksanaan 
instrumen pelaburan menurut perspektif Islam di ISBT. Di sini analisis yang akan 
ditekankan ialah bentuk perlaksanaan instrumen pelaburan berdasar prinsip-prinsip 
syariah yang diaplikasi dan diamalkan di ISBT menepati dengan konsep pelaburan 
sepertimana yang dibincangkan para ulama‟ fiqh dalam bab pertama. Melihat kepada 
prestasi, keberkesanan perlaksanaan instrumen pelaburan di ISBT dan permasalahan 
yang dihadapi dalam proses perlaksanaan yang sebahagiannya berpandukan kepada 
Laporan Tahunan ISBT pada tahun 2004 hingga 2007. 
 
  v. Sebagai kesimpulan, penulis memberikan cadangan untuk membuat penilaian 
terhadap urusniaga khususnya dalam bidang pelaburan yang dijalankan oleh ISBT dan 
melihat sejauh manakah peranan yang dimainkan sebagai satu-satunya bank Islam di 
Thailand. Bagi memantapkan lagi urusniaga ISBT, penulis akan memberi beberapa 
saranan yang dapat membantu mengembangkan lagi perkhidmatannya agar kejayaan 
yang dicapai kini dapat ditingkatkan. 
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  Selain menggunakan metodologi pengumpulan data dan metodologi analisis 
data, penulis juga telah menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan 
penganalisaan data dengan lebih berkesan iaitu : 
 
  i. Metode Deduktif  
 
  Metode deduktif adalah cara memproses dan menganalisa data-data dan 
maklumat-maklumat berdasarkan kepada pemikiran dan ketekunan untuk mencari 
pembuktian bagi suatu permasalahan dengan berpandukan kepada dalil-dalil yang 




  Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mempraktikkannya di dalam 
bab pertama, kedua dan ketiga untuk membuat analisis terhadap kesahihan berpandukan 
dalil-dalil berkenaan pelaburan dan instrumen-instrumen pelaburan yang kemudian 
dihuraikan dalam bentuk yang lebih khusus. 
 
  ii. Metode Komparatif 
   
  Metode komparatif ialah kaedah membuat kesimpulan dengan melakukan 
perbandingan di antara data-data dan fakta-fakta yang diperolehi.
20
 Penulis 
menggunakan metode ini untuk merumuskan kesimpulan daripada perbandingan yang 
dilakukan di antara instrumen-instrumen pelaburan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 
mengikut perspektif hukum mu‟amalat Islam dengan prinsip-prinsip syariah yang 
diaplikasikan sebagai instrumen pelaburan oleh ISBT seperti yang terkandung di dalam 
bab keempat kelak. Ia juga dapat memberi gambaran jelas mengenai tajuk kajian ini. 
                                               
19 Imam Barnadib (1982), op. cit., h. 51. 
20 Idris Awang (2001), op. cit,, h. 51. 
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  iii. Metode Induktif 
 
  Metode induktif yang dimaksudkan ialah merujuk kepada pola pemikiran bagi 





  Penulis menggunakan metode ini dalam membuat penelitian pandangan para 
fuqahÉ‟ terdahulu dan kontemporari terhadap pemahaman hukum-hukum yang 
digunakan meliputi keharusan serta konsep pelaburan dan prinsip-prinsip syariah 
sebagai instrumen pelaburan. Konsep pemahaman terhadap hukum-hakam oleh para 
ulama‟ ini akan diambil sebagai bukti dan rujukan untuk membuat analisa terhadap 
amalan pelaburan yang dilaksanakan oleh ISBT. Hasil daripada penyelidikan ini, akan  
penulis rumuskan dan paparkan kesimpulan umum di dalam bab terakhir kajian 






  Demikianlah akhirnya kajian ini dapat diselesaikan dengan penuh 
tanggungjawab ilmiah. Tanpa izin, pertolongan serta kesabaran yang diberikan Allah 
S.W.T. mustahil penulisan ini dapat disempurnakan. Namun demikian, sebagai manusia 
biasa dan seorang hamba Allah S.W.T. yang sememangnya mempunyai sifat lemah 
yang tidak akan terlepas daripada kekurangan dan kelemahan, sama ada dari segi 
metodologi atau rumusan hasil kajian yang telah dicapai. Walau bagaimanapun, semoga 
                                               
21 Imam Barnadib (1982), op. cit., hlm. 51-52. 
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kajian ini dapat memberi manfaat, menambah lagi pengetahuan dan menjadi perintis ke 
arah kejayaan dunia dan juga hari akhirat kepada penulis dan pembacanya. Mudah-
mudahan kajian ini termasuk dalam kategori amal jariyah di sisi Allah S.W.T. AmÊn YÉ 






















































 Kegiatan ekonomi adalah satu kegiatan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap 
manusia. Islam mewajibkan umatnya melibatkan diri dengan kegiatan ekonomi demi 
untuk menampung keperluan diri dan ahli keluarganya serta meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat. Bahkan ia merupakan fardhu„ayn ke atas setiap orang Islam. 
 
 Allah swt. berfirman berbunyi: 
 
                     
             
 
Maksudnya : Dan kemudian setelah selesai sembahyang, maka bolehlah 
kamu bertebaran di muka bumi,(untuk menjalankan urusan kamu masing-
masing), dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah: dan 
ingatlah serta sebutlah Allah banyak banyak (dalam segala keadaan kamu): supaya 
kamu berjaya .” 
 
SËrah al-JumuÑah (62): 10 
 
 
Perniagaan adalah satu bidang terpenting di dalam sektor ekonomi. Boleh  
dikatakan segala kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kegiatan perniagaan. Ia 
merupakan satu kegiatan yang amat fleksibel dari segi tempat dan suasana. Ini kerana 
mereka yang tinggal sama ada di padang pasir, pulau terpencil, pergunungan, 
perkampungan mahupun di bandar boleh menjadikan kegiatan berniaga sebagai sumber 
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rezeki.
22
 Berikutan betapa luas dan pentingnya dunia perniagaan di dalam sektor 
ekonomi, tidak hairanlah di dalam al-Qur‟an sendiri terdapat ayat-ayat yang 
menggalakkan kegiatan perniagaan untuk diceburi sepertimana firman Allah s.w.t: 
 
                           
              
 
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan 
(gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi 
dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara 
sama suka di antara kamu… .” 
 
SËrah an-NisÉ‟ (4): 29 
 
 Bahkan dari segi pandangan Islam, kegiatan perniagaan dipandang mulia selagi 
perjalanan perniagaannya tidak melanggar lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh 
syarak. Contoh ayat yang menyatakan kepentingan perniagaan di dalam Islam di mana 
aktiviti perniagaan dibenarkan ketika musim haji sedangkan yang lain pula tidak 
dibenarkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur‟an: 
 
                             
             
 
Maksudnya: “Tidaklah menjadi kesalahan kamu mencari rezeki Tuhan Kamu 
(dengan perniagaan meskipun di dalam musim haji). Maka apabila kamu 
bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy‟arilharÉm.” 
 
SËrah al-Baqarah (2): 198 
 
                                               
22 Sobri Solomon (1988), Perniagaan Menurut Islam, al-Rahmaniah: Badan Dakwah dan Kebajikan 
Islam Malaysia, h. 17. 
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 Justeru Rasulullah s.a.w. menyeru agar umatnya melaksanakan urusan 
muÑÉmalah dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Beliau mendidik para sahabat 
agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan malah Rasulullah s.a.w. sendiri pernah 
menjalankan aktiviti perniagaan dengan cara al-muÌÉrabah. Beberapa contoh dan 
hadith boleh dijadikan bukti kesahihannya. Rasulullah s.a.w. pernah menjalinkan 
usahasama dengan ØÉib ibn ShÉrik di Kota Makkah. Semasa beliau bertemu Rasulullah 
s.a.w di Madinah, beliau mengingatkan peristiwa itu kembali dan menyebutnya dengan 
tanda persetujuan. Diriwayatkan Rasulullah s.a.w. bahawa Allah s.w.t. mengizinkan 
beliau kekal sebagai rakan kongsi ketiga, sehinggalah seorang daripada dua rakan 
kongsinya pecah amanah.
23
 Abbas ibn Abd al-Mutalib juga ada terlibat dengan urusan 





 Selain daripada itu, sebelum Rasulullah s.a.w. diangkat menjadi Rasul, baginda 
juga pernah menjalankan aktiviti perniagaan dengan Saidatina Khadijah. AbË Naim 
pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. sebelum diangkat menjadi Rasul pergi 





 Tidak dapat dinafikan bahawa ilmu dan kegiatan perniagaan sejak dari dahulu 
hingga sekarang menjadikan bidang perniagaan itu sendiri berkembang dengan begitu 
pesat dan meluas sekali. Ia tidak hanya mencakupi bidang jual beli sahaja tetapi juga 
merangkumi bidang pelaburan yang merupakan bidang perniagaan yang amat penting 
bertahap global pada masa kini. 
                                               
23 Syams al-DÊn al-SarkhasÊ (1986), al-MabsËÏ, j. 2, Beirut: DÉr al-MaÑ rifah, h. 151. 
24 al-SarkhasÊ (1986), op. cit., j. 22 h. 18. 
25 al-KhafÊf, ÑAlÊ (t.t), al-Shirkah fÊ al-Fiqh al-IslÉmÊ, Cairo: DÉr al-Nashr li-al-JÉmÊ Ñat al-
MiÎriyyah, h. 10. 
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Pelaburan atau al-istithmÉr
26
 sesungguhnya merupakan satu aktiviti yang 
digalakkan oleh Islam kerana ia adalah nadi kepada kemajuan umat. Pelaburan memberi 
banyak faedah kepada pengguna dana pelaburan secara khusus dan juga masyarakat 
secara umum. Di samping itu, ia juga memberi keuntungan kepada para pelabur itu 
sendiri, sama ada sebagai individu atau organisasi seperti syarikat dan perbadanan. 
Malah pelaburan merupakan salah satu daripada penggunaan atau perbelanjaan harta 
dengan lebih cekap di mana Allah s.w.t. mengutuk sekeras-kerasnya pembekuan wang 
atau harta kerana sumber-sumber kurniaan Allah adalah untuk digunakan bagi faedah 
diri sendiri dan juga untuk faedah orang lain di dalam lingkungan yang dibernarkan oleh 
Islam. Tindakan membiarkan sumber-sumber tanpa dimaanfaatkan dengan penggunaan 
yang betul sama ada melalui pelaksanaan pelaburan-pelaburan berdaya saing adalah 
dikutuk. Allah s.w.t. mengutuk perbuatan membekukan harta ini melalui firmannya:  
 
                  
        
 
Maksudnya: …dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak 
serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada 
mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. 
 
  SËrah al-Tawbah (9): 34 
  
Firmannya lagi 
                              
                    
 
 
                                               
26 al-ImÉm MuÍammad ibn AbÊ Bakr ibn ÑAbd al-QÉdir (1992), MukhtÉr al-ØiÍÉÍ, Beirut: DÉr al-Fikr, 
h. 119. 
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Maksudnya: Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang 
Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut 
kepadanya,(kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan 
katanya: Wahai Tuhanku! Alangkah baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan 
ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah 
dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. 
 
SËrah al-Munafiqun (63): 10 
 
 
Begitu juga Rasulullah s.a.w. yang telah menegah tindakan yang membiarkan 




 هُاهمَ مَ  همَ نْ اِ  نْ مَ نْ  همَ  همَ نْ مَ نْ مَ  نْمَ  نْ 
اِهمَ  مَه نْ مَ  نْ مَ نْ  همَ  ضٌ نْ مَ  هُ مَ  نْ مَ  همَ  نْ مَ  
 
Yang bermaksud:“biarlah orang yang memiliki tanah mengusahakannya sendiri, dan 
jika ia tidak melaksanakan biarlah ia suruh saudaranya mengusahakannya”27 
 
 
Boleh dikatakan bahawa tabungan yang tidak dilaburkan tak ubah seperti harta 
yang tidak berguna dan ini akan memberikan kesan kepada sejumlah dana yang terbiar 
sehingga dapat mendorong orang untuk melaksanakan kegiatan tasarruf (transaksi) 
kewangan yang tidak berkait dengan sektor ekonomi sebenar seperti spekulasi wang, 
spekulasi di pasaran mata wang dan pasaran modal. Sementara Islam tidak menyukai 
adanya tindakan penimbunan harta kerana dari pengamalan pelaburan akan 
memunculkan peluang untung dan rugi.  
 
                                               
27 Muslim Ibn al-×ajjÉj al-QushayrÊ (1994), ØaÍÊÍ Muslim bi SyarÍ al-ImÉm MuÍyÊ al-DÊn al-NawawÊ, 
Beirut: DÉr al-MaÑrifah, h. 438. 
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Untuk menghindari daripada perkara di atas Islam telah mewajibkan mereka 
yang mempunyai jumlah harta terkumpul melepasi had nisab membayar zakat tahunan 
pada kadar 2.5% untuk faedah golongan miskin dan yang memerlukan dalam 
masyarakat. Malah dengan zakat yang memberikan sumber-sumber kehidupan kepada 
yang memerlukan dapat membantu meningkat kuasa beli mereka dan seterusnya 
meningkatkan kegiatan perdagangan, aktiviti perniagaan dan pelaburan masyarakat 
serta membantu mewujudkan imbangan yang tetap antara pengeluaran dengan 
penggunaan dalam masyarakat, akhir sekali dengan secara keseluruhan dapat menjana 
ekonomi sebuah masyarakat.
28
 Oleh itu zakat di dalam Islam dapat dikaitkan dengan 
galakkan pelaburan kerana dengan mengenakan zakat mereka yang mempunyai harta 
terkumpul melepasi had nisab terutama mereka yang menjadi ahli perniagaan dan para 
pelabur tidak akan membiarkan hartanya hanya untuk zakat semata-mata. 
 
 Dalam Islam kenyataan ini dapat dilihat daripada gesaan Saidina „Umar kepada 
penjaga amanah harta anak yatim. Kegagalan menggunakan wang anak yatim secara 
produktif akan menyebabkan harta itu akan berkurang disebabkan pembayaran zakat 
tahunan. Kemungkinan besar apabila anak yatim mencapai umur yang layak, hartanya 




Firman Allah s.w.t. bermaksud: 
 
                         
       
 
 
                                               
28 Abul A„la Maududi (1978), Economic Problem of Man and Its Islamic Solution, Lahore: Islamic 
Publication Ltd., h. 56. 
29 Haron Din (1996), op. cit., h. 14. 
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Maksudnya: “Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah 
(zakat) supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan 
mensucikan mereka (dari perangai yang buruk)”. 
 
       SËrah al-Tawbah (9): 103. 
 
 
Firman Allah s.w.t. lagi yang bermaksud: 
 
               
 
Maksudnya: …“Supaya jangan harta itu beredar Antara orang-orang kaya 
sahaja di antara kamu”... 
 
 
SËrah al-×ashr (59): 7 
 
 
Islam menjadikan pelaburan sebagai pemenuhan keperluan sosial. Kerana Islam 
tidak membiarkan harta terbiar pada modal. Setiap manusia dalam sudut ekonomi 
mempunyai kitaran kemajuan. Ini dimaksudkan susaha setiap individu bukan hanya 
berbelanja sahaja tetapi harus didorong untuk membuat pelaburan sebagaimana firman 




Dengan maksud yang sama, RasyÊd RiÌÉ juga pernah mengatakan tentang 
pentingnya pelaburan bahawa dirham dan dinar boleh berkembang dengan cara 
pelaburan kerana ia adalah saranan untuk mengambil manfaatnya dan menggunakannya. 
Keuntungan hanya boleh diperoleh dengan cara pelaburan. Membiarkan harta bererti 
                                               
30 Lihat muka surat 32. 
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Dari apa yang dipaparkan penulis di atas dapatlah kita menyaksikan bahawa 




1.2 Definisi Pelaburan 
 
Mengikut Kamus Pelaburan keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka (1997), 
pelaburan boleh didefinisikan sebagai penggunaan wang atau dana bagi aktiviti tertentu, 
yang diharapkan akan menghasilkan pulangan yang lebih pada masa hadapan.
32
  
Menurut Kamus Ekonomi pula bermaksud pelaburan adalah perbelanjaan terhadap 
barangan yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Pelaburan akan merubah 
stok modal yang sedia ada. Pelaburan kasar merujuk kepada jumlah perbelanjaan untuk 
barang modal yang baru, manakala Pelaburan Bersih pula merujuk pertambahan barang 




Justeru, dalam konteks ekonomi, pelaburan adalah satu bentuk penggunaan 
wang untuk membeli sesuatu aset sama ada aset hakiki atau aset kewangan dengan 
menjangkakan atau mengharapkan bahawa aset yang dibeli itu akan menghasilkan 
pulangan ataupun pendapatan semasa dan nilainya dijangka akan meningkat dan 
                                               
31 MuÍammad RasyÊd RiÌÉ (1999), TafsÊr al-ManÉr, j. 10, Beirut: DÉr al-Kutub al-„Ilmiyyah,  h. 40. 
32 Dewan Bahasa dan Pustaka (1997), Kamus Pelaburan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 
110. 
33 Dewan Bahasa dan Pustaka (1993), Kamus Ekonomi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. h. 3. 
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Pelaburan juga boleh didefinisikan sebagai penangguhan wang sekarang untuk 
mendapatkan pulangan pada masa hadapan dengan membeli sekuriti yang memberikan 




 Manakala mengikut definisi konvensional menurut Frank K. Reilly (1992) 
pelaburan boleh ditakrifkan sebagai penyerahan dana yang ada sekarang untuk sesuatu 
tempoh masa bagi mendapatkan aliran dana masa hadapan yang akan memberi ganjaran 
kepada unit yang melabur kerana tempoh modal itu digunakan untuk kadar inflasi 
terjangka dan untuk ketidakpastian aliran dana masa hadapan. Takrifan ini meliputi 
segala jenis pelaburan sama ada pelaburan oleh syarikat dalam alat jentera, kilang dan 
peralatan pelaburan oleh kerajaan dalam mengawal banjir, ataupun pelaburan oleh para 




 Menurut Keynes (1960), pula pelaburan sama dengan tabungan kerana kedua-
duanya merupakan lebihan pendapatan daripada perbelanjaan. Jumlah nilai antara 
kuantiti tabungan dan kuantiti pelaburan timbul antara transaksi dua pihak dan 





                                               
34 Radcliffe, R. C. (1990), Investment – Concepts, Analysis, Strategy, United States: University of Florida, 
Harper Collins Publishers, h. 4. 
35 Ismail Ibrahim (1996), Glosori Pelaburan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 99. 
36 Frank K. Reilly (1992), Investments, 3rd ed., United State: The Dryden Press, h. 6. 
37 John Maynard Keynes (1960), The General Theory of Employment, Investment and Money, London: 
Macmillan & Co. Ltd., 61-64. 
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 Dalam ekonomi makro, pelaburan sering dihubungkan kepada pembelian 
barang-barang modal seperti alat-alat produksi, bangunan dan pelaburan untuk membeli 
persediaan bahan mentah dan barang-barang untuk dijual. Pelaburan pada dasarnya 
berkaitan dengan penanaman dana ke dalam berbagai-bagai alternatif. Istilah pelaburan 
memiliki dua pengertian, dalam teoti ekonomi secara umum diertikan sebagai 
penanaman dalam bentuk barang modal nyata misalnya pembinaan jalan tol dan 
pembinaan kilang. Sedangkan istilah pelaburan dalam bidang kewangan 
dihubungkaitkan dengan penanaman dana dalam bentuk surat berharga atau yang 
seumpamanya. Oleh itu, pelaburan dapat dilakukan dalam bentuk aset kewangan 




Bagi definisi pelaburan Islam, kebanyakan ulama‟ pada masa dahulu hanya 
membataskan pembentangannya tentang perkara yang dibenar dan tidak dibenar dalam 
urusan perdagangan dan tidak banyak menyentuh berkenaan pelaburan. Ini kerana, 




Dari segi istilah, al-IstithmÉr bermakna menggunakan wang bagi jangka masa 
pendek, sederhana atau panjang dalam apa jua bentuk harta, atau hak milik yang akan 
berganda secara mendapat keuntungan berkala atau bertambah nilainya pada 




Mengikut Othman al-Habshi pelaburan adalah melalui penyertaan ekuiti atau 
berkongsi keuntungan yang didasarkan atas prinsip muÌÉrabah dan musyÉrakah.
41
  
                                               
38 Dahlan Siamat (1995), Managemen Lembaga Keuangan, Jakarta: FEUI, Ed. 2, h. 3-4; Rosalan Hj. Ali 
(1993), Pelaburan Penilaian dan Penerapan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h.3.  
39 Syed Othman Alhabshi (1994), “Islamic Thoughts and Investments” (dalam Seminar on Islamic 
Investment: An Exploratory Action Research, Kuala Lumpur, 2 August 1994), h. 11-12. 
40 al-QÉdir (1992), op. cit., h. 119.  
41 Abul Hasan M. Sadeq (1992), Financing Economic Development and Mainstream Approaches, 
Selangor: Longman Malaysia, h, 26.   
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Sharpe William F. telah mengtakrifkan pelaburan dalam aspek ekonomi Islam 
sebagai menanamkan harta untuk mewujudkan dividen (keuntungan) ekonomi dan 
sosial yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Selain itu Sharpe (1995), 
ada mengatakan juga bahawa pelaburan ialah merupakan komitmen dana dengan jumlah 




Pelaburan di dalam Islam juga ditakrifkan sebagai satu aktiviti perletakan 
modal yang digunakan untuk membiayai sesuatu projek atau aktiviti perdagangan di 
mana pelabur akan berkongsi keuntungan dan juga menanggung kerugian dalam usaha 
pelaburan tersebut. Ini merupakan kesimpulan umum kepada definisi pelaburan 
(istithmÉr) yang diberikan oleh para ulama‟ dalam penulisan fiqh mereka. Namun, 
istilah yang digunakan oleh mereka pada zaman dahulu ialah istinmÉÑ atau pun mana-
mana perkataan yang berasal daripada „al-namÉ‟‟ iaitu satu aktiviti pengembangan 




 Malah, ada juga yang berpendapat bahawa pada umumnya pelaburan bermaksud 
pertukaran aset bebas risiko kepada aset yang berisiko dengan prospek pulangan yang 
lebih lumayan. Setiap pelaburan mempunyai jumlah risiko tertentu yang berkaitan 
dengannya. Pelabur boleh mengurangkan risiko tersebut jika memahami ciri-ciri 




 Daripada definisi-definisi di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa pelaburan 
adalah satu aktiviti yang melibatkan penggunaan wang atau modal pada masa sekarang 
                                               
42 Sharpe William F. (1995), Risk, Market Sensitivity and Diversification, Financial Analys Journal, Jan-
Feb, h. 84. 
43Lihat al-KasÉnÊ (1982), op. cit., h. 88; al-DÉrdir (1989), op. cit., h. 227; al-ShÊrÉzÊ (1958), al-
Muhadhdhab, j. 1, Mesir: MaÏbaÑah MuÎÏafÉ al-BÉbÊ al-×alÉbÊ, h. 159. 
44 Mohd. Salleh Majid (2001), “Isu Praktikal mengenai Pelaburan Saham” (dalam Seminar Pelaburan 
beretika Menurut Islam: satu cabaran, Kuala Lumpur ,13-14 Feb 2001), h. 1. 
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untuk mendapatkan pulangan yang menguntungkan pada masa hadapan. Iaitu dengan 
kata lain satu penanaman modal pada hari ini bersama-sama jangkaan dan harapan 
untuk mendapat pulangan yang positif pada masa akan datang. 
 
 
1.3 Dalil Pengharusan Pelaburan 
 
Walaupun tidak terdapat dalil yang menyebut secara langsung tentang pelaburan  
namun terdapat banyak dalil sama ada dari al-Qur‟an, hadith Rasulullah s.a.w. mahupun 




Di dalam al-Qur‟an, nas-nas yang memberikan galakan kepada muÑÉmalah 
kehartaan seperti firman Allah swt. dalam Surah al-Muzammil yang berbunyi: 
 
                  
   
Maksudnya: Dan orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian 
dan kurniaan Allah”  
 
                                                                            SËrah al-Muzammil (73):20 
 
 
 Dalil pengharusan pelaburan juga dapat dikemukakan berdasarkan ayat yang 
menyebut tentang perbelanjaan harta seperti firman Allah s.w.t. di dalam Surah al-
HaÌid yang berbunyi: 
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                     
                 
 
Maksudnya: Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan  belanjakanlah 
(pada jalan kebajikan) sebahagian daripada harta benda (pemberian Allah) yang 
dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang 
beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu 
pada jalan Allah); mereka tetap peroleh pahala yang besar” 
 
       SËrah al-HaÌid (57): 7 
 
 
Allah s.w.t. telah menjadikan manusia (para pemilik harta) sebagai wakil-wakil 
Allah di bumi untuk menjaga dan membelanjakannya mengikut cara yang digariskan 




 Antara objektif pengurusan harta seperti yang dinyatakan oleh Muhammad al-
Ùahir ibn ÑAsyËr di dalam kitabnya „MaqÉsid al-SyÉrÊÑah al-IslÉmiyyah‟ ialah 
untuk menjamin dan memastikan harta berada dan bergerak cergas di dalam pelbagai 
sektor kehidupan sehingga memungkinkan pengembangan harta (al-IstithmÉr) dan 







Selain daripada al-Qur‟an terdapat beberapa hadith-hadith yang menyebut  
tentang pelaburan antaranya: 
                                               
45 Nor Mohamed Yakcop (1996), Teori, Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam di Malaysia, Kuala 
Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., h. 6.  
46 MuÍammad al-TÉhir Ibn ÑAsyËr (t.t), MaqÉÎid al-SyÉrÊÑah al-IslÉmiyyah, Tunis: t.p., h. 175. 
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 „Umru ibn Syu„ayb daripada bapa dan datuknya dia berkata Rasulullah s.a.w. 
dalam satu khutbahnya, baginda bersabda: 
 
 مَ  مَ  هُ مَ  نْ 
اِل تَّ مَ نْ مَفَ  ضٌ  مَه  هُ مَ  همً نْ 
اِ مَ  مَ اِ مَ  نْ مَ مَ مَ  هُ  مَ  تَّ   هُ هُ هُ  اهمَ  هُ مَ هُ نْفَ مَفَ  
47  
  
Bermaksud: Ingatlah sesiapa yang menjaga anak yatim yang memiliki harta 




Dalam satu hadith lain Rasul Allah s.w.t. bersabda:  
 
 مَمَد تَّل   همَ مَ اِ نْ مَفَ نْ مَ  مَ  نْ مَ ه مَ هُفَ مَ نْ مَ  مَ   مَ همَ مَ نْ   اِ  مَ نْ مَ  مَ اِ نْ مَ  اِ نْ 
اِ مَ نْ   اِ همَ  اِ   نْمَ مَفَ نْفَإ  
48  
 
Bermaksud: Carilah kelebihan (perniagakanlah) dalam harta anak yatim atau 




 Dan juga hadith yang diriwayatkan oleh Ibn MÉjah daripada ShuÑayb r.a 




"ثلاث        بر   : ع     لى  لج   ض هقلم  طلا    برّبر    
يرعش هإ       لآ ع            "                                                      
  
Maksudnya: “Perkara yang ada keberkatan padanya iaitu jualan dengan 
harga tangguh, MuqÉradah, dan mencampur gandum dan barli untuk kegunaan 
di rumah dan bukan untuk dijual”. 
 
                                               
47 al-ImÉm Ibn „ArabÊ al-MÉlikÊ (1931), ØaÍÊh al-TirmÊdhÊ, j. 5, Kaherah: al-MatbÉ„ah al-MiÎrÊyyah 
bi al-Azhar, h. 136. Dalam al-MuwaÏÏÉ‟, al-ImÉm MÉlik ada vmenyebutkan bahawa „Umar ibn al-
KhaÏÏÉb berkata “perniagakanlah harta anak yatim supaya tidak dimakan zakat”. Lihat  al-ImÉm MÉlik 
(t.t), al-MuwaÏÏÉ‟, Riwayat Jamal al-DÊn Abd Rahman al-SuyËtÊ, DÉr al-ÓfÉq al-JadÊdah, h. 202. 
48 AbË Bakr „Abd RazzÉq ibn HammÉm al-Øan„ÉnÊ (1983), al-MuÎannaf, j. 11, al-Majlis al-„Ilm, h. 67. 
49 al-San„ÉnÊ MuÍammad IsmÉ„il (t.t), Subul al-SalÉm SyarÍ BulËgh al-MarÉm, j. 3, Kaherah: Maktabah 
„AÏif:, h. 76. 
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Dalil dari hadith pertama dan kedua Rasulullah s.a.w. yang menyarankan harta 
anak yatim diambil untuk diperniagakan membuktikan bahawa perniagaan adalah salah 
satu cabang pelaburan dan aktiviti yang digalakkan oleh Islam. Manakala, hadith ketiga 
pula menunjukkan sejenis instrumen pelaburan  yang dinamakan muqÉraÌah 
(muÌÉrabah) turut digalakkan di dalam Islam.  Justeru ketiga-tiga dalil hadith ini jelas 




Selain daripada al-Qur‟an dan al-Sunnah terdapat juga dalil ijmÉ„ yang  
mengharuskan amalan pelaburan sebagaimana yang telah diriwayatkan bahawa 
sekumpulan para sahabat seperti „UthmÉn ibn „AffÉn, „AlÊ, Abd AllÉh ibn Mas„Ëd, 
„Abd AllÉh dan „Ubayd ibn „Umar serta ÑÓÒisyah yang turut libat dengan mengambil 
harta anak yatim untuk dilaburkan berdasarkan prinsip muÌÉrabah. Ketika itu tiada 
siapa pun mengingkari perbuatan tersebut.
50
 Oleh itu perbuatan mereka ini dianggap 
sebagai ijmÉ„.51 Demikian nyatalah bahawa telah wujud pegangan secara ijmÉ„ sejak 
zaman Rasul Allah s.a.w.  
 
 
1.4 Mengenali Ciri-ciri Pelaburan 
 




                                               
50 „AlÉ al-DÊn AbÊ Bakr ibn Mas„Ëd al-KÉsÉni (t.t), BadaÊ„ al-ØanÉi„, j.8, Kaherah: MaÏba„ah al-
ImÉm, h. 3588. 
51 Wahbah al-ZuhaylÊ (1989), Fiqh al-IslÉmÊ wa Adillatuh, j. 4, Damsyik: DÉr al-Fikr, h. 838. 
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1.4.1 Ciri-ciri pelaburan umum 
 
 Apakah itu pelaburan dan bagaimana proses pelaburan itu berlaku? 
Sebagaimana takrifan pelaburan yang telah paparkan sebelum ini secara umum ia 
merupakan satu penanaman modal pada hari ini dengan jangkaan dan harapan untuk 
mendapatkan pulangan yang positif pada masa akan datang. Terdapat beberapa istilah 
dan ciri-ciri yang terkandung di dalam takrif pelaburan di atas yang perlu dikupas 
dengan lebih terperinci akan dibincangkan selepas ini. 
 
i. Penanaman modal  
 
Penanaman modal biasanya merujuk kepada wang yang perlu dikeluarkan untuk 
membeli instrumen pelaburan yang dijadikan asas kepada sesuatu pelaburan yang perlu 
dikorbankan.
52
 Instrumen pelaburan sebenarnya mempunyai skop yang amat luas 
meliputi bentuk tunai seperti akaun simpanan, simpanan tetap, mata wang asing, 
sekuriti pemerintah, insuran, bentuk pelaburan ekuiti seperti saham, saham pinjaman, 
waran, amanah saham, pelaburan aset hakiki seperti hartanah, emas, batu permata dan 




Berdasarkan skop yang lebih luas, pelaburan juga turut meliputi bentuk 
pinjaman seperti pinjaman peribadi, pinjaman kebajikan (al-QarÌ al-×asan) dan 
pinjaman daripada kerajaan. Jika skop yang lebih luas daripada yang dinyatakan tadi, 
amal jariah dan sumbangan ikhlas juga boleh dikelaskan sebagai satu bentuk pelaburan. 
                                               
52 Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir (2002), Analisis Pelaburan, Selangor: UPM, h. 3; 
Barjoyai bin Bardai (2001), “Masalah Implimentasi Dan Kaedah Untuk Menggalakkan Pelaburan 
Beretika di Malaysia” (dibentangkan dalam Seminar Pelaburan Beretika Menurut Islam: Satu Cabaran, 
Kuala Lumpur, 13-14 Feb, paper 10), h. 1.  
53 Barjoyai bin Bardai (2001), op. cit., h. 1. Lihat juga Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir 
(2002), op. cit., h. 7-9. 
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Di sini, tenaga kerja dan kepakaran disumbangkan sebagai pelaburan dengan harapan ia 




ii. Perubahan masa 
 
Konsep kedua terpenting di dalam pelaburan ialah perubahan masa iaitu dari 
hari ini (sekarang) ke masa akan datang (masa hadapan).
55
 Tempoh antara hari ini dan 
masa akan datang ini dipanggil sebagai tempoh pelaburan. Ia adalah anggaran tempoh 
pelaburan bagi harta di atas. Tempoh pelaburan ini juga biasanya dikaitkan dengan 
tahap risiko pelaburan. Lebih panjang tempohnya lebih besarlah anggaran risikonya. Ini 
berasaskan kepada andaian bahawa lebih lama terpaksa berpisah dengan harta pelaburan 





iii. Pulangan pelaburan 
 
Aspek ketiga terpenting pula ialah pulangan pelaburan atau dikenali juga sebagai 
pulangan modal. Ia adalah pendapatan daripada pelaburan dalam bentuk faedah, sewa, 
kenaikan modal, keuntungan urusniaga dan lain-lain. Andaian pokoknya ialah harta atau 
daya usaha yang dilabur pada hari ini akan berkembang untuk mencapai matlamat 
pelaburan pada masa hadapan atau pada saat sasaran tempoh pelaburan. Tentunya 
andaian ini menjadi sangat penting kerana tanpa prospek perkembangan harta yang 
dilabur, mungkin tiada siapa yang akan berminat untuk melabur. Manakala prospek 
                                               
54 Ibid., 
55 Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir (2002), op. cit., h. 3. 
56 Lihat Lawrence J. Gitman & Michael D. Joehnk (2005), Fundamentals of Investing, 9th ed., Boston: 
Pearson Education, Inc, h. 153; Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir (2002), op. cit., h. 3. 
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keuntungan pelaburan ini bertindak sebagai motivasi untuk pelabur melabur. Lebih 




Sesuatu pelaburan biasanya menghasilkan dua jenis pendapatan yang berbeza  
iaitu pendapatan biasa atau dikenal juga sebagai aliran tunai masuk bersih (current 
income) dan keuntungan modal atau dikenal juga sebagai perubahan nilai pelaburan 
(capital gain (or losses) yang terhasil daripada pertumbuhan nilai aset.
58
 Perbezaan 
pendapatan yang diterima dalam aktiviti pelaburan adalah bergantung kepada jenis 
pelaburan tersebut. Sekiranya pelaburan itu adalah daripada deposit jenis simpanan 
tetap contohnya, pendapatan yang akan diperolehi ialah pendapatan biasa tanpa 
melibatkan apa-apa keuntungan modal. Sebaliknya, bagi pelaburan emas dan belian 
yang dilakukan ianya tidak menghasilkan sebarang pendapatan biasa sebaliknya selalu 
menjanjikan keuntungan yang tinggi. 
 
iv. Risiko dan ketidakpastian 
 
Risiko merupakan satu lagi aspek yang penting di dalam pelaburan. Risiko 
biasanya dimaksudkan sebagai ketidakpastian tentang kadar pulangan terjangka sesuatu 
pelaburan,
59
 ia juga ditakrifkan sebagai kemungkinan pelaburan akan mengalami 
kerugian di dalam tempoh pelaburan
60
atau kemungkinan pulangan sebenar hasil 
pelaburan dibuat akan berbeza dari jangkaannya.
61
 Pastinya kemungkinan ini sentiasa 
ada, namun berapa besar kemungkinan ini biasanya akan bergantung kepada banyak 
perkara. Secara umumnya, semakin tinggi potensi keuntungan pada masa hadapan 
                                               
57Barjoyai bin Bardai (2001), op. cit., h. 1-2.  
58 Lawrence J. Gitman & Michael D. Joehnk (2005), op. cit., h. 133; Shamsher Mohamad dan Annuar 
Md. Nassir (2002), op. cit., h. 38; “Proses Pelaburan” dalam Dewan Ekonomi, April, 1997, Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 44. 
59 Frank K. Reilly (1992), op. cit., h. 7. 
60 Osman Rani Hassan (1987), Kamus Istilah Ekonomi, Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 232; Dewan Bahasa dan 
Pustaka (1993), op. cit., h. 235-6. 
61 Lawrence J. Gitman & Michael D. Joehnk (2005), op. cit., h. 161. 
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semakin besarlah risiko yang dihadapi. Pokoknya, kadar pulangan pelaburan yang 




Kegiatan pelaburan yang dilakukan juga tidak dipastikan secara tepat dan jelas  
keadaan sebenar terutamanya pada masa hadapan. Ini disebabkan sesuatu pelaburan itu 
amat bergantung pada kestabilan dan kekuatan sesebuah syarikat atau organisasi di 
samping faktor luaran seperti kadar pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, para 
pelabur pada kebiasaannya akan membuat penelitian yang terperinci terhadap sesebuah 
syarikat bagi memastikan ia berkemampuan memberikan keuntungan kepada mereka 
sebagai pelabur. 
 
 Bagi setiap bentuk pelaburan yang dibuat, secara asasnya setiap pelaburan yang 
berisiko tinggi itu mampu memberikan keuntungan yang tinggi terutamanya terhadap 
pelaburan aset hakiki. Namun, terdapat juga pelaburan yang memberikan pulangan tetap 
tetapi berisiko rendah seperti simpanan tetap (fixed deposit), sekuriti kerajaan ataupun 




 Berdasarkan kepada hukum pelaburan, didapati wujudnya hubungan atau 
imbangan antara risiko dan pulangan. Ini bermakna sesuatu pelaburan yang mempunyai 




 Bagi mengatasi masalah ketidakpastian ini, keputusan yang dibuat oleh para 
pelabur adalah bergantung pada andaian-andaian tertentu. Andaian-andaian ini adalah 
perlu sebagai persiapan bagi menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak 
                                               
62 Barjoyai bin Bardai (2001), op. cit., h. 1-2.  
63 Suhaimi Salleh (1994), Menceburi Bidang Pelaburan, Panduan Unggul Untuk Pelabur Islam. 
Singapura : Times Book International, h. 9. 
64 Lawrence J. Gitman & Michael D. Joehnk (2005), op. cit., h. 133; Dewan Ekonomi (1997), op. cit., h. 
58. 
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dijangka. Sebagai contohnya, keadaan kejatuhan nilai mata wang negara boleh 
mengakibatkan berlakunya kemerosotan dalam ekonomi. Keadaan seumpama ini juga 
turut memberi kesan kepada sektor pelaburan. Dan sekiranya keadaan ini berterusan, 
maka lebih ramai pelabur yang akan berundur diri kerana ketidakyakinan terhadap 







Kecairan ialah ciri-ciri pelaburan dalam sistem pasaran sekarang. Ia adalah  
kadar kecekapan dalam pertukaran sesuatu aset kepada wang tunai. Sesuatu pelaburan 





 Dalam pelaburan, kecairan yang tinggi akan menggalakkan lagi penyertaan 
golongan pelabur. Ini kerana, kadar kecairan dianggap penentu kepada kecekapan 
sesuatu aset yang dilaburkan itu dapat ditukar kepada wang tunai dan keuntungan yang 




 Pasaran saham, kontrak hadapan dan opsyen adalah merupakan jenis pelaburan 
yang mempunyai kecairan dengan kadar yang tinggi kerana aktiviti urusniaga yang agak 





                                               
65 Lawrence J. Gitman & Michael D. Joehnk (2005), op. cit., h. 135-6,  151. 
66 Ismail Ibrahim (1994), Pelaburan Dalam Pasaran Sekuriti, Hadapan dan Opsyen, Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 6. 
67 Ibid., 
68 Ibid., 
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1.4.2. Ciri-ciri pelaburan menurut kaca mata Islam 
 
Islam memandang pelaburan itu sebagai satu wasilah yang sihat  untuk  
mengembangkan modal, sebagaimana telah dinyatakan sebelum ini Islam menganggap 
bahawa harta pada asalnya adalah mulia apabila dipelihara daripada percampuran dan 
penggunaan untuk perkara-perkara yang tidak baik.
69
   
 
Justeru itu dalam Islam, terdapat cara-cara bagaimana harta digunakan iaitu; 
 
Dibelanjakan: Ada yang bersifat wajib iaitu zakat
70
 apabila cukup haul dan nisabnya. 
Ada juga yang bersifat sunat iaitu Îedekah
71
 kepada kaum kerabat, golongan lemah, 
golongan memerlu dan juga semua amal kebajikan yang lain. 
 
Dilaburkan: Harta itu dilaburkan dalam kegiatan ekonomi
72
 seperti industri makanan, 
pakaian dan sebagainya. 
 




Islam menggalakkan manusia menggunakan modal dan harta kekayaan untuk 
dilabur dan dikembangkan. Walau bagaimanapun manusia tidak seharusnya lupa 
bahawa segala kekayaan harta tersebut adalah milik Allah s.w.t. yang abadi. Manusia 
hanyalah sebagai khalifah yang diamanahkan untuk memelihara dan menggunakan 
harta tersebut untuk mencapai al-falah dan hayat tayyibah sahaja. 
                                               
69 MuÍammad RawÉs al-QalÑah (1997), MabÉÍitÍ FÊ al-IqtiÎÉd al-IslÉmÊ Min UÎËliÍi al-Fiqhiyyah, 
Beirut: DÉr an-Nafa‟is, h. 33. 
70 Lihat al-Qur‟an seperti: SËrah al-Baqarah (2): 43, 83, 177; SËrah an-Nisaa‟ (4) : 77. 162.  
71 Lihat al-Qur‟an seperti: SËrah al-Baqarah (2): 3, 197, 263,271; SËrah at-Taubah (9): 58, 60. 
72 Lihat al-Qur‟an seperti: SËrah al-Baqarah (2): 198; SËrah as-Nisaa‟ (4): 29; Quraisy (106): 2. 
73 Lihat al-Qur‟an, SËrah an-Nisaa‟ (4): 5; SËrah al-Baqarah (2): 283. 
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 Pada asasnya, pengembangan modal dan harta kekayaan yang dituntut oleh 
Islam adalah bertujuan membangunkan ekonomi negara, memberi kebahagiaan kepada 




 Kegiatan pelaburan yang dilakukan menurut pandangan Islam dapat 
menggalakkan lagi aktiviti-aktiviti perniagaan dan mengiktiraf pelaburan sebagai satu 
aktiviti pengembangan modal dan kekayaan. Ini kerana kekayaan merupakan nikmat 




                    
        
 
Maksudnya:“…Dan ( ingatlah) bagi Allah juallah kuasa  pemerintahan langit 
dan segala yang ada di antara keduanya..”  
 SËrah al-Ma‟idah (5): 17 
 
Kekayaan alam yang harus dinikmati oleh manusia adalah satu amanah Allah 
s.w.t. sebagai khalifah di muka bumi yang mesti dipelihara mengikut lunas-lunas yang 
telah ditetapkan di dalam syariat-Nya. Firman Allah: 
 
                      
Maksudnya:“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. 
 
SËrah al-Baqarah(2): 30 
 
  
                                               
74 MuÍammad RawÉs al-QalÑah (1997), op. cit. h. 33. 
75 Lihat juga SËrah al-Ma‟idah (5): 18; SËrah Taha (20): 6, SËrah al-Baqarah (2): 284. 
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Firman Allah lagi: 
 
                      
       
 
Maksudnya: “…dan belanjakanlah (segala kekayaan yang telah diperolehi pada 
jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikan 
untuk kamu menguasainya sebagai wakil-Nya. Maka orang-orang beriman 
yang membelanjakan (sebahagian hartanya pada jalan Allah) adalah mereka 
akan beroleh pahala yang besar”. 
   
SËrah al-HadÊd (57): 7 
  
 
 Umat Islam dituntut untuk menggembangkan kekayaan melalui pelbagai cara 
yang dibenarkan oleh syarak. Pengembangan kekayaan dalam bentuk pelaburan bukan 





 Kegiatan pembiayaan dan pelaburan yang dilakukan juga dianggap sebagai 
aktiviti memakmurkan alam ini dengan membelanjakan harta-harta yang ada pada jalan 
Allah s.w.t. Sumber pengeluaran yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. di bumi ini perlu 
digunakan dan tidak dibiarkan hanya tersimpan atau sehingga terlepas kepada pihak lain 
terutamanya musuh Islam. 
 
 Sebagaimana Firman Allah swt.:  
 
             
             
                                               
76 Sobri Solomon (1989), Ekonomi Islam: Pengenalan Sistem Dan Kemungkinan, Badan Dakwah dan 
Kebajikan Islam Malaysia: al-Rahmaniah, h. 128. 
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“...Dan orang-orang menyimpan emas dan perak (pembekuan modal) dan tidak 
menafkahkan (melaburkan) pada jalan Allah, maka beritahulah mereka bahawa 
mereka akan mendapat seksa yang pedih ”.      
 
SËrah al-Tawbah (9): 34 
 
 
Dan juga firman Allah swt. yang ber bunyi; 
 
                         
         
 
“Dan belanjakan (apa yang ada pada kamu) kerana menegakkan agama Allah, 
dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya 
kebinasaan (dengan bersikap bakhil): dan baikilah (dengan sebaik-baiknya 
segala usaha dan) perbuatan kamu;kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang berusaha memperbaiki amalannya”. 
 
SËrah al-Baqarah (2):195 
 
  
Khalifah ÑUmar al-KhaÏÏÉb juga pernah mendesak umat Islam supaya 
menggunakan modal mereka dengan cara yang produktif sebagaimana katanya: 
 
 
“Orang yang mempunyai wang dikembangkan /dilaburkan dan orang yang 
mempunyai tenaga mestilah diusahakan”77 
 
 
 Nyatalah bahawa Islam menggalakkan pelaburan namun bukan bermakna 
kegiatan pelaburan boleh dilaksanakan secara bebas tanpa ada sekatan dan batasan 
                                               
77 MuÍammad ×usÊn ×aykal (1963), ×ayÉt MuÍammad, j. 2, Kaherah: Maktabah al-NahÌah al-
ÑArabiyyah, h. 229. 
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1) Sistem sosial Islam menyarankan supaya penggunaan perlu berdasarkan 
keperluan dan keselesaan hidup. Dasar ini telah dipersetujui oleh semua 
sarjana Islam dan penggunaan secara mewah adalah dilarang. 
 
2) Lebihan pengeluaran dalam penggunaan dari sebarang jenis harta tidak 
digalakkan kerana ia boleh mewujudkan pembaziran faktor-faktor 
pengeluaran. 
 
3) Pelaburan sebenarnya ialah faedah yang didapati dalam pengeluaran 
barangan keperluan dan keselesaan hidup. Oleh itu, lebih banyak modal 
yang diperlukan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran mengikut masa 
tertentu dan mengetahui bagaimana cara mengeluar, meningkatkan serta 
mengembangkan. 
 
Sudah nyata Islam mengambil kira tentang penggunaan harta kekayaan iaitu  
harta mestilah digunakan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t. 
Harta bukanlah asas tetapi sebagai wasilah atau penghubung untuk memenuhi keperluan 
manusia. Harta juga boleh mendatangkan kebaikan kepada manusia sekiranya ia 
digunakan kepada saluran-saluran yang betul dan diredhai seperti zakat, Îedekah, hibah 
dan sebagainya. Tetapi harta juga boleh mendatangkan kerosakan sekiranya ia 
digunakan untuk tujuan-tujuan kemaksiatan, pembaziran dan sebagainya.  
 
                                               
78 Masadul Alam Choudhury (1986), Contributions to Islamic Economic Theory: A Study in Social 
Economics, London: Mc Millan Press Ltd., h. 135. 
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 Secara umumnya, perkara-perkara yang perlu diketahui dan diutamakan dalam 
menjalankan aktiviti perniagaan dan pembiayaan serta pelaburan agar tidak 




Pembaziran ialah lebihan dalam membelanjakan harta kepada perkara-perkara 
yang tidak sewajarnya ataupun pada jalan yang tidak diredhai. Gelagat individu dalam 
berbelanja harus diawasi kerana sikap boros dan membazir turut memberi kesan negatif 
kepada perkembangan ekonomi.
79
 Perbuatan boros dan membazir dalam 
membelanjakan harta dianggap sebagai perbuatan syaitan yang terkutuk sebagaimana 
firman Allah swt. yang bermaksud: 
 
                              
 
“Sesungguhnya orang yang boros itu adalah  saudara-saudara syaitan; 
sedangkan syaitan itu  pula adalah terlalu amat kufur terhadap Tuhannya.” 
 
SËrah al-IsrÉ (17): 27 
 
 
 Oleh kerana Islam berhasrat mewujudkan suasana ekonomi yang harmoni dan 
adil maka umat Islam mesti menghindari perlakuan yang boleh mendorong manusia 
melakukan kemerosotan. Perbelanjaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjuk-
nunjuk dan bermegah-megah menyebabkan bertambah luas jurang perbezaan antara 
golongan kaya dengan miskin bahkan sikap sombong dan angkuh ini hanya 
menambahkan kekufuran manusia kepada Allah s.w.t.
80
  
                                               
79 Suhaimi Salleh (1994), op. cit., h. 138;  
80 MoÍammad Umer Chapra (1993), Towards A Just Monetary System: Discussion of Money, Banking 
and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings. Leicester (U.K.): Islamic Foundations, h. 82-83. 
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ii. Pembekuan modal 
 
Tujuan asas pembentukan modal itu adalah untuk diperkembangkan dan bukan 
untuk disimpan atau dibekukan. Perkembangan ekonomi banyak bergantung kepada 
perkembangan modal yang ada. Pembekuan modal menyebabkan kurangnya jumlah 
modal yang boleh bergerak untuk pelaburan dalam perdagangan, pertanian dan 
perindustrian yang akan membantutkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara. 
Implikasinya akan membawa kepada bertambahnya kadar kemiskinan. Ini kerana 
pembekuan modal akan menyekat aktiviti-aktiviti ekonomi daripada menjadi produktif 




 Segala modal wajib dilaburkan dalam bidang yang produktif agar tuan punya 
modal dapat menikmati hasil pelaburan tersebut, di samping mereka yang 
mengusahakan modal tersebut mendapat pulangan yang berpatutan. Oleh itu, segala 
modal yang ada hendaklah dimanfaatkan dan diberikan kepada mereka yang pakar 
dalam bidang kepakaran atau sektor masing-masing bagi menguruskan dengan 
sebaiknya. Nyata sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah s.w.t. dalan al-Qur‟an 
bermaksud: 
 
                           
                       
               
 
                                               
81 Sobri Solomon (1989), op.cit., h. 139. 
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“Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya ramai di kalangan pendeta dan ahli 
agama (Yahudi dan Nasrani) yang memakan harta orang ramai dengan cara 
yang batil, dan mereka menghalangi  manusia dari jalan Allah. Dan ada mereka 
yang menanamkan emas dan perak serta tidak mebelanjakannya pada jalan 
Allah: maka khabar-kanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa  yang 
tidak  terperi sakitnya.” 
 




Di samping ciri-ciri asas yang dinyatakan di atas, Islam juga telah meletakkan 
beberapa unsur tertentu yang mesti dijauhi sewaktu menjalankan aktiviti pelaburan ini 
seperti spekulasi, perjudian, penyorokan, jualan hadapan, pasaran gelap dan amalan 
yang tidak jujur.
82
 Begitu juga dengan unsur gharÉr dan ketidakpastian. Di dalam 
kegiatan menjual beli, situasi seperti barangan yang tidak pasti kewujudannya, penipuan 
harga dan sifat jualan serta keraguan harga
83
 yang akan penulis bentangkan dengan 
lebih terperinci berkenaan unsur-unsur yang ditegah dalam pelaburan Islam. 
 
Menerusi ciri-ciri yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan bahawa 
konsep pelaburan Islam itu bukan sahaja dinilai dari keuntungan material semata-mata 
tetapi penekanan diberikan juga kepada aspek-aspek kebajikan, sosial dan ketaatan pada 
agama (Pencipta) sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Sebarang unsur yang 
membawa kepada kemudaratan kepada pelabur serta masyarakat sekitar perlu 
dihindarkan. Dengan ini, kesucian pelaburan yang dijalankan itu akan terjamin 
sekaligus matlamat pelaburan itu akan dapat dicapai. 
 
 
                                               
82 Jomo K.S. (1996), Alternatif Pelaburan Islam, Prospek Kritis dan Haluan Baru. Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 133. 
83 Nor Mohamed Yakcop (1996), op. cit., h. 27. 
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1.5 Unsur-unsur Yang Ditegah Dalam Pelaburan Islam 
 
Bidang pelaburan amat digalakkan oleh Islam. Namun, ia hendaklah terhindar  
dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh Islam. Pelaburan Islam hendaklah terhindar 




Kebanyakan ulama‟ Islam menyatakan bahawa ribÉ bukan hanya bunga  
dan faedah daripada aktiviti matawang sahaja, malah ia adalah segala perkara tambahan 
yang diperolehi yang tidak setara dengan perkerjaan mahupun barang perniagaan 
seseorang.
84
 Dari sini, boleh dikatakan bahawa kebanyakan urusan perniagaan pada hari 
ini yang direstui oleh undang-undang moden telah bercampur-aduk dengan ribÉ yang 




 RibÉ yang terbahagi kepada 2 jenis iaitu ribÉ an-nasÊ‟Éh dan ribÉ al-faÌl, telah 
menimbulkan perbezaan pendapat dikalangan para ulama‟. Ibn „Abbas dan pengikutnya 
menyatakan  ribÉ itu hanya pada urusniaga tertangguh sahaja. Golongan itu berpendapat 
bahawa ribÉ yang diharamkan oleh Islam adalah ribÉ‟ al-jÉhiliyyah sahaja iaitu ribÉ 
                                               
84 RibÉ mengikut istilah bahasa bermakna meningkat, tambah, mengembang atau pertambahan. Lihat Ibn 
ManÐËr (1968), LisÉn al-„Arab, j. 14, Beirut: DÉr ØÉdir li al-ÙabÉ„ah wa al-Nashr, h. 304-307; al-
ZubaydÊ (1306 H/1885), TÉj al-„ArËs, j. 10, Kaherah: al-MaÏba„ah al-Khairiyyah, h. 142-143; RÉghib 
al-IsfahÉnÊ (1961), al-MufradÉt fi GharÊb al-Qur´Én, Kaherah: MuÎÏafÉ al-BÉbÊ al-×alabÊ, h. 186-
187. Mengikut Ibn ManÐËr, ribÉ dimaksudkan „premium‟ (wang tambahan) kepada wang pokok yang 
mesti dibayar balik oleh peminjam kepada pemberi pinjam sebagai satu syarat pinjaman atau kerana 
melanjutkan tempoh bayar balik pinjaman. Lihat Ibn ManÐËr (1968), op. cit. h. 304. Dalam erti kata lain, 
ribÉ mempunyai makna yang sama dan satu tujuan dengan bunga seperti mana yang disepakati oleh 
semua ahli-ahli fiqh tanpa pengecualian. Lihat „Abd al-RaÍmÉn al-JazÊrÊ (t.t), al-Fiqh „alÉ al-MadhÉhib 
al-Arba„ah, c. 5, j. 2, Kaherah: al-Maktabah al-TijÉriyyah al-KubrÉ, h. 245. 
85 Lihat huraian Ibid.,; Lihat tafsir ayat 2:275 di dalam AbË al-FidÉ‟ IsmÉ„il ibn KathÊr (t.t), TafsÊr Ibn 
KathÊr, j. 1, Kaherah: ÑIsÉ al-BÉbÊ al-×alabÊ, h. 326.  
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yang disebutkan dalam al-Qur‟an, manakala bentuk-bentuk ribÉ lain hukumnya tidaklah 




“Sesungguhnya ribÉ  itu pada tertangguh”. 
 
 Hadith ini telah disepakati sahih oleh para ulama‟ cuma terdapat perselisihan 
pendapat tentang pengertian dan penyelarasan di antara hadith ini dengan hadith Abu 
SaÑÊd. Namun begitu, dikatakan golongan yang berpendapat ribÉ hanya pada ribÉ‟ al-





 Dari sini, diketahui bahawa ribÉ‟ al-faÌl tergolong dalam ribÉ yang diharamkan 
walaupun bukan dalam bentuk ribÉ‟ al-jÉhiliyyah kerana ia tidak disebut dengan terang 
di dalam al-Qur‟an. Namun begitu, istilah ribÉ dan pengertiannya memang terkandung 
di dalam ribÉ‟ al-faÌl kerana al-Sunnah telah menerangkannya di dalam beberapa 




“Pertukaran emas dang emas hendaklah serupa, unjuk-berunjuk  dan apa-apa 




Selain itu, timbul juga isu tentang ribÉ‟ AÌaÑafan MuÌÉÑafah yang diharamkan 
kerana kadarnya yang berlipat kali ganda. Manakala, ribÉ seperti bunga pinjaman yang 
mempunyai kadar yang rendah tidak pula dianggap sebagai ribÉ.
89
 Implikasi daripada 
                                               
86 Sila lihat ÑAlÊ bin ÑAbd al-KÉfi al-SubkÊ (t.t), Takmilah al-Majmu‟ SyarÍ  al-Muhadhdhab, j. 10, 
Beirut: DÉr al-Fikr, h. 50. 
87 Abdul Mu‟min Ab.Ghani (1997), “Peristilahan Riba: Satu Analisis Hukum”, Jurnal Syariah, Jil. 5, 
Bahagian Pengajian Syariah, APIUM. h. 190. 
88 Syams al-DÊn al-SarkhasÊ (1978), KitÉb al-MabsËÏ, j. 12, Beirut: DÉr al-MaÑrifah, h. 110. 
89 Ibid., h. 191-3. 
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dakwaan ini ialah amalan bank konvensional sekarang yang mengenakan bunga di awal 
kontrak tidak termasuk dalam pengertian ribÉ yang diharamkan oleh al-
Qur‟an,90sebaliknya lebih kepada ribÉ al-faÌl yang tidak memberi kemudaratan besar 
kepada pihak-pihak terlibat.
91
 Namun, pendapat ini ditolak kerana ayat 130 Surah al-
„ImrÉn semata-mata menerangkan keadaan khusus ciri-ciri amalan ribÉ yang berlaku 
dikalangan masyarakat Arab JÉhiliyyah sebelum dan semasa turunnya ayat tersebut. Ia 
tidak bermakna pengharaman itu hanya berkaitan dengan ciri AÌaÑafan MuÌÉ Ñafah 
sahaja. Bahkan perkataan mengharamkan ribÉ dalam ayat 275 Surah al-Baqarah 





 Manakala, isu yang paling penting ialah yang menyentuh tentang pelaburan 
secara langsung iaitu berkenaan pinjaman penggunaan dan pinjaman produktif. Ini 
berikutan sesetengah pihak berpendapat, ribÉ bermaksud penambahan ke atas modal
93
. 
Oleh kerana penambahan ke atas modal tidak ditegah oleh Islam maka sudah pasti 
terdapat bentuk penambahan tertentu yang digalakkan. Justeru, golongan ini mendakwa 
bahawa pertamanya, semasa ayat ribÉ diturunkan tiada bukti menunjukkan berlakunya 
pinjaman komersial di kalangan orang-orang Arab sebaliknya segala pembiayaan adalah 
melalui asas syÊrkah dan muÌÉrabah. Kedua, semasa turunnya ayat ribÉ ini bunga pada 
kelazimannya adalah untuk pinjaman penggunaan dan kadarnya pula adalah tinggi. 
Ketiganya, ribÉ diharamkan disebabkan „illahnya ialah penindasan. Penindasan hanya 
berlaku dalam pinjaman penggunaan sahaja tetapi tidak dalam pinjaman produktif. Oleh 
                                               
90 al-Sayyid MuÍammad RasyÊd RiÌÉ (1986), al-RibÉ Wa al-MuÑÉmalat fÊ al-IslÉm, Beirut: DÉr Ibn 
ZaydËn, h. 82, 124. 
91 Abdul Mu‟min Abdul Ghani (1997), op. cit., h. 193. 
92 Ibid., h. 193. 
93 Muhammad Akram Khan (1983), Issue in Islamic Economics, Lahore: Islamic Publications Ltd., h. 39. 
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itu, pinjaman produktif yang wujud pada hari ini terkeluar dari maksud ribÉ. Saranan ini 




 Namun begitu, pendapat ini juga ditolak kerana sekiranya prinsip ini diterima 
sudah tentu pelbagai jenis jenama arak  pada masa kini yang tidak ada pada zaman 
Rasulullah s.a.w dibolehkan. Bukti sejarah juga menunjukkan masyarakat Arab pada 
zaman Rasulullah s.a.w dahulu pernah mengadakan hubungan dengan negara Rom, 
Greek, Syam dan Parsi yang sememangnya berlaku pinjaman secara komersial di 
negara-negara tersebut. ImÉm Fakhr al-RÉzi
95
 sendiri telah berkata „Sementara 
pulangan daripada pelaburan itu belum pasti diperolehi, bayaran bunga telah pun 
ditentukan dan merupakan satu perkara yang pasti‟. Pulangan itu pula jadi positif dan 
boleh jadi juga negatif. Oleh itu, penentuan bayaran tambahan yang mesti dilakukan 
bagi sesuatu hasilnya belum pasti adalah merupakan sesuatu bencana dan membawa 
kemudaratan”. 
 
 Dari sini, jelaslah bahawa amalan ribÉ adalah sesuatu perkara yang diharamkan 
dalam perniagaan mahupun dalam pelaburan. Dalam erti kata lain, wang dalam Islam 
dilihat sebagai alat pertukaran dan alat pernilaian mutu serta nilai bagi barangan dan 
perkhidmatan. Wang bukanlah barang dan komoditi yang boleh diperniagakan atau 
ditukar dengan wang tanpa terikat dengan peraturan pertukaran yang ketat dalam Islam 
iaitu persamaan nilai dari penyerahan berlaku dalam majlis kontrak yang sama. Oleh itu, 
wang hanyalah untuk mendapatkan keuntungan jika ia diikhtiarkan dengan usaha dan 




                                               
94 Abdul Mu‟min Abdul Ghani (1997), op. cit., h. 194. 
95 AbË ÑAbd AllÉh Muhammad bin „Umar bin ×usayn Fakhr al-RÉzÊ (t.t), al-Tafsir al-KabÊr, j. 7, 
Teheran: DÉr al-Kutub al-IslÉmiyyah, h. 87.  
96 Mohd Daud Bakar (1997), “Aspek-aspek Pembiayaan Projek dalam Amalan Perbankan Islam”, Jurnal 
Syariah, j. 5, Bahagian Pengajian Syariah, APIUM. h. 206. 
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 Perundangan Islam sendiri telah menjelaskan harta hanya dapat dipindahkan 
dengan dua cara sahaja iaitu:  
 
1) Harta yang dipindahkan melalui gabungan usaha dan kreativiti sama ada 
secara persendirian atau perkongsian. 
2) Harta yang dipindahkan melalui kontrak pembelian (Mu‟waÌÉt) 




Pembiayaan kewangan melalui pinjaman kewangan dalam amalan bank 
konvensional sendiri mempunyai banyak aspek negatif antaranya:  
 
1) Pihak bank yang bertindak sebagai pemberi pinjaman tidak mengambil 
berat sama ada projek itu berfaedah atau tidak. Apa yang penting ialah 
keuntungan semata-mata. Oleh itu, banyak projek yang dijalankan 
menyalahi peraturan agama malah memberi kesan terhadap akhlak dan 
moral masyarakat setempat. 
 
2) Memberi kesempatan kepada mereka yang kaya terus menjadi kaya  
kerana kepercayaan pinjaman diberikan kepada mereka yang mampu 
membuat pembayaran semula. 
 
3) Berlakunya penindasan apabila pihak bank yang memperoleh semula  




                                               
97 Abbas Mirakhor (1995), “Theory of an Islamic Financial System”, dalam Ensiklopedia of Islamic 
Banking and Insurance, London, h. 33. 
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 Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa ribÉ yang diamalkan oleh bank 
konvensional dalam bidang pelaburan banyak mendatangkan perkara negative, maka 
amat wajarlah Islam mengharamkannya. 
 
1.5.2 Spekulasi dan perjudian. 
 
Pelaburan tidak dibenarkan yang berunsurkan spekulasi dan perjudian. Spekulasi  
boleh ditakrifkan sebagai membeli sesuatu dengan harga murah pada suatu ketika dan 
kemudiannya menjual barang yang sama pada harga mahal di masa depan. Ia 
merupakan satu kegiatan judi yang beroperasi tanpa pertukaran wang atau barang, yang 
bertanggungjawab menaikan atau menurunkan harga stok secara palsu di pasaran 
tempatan dan antarabangsa.
99
 Ia turut menampakkan ciri-ciri anti sosial. Ini kerana 
mereka yang kurang arif dengan sifat dan cara-cara merebut peluang atau kurang 





 Manakala judi pula melibatkan pengagihan harta kekayaan yang berasaskan 
risiko tanpa sebarang usaha yang produktif.
101
 Sebagaimana yang disebut di dalam tafsir 
al-QurÏubÊ, perjudian diberikan satu perbandingan, kebaikan dan keburukannya. 
Kebaikan judi adalah keupayaan untuk mendapatkan sesuatu tanpa perlu berusaha dan 
berpenat lelah. Manakala keburukannya akan terlihat apabila pemainnya sudah 
menerima kekalahan dan daripada kekalahan tersebut menyebabkan ia menanggung 
penderitaan dan kerugian. Seterusnya keadaan ini akan menyebabkan ia berada dalam 
                                                                                                                                         
98 Mohd Daud Bakar (1997), op. cit., h. 207. 
99 Afzalur Rahman (1980), Economic Doctrine of Islam, j. 3, Islamic Publication Ltd., h. 73. 
100 Muhammad Nejatullah Siddiqi (1972), Economic Enterprise in Islam, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 
h. 58. 
101 Ibid., h. 57-59. 
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keresahan, gelisah, kerisauan dan kehilangan akal.
102
 Nejatullah Siddiqi mengatakan ciri 
utama perjudian ialah kerugian dan keuntungan yang didapati daripadanya tidaklah 
secocok dengan aspek perkhidmatan ekonomi serta ia dianggap tidak berbentuk 
memberi perkhidmatan dan tidak cekap. Ia adalah semata-mata suatu perniagaan yang 




 Kaedah urusniaga sebegini tidak dapat memberikan sumbangan positif kepada 
masyarakat malahan akan menyebabkan berlakunya turun naik aliran perniagaan secara 
meluas dan ekstrim dalam pasaran. Ia juga akan menyebabkan wujudnya keadaan 
pasaran melambung dan menambahkan kemelesetan ekonomi di samping 
mempercepatkan dan menggalakkan berlakunya keadaan-keadaan tersebut.
104
 Di dalam 
al-Qur‟an juga Allah s.w.t. ada menyebut tentang keburukan perjudian :  
 
 
                        
           
 
Maksudnya : “Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar (segala 
minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah : Pada keduanya itu  terdapat  dosa 
besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya  lebih besar dari 
manfaatnya”.   
 
SËrah al-Baqarah, (2): 219 
 
 Walau bagaimanapun, beberapa masalah wujud disebabkan terdapatnya aliran 
spekulasi sekunder dan tertier yang berkembang kemudiannya. Spekulasi golongan 
tertentu semakin menjadi faktor penentu berbanding dengan pendapat pakar sendiri. Ini 
                                               
102 AbË ÑAdËh MuÍammad ibn ÑAbbas al-AnÎÉrÊ al-QurÏubÊ (1936), JamÊÑ al-AÍkÉm al-Qur‟ Én, j. 
3, Kaherah: MatbaÑ ah DÉr al-Kutub MiÎriyyÉh, h. 5. 
103 Muhammad Nejatullah Siddiqi (1972), op. cit., h. 57-59. 
104 Ibid. 
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menyebabkan terbentuknya suatu suasana perjudian yang hebat di dalam pasaran. 
Namun, menurut Nejatullah Siddiqi (1992) juga, selagi terdapatnya ramalan daripada 
pengetahuan para pakar yang dapat menentukan keuntungan ataupun kerugian, maka 
perniagaan tersebut tidaklah perlu dianggap sebagai perjudian kerana ciri-ciri ini 






GharÉr pada asalnya bermaksud tidak tahu ( jahl), penipuan (al-khidÉÑ), 
ketidakpastian atau pertaruhan (al-khaÏhr)
106
 yang membawa erti kepada sesuatu yang tidak 
diketahui kepastiannya sama ada benar atau pun tidak. Ia dikatakan sesuatu yang 




 Menurut SanÑÉni, jual beli gharÉr berlaku sama ada kerana ketidakmampuan 
untuk menyerahkan barang seperti menjual kuda dan unta liar, atau barang yang tidak 
ada atau tidak ketahui, atau tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual seperti menjual 
ikan yang belum ditangkap di laut atau di dalam sungai.
108
 Al-QarÉfi al-MÉliki pula 
menyatakan bahawa asal gharÉr ialah ketidakpastian untuk memperolehinya seperti 
burung di udara atau ikan di dalam air.
109
 Syeikh As-Sa‟di berpendapat bahawa al-
gharÉr adalah al-mukhaÏarah (pertaruhan) dan al-jahÉlah (ketidak jelasan). Perihal ini 




                                               
105 Muhammad Nejatullah Siddiqi (1988), Issue in Islamic Banking, UK: Islamic Foundation, h. 55. 
106 Ibn ManÐËr (1968), op. cit., h. 371. 
107 MuÍamad Øaleh MuÍammad ØÉwÊ (1990), Musykilah al-IshtimÉr fi al-BunËk al-IslÉmiyyah wa kaifa 
„É IijuhÉ al-IslÉm, DÉr MujtamaÑ wa DÉr WafÉ‟, hlm. 374; Lihat juga Syams al-DÊn al-SarkhasÊ 
(1993), al-MabsËÏ, j. 13, Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, h. 194. 
108 Wahbah al-ZuÍaylÊ (1997), al-Fiqh al-IslÉmÊ wa Adillatuh, cet. 3, j. 3, Damsyiq: DÉr al-Fikr, hlm. 
436. 
109 Ibid. 
110 „Abd al-RaÍmÉn bin NashÊr al-SaÑdÊ, (TaÍqÊq) Asyraf „Abd al-MaqÎËd (1992), Bahjah QulËb al-
AbrÉr wa Qurratu UyËnÊ al-AkhyÉr fi SharÍ JawÉmiÑ al-AkhbÉr, c. 2,t.t.p.: DÉr al-Jail. h.164 
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 Dari keterangan di atas, dapatlah diambil pengertian bahawa bayÑ al-gharÉr 
adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya, mengandungi ketidakjelasan, pertaruhan, atau 
perjudian.
111
   
 
Manakala, dalil pengharaman jual beli gharÉr terdapat di dalam sabda 




 Dari Abu Hurairah (r.a):   
 
“Bahawa Nabi s.a.w. telah menegah jual-beli gharÉr…” 
 
 
 Syeikh Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharÉr ini 
adalah larangan Allah dalam al-Qur‟an, iaitu (larangan) memakan harta orang dengan 
batil. 
 
                                 
             
 
“Ertinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui”  
 
SËrah al-Baqarah (2): 188 
 
                                               
111 „Abd „AzÊm BadawÊ (1995), al-WÉji fÊ Fiqh al-Sunnah wa al-kitÉb al-AzÊz, c. 1, t.t.p.: DÉr Ibu 
Rajab, h. 332. 
112 al-ImÉm al-HÉfiz Abi DÉwËd SulÉyman bin Ash„as (t.t), Sunan AbÊ DÉwud, j. 3, Beirut: Muassasah 
„Abd al-×afÊÐ al-BaÎaÏ, h. 672. 
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Sheikh Islam Ibn Taymiyyah juga menyatakan, semua jual beli gharÉr, 
contohnya seperti menjual burung di udara, unta dan budak yang kabur, buah-buahan 
sebelum tampak buahnya, serta jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk dalam 
perjudian yang diharamkan Allah s.w.t. seperti yang disebut dalam al-Qur‟an.113  
 
 Alasan di sebalik larangan jual beli ini adalah kerana jual beli demikian sering 
melibatkan ketidakpastian dan kekaburan. Islam sebagai satu prinsip menuntut agar jual 
beli dibuat secara adil, iaitu barang yang diperdagangkan itu ditentukan terlebih dahulu 
sama ada akan beroleh keuntungan atau kerugian. Kekurangan maklumat tentang 
butiran jual beli itu akan mendatangkan sifat ragu dan ketidakpastian dan ini akan 
menghapuskan sifat adil dalam urusniaga tersebut.
114
 Hukum jual beli gharÉr terbahagi 
kepada tiga bahagian
115
 iaitu:  
 
1) GharÉr yang ditegah secara ijmak. Iaitu jual beli gharÉr yang banyak dan 
perlu berhati-hati ke atasnya serta tidak berhajat kepadanya seperti jual beli pakaian dan 
jual beli tongkat. 
 
2) GharÉr yang diharuskan. Iaitu jual beli gharÉr yang mudah dan tidak 
memberi kesan kepada kesahihan akad. Contohnya membeli binatang yang hamil 
bersama kandungan tersebut sama ada satu atau banyak, jantan atau betina dan 
sebagainya. 
 
3) Terdapat perselisihan dalam membenarkannya. Contohnya membeli sesuatu 
sebelum masak atau matang keadaannya. 
                                               
113
 Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abu 'l Abbās Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd as-Salām Ibn 
Taymiyyah al-Harrānī, (t.t), MukhtaÎar al-FatÉwÉ al-MiÎriyyah, Tahqiq ÑAbd al-MajÊd SulaymÉn: DÉr 
al-Kutub al-ÑIlmiyyah, h. 342.  
114 MuÍammad Nejatullah Siddiqi (1988), op. cit., h. 51. 
115 MuÍamad Øaleh MuÍammad ØÉwÊ (1990), op. cit., h. 414-5.  
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 Dalam urusniaga ini jika terdapat unsur kekaburan dan ketidakpastian yang 
berlebihan, maka jual beli itu hendaklah dilarang. Tetapi jika terdapat unsur 
keraguannya yang lemah, maka akan wujud peluang yang lebih besar bagi jual beli itu 
diamalkan dalam perusahaan dan perdagangan. Dalam hal ini, AllÉma Ibn Qayyim 
telah mengatakan pendapatnya secara adil bagi mengelakkan salah faham, “Bahawa 
larangan penjualan barang yang tidak wujud tidak dinyatakan di mana-mana pun di 
dalam Kitab Allah, Sunnah Rasulullah s.a.w dan dari perkataan sahabat. Perkara ini 
tidak dijelaskan secara umum atau universal. Al-Sunnah memang melarang penjualan 
setengah-setengah barang yang tidak wujud sebagaimana ia melarang setengah-setengah 
komoditi yang lain yang memang wujud. Perkara yang tidak dibenarkan oleh sunnah 
ialah jual beli yang tidak menentu dan kabur dan ini bermaksud penjualan barang-




1.6 Jenis-jenis Pelaburan Konvensional  
 
Hasil tinjauan penulis pada buku-buku pelaburan kontemporari terdapat pada  
asasnya, jenis-jenis pelaburan yang dilakukan di pasaran sekarang adalah terdiri daripada 
pelaburan tunai, pelaburan ekuiti, pelaburan aset hakiki, pelaburan mudah tunai rendah 
dan pelaburan pasaran hadapan.  
 
1.6.1 Pelaburan tunai 
 
Pelaburan tunai ataupun pelaburan hutang pendapat  tetap ialah satu  
                                               
116 MuÍammad Øaleh MuÍammad ØÉwÊ  (1990), op. cit., h. 414-5.  
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bentuk pelaburan dalam bentuk wang tunai seperti akaun simpanan, simpanan tetap, 
sekuriti kerajaan, bon, saham, pasaran wang antara bank dan sebagainya. Pelaburan 




1.6.2 Pelaburan ekuiti 
 
Pelaburan ekuiti adalah sebarang pelaburan yang berbentuk saham dan dilaburkan  
dalam pasaran saham seperti saham (share), saham pinjaman (loan stock), waran 




 Berbeza dengan pelaburan tunai iaitu para pelabur yang terlibat boleh membuat 
pilihan sendiri kaedah untuk menggunakan wang sama ada dipinjamkan atau dilaburkan 
di syarikat-syarikat perbankan, institusi atau kerajaan tanpa disekat oleh mana-mana 
badan. Bagi pelabur ekuiti pula, pelabur mempunyai pemilikan yang terhad terhadap 
pelaburannya bergantung kepada jumlah sumbangan modalnya dan mempunyai 




1.6.3 Pelaburan aset hakiki 
 
Pelaburan aset hakiki dimaksudkan dengan pembelian aset atau harta tetap yang 
berbahagi kepada dua jenis iaitu aset hakiki melekat yang merupakan aset hakiki yang 
tidak boleh dialihkan seperti tanah, rumah, rumah kedai, bangunan, kilang dan loji. 
Manakala jenis yang kedua dipanggil aset hakiki boleh alih seperti jentera, kelengkapan, 
peralatan, perabot dan kenderaan. Ia boleh dikategorikan sebagai pelaburan yang 
                                               
117 Frank K. Reilly (1992), op. cit., h. 42-45. Untuk keterangan lanjut lihat juga Shamsher Mohamad dan 
Annuar Md. Nassir (2002), op. cit., h. 6-14. 
118 Suhaimi Salleh (1994), op. cit., h. 10; Ibid., h. 45-47. 
119 Lihat Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir (2002), op. cit., h. 14-16. 
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memerlukan modal besar dan berisiko tinggi serta mempunyai kadar kecairan yang 
rendah seperti hartanah. Pelaburan jenis ini berbahagi kepada dua iaitu  pulangan yang 
dijangkakan sukar diramal memandangkan ia banyak bergantung kepada pasaran 
dalaman dan keadaan ekonomi sesebuah negara pada masa hadapan.
120
    
 
1.6.4 Pelaburan mudah tunai rendah 
 
Pelaburan mudah tunai rendah adalah jenis pelaburan yang mempunyai  
kecairan yang rendah, kos urusniaga pelaburan tinggi berbanding bon dan saham dan 
terdapat juga ketidakpastian yang tinggi. Contoh pelaburan jenis ini ialah pelaburan 




1.6.5 Pelaburan pasaran hadapan 
 
Pelaburan pasaran hadapan iaitu  kontrak masa hadapan (future contact)  
merupakan satu tanggapan untuk membeli atau menjual sesuatu barangan pada harga 
yang ditetapkan pada satu tarikh untuk masa hadapan. Kontrak yang boleh 
diurusniagakan sebagai pelaburan pasaran hadapan adalah saham-saham yang lain tetapi 




Perkembangan institusi-institusi bank dan juga pasaran modal seperti pasaran 
hutang dan pasaran saham serta aktiviti yang berkenaan seperti amanah saham adalah 
berkaitan dengan keperluan pelaburan dalam sesebuah masyarakat moden. Namun, 
                                               
120 Frank K. Reilly (1992), op. cit.,  h. 49-50.; Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir (2002), op. 
cit., h. 16. 
121 Ibid., h. 50-51. 
122 Lihat Charles J. Woelfel et. al (1994), Ensiklopedia of Banking and Finance, V. 2, USA.: Probus Pub. 
Co. and Toppar Co. (s) Pte. Ltd., h. 792; Ibid., h. 47.; Lawrence J. Gitman & Michael D. Joehnk- (2005), 
op. cit., h. 686-687;Shamsher Mohamad dan Annuar Md. Nassir (2002), op. cit., h. 16-18; 
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sistem kewangan konvensional menyediakan kemudahan pelaburan melalui cara dan 
skima yang tidak dibenarkan oleh syariah iaitu pinjaman berasaskan ribÉ seperti 
simpanan tetap (fixed deposit), bon dan nota konvensional. Walaupun pasaran saham 
menyediakan satu pasaran untuk pengaliran wang secara cair untuk kemudahan syarikat 
awam yang tersenarai di bursa saham, namun tidak semua syarikat yang tersenarai 
adalah halal dari segi operasinya.
 123




1.7 Instrumen-Instrumen Pelaburan Islam 
 
Pelaburan pada masa dahulu dilaksanakan menerusi konsep penyertaan atau 
perkongsian untung yang berdasarkan kepada instrumen muÌÉrabah dan 
musyÉrakah.
124
 Iaitu kesemua penulisan fiqh tradisional membuat rujukan khusus 




 Namun, pelaburan Islam tidak semestinya menonjolkan hanya dua dasar  
instrumen seperti dinyatakan di atas. Pendekatan itu terlalu sempit dan akan 





Sama sepert i di dalam pelaburan konvensional,  pelaburan Islam juga   
mempunyai instrumen-instrumennya yang tersendiri. Dalam kitab-kitab fiqh, para ahli 
fiqh telah melakukan kajian mengenai bentuk-bentuk media pelaburan yang sesuai dan 
                                               
123 Haron Din (1996), op. cit., h. 14. 
124 al-SarkhasÊ (1986), op. cit., jil. 2, h. 151; Syed Othman Alhabshi (1994), op. cit., h. 11. 
125 Syed Othman Alhabshi (1994), op. cit., h. 11. 
126 Ibid., 
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selari dengan semangat Syariah IslÉmiyyah. Pada asalnya, kajian-kajian itu dibuat 
paling utama untuk dua tujuan iaitu :  
1) Mengelakkan daripada unsur-unsur ribÉ. 
2) Untuk menegakkan keadilan dan memperluaskan kerjasama. 
 
Berasaskan dua tujuan di ataslah, mereka membuat peraturan-peraturan 
begitu terperinci dan meletakkan syarat-syarat yang begitu konkrit.
127
 Di antara jenis 
instrumen pelaburan yang diiktiraf dalam Islam yang telah diaplikasikan oleh bank-
bank Islam seluruh dunia kebiasaannya menggunakan konsep berkongsi untung-rugi 
seperti muÌÉrabah dan musyÉrakah, konsep jual-beli seperti bayÑ al-salam, 
murabÉÍah, konsep sewaan seperti ijÉrah, rÉhn dan sebagainya.  
 
Dalam bab I ini, penulis akan memaparkan prinsip-prinsip syariah yang 
diaplikasikan ISBT sebagai instrumen pelaburannya sahaja. Mengenai perlaksanaannya 





Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip simpanan dikenali sebagai prinsip al- 
wadÊÑah. Al-wadÊÑah dapat diertikan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke 
pihak lain, sama ada secara individu mahupun syarikat yang mesti dijaga dan 
dikembalikan bila apabila penyimpan mengkehendakinya.
128
 Dalam sistem perbankan 
Islam, al- wadÊÑah adalah suatu konsep pemilikan modal (barang atau harta) iaitu 
                                               
127 Muhammad Kamal Azhari (1993), Bank Islam: Teori dan Praktik, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
Pustaka Fajar, h. 72. 
128 AbË MuÍammad „Abd AllÉh bin AÍmad bin MuÍammad bin QuÌÉmah (1981), al-MughnÊ. j. 5, 
Maktabah al-RiyÉÌ al-×adÊthah, h. 74; „Abd al-RaÍmÉn bin al-KamÉl JalÉl al-DÊn al-SuyËÏÊ (1959), 
al-AsybÉh wa al-NaÐÉ‟ir, j. 2, Kaherah: Syarikah Maktabah wa MaÏba„ah MuÏafÉ al-BÉbÊ al-×alÉbÊ 
wa AwlÉdih, h. 89; Sayyid SÉbiq (1987), Fiqh al-Sunnah, c. 8, Beirut: DÉr al-KitÉb al-„ArabÊ, h. 3. 
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penyimpanan barangan atau wang untuk dijaga oleh bank. Bank kemudian akan 
meminta kebenaran daripada pemilik harta untuk menggunakan hartanya. Segala faedah 
dan akibat dari penggunaan harta tersebut akan ditanggung oleh pihak bank.
129
 Walau 
bagaimanapun dalam aktiviti ekonomi moden, si penerima seperti bank tidak lagi 
memegang harta milik pelanggan sahaja tetapi digunakan dalam sektor-sektor ekonomi 
yang produktif seperti pembiayaan perdagangan, pelaburan dan sebagainya. Amalan 
melabur wang atau harta milik pelanggan yang diterima secara simpanan (al- wadÊÑah) 
mestilah mendapatkan izin pelanggan terlebih dahulu dan menjamin akan 
mengembalikan modal tersebut secara sempurna. Dengan kata lain, bank 
bertanggungjawab dan menjamin untuk mengembalikan simpanan yang digunakan 
pelabur kepada penyimpan atau pemilik simpanan (pelanggan) jika berlaku kerugian 
dalam pelaburan berkenaan. 
 
 Kebiasaanya, bank-bank Islam akan mengaplikasikan prinsip al- wadÊÑah 
kepada dua akaun iaitu: 
i. akaun semasa (current account) dan
130
 
ii. akaun simpanan (saving account) 
 
 Al- wadÊÑah dibahagikan kepada dua bentuk iaitu: 
 
1.7.1.1 WadÊÑah yad al-amÉnah 
 
 Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amÉnah tidak 
bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang terjadi pada simpanan aset 
                                               
129 Sudin Haron (1996), Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. 
Bhd., h. 77; Lihat juga Nor Muhammad Yacob (1996), op. cit., h. 75-76. 
130 Joni Tamkin bin Borhan, “Falsafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah Dalam Amalan Perbankan 
Islam di Malaysia” dalam, Jurnal Usuluddin, Bil. 13. Jumadil Al-Awwal 1422H/Julai 2001, h. 115-140. 
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 Adapun ciri-ciri simpanan wadÊÑah yad al-amÉnah adalah seperti berikut iaitu: 
(i) merupakan simpanan murni; (ii) barangan yang disimpan tidak dapat digunakan 
(diambil manfaat) oleh penerima simpanan; (iii) simpanan yang dikembalikan harus 
dalam keadaan sempurna sama ada dari segi nilai mahupun sifat fizikal barangannya; 
(iv) jika selama dalam simpanan terjadi kerosakan, maka pihak yang menerima 
simpanan tidak dibebani tanggungjawab,
132
 sebagai upah atas tanggungjawab 
pemeliharaan barang simpanan. 
 
1.7.1.2 WadÊÑah yad al-ÌamÉnah 
 
 Konsep wadÊÑah yad al-ÌamÉnah merupakan pengembangan dari konsep 
wadÊÑah yad al-ÌamÉnah yang disesuaikan dengan aktiviti ekonomi. WadÊÑah yad al-




 Dalam hal ini, penerima simpanan diberi izin untuk menggunakan dan 
mengambil manfaat dari amanah tersebut. Penerima bertanggungjawab terhadap 
kehilangan dan kerosakan barangan simpanan pelanggan. Semua keuntungan yang 
diperolehi dari barang simpanan menjadi hak bank. Sebagai imbalan kepada pelanggan, 
                                               
131 al-SyawkÉnÊ MuÍammad bin „AlÊ bin MuÍammad (1978), Nayl al-AwÏÉr, j. 5, Kaherah: Maktabah 
al-Kulliyah al-Azhariyyah, h. 296. 
132 Ibn ×ajar (1971), FatÍ al-Jawad bi SyarÍ al-IrsyÉd, j. 1. Kaherah: SyÉrÊkah Maktabah wa MaÏba„ah 
MuÎÏafÉ al-BÉbÊ al-×alÉbÊ wa AwlÉdih, h. 573.; al-SyawkÉnÊ (1978), op. cit., h. 296. 
133 Syams al-DÊn MuÍammad bin MuÍammad al-KhaÏÊb al-SyÉrbÊnÊ (1958), MughnÊ al-MuÍtÉj, j. 2, 
Kaherah: Syarikah MaktÉbah wa MaÏba„ah MuÎÏafÉ al-BÉbÊ al-×alÉbÊ wa AwlÉdih, h. 310. 
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bank dapat memberikan insentif berupa hadiah ataupun bonus yang tidak disyaratkan 





1.7.2 Al- musyÉrakah (perkongsian) 
 
Al-syarÊkah  a t au al-syirkah (musyÉrakah)  dar i segi bahasa 
berer t i  
percampuran atau bercampur sekutu atau bercampur harta.
135
 Secara ringkasnya, al-
shirkah boleh diertikan sebagai akad perkongsian antara dua pihak atau lebih yang 
sama-sama berkongsi modal dalam melakukan sesuatu aktiviti pelaburan dan sama-




 Dari sudut istilah al- musyÉrakah didefinisikan sebagai akad perkongsian atau 
percampuran harta di antara pemilik modal sama ada pemilik modal tersebut hanya dua 
orang atau lebih untuk menjalankan projek perniagaan atau pelaburan. Di samping 
bersetuju menyumbangkan modal atau keusahawanan mereka serta berkongsi 





1.7.2.1 Dalil Pensyariatan al-MusyÉrakah 
 
 Pensyariatan musyÉrakah dalam perundangan Islam terbukti melalui al-Qur‟an, 
al-Sunnah dan ijma‟ para ulama‟: 
                                               
134 al-SyÉrbÊnÊ (1958), op. cit., h. 311. 
135 al-KÉsÉnÊ (1906), op. cit., jil. 6, h. 2612. 
136 Sudin Haron (1996), op. cit., h. 75.  
137 al-Syeikh MuÍammad al-mËsÉ (1980), SyÉrikah al-AsykhÉÎ Bayna al-SyarÊ„ah wa al-QÉnun, 
Riyadh:JÉmi„ah al-ImÉm MuÍammad bin Si„Ëd al-IslÉmiyyah, h.39. 
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i. Al-Qur‟an  
 
                
 
“..maka mereka bersekutu atau berkongsi pada sepertiga..” 
 





 Dalam sebuah hadith al-qudsÊ al-syarÊf, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda 




“Aku adalah orang ketiga bagi dua pihak yang bersyarikat selagi salah satu pihak 
tidak mengkianati yang lain. Apabila berlaku pengkhianatan, aku keluar daripada 
persyarikatan tersebut” 
 
 Ibn QuÌÉmah dalam kitabnya, al-MughnÊ,
139
 berkata “Kaum muslimin telah 
sepakat tentang keabsahan akad musyÉrakah walaupun terdapat perbezaan pendapat 
dalam beberapa elemen darinya”. 
 
1.7.2.2 Jenis akad al-MusyÉrakah 
 




                                               
138 AbË DÉwud (t.t), op. cit., h. 256, hadith no. 3383.  
139 Ibn QuÌÉmah (1981), op. cit., j. 5, h. 109. 
140 Sayyid SÉbiq (1987), op. cit.,, j. 3, h. 310; al-ZuÍaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3877-8. 
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i. SyÉrikah al-amlÉk, iaitu pemilikan oleh dua pihak atau lebih ke atas sesuatu benda 
tanpa menggunakan kontrak syÉrikah.
141
 
ii. SyÉrikah al-„uqËd, iaitu kontrak yang berlaku di antara dua pihak atau lebih 
bertujuan melakukan perkongsian ke atas modal atau harta untuk menjalankan 





 Seterusnya, syÉrikah al-„uqËd ini terbahagi kepada beberapa jenis iaitu: 143 
 
(a) SyÉrikah al-„inÉn ialah perkongsian dua orang ke atas harta mereka untuk berniaga 
dan membahagikan keuntungan sesama mereka. 
 
(b) SyÉrikah al-mufÉwaÌah ialah perkongsian di antara dua orang atau lebih untuk 
bekerja dengan syarat setiap pemegang saham hendaklah mempunyai modal yang sama 
banyak, hak yang sama, tanggungjawab yang sama berat, pembahagian untung yang 
sama dan sama agama. Setiap seorang pemegang saham adalah wakil bagi pemegang-
pemegang saham yang lain dalam urusan perniagaan syarikat serta penjamin bagi 
pemegang saham yang lain mengenai tanggungjawab dalam urusan perniagaan syarikat. 
 
(c) SyÉrikah al-wujËh ialah perkongsian yang tertubuh tanpa modal di mana masing-
masing rakan kongsi di dalam syarikat itu membeli barang dengan bayaran harga secara 
                                               
141 Sayyid SÉbiq (1987), op. cit., j. 3, h 310; al-ZuÍaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3877. 
142 Sayyid SÉbiq (1987), op. cit., j. 3, h 310; al-ZuÍaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3877. 
143 Ulama fiqh berbeza pendapat tentang pengkelasan jenis-jenis syarikat dan pentakrifannya bagi setiap 
jenis tersebut:  Menurut fuqahÉ‟ Mazhab ×anafÊ sila lihat KamÉl al-DÊn MuÍammad bin „Abd al-WaÍÊd 
al-ØiwÉÎÊ al-Ma„rËf bi Ibn HumÉm (1970), SyarÍ FatÍ al-QadÊr, j. 6, Kaherah: MuÎÏafÉ al-BÉbÊ al-
×alabÊ, h. 155; Mazhab ×anbalÊ sila lihat AbË MuÍammad „Abd AllÉh bin AÍmad bin MuÍammad Ibn 
QudÉmah (1969), al-MughnÊ, j. 5, Cairo: Maktabah al-QÉhirah, j. 5, h. 3, Mazhab MÉlikÊ dan SyÉfii 
sila lihat MaÍy al-DÊn AbË ZakariyÉ YaÍyÉ bin Syarf al-NawawÊ (t.t), RawÌah al-ÙÉlibÊn, j. 3, Beirut: 
DÉr al-Kutub al-„Ilmiyyah, h. 507; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j.2, h. 212-213; Ibn Rusyd (1981), op. cit., 
j. 2, h. 251; lihat juga al-ZuhaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3878-3879.  
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tangguh kemudian menjual barang itu dan mengumpul keuntungannya untuk 
dibahagikan sesama mereka. 
 
(d) SyÉrikah al-abdÉn ialah perkongsian di antara dua orang atau lebih yang 
mengumpul hasil keuntungan daripada perkerjaan masing-masing dalam satu tabung 
kemudian membahagikannya sesama mereka tanpa mengambil kira kadar bahagian 
masing-masing yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut. 
 
1.7.2.3 Hukum akad al-MusyÉrakah 
 
Setiap rakan-rakan kongsi dalam akad al- musyÉrakah adalah bertindak sebagai 
wakil
144
 dan bukannya penjamin kepada rakan-rakan kongsi yang lain
145
 dalam segala 
urusan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam syarikat. Sekiranya rakan 
kongsi memperolehi modal tambahan daripada pihak ketiga yang baru untuk melabur 
dalam syarikatnya, ia menambahkan lagi bilangan rakan kongsi. Seterusnya, rakan 
kongsi yang lain boleh menyertai atau menjadi ahli bagi mana-mana syarikat baru.
146
 
Rakan-rakan kongsi tidak dibenarkan untuk memberi pinjaman modal syarikat kepada 
pihak lain atau membuat pinjaman untuk menambahkan pelaburan dalam syarikat yang 
telah mendapat kebenaran daripada rakan kongsi.
147
 Manakala, keuntungan hendaklah 
dibahagikan di antara rakan-rakan kongsi dalam bentuk peratusan tertentu dan bukan 
dalam nilai yang tetap.
148
 Dalam masalah pembahagian keuntungan ini, fuqahÉ‟ 
mempunyai beberapa pendapat yang berbeza. Pendapat pertama mengatakan bahawa 
pengagihan keuntungan hendaklah mengikut kadar peratusan sumbangan modal 
                                               
144 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 185; al-KasÉnÊ (1998), op cit., j. 5, h. 77. 
145 Zayn al-DÊn bin IbrÉhÊm bin Nujaym (t.t), al-BaÍr al-RÉ‟iq SyarÍ Kanz al-DaqÉ‟iq, j. 5, Kaherah: 
DÉr al-KitÉb al-IslÉmÊ, h. 187. 
146 Lihat al-KasÉnÊ (1998), op. cit., j. 5, h. 82-84. 
147Ibid., hlm. 95-96. 
148 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 183; al-KasÉnÊ (1998), op. cit., j. 5, h. 77; al-ZuhaylÊ (1997), op. 
cit., j. 5, h. 3901. 
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masing-masing. Sementara pendapat yang kedua membenarkan pengagihan keuntungan 
mengikut kadar sumbangan modal atau mengikut sumbangan kerja mereka dalam 
operasi mereka.
149
 Ada juga pendapat yang membenarkan pengagihan keuntungan sama 
rata antara rakan kongsi walaupun sumbangan modal mereka tidak sama atau 
sebaliknya, ini disebabkan golongan ini mengiktiraf peranan sumbangan kerja dan 




Seterusnya, akad musyÉrakah ini akan tamat secara automatik disebabkan oleh 
kematian salah seorang daripada rakan kongsi syarikat tersebut.
151
 Begitu juga sekira 
berlakunya bankrap oleh salah seorang rakan kongsi syarikat tersebut.
152
 Selain itu, 
setiap rakan kongsi dalam akad musyÉrakah ini mempunyai hak untuk menamatkan 
akad tersebut pada bila-bila masa yang mereka kehendaki.
153
 Ia juga terbubar dengan 







Dari segi bahasa, muÌÉrabah berasal dari kata dasar Ìarb yang membawa erti 
memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepat merujuk 





                                               
149 Zayn al-DÊn bin IbrahÊm bin Nujaym (1968), al-Asybah wa al-NazÉ‟ir „AlÉ Madhhab AbÊ ×anÊfah 
al-Nu„mÉn, Kaherah: Mu‟assasah al-×alabÊ wa Syurakah, h. 192. 
150 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 184; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 5, h. 28. 
151 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 194 -196; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 5, h. 24. 
152 „Abd al-„AzÊz al-KhayyÉÏ (1988), al-Syarikat FÊ al-SyarÊ„ah al-IslÉmiyyah, c. 3, j. 1, Beirut: 
Mu‟assasah al-RisÉlah, h. 351. 
153 Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 5, h. 25; al-NawawÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 515. 
154 al-KhayyÉÏ (1988), op. cit., h. 355. 
155 Ibn ManÐËr, JamÉl al-DÊn Muhammad bin Mukram al-IfrÊqÊ al-MiÎrÊ (1990), LisÉn al-„Arab, j. 1, 
Beirut: DÉr al-Fikr, h. 544. 
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 Perkataan muÌÉrabah sama ertinya dengan perkataan qirÉÌ yang berasal 
daripada kata qarÌ yang bererti „potongan‟ kerana pemilik modal (rab al-mÉl) akan 
memotong sebahagian daripada hartanya dan diserahkan kepada pengusaha (al-„Émil 
atau al-muÌÉrib). Perkataan muÌÉrabah adalah perkataan yang sering digunakan oleh 
penduduk Iraq, sementara perkataan qirÉÌ adalah perkataan yang selalu digunakan oleh 
penduduk Hijaz.
156
 Kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang sama iaitu 
memberi modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan keuntungannya dibahagikan 
mengikut persetujuan bersama.
157
 Justeru itu, penulis akan menggunakan kalimah 
muÌÉrabah memandangkan istilah ini sangat popular di kalangan masyarakat dan selalu 
diguna pakai oleh bank-bank Islam pada masa sekarang. 
 
  Para fuqahÉ‟ juga telah menghuraikan pengertian muÌÉrabah dari segi syara‟ 
dengan berbagai-bagai definisi yang kesemuanya memberikan pengertian yang tidak 
jauh bezanya.  
 
  Ulama‟ Mazhab ×anafÊ mentakrifkan muÌÉrabah sebagai suatu akad atau 
kontrak perkongsian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengusaha.
158  
Manakala ulama‟ Mazhab MÉlikÊ dan SyÉfi„Ê mengatakan muÌÉrabah ialah suatu 
akad perwakilan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan seseorang untuk 
diniagakan dan keuntungan akan dibahagi mengikut kadar yang telah dipersetujui oleh 
kedua-dua belah pihak.
159 Ulama‟ Mazhab ×anbalÊ pula mengatakan bahawa 
                                               
156 ManÎËr bin YËnus bin IdrÊÎ al-BuhËtÊ (1982), KasysyÉf al-QinÉ‟ „an Matn al-IqnÉ„, j. 3, Beirut: 
DÉr al-Fikr, h. 507; Mahy al-DÊn bin AbË ZakariyÉ Yahya bin Syaraf al-NawawÊ (1995), al-MajmË‟ 
SyarÍ al-Muhadhdhad, j. 15, Beirut: DÉr IhyÉ‟ al-TurÉth al-„ArabÊ, h. 138. 
157 Ibn ManÐËr (1990), op. cit., j. 7, h. 217; IbrÉhÊm Anis, et. al. (t.t), al-MuÑjam al-WasÊÏ, Beirut: DÉr 
al-Fikr, jil. 1, hlm. 536, j. 2, h. 727. 
158 ManÎËr bin YËnus bin IdrÊÎ al-BuhËtÊ (1982), op. cit., h. 507; al-NawawÊ (1995), op. cit., j. 15, h. 
138. 
159 Syams al-DÊn al-Syeikh MuÍammad „Arfah al-DusËqÊ (1998), HÉsyiyah al-DusËqÊ „AlÉ al-Syarh 
al-KabÊr, j. 3, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 799; MuÍammad bin AÍmad bin MuÍammad bin AÍmad bin Rusyd 
al-QurÏubÊ (t.t), BidÉyah Él-Mijtahid Wa NihÉyah al-MuqtaÎid, j. 2, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 178; Syams 
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muÌÉrabah adalah pemberian harta atau modal oleh seseorang kepada seseorang yang 
lain bertujuan untuk diperniagakan, manakala keuntungan akan dibahagikan mengikut 
perjanjian yang telah disepakati.
160
 Ulama‟ kontemporari  menyimpulkan konsep 
muÌÉrabah yang diamalkan oleh bank Islam pada masa ini sebagai satu elemen dalam 
pelaburan modal yang berbentuk akad perkongsian antara beberapa orang pemilik 




  Daripada perbincangan di atas, didapati bahawa pengertian muÌÉrabah yang 
dikemukakan oleh para ulama‟ tidak mempunyai banyak perbezaan yang begitu ketara. 
Oleh itu, dapat disimpulkan di sini bahawa muÌÉrabah merupakan segala bentuk 
transaksi yang melibatkan dua pihak iaitu satu pihak berperanan menyediakan modal 
dan pihak lain mengusahakan modal tersebut. Keuntungan yang diperolehi dari 
perusahaan tersebut akan dibahagikan menurut persetujuan yang telah disepakati 
bersama. Manakala, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal sahaja selagi 
kerugian itu bukan akibat dari kelalaian dan kecuaian pengusaha. Kerugian pengusaha 
pula satu bebanan dari aspek tenaga dan masa yang telah dikorbankan. Oleh yang 
demikian, hal ini dianggap adil bagi kedua-dua belah pihak apabila pemilik modal 
menanggung segala kerugian modalnya dan pengusaha bertanggungjawab atas kerugian 
masa dan tenaganya.
162
   
 
1.7.3.1 Dalil pensyariatan al-MuÌÉrabah 
 
                                                                                                                                         
al-DÊn MuÍammad bin AbË al-„AbbÉs AÍmad bin ×amzah al-RamlÊ (1984), NihÉyah al-MuÍtÉj Ila 
SyarÍ al-MinhÉj, j. 5, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 220 
160 „Abd AllÉh bin AÍmad bin MuÍammad Ibn QudÉmah  (1994), al-MughnÊ, j. 5, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 
134. 
161 MaÍmËd „Abd al-KarÊm AÍmad IrsyÊd (2001), al-SyamÊl fi Mu „ÉmalÉt wa „AmaliyÉt al-MaÎÉrif al-
IslÉmiyah, al-Aurdun: DÉr al-NafÉis, h. 41; MuÍammad UthmÉn SyibÊr (1999), Mu „ÉmalÉt al-MÉliyah 
al-Mu „É Îirah fi Fiqh al-IslÉmÊ, c. 3, al-Aurdun: DÉr al-NafÉis, h. 347. 
162 AÍmad IrsyÊd, op. cit., h. 41. 
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Para fuqahÉ‟ telah bersepakat atas keharusan akad muÌÉrabah berdasarkan dalil 




Allah s.w.t. telah berfirman : 
 
                             
               
 
 
Bermaksud: “Dan orang-orang yang musafir di bumi untuk mencari rezeki 
 dari limpah kurnia Allah (s.a.w.)” 
 




 Selain daripada SËrah al-Muzzammil (73):20 yang dikatakan oleh para ulama‟ 
sebagai dalil pengharusan muÌÉrabah, terdapat juga ayat al-Qur‟an daripada SËrah lain 
seperti SËrah al-Jumu„ah (62): 10 dan SËrah al-Baqarah (2): 198. Daripada ayat-ayat al-
Qur‟an tersebut, Allah s.w.t. telah menjelaskan bahawa sebahagian daripada hambanya 
berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki dengan cara berniaga dan berjual-beli 
kerana ini merupakan satu keperluan dan kepentingan dalam kehidupan seharian. 
Berniaga atau berjual-beli merupakan perkara yang diharuskan oleh hukum syarak 
walaupun pada musim haji sekalipun.
163
 Malah, muÌÉrabah itu sendiri merupakan salah 
                                               
163 IsmÉ „il bin KathÊr al-QurasyÊ (1998), al-Qur‟Én al-„AÐÊm, j. 4, Kaherah: DÉr al-×adÊth, h. 367; 
Sayyid al-QuÏh (1993), FÊ ZilÉl al-Qur‟an, j. 6, Kaherah: DÉr al-SyurËq, h. 3749; Wahbah al-ZuÍayli 
(1991), al-TafsÊr al-MunÊr, j. 2, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 213; SyÊhab al-DÊn MaÍmud al-AlËsi (t.t), Ruh 
al-Ma „ÉnÊ Fi TafsÊr al-Qur‟Én al-„AÐÊm Wa al-Sab „Ê al-MathÉnÊ, j. 14, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 103. 
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Pensyariatan muÌÉrabah juga dapat difahami daripada hadith-hadith  
Rasulullah s.a.w. antaranya ialah: 
 
"     لحهص  إ ب  ص       إ   هد   هد  س    ص لله  لله         س  ثلاث  برّ      بر   ع     
 لى  هقلم  ،لج   ض  طلا   برّبر   يرعش هإ       لآ ع    "
164
 
    
Maksudnya:“Dari Salih Ibn Øuhayb dari bapanya berkata sabda Rasulullah saw.:  
tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, 
muqaradah (muÌÉrabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk 
keperluan rumah (keluarga) bukan untuk dijual”. 
 
 




Para sahabah r.a telah bersepakat bahawa harus hukumnya akad muÌÉrabah itu  
dilakukan bahkan mereka sendiri juga turut mengamalkannya.
166
 Manakala, daripada 
ÉthÉr, didapati para fuqahÉ‟ telah bersepakat mengatakan bahawa muÌÉrabah itu 
adalah suatu amalan yang diharuskan oleh syara‟. Ia juga selaras dengan al-Qur‟an, al-
                                               
164 MuÍammad bin YazÊd al-QazwinÊ bin MÉjah (1953), Sunan Ibn MÉjah, “KitÉb al-TijÉrah, bab al-
Syarikah Wa al-MuÌÉrabah”, j. 2, Kaherah: IsÉ al-BÉbÊ al-×alabÊ wa AwlÉduh, h. 780; MuÍammad bin 
„AlÊ bin MuÍammad al-SyawkÉnÊ (t.t), Nayl al-AwÏÉr SyarÍ MuntaqÉ al-AkhbÉr Min al-AÍÉÌith Sayyid 
al-AkhyÉr, KitÉb al-SyÉrikah wa al-MuÌÉrabah, j. 5, Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, h. 267.  
165 AbË Bakr AÍmad bin al-×usayn bin „AlÊ al-BayhaqÊ (1344H./1923), Sunan al-KubrÉ, “KitÉb al-
qirÉÐ”, j. 6, India: DÉ‟ irah al-Ma „Érif al-NiÐÉmiyah, h. 111; al-SyawkÉnÊ (t.t), op. cit., j. 5, h. 300. 
166 AbË „Abd AllÉh MÉlik bin Anas (1993), al-MuwatÏÉ‟, “KitÉb al-qirÉÐ”, no. hadith 2429, c. 2, j. 2, 
Beirut: Mu‟assasah al-RisÉlah, h. 289; al-BayhaqÊ (1992), op. cit., j. 6, h. 110. 
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Sunnah dan amalan-amalan para sahabah,
167
 bahkan ia merupakan keperluan hidup bagi 





1.7.3.2 Rukun dan syarat akad al-MuÌÉrabah 
 
Para ulama‟ telah berbeza pendapat tentang rukun akad muÌÉrabah. Ulama‟ 
Mazhab ×anafÊ mengatakan rukun akad muÌÉrabah mengandungi dua perkara sahaja, 
iaitu lafaz al-ÊjÉb dan lafaz al-qabËl.
169
 Manakala, ulama‟ Mazhab SyÉfi„Ê 
mengatakan terdapat lima perkara di dalam rukun akad muÌÉrabah iaitu modal (rab „ 
al-mÉl), perusahaan (al-„amÉl), keuntungan (al-ribÍ), lafaz akad (al-ÎÊghah) dan dua 
orang yang berakad (al-ÉqidÉn).
170
 Adapun Jumhur ulama‟171 mengatakan rukun 
muÌÉrabah mengandungi tiga perkara iaitu dua orang yang berakad (al-ÉqidÉn), 
perkara-perkara yang diakad (al-ma „qËd „alayh172) serta ÎÊghah al-ÊjÉb dan al-qabËl. 
Rukun akad muÌÉrabah di sisi ulama‟ Mazhab SyÉfi„Ê dan di sisi Jumhur ulama‟ 
adalah sama dan tidak mempunyai perbezaan yang ketara.  
 
1.7.3.3 Jenis-jenis muÌÉrabah 
 
Akad muÌÉrabah dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu muÌÉrabah tidak 
terhad (muÏlaqah) dan muÌÉrabah terhad (muqayyadah).  
 
 
                                               
167 al-KÉsÉnÊ (1982), op. cit., j. 6, h. 79; al-BahËtÊ, op. cit., j. 3, h. 507; Ibn Rusyd (t.t), op. cit., j. 2, h. 
187; al-RamlÊ (1984), op. cit., j. 5, h. 219; Ibn QudÉmah (1994), op. cit., j. 5, h. 135. 
168 Ibn QudÉmah (1994), op. cit., j. 5, h. 135, 
169 al-KÉsÉnÊ (1982), op. cit., j. 6, h. 79. 
170 MuÍammad bin AÍmad al-KhaÏÊb al-SyÉrbÊnÊ (1958), op. cit., j. 2, h. 310; SulaymÉn bin „Umar bin 
MuÍammad al-BujayrimÊ (1995), BÊjÊrmi „AlÉ al-KhÉÏÊb, j. 3, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 190.  
171 al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., c. 3, j. 4, h. 839. 
172 Yang dimaksudkan dengan al-ma‟qËd „alayh ialah ra‟s al-„amÉl dan al-ribÍ lihat al-ZuÍaylÊ, Ibid., 
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i. MuÌÉrabah muÏlaqah 
 
MuÌÉrabah muÏlaqah ialah kontrak perniagaan yang dilakukan bersama di antara 
pemilik modal dengan pengusaha yang tidak terikat dengan tempat, jangka waktu 
tertentu dan tidak dibatasi oleh segala jenis ikatan. Pengusaha dapat menjalankan segala 





ii. MuÌÉrabah muqayyadah 
 
MuÌÉrabah muqayyadah merupakan kontrak perniagaan atau pelaburan yang 
dibatasi dengan faktor-faktor seperti jangka masa tertentu, jenis perniagaan yang telah 
ditetapkan, terikat dengan tempat yang khusus dan perusahaan yang terbatas oleh 






1.7.3.4 Pembatalan akad muÌÉrabah 
 
Akad muÌÉrabah merupakan akad yang tidak lazim maka ia boleh dibatalkan  
dengan beberapa sebab.
176
 Antaranya ialah:  
                                               
173 al-KÉsÉnÊ (1982), op. cit, j. 6, h. 87; AbË al-WalÊd MuÍammad bin AÍmad Ibn Rusyd (al-Jadd) (t.t), 
al-MuqaddimÉt, j. 2, Baghdad: Maktabah al-MuthannÉ, h. 180; al-BujairimÊ (1995), op. cit., j 3, h. 192.  
174 al-KÉsÉnÊ (1982), op. cit., j. 6, h. 87: al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., j. 4, h 840; Zayd Muhammad al-
RumÉnÊ (1999), Majallah al-SyarÊÑah Wa al-DirÉsÉt al-IslÉmiyah, Kuwait University: Academic 
Publication council, no. 37, h. 235-236. 
175 Sila lihat al-KÉsÉnÊ (1982), op. cit., j. 6, h. 98; Ibn QudÉmah (1994), op. cit., j. 5, h. 62; al-BujairimÊ 
(1995), op. cit., j. 3, h. 193; Ibn Rusyd (t.t), op. cit., j. 2, h. 180; al-DusËqÊ (1998), op. cit., j. 3, h. 526; 
al-RamlÊ (1984), op. cit., j. 5, h. 225. 
176 al-KÉsÉnÊ (1982), op. cit., j. 6, h. 112; al-RamlÊ (1984), op. cit., j. 5, h. 238; Muhammad AmÊn bin 
„Umar al-SyÉhÊr bin Ibn ÓbÊdÊn (1994), Radd al-MuÍtÉr „Ala al-Dur al-MukhtÉr SyarÍ TanwÊr al-
AbÎÉr, Beirut: DÉr al-Kutub al-Ilmiyyah, j. 8, h. 442; al-SyarbÊnÊ (1958), op. cit., j. 2, h. 139; al-
BujayrimÊ (1995), op. cit., j. 3, h. 198; Ibn QudÉmah, (1994), op. cit., j. 5, h. 179; AbË MuÍammad „AlÊ 
bin AÍmad bin Sa„Êd bin ×azm (t.t), al-MaÍallÉ, j. 8, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 249. 
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i.  Fasakh atau pembatalan akad  
 
 Para fuqahÉ‟ berpendapat bahawa pemilik modal atau pengusaha berkuasa 
untuk membatalkan akad muÌÉrabah sama ada sebelum mahupun sesudah 
melaksanakan urusan perniagannya. Ini kerana, ia hanyalah akad harus dan bukan akad 
yang lazim. Walaupun tiada persetujuan atau sebaliknya daripada pengusaha, seperti 
ungkapan pemilik modal terhadap pengusaha “Aku fasakh akad muÌÉrabah tersebut” 
atau “Aku batalkannya” atau seumpamanya dilafazkan. Dengan ini, akad muÌÉrabah 
tersebut dianggap terbatal dan pengusaha tidak berhak untuk meneruskan lagi 
perniagaannya, kecuali jika keadaan modal pelaburan pada waktu itu adalah masih 
dalam bentuk barang perniagaan (al-„urËd). Hal yang demikian, mesti diteruskan 
penjualannya supaya dapat mengembalikan modal berbentuk wang tunai dan dapat 
mengetahui jumlah keuntungan jika ada dan dibahagikannya mengikut persetujuan 
semasa melaksanakannya. Akhir sekali, semua modal pelaburan dikembalikan kepada 
pemiliknya. 
 
ii.  Meninggal dunia 
 
 Apabila salah seorang daripada muta„Éqidan iaitu pemilik modal atau 
pengusaha meninggal dunia, jumhur fuqahÉ‟ berpendapat bahawa kematian pemilik 
modal atau pengusaha mampu membatalkan akad muÌÉrabah walaupun masih belum 
diketahui oleh satu pihak kerana muÌÉrabah merupakan akad al-wakÉlah. Salah satu 
antara sebab yang dapat membatalkan akad al-wakÉlah adalah kematian salah seorang 
pihak pewakil atau penerima wakil. 
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iii.  Hilang akal 
 
Perkara yang dimaksudkan dengan hilang akal ialah pemilik modal atau 
pengusaha menghidapi keadaan hilang akal atau gila. Akad muÌÉrabah dianggap 
terbatal sekiranya salah seorang pihak yang terlibat menjadi hilang akal kerana 
kewarasan akal merupakan salah satu rukun sahnya akad muÌÉrabah. 
 
iv. Modal pelaburan mengalami kemusnahan 
 
 Apabila modal pelaburan yang berada di tangan pengusaha serta masih belum 
melaksanakan urusan perniagaan tiba-tiba mengalami kebinasaan atau hilang dengan 
apa-apa cara sekalipun, maka akad muÌÉrabah itu dianggap terbatal. Ini disebabkan 
modal pelaburan merupakan salah satu perkara daripada rukun akad muÌÉrabah. 
Apabila satu daripada rukun akad muÌÉrabah cacat bererti tidak sempurnalah akad 
tersebut dan menyebabkan terbatalnya akad muÌÉrabah tersebut.   
 
 
1.7.4 BayÑ Bithaman Ójil 
 
 Konsep perlaksanaan al-bayÑ bithaman Éjil ini hampir serupa dengan konsep 
al-murÉbahah iaitu jualan dengan harga tangguh atau secara ansuran. Menerusi sistem 
ini, penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan serta-merta dan pembeli 
menangguhkan pembayaran harga barang itu untuk satu tempoh tertentu, atau membuat 
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bayaran secara ansuran.
177
 Pelaburan ini dibenarkan di dalam Islam kerana ia 
merupakan satu bentuk pertolongan daripada satu pihak kepada pihak yang lain untuk 




 Menurut Siddiq al-Dardir iaitu Pengerusi Lembaga Syariah Bank Faisal Al-
Islami di Sudan, beliau mengharuskan amalan ini dilaksanakan di bank-bank Islam 
sebagai salah satu daripada instrumen pelaburan Islam. Namun begitu, beliau telah 
menyarankan dua perkara untuk kebajikan kepada orang ramai iaitu: 
 
i. Perbezaan harga yang ditawarkan adalah rendah kerana kebiasaannya 
pelanggan yang membeli barang tersebut atas tujuan penggunaan dan 
bukannya untuk perdagangan. Justeru, harga yang rendah itu merupakan satu 
bentuk perkhidmatan pihak bank kepada orang ramai dan juga sebagai satu 
bentuk pertolongan kepada golongan yang memerlukan. 
 
ii. Sekiranya ia melibatkan penggunaan wang yang banyak seperti jual beli 
rumah atau bangunan perniagaan, bank seharusnya mempunyai dua alternatif 
iaitu membeli tanah dan membina rumah di atasnya yang kemudian dijual 
kepada pelanggan dengan harga tangguh atau bank membeli rumah siap dan 




                                               
177 Sobri Solomon (1989),op. cit.. h. 38; Muhammad Kamal Azhari (1993), op. cit., h. 90; BIRT (1998), 
op. cit., h. 44;  Mahsin bin Haji Mansor (1983), op. cit., h.41; Abdul Halim Ismail (1983), “Bank Islam 
Malaysia Berhad: Establishment And Operations” (Kertas Kerja International Conference On Islam 
Technology, Kuala Lumpur: UTM pada Disember 1983).  
178 Kebanyakan fuqahÉ‟ tidak berselisih pendapat tentang hukum jualan tertangguh ini, rata-rata mereka 
menegaskan hukumnya adalah harus, Cuma perbezaannya harga antara jualan secara tunai dan jualan 
secara bertangguh adalah ditegah kerana terdapat hadith yang menegah perbuatan “Dua jualan yang 
berlaku dalam satu jualan”. Hadith ini telah diriwayatkan oleh al-NasÉ‟Ê dan al-TirmidhÊ. AbË „Abd al-
RaÍmÉn AÍmad bin „AlÊ bin Syu„ayb al-NasÉ‟Ê (1986), Sunan alNasÉ‟Ê Bi SyarÍ al-SuyËtÊ Wa 
HÉsyiyah al-SindÊ, j. 7. Beirut: DÉr alBasyÉ‟ir al-IslÉmiyyah, h. 295-296; al-ThirmidhÊ (t.t), Sunan al-
TirmidhÊ, j. 2, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 350, no. hadith 1249. 
179 Sobri Solomon (1989), op. cit., h. 653. 




1.7.4.1 Dalil pengharusan BBA 
 
 Dalil pengharusan BBA yang dirujuki daripada al-Qur‟an dan juga al-Sunnah 
adalah seperti berikut: 
 
i. Al-Qur‟an  
 
 Firman Allah swt. yang bermaksud: 
 
          
“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribÉ” 
 




 adalah berpandukan kepada ayat al-Qur‟an di atas, iaitu 
Allah s.w.t. menghalalkan kegiatan jual beli termasuklah BBA. Akad jual beli pada 
asalnya adalah halal. Begitu juga BBA ini adalah halal dan ianya akan menjadi haram 
sekiranya terdapat dalil yang mengkhususkan pengharamannya. Selagi tiada dalil yang 
mengharamkannya, maka hukumnya adalah harus berdasarkan kepada kaedah fiqh „al-
aÎl fi al-„uqËd al-ibÉÍah ÍattÉ yadul al-dalÊl „alÉ al-taÍrÊm‟.181 
 
                                               
180 Pendapat ini merupakan majoriti di kalangan Mazhab ×anafÊ, SyÉfi„I, Zayd bin „AlÊ dan lain-lain. 
Sila Lihat al-SyawkÉnÊ (t.t), op. cit., j. 5, h. 172. 
181 Lihat JalÉl al-DÊn  „Abd al-RaÍmÉn al-SuyËÏÊ (1959), op. cit., h. 60. 






 Terdapat hadith yang menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah membeli 












1.7.5 BayÑ al-„Ônah (BAI) 
 
 BayÑ al-„Ênah merupakan transaksi jual beli secara tangguh iaitu penjual 
menjual barangan kepada pembeli dengan harga tertangguh, kemudian si penjual 
membeli kembali barangan tersebut daripada pembeli secara tunai dengan harga yang 
kurang daripada harga jualannya.
184
 Ia juga boleh berlaku sebaliknya, iaitu penjual 




                                               
182 Saidatina „Ñ‟isyah r.a mengatakan bahawa Rasulullah saw. telah membeli makanan daripada seorang 
Yahudi secara tangguh dan menggadaikan baju besi Baginda kepada Yahudi tersebut. Lihat al-BukhÉrÊ 
(1981), ØaÍÊÍ BukhÉrÊ, j. 3, Istanbul: al-Maktabah al-IslÉmiyyah, h. 115.  
183 al-„AsqalÉnÊ (1978), FatÍ BÉrÊ Bi SyarÍ ØaÍÊÍ al-BukhÉrÊ, j. 9, Kaherah: Maktabah al-KulliyÉt al-
Azhariyyah, h. 55. 
184 Wahbah al-ZuÍaylÊ (1998), Usul al-Fiqh al-Islami, j. 2, Damsyiq: DÉr al-Fikr, h. 921; Ibn QudÉmah 
(1969), op. cit., j. 2, h.2; Ibn Rusyd (t.t), op. cit., j. 2, h. 524. 
185 al-NawawÊ (t.t), op. cit., j. 3, hlm. 85-86; KÉmil MËsÉ (1994), AÍkam al-Mu„Émalat, c. 2. Beirut: 
Muassasah al-RisÉlah, h. 285.; Amirah „Abd al-LaÏÊf Masyhur (1991), al-IstithmÉr FÊ al-IqtisÉÌ al-
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1.7.5.1 Pendapat fuqahÉ‟ tentang akad bayÑ al-‘Ênah 
 
 Oleh kerana kontrak bayÑ al-„Ênah ini merupakan kontrak yang menjadi 
pertikaian di kalangan fuqahÉ‟ maka, penulis berasakan agak mustahak untuk 
diperjelaskan mengenai pendapat fuqahÉ‟ berkenaan bayÑ al-„Ênah ini agar dapat 
memberi gambaran secara umum berkenaan kontrak tersebut pada kaca mata Islam.  
 
 Imam AbË ×anÊfah menegaskan bahawa transaksi seperti ini adalah tidak sah 
(„aqad fÉsid) jika tidak melibatkan pihak ketiga di antara penjual dan pembeli asal.186 
AbË YusËf pula menyatakan bahawa kontrak ini adalah sah manakala MuÍammad 




 FuqahÉ‟ Mazhab MÉlikÊ188 dan Mazhab ×anbalÊ189 pula tidak mengiktiraf 
kesahihan kontrak ini.
190
 Mereka menegaskan bahawa tujuan pihak yang berakad adalah 
menjadi penentu sama ada sesuatu akad itu sah ataupun berlawanan dengan kehendak 
Syarak. Berdasarkan perkara tersebut, tujuan pihak yang berakad melalui bayÑ al-„Ênah 
adalah tidak sah dan seterusnya membatalkan akad tersebut. Mereka berpendapat 
bahawa akad bayÑ al-„Ênah ini sebagai ÍÊlah untuk menghalalkan ribÉ.191 
 
                                                                                                                                         
IslÉmÊ, Kaherah: Maktabah MadbËlÊ, h. 253; AÍmad SyarbaÎÊ (1981), al-Mu„jam al-IqtiÎÉd al-IslÉmÊ, 
Beirut: DÉr al-Jayl, h. 61. 
186 Sila lihat al-ZuhaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3455; Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 433; al-ZuÍaylÊ 
(1998), op. cit., j. 2, h. 922. 
187 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 426-428; Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 433 
188 Ibn Rusyd (t.t), op. cit., j. 2, h. 524; Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 141. 
189 Syams al-DÊn AbË „Abd AllÉh MuÍammad bin AbË Bakr bin Qayyim al-Jawziyyah (1996), ‟I„lÉm 
al-Muwaqqi„Ên „An Rabb al-„ÓlamÊn, j. 1, Beirut: DÉr al-Kutub al-„Ilmiyyah, h. 218; Ibn QudÉmah 
(1969), op. cit., j. 4, h. 132. 
190 al-DusËqÊ (t.t) , op. cit., j. 3, h. 31; al-SyawkÉnÊ (t.t), op cit., j. 5, h. 206. 
191 al-ZuhaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3456; Lihat juga al-ZuÍaylÊ (1998), op. cit., j. 2, h. 922. 
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 Manakala fuqahÉ‟ Mazhab SyÉfi„Ê192 dan Dawud al-ÚÉhirÊ193 menyatakan jual 
beli seperti ini adalah sah tetapi makruh kerana cukup rukun al-ÊjÉb dan al-qabËl yang 
kedua-duanya sahih. Tidak sepatutnya dibatalkan akad ini kerana tidak diketahui niat 




 Hujah golongan Mazhab ×anafÊ, MÉlikÊ dan ×anbalÊ berkenaan akad bayÑ al-
„Ênah ini adalah berdasarkan hadith dialog di antara „Ó‟isyah r.a dengan hambanya 





“Hamba (perempuan) / isteri Zayd bin Arqam berkata kepada„Ó‟isyah: Aku 
menjual seorang hamba kepada Zayd bin Arqam dengan harga lapan ratus 
dirham secara tangguh, kemudian saya beli semula daripada pembeli dengan 
harga enam ratus dirham tunai. Maka Ó‟isyah berkata “Itulah seburuk-buruknya 
penjualan dan pembelian engkau. Beritahulah Zayd bahawa dia telah 
membatalkan jihadnya bersama Rasulullah s.a.w jika dia tidak bertaubat ”. 
 
  
 Golongan yang menentang penggunaan bayÑ al-„Ênah juga menggunakan 
kaedah sadd al-dharÉ‟i„196. Menurut mereka, pada zahirnya kontrak ini adalah harus, 
akan tetapi terdapatnya niat yang tidak diharuskan yang merupakan motif utama dalam 
kontrak tersebut. Seterusnya golongan yang tidak mengharuskan bayÑ al-„Ênah 
membuat kesimpulan bahawa ianya merupakan medium untuk menghalalkan ribÉ, 
                                               
192 Sila lihat AbË „Abd AllÉh MuÍammad bin Idris al-SyÉfi„Ê (1993), al-Umm, j. 3, Beirut: DÉr al-Kutub 
al-„Ilmiyyah, h. 95-96; al-NawÉwÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 85-86; al-SyawkÉnÊ (t.t), op. cit., j. 5, h. 233; al-
SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 27-28. 
193 AbË MuÍammad „AlÊ bin Sa„Êd bin ×azm (t.t), op. cit., h. 747-757. 
194 MuÍammad bin „AlÊ bin MuÍammad al-SyawkÉnÊ (1937), IrsyÉd al-FuÍËl IlÉ TaÍqÊq al-×aqq Min 
„Ilm al-UÎËl. Mesir: MuÎÏafÉ al-BÉbÊ al-×alabÊ, h. 215-218. 
195 al-SyawkÉnÊ (t.t), op cit., j. 5, h. 232; „AlÊ bin Umar al-DÉraquÏnÊ (1993), Sunan al-DÉraquÏnÊ, j. 
3, Madinah: DÉr IhyÉ‟ al-ÙurÉth al-„ArabÊm h. 52. Terdapat juga hadith Ibn „Umar r.a yang 
diriwayatkan oleh AbË DÉwud yang bermaksud “Ibn „Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w 
bersabda, “Apabila kamu berjual beli secara „Ênah dan mengekori lembu-lembu kamu serta rela dengan 
bercucuk tanam dan meninggalkan jihad, nescaya Allah swt. akan menimpakan kehinaan (bala) yang 
tidak akan diangkapNya ke atas kamu sehinggalah kamu kembali kepada agama kamu (bertaubat)”. Sila 
lihat AbË DÉwud (t.t), op. cit., j. 3, h. 274-275, no. hadith 3462; al-SyawkÉnÊ (t.t), op. cit., j. 5, h. 233. 
196 AbË ×anÊfah menolak penggunaan al-dharÊ„ah sebagai alasan untuk mengharamkan bayÑ al-„Ênah, 
tetapi beliau mengharamkan kerana ianya merupakan „aqd fÉsid dan terbatal. Sila lihat IbrÉhÊm bin 
Musa al-SyÉÏibÊ (1975), al-MuwÉfaqÉt FÊ UÎËl al-SyarÊ„ah, j. 3, Beirut: DÉr al-Kutub al-„Ilmiyyah, h. 
306.  
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sedangkan segala perkara yang digunakan adalah sebagai perantaraan ke arah sesuatu 




  Mazhab SyÉfi„Ê menolak penggunaan hadith yang pertama kerana hadith 
tersebut tidak thÉbit. Menurut SyÉfi„Ê lagi Zayd telah bertindak berlawanan dengan 
hadith tersebut dan kenyataan berkenaan menunjukkan perbezaan pendapat di kalangan 
para sahabat sendiri. Kesimpulannya, SyÉfi„Ê telah menggunakan kaedah al-qiyÉs 





  Selain daripada itu, Mazhab SyÉfi„Ê menegaskan lagi bahawa bayÑ al-„Ênah 
adalah sah berdasarkan umum ayat al-Qur‟an yang bermaksud; 
 
          
“Dan Allah s.w.t menghalalkan jua beli dan mengharamkan ribÉ” 
 
        SËrah al-Baqarah (2): 275 
 
  Dalil yang berdasarkan keumuman ayat al-Qur‟an al-Karim ini telah disangkal 
oleh al-QarÉfÊ dari fuqahÉ‟ Mazhab MÉlikÊ. Menurut beliau, dalil yang berdasarkan 
ayat al-Qur‟an ini sungguh umum (al-„am) sedangkan hadith „Ñ‟isyah r.a yang menjadi 
pegangan Mazhab MÉlikÊ terhadap pengharaman  bayÑ al-„Ênah begitu khusus (al-
                                               
197 al-ZuÍaylÊ, (1998), op. cit., j. 2, h. 924; al-ZuÍaylÊ, (1997), op. cit., j. 5, h. 3456-3457; Ibn „ÑbidÊn 
(1966), op. cit., j. 5, h. 74-77. 
198 MuÎÏafÉ Sa„Êd al-Khin (1998), AthÉr al-IkhtilÉf FÊ al-QawÉ„id al-UÎËliyyah FÊ IkhtilÉf al-
FuqahÉ‟, c. 7. Beirut: DÉr al-RisÉlah, h. 534; al-ZuÍaylÊ (1998), op. cit., j. 2. h. 925; al-ZuhaylÊ (1997), 
op. cit., j. 2. h. 2457. 
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khÉÎ). Oleh yang demikian, perkara yang khusus hendaklah mendahului yang umum 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam „ilm al-uÎËl.199 
 
  Dalam masalah ini Ibn ×azm, fuqahÉ‟ Mazhab al-ÚÉhirÊ juga menolak 
penggunaan al-dharÉ‟i„ kerana ia merupakan salah satu ijtihad yang menggunakan akal 
fikiran semata-mata. Oleh yang demikian, Ibn ×azm sependapat dengan Imam SyÉfi„Ê 





  Kesimpulannya, kebanyakan ulama‟ timur tengah mengharamkan penggunaan 
konsep bayÑ al-Ênah ini kerana ia merupakan sejenis medium transaksi dalam kegiatan 
jual beli yang berkaitan dengan rib. Namun di beberapa negara Asia Tenggara pula, 
kebanyakan ulama‟ mengharuskannya kerana bayÑ al-Ênah diaplikasikan sebagai 
instrumen pengurusan kewangan untuk menyelesaikan masalah dan halangan yang 
berkaitan dengan undang-undang kewangan dan pembayaran cukai. Ini 
berkemungkinan besar disebabkan oleh pendapat dan pandangan mereka (negara-negara 
di Asia Tenggara) lebih dominan dan cenderung kepada pandangan Mazhab SyÉfi„Ê.201 
 
1.7.5.2 Hukum bayÑ al-‘Ênah 
 
 Secara umumnya, syarat-syarat yang terkandung di dalam akad jual beli juga 




                                               
199 al-QarÉfÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 276; al-ZuÍaylÊ (1998), op. cit., j. 2, h. 925. 
200 Ibn ×azm (t.t), op. cit., h. 748-757. 
201 Bank Islam Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/article/r.php?id=14, 10 May 2008. 
202 Azizi Che Seman (2002), “Peranan Bay al-Inah Dalam Sekuriti Hutang Swasta Islam di Malaysia” 
(Kertas kerja dibentangkan di Bengkel Ekonomi Islam, Anjuran Akademi Pengajian Islam Kuala 
Lumpur, pada 22 Jun 2002), h. 4-5. 
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i.  Barangan ribÉwÊ yang berlandaskan matawang tidak boleh dijual beli dengan 
menggunakan bayÑ al-Ênah. Ini kerana di dalam prinsip bayÑ al-Ênah, transaksi 
pertama merupakan bayaran tangguh. Maka bayaran penangguhan berasaskan wang 
akan membawa kepada ribÉ yang diharamkan Islam. 
 
ii.  Hendaklah berlakunya penyerahan barangan jualan sebelum menjualnya semula 
kepada penjual asal. 
 
 
1.7.6 BayÑ al-Dayn 
 
Hutang adalah sebarang harta yang menjadi tanggungan dan perlu dibayar 
dengan gantian kepada barang yang seumpamanya atau sama nilai dengannya. Ia 
terbahagi kepada dua iaitu hutang semasa atau hutang bertangguh. Hutang semasa ialah 
hutang yang mesti dibayar apabila diminta oleh tuannya tanpa wujud sebarang keuzuran 
yang menghalang seperti papa kedana, masuk waktu solat sehingga selesai 
menunaikannya, hilang harta atau dengan sebab-sebab keuzuran syari‟e. Manakala 
hutang bertangguh pula ialah hutang yang mesti dijelaskan apabila telah tiba masanya 




 BayÑ al-dayn atau hutang adalah satu perkara yang wajib kepada seseorang 
untuk melangsaikannya. Ia termasuklah hutang yang disifatkan sebagai tanggungan 
ataupun barangan tertentu yang khusus. Contohnya seperti harga jualan, tukaran kepada 
pinjaman mahar perkahwinan, bayaran upah selepas mendapat manfaat, gantirugi untuk 
                                               
203 ÑAlÊ Aqhar MarwÉrÊd (1990), Salsalah al-YanÉbilÑ al-Fiqhiyyah “l-Dyan”, c. 1, Beirut: 
Muassasah Fiqh al-SyiiÉh, h. 15. 
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jenayah (arsyun), gantirugi kerosakan, bayaran tebus talak (khulË´) dan bayaran 




 BayÑ al-dayn adalah jual beli hutang sama ada kepada orang yang menanggung 
hutang itu atau kepada orang lain (bukan penghutang). Di dalam setiap kes, ia berlaku 




1.7.6.1 Dalil pensyariatan bayÑ al-dayn 
 
  Terdapat dalil yang menyatakan bagi pengharusan bayÑ al-dayn, sama ada 






                           
        
 
Maksudnya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan 
sesuatu urusan dengan hutang piutang (yang diberi tempoh) hingga ke suatu masa 
yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) 
itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil 
(benar)”. 
 




                                               
204 Wahbah al-ZuÍaylÊ (1996), al-Fiqh al-IslÉmÊ wa Adillatuhu, j. 4, Damsyiq: DÉr al-Fikr, h. 432. 
205 Ibid. 
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ii. Al-Sunnah: 
 
   بي        ض  لله   ن  هد     س  لله    ص لله            س سف     
        بإ ه      سف  لله   ن   إ      ب         ه ق   م           
  ع      لله       فى  ه        لآ        فى       ع   ه  م د    ع  فى 
          
 
Maksudnya : “Dari abu Hurairah r.a dari Nabi s.a.w bersabda: Barangsiapa 
yang melepaskan orang mu‟min dari sesuatu kesempitan dunia, Allah akan 
melepaskannya daripada sesuatu yang memudahkan ke atas orang yang di dunia 




1.7.6.3 Jenis-jenis bayÑ al-dayn  
 
 Terdapat dua jenis jual beli hutang iaitu: 
1) Jual beli hutang dengan hutang207 
2) Jual beli hutang secara tunai 
 
 
1.7.6.3 Hukum bayÑ al-dayn  
 
 Konsep bayÑ al-dayn (jual beli hutang) ini telah menjadi tajuk perbincangan 
ilmiah yang hangat oleh para ulama‟ dan cendiakawan Islam. Pelbagai hukum telah 
difatwakan berdasarkan nas dan hujah masing-masing. Di sini, penulis akan huraikan 
hujah golongan yang mengharuskan konsep ini. 
                                               
206 al-TirmidhÊ MuÍammad bin ÑAbbÉs (t.t), Sunan al-TirmidhÊ, j. 4, Beirut: DÉr IÍyÉ´ al-TurÉth al-
ÑArabÊ, h. 327. 
207 ÑAlÊ Aqhar MarwÉrÊd (1990), op. cit., h. 15.;al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 432. 
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 Jumhur ulama‟ daripada keempat-empat Imam Mazhab telah mengharuskan jual 
beli hutang kepada orang yang menanggung hutang atau yang diberi hadiah kepadanya. 





  Pendapat yang paling zahir dalam Mazhab SyÉfi„Ê menyatakan bahawa harus 
jual beli bagi hutang yang tetap
209
 kepada penghutang mahupun kepada bukan 
penghutang sebelum berlakunya penerimaan. Ini kerana kemampuan yang zahir untuk 





  Sekiranya hutang itu adalah hutang yang tidak tetap dan ia merupakan barangan 
tempahan dalam jual beli salam, maka ia harus diurusniagakan sebelum penerimaan 








  Oleh kerana dalam keadaan berkenaan, iaitu tidak dikhuatiri terfasakh aqadnya 
jika berlaku kemusnahan barangan tersebut maka ianya adalah seperti barangan selepas 
berlakunya proses penerimaan. 
 
                                               
208 al-ZuÍaylÊ (1996), op. cit., j. 4, h. 433. 
209 Iaitu hutang yang telah wajib dilunasi dan menjadi milik tuannya tanpa ada autoriti lain yang boleh 
menggugurkannya. Lihat Ibid. 
210 Ibid. 
211 Sila lihat al-Syeikh al-ImÉm bin IsmÉÑil (1997), Subul al-Salam “Syarh BulËgh al-MarÉm, c. 3, j. 3, 
Beirut: DÉr al-MaÑrifah, No. 24/823, h. 29. 
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  Mengikut Mazhab ×anbalÊ, adalah sah apabila sahihnya jual beli hutang tetap 





 Manakala ImÉm AÍmad berpendapat, harus untuk jual beli hutang kepada 
penghutang itu sendiri. Ini adalah kerana segala yang menjadi tanggungan mesti 
diterima oleh penghutang. Akan tetapi apabila ia dijual dengan perkara yang tidak dijual 
denganya secara tangguh maka disyaratkan padanya „semasa dan penerimaan‟ supaya 
tidak berlaku ribÉ.
213
 Menurut al-SyÊrÉdhÊ pula, sekiranya hutang itu adalah miliknya 
secara tetap maka harus dijual belikan kepada penghutang sebelum penerimaan kerana 




 Manakala bagi penjualan hutang kepada pihak ketiga (bukan penghutang), ulama‟ 
berpendapat seperti berikut: 
 
 Menurut kebanyakan ulama‟ Mazhab ×anÉfi, ×anbÉli dan SyÉfi„Ê, penjualan 
hutang kepada bukan penghutang atau pihak ketiga adalah tidak dibenarkan sama sekali. 
Pendapat seumpama ini adalah berlandaskan kepada penegahan penjualan al-kÉlÊ‟ bi 
al-kÉli‟.215 Penjualan ini adalah dipenuhi dengan unsur gharÉr iaitu menjual sesuatu 
yang tidak dimilikinya. 
 
 Mazhab MÉlikÊ pula berpendapat, harus jual beli hutang kepada bukan 
penghutang dengan menetapkan lapan syarat sebagai menghindarinya daripada unsur 
                                               
212 Ibid., hlm. 434. 
213 Ibn Taymiyyah (t.t), op. cit., j. 29, h. 512. 
214 AbË IshÉq IbrÉhim bin „Ali al-SyÊrÉdhÊ (t.t), al-Mazhab fi fiqh al-ImÉm as-SyÉfi„Ê, Damsyiq: DÉr 
al-Fikr, h. 263. 
215 al-Syeikh al-ImÉm MuÍammÉd bin „Ali MuÍammÉd al-SyawkÉni (1995), Nayl al-AwÏar, j. 5, Beirut: 
DÉr al-Kutub al-„Ilmiyyah, No. 2235, h. 204. 
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gharÉr, ribÉ atau segala perkara yang dilarang oleh syarak. Lapan syarat tadi 




  i. Jual beli yang tidak membawa kepada perkara yang ditegah oleh syarak seperti 
ribÉ, penipuan dan sebagainya. Hutang itu semestinya adalah daripada perkara yang 
harus dijual sebelum berlaku proses penerimaan. Ianya adalah daripada pinjaman serta 
terdiri daripada barangan bukan makanan, dibeli dengan harga tunai supaya tidak 
berlaku jual beli hutang dengan hutang, hutang bukan terdiri daripada barangan yang 
sama kerana dikhuatiri berlaku ribÉ dan harganya bukan emas jika hutang tersebut 
adalah perak sehingga berlakunya jual beli wang dengan wang secara tangguh. 
 
  ii. Penghutang mesti hadir pada masa aqad untuk mengetahui keadaan hutang 
dan penghutang memang sedar dengan hutang tersebut supaya dia tidak akan 
menghindarinya pada kemudian hari nanti, dan tiada permusuhan berlaku di antara 
pembeli dan penghutang yang akan mewujudkan penderitaan kepada penghutang. 
 
 Secara ringkasnya, penegahan ulama‟ mengenai penjua lan hutang kepada 
pihak ketiga adalah berdasarkan kepada tiga perkara utama iaitu jualan barang yang 
tidak dapat diserahkan (bayÑ mÉ„jËz al-taslÊm), jualan barang yang tidak dimiliki 





Instrumen-instrumen jual beli yang telah dibahas oleh para ulama‟ dalam fiqh 
                                               
216 al-ZuÍaylÊ (1996), op. cit., h. 434-5. 
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muÑÉmalah ternyata banyak. Jumlahnya mencecah sehingga ke puluhan instrumen. 
Namun, dari sekian jumlah itu, terdapat tiga jenis kaedah jual beli yang telah 
dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan 
pelaburan dalam sistem perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Salah satu 
daripadanya ialah bay‟ al-murÉbaÍah.  
 
 Al-murÉbaÍah didefinisikan sebagai jualan tambahan untung.
217
 Al-murÉbaÍah  
berasal daripada perkataan al-RibÍ iaitu dari segi bahasanya bererti pertambahan.
218
 
Dalam Kamus LisÉn al-ÑArab, perkataan al-rib Íu membawa maksud yang sama iaitu 
pertambahan atau pertumbuhan dalam perniagaan.
219
Sedangkan definisi al-murÉbaÍah 
secara terminologi dari segi istilah adalah menjual sesuatu barang dengan harga yang 




 Secara amnya murÉbaÍah didefinisikan sebagai jualan komoditi di dalam harga 
yang telah dibeli oleh penjual, dengan penambahan sebagai keuntungan yang dimaklum 





 Rumusannya, bayÑ al-murÉbaÍah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
222
 Dalam bayÑ al-murÉbaÍah, penjual 
                                               
217 SyarÉf al-DÊn MËsÉ bin AÍmad bin MËsÉ bin SalÊm AbË al-NajÉ al-×ujjÉwÊ al-MaqdÊsÊ (1999), 
al-IqnÉ„ Li ÙÉlib al-IntifÉ„, j. 2, RiyÉÌ: DÉr al-„Ñlam al-Kutub, h. 225-6; AbË „Abd AllÉh MÉlik bin 
AnÉs (t.t), al-Mudawwanah al-KubrÉ, j. 3, Beirut: DÉr al-ØÉdir. h. 325. 
218
 AbË al-FaÌl JamÉl al-DÊn MuÍammad b. Mukarram al-AnÎÉrÊ ibn ManÐËr (t.t), LisÉn al-ÑArab, j. 
15, Kaherah : DÉr al-MiÎriyyah, h. 443. 
219 Ibn ManÐËr (1954), LisÉn al-ÑArab, j. 4, Kaherah: DÉr al-MiÎriyyah li al-Ta‟lif wa al-Tarjamah, h. 
268. 
220 Ibn JawzÊ MuÍammad bin AÍmad (t.t.), al-QawÉnin al-Fiqhiyyah, TP, h. 263.  
221 MuÍammad Ibn AÍmad Ibn MuÍammad Ibn Rusyd (1988), BidÉyah al-Mujtahid wa NihÉyah al-
MuqtaÎid, j. 2, Beirut : DÉr al-QÉlam. h. 216. 
222 Ibid. 
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harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 
sebagai tambahannya. 
 
 Instrumen bayÑ al-murÉbaÍah dapat dilakukan untuk pembelian secara 
pemesanan dan biasa disebut sebagai murÉbaÍah kepada pemesan pembelian. Dalam 
kitab al-Umm, Imam Syafi„i menamai transaksi jenis ini dengan istilah al-amir bisy-
syira ( لاا رم ءارشلاب ).223 
 
1.7.7.1 Dalil pensyariatan murÉbaÍah 
 
 Pensyariatan murÉbaÍah tidak dipersoalkan oleh pihak mazhab fiqh kerana  
ia terkandung di dalam pensyariatan jual beli secara umum.
224
 Akan tetapi,  tidak ada 
ayat al-Qur‟an atau hadith Rasulullah s.a.w. yang menyebut secara langsung berkenaan 
bay„al-murÉbaÍah. Perkara yang didapati hanyalah mengenai pedoman am tentang 
kegiatan jual beli, keuntungan, kerugian dan perdagangan.
225
 Contoh ayat adalah seperti 




          
“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan ribÉ” 
 
                                               
223 Lihat Muhammad Ibn Idris al-SyÉfi„Ê (1961), al-Umm, Kaherah : Maktabah KulÊyyat al-Azhariyah; 
Sami Hasan Ahmad Hammud (1982), Tatwir al-AÑmal al-Masrafiyyah bi-ma Yattafiqu wa al-SyarÊÑah 
al-IslÉmiyyah, Amman : Matbatu al-Syarq wa Maktabatuha. 
224 al-KÉsÉnÊ (t.t), op. cit., j. 7, h. 3192; al-Imam MÉlik (1323 H), op. cit., j. 4, h. 227; Lihat juga M. 
Siddiqi, (1988), op. cit., hlm. 49 dan 137; Lihat juga Saleh Nabil (1986), Unlawful Gain and Legitimate 
Profit in Islamic Law : Riba Gharar and Islamic Banking, U. K.: Cambridge University Press, h. 95. 
225 Saeed Abdullah (1996), Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and Its 
Contemporary Interpretation., Leiden: E J Brill, h. 76.; Lihat juga Joni Tamkin bin Borhan (1998), “Bay 
al-MurÉbaÍah in Islamic Commercial Law”, Jurnal Syariah, Bil 6, January 1998, h. 53. 
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       SËrah al-Baqarah (2): 275 
 
 
ii. Al – Sunnah : 
 
   هص لح  إ  هد  هد   إ     ب  ص      لله    ص لله    س    س : لاث  ث
      ض هقلم   ج  لى  ع       بر  ط لا   بر        يرعش هإ   ع     
 
 
“……dari Salih bin Suhib dari ayahnya berkata: Rasulullah saw. telah bersabda 
tiga perkara yang di dalamnya terdapat berkat iaitu : jual-beli secara bertangguh, 
muqaradah dan mencampurkan gandum dengan bali untuk kegunaan….”226 
 
 
1.7.7.2 Rukun-rukun al-murÉbaÍah 
 
 Rukun-rukun al-murÉbaÍah yang telah ditetapkan para ulama‟ adalah seperti: 
 
 i. Penjual dan pembeli akad al-murÉbaÍah 
 
  Syarat sah bagi penjual dan pembeli hendaklah mereka baligh,
227
 berakal dan 
cerdik (al-rusyd). Oleh yang demikian, mereka yang tidak mempunyai tahap kecerdikan 






                                               
226 Ibn MÉjah, MuÍammad bin YazÊd AbË ÑAbd AllÉh (t.t), Sunan Ibn MÉjah, no. hadith 2289. j. 
18,Beirut: DÉr al Fikr. (Di dalam hadith tersebut ada seorang perawi yang bernama „Abd al-Rahim bin 
Daud, ia merupakan perawi yang majhËl (tidak dikenali). Lihat juga : TahdhÊb al-KamÉl, h. 33. 
227 Mazhab SyÉfi„Ê mensyaratkan baligh sebagai syarat sah dalam jual beli dan tidak sah sekiranya 
dilakukan oleh kanak-kanak mumayyiz. Lihat MuÍammad al-ÚahrÊ al-GhamrÉwÊ (1933), SirÉj al-
WahhÉj ÑAlÉ Matan al-MinhÉj Li Syarf al-DÊn YahyÉ al-NawÉwÊ, Mesir: MuÎÏafÉ al-×alabÊ, h. 173. 
Akan tetapi fuqahÉ‟ Mazhab ×anafÊ, MÉlikÊ dan ×anbalÊ, mereka mengharuskan jual beli yang 
dilakukan oleh kanak-kanak yang mumayyiz dengan syarat barangan yang diakadkan mempunyai nilai 
yang rendah dan kecil jumlahnya. Lihat Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 248. 
228 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6. h. 248. 
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ii. ØigÍah akad al-murÉbaÍah 
 
  Disyaratkan dalam ÎigÍah akad al-murÉbaÍah, hendaklah terdapatnya unsur-
unsur keredhaan di antara penjual dan pembeli serta berlakunya penawaran dan 
penerimaan dalam majlis akad tersebut. Di samping itu, hendaklah adanya persamaan 
sama ada lafaz atau makna yang menunjukkan kedua-dua belah pihak melakukan akad 
jual beli al-murÉbaÍah.
229
 Adalah harus sekiranya penjual menyebut keuntungan 




iii. Barangan yang diakadkan 
 
  Barang atau harta yang diakadkan perlu dimiliki secara sah oleh penjual  
serta mempunyai nilai yang harus dibayar oleh pembeli
231
 dan bukannya daripada 
barangan ribÉwi.
232
 Barang yang diakadkan melalui akad al-murÉbaÍah juga 




1.7.7.3 Hukum akad al-murÉbaÍah 
 
  Akad al-murÉbaÍah merupakan sejenis akad jual beli yang dihalalkan dalam 
muÑÉmalah Islam, maka secara umumnya ia tertakluk kepada rukun-rukun dan syarat-
syarat sah jual beli. Akan tetapi, ia juga mempunyai syarat yang khusus iaitu penjual 
                                               
229 al-SyarbÊnÊ (1940), op. cit., j. 1, h. 252; ×usayn (1996), op. cit., h. 20. 
230 al-GhamrÉwÊ (1933), op. cit., h. 195. 
231 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6. h. 497; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 3, h. 108. al-KÉsÉnÊ, 
menegaskan hendaklah akad yang pertama merupakan akad yang sahih, sekiranya ia merupakan akad 
fasid maka tidak sahlah akad al-murÉbaÍah tersebut. Lihat al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 463. 
232 Sekiranya daripada barangan ribÉwÊ ianya hendaklah mematuhi syarat-syarat pertukaran barangan 
ribÉwÊ. Lihat al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 462-463; Ibn ÑÓbidÊn (1966), op. cit., j. 5, h. 132-133; 
al-SarkhasÊ (1978), op. cit., j. 13, h. 82. 
233 al-ZuhaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3360-3361. 
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hendaklah memaklumkan kepada pembeli harga kos atau harga sebenar
234
 dan pembeli 
bersetuju dengan harga kos tersebut setelah ditambah dengan keuntungan yang diambil 
penjual itu.
235
 Sekiranya berlaku pertengkaran dalam menentukan harga kos, pihak 
pembeli boleh membatalkan akad tersebut. Barangan yang dibeli oleh penjual yang 





  Dari aspek penentuan harga, kebanyakan fuqahÉ‟ membenarkan semua kos 
perbelanjaan yang berkaitan dengan barangan dimasukkan ke dalam kiraan keuntungan 
dan seterusnya hendaklah dimaklumkan kepada pembeli.
237
 Selain itu, pembeli juga 
mempunyai pilihan sama ada hendak meneruskan akad atau membubarkan sekiranya 





1.7.7 Al-WakÉlah (Perwakilan) 
 
  Prinsip al-wakÉlah merupakan satu akad yang membolehkan seseorang itu 
mewakilkan urusannya kepada orang lain. Keperluan kontrak ini tidak dinafikan lagi 
kepentingannya memandangkan tidak semua individu berkesempatan dan mempunyai 
kemampuan untuk melakukan semua urusannya dengan sendiri tanpa meminta bantuan 
                                               
234 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 461-463; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 78; Ibn QudÉmah 
(1969), op. cit., j. 4, h. 136; Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 215; al-SyÊrÉzÊ (1976), op. cit., j. 1, h. 
383. 
235 al-ZuÍaylÊ (1997), op. cit., j. 5, h. 3765-3766; al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 461. 
236 Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 141; Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 215. Sekiranya berlaku 
khianat dalam menetukan harga barangan dalam akad al-murÉbaÍah, maka pembeli mempunyai piliham 
sama ada hendak membelinya atau sebalik. al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 469. 
237 al-MarghinÉnÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 56; Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 214. 
238 al-JazÊrÊ (1986), op. cit., j. 2, h. 253-254; Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 215; al-KasÉnÊ (1998), 
op. cit., j. 4, h. 469. 
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daripada orang lain. Justeru konsep al-wakÉlah ialah melantik seseorang mengambil 




 Al-wakÉlah dari segi bahasa mempunyai dua makna iaitu al-ÍÉfiÐ (yang 
menjaga) dan at-tafwÊd (penyerahan kuasa).
240
 Dari segi istilah pula menurut ulama‟ 
fiqh wakÉlah didefinisikan sebagai penyerahan sesuatu kerja yang perlu dilakukan dan 





1.7.8.1 Dalil pensyariatan al-WakÉlah 
 




                                
                    
 
Maksudnya : “Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua 
(suami-isteri) maka lantiklah “orang tengah” (untuk mendamaikan mereka, 
iaitu), seseorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. 
Jika kedua-dua “orang tengah” itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak 
mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami-isteri itu) 
berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat mendalam 
pengetahuan-Nya”. 
SËrah al-NisÉ, (4: 35) 
                                               
239 MuÍammad Ibn AÍmad al-KhaÏÊb al-SyarbÊnÊ (1978), MughnÊ al-MuÍtÉj, j. 2, Beirut: DÉr al-Fikr, 
h. 217. 
240 Wahbah al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., j. 4, c. 3, h. 150; al-San„ÉnÊ, Muhammad bin IsmÉ„il al-KaÍlÉnÊ 
(t.t), Subul al-SalÉm, j. 3, MiÎr : MaÏba„ah al-Mashhad al-×usainÊ, h. 64; al-JazÊrÊ, „Abd. Al-RaÍmÉn 
(1979), KitÉb al-Fiqh „AlÉ al-MadhÉhib al-Arba„ah, j. 3, MiÎr : al-Maktabah al-Tijariyyah, h. 167. 
241 al-NawÉwÊ, AbË ZakariyyÉ YaÍyÉ bin Sharaf (1966), RaËÌah al-ÙÉlibÊn, j. 3, Kaherah : al-Maktab 
al-IslÉmÊ, h. 522.  
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Firman Allah swt. lagi: 
 
 
                      
            
 
Maksudnya:“Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada 
muka ayahku supaya dia dapat melihat dan selepas itu bawalah kepadaku 
keluarga kamu semuanya ”. 
 





Rasulullah s.a.w. pernah mewakilkan „Urwah al-BÉriqÊ‟242 untuk membeli  




ع د لى    س  لله    ص لله         س  هن د   لأ  يترش  هش    ه    ترش    
هش ين    ع   ههم  ح   إ هن   ئج   هإ   هش  ه        لى  بين      ص لله  
         س          ه   ه  ا       هق       هإ ك  لله   ك     قفص 
كن يم 
 
Maksudnya:“Bahawa Nabi s.a.w. memberinya („Urwah al-BÉriqÊ) satu dinar 
agar dia memberikan baginda seekor kambing, lalu dengan satu dinar itu dia 
membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual seekor daripada kambing 
tersebut dengan harga satu dinar, kemudian dia datang kepada Rasulullah s.a.w. 
dengan satu dinar dan seekor kambing. Maka Nabi Muhammad s.a.w.mendoakan 
keberkatan terhadap jualannya itu”. 
  
                                               
242 Beliau ialah „Urwah ibn al-Ja‟d atau „Urwah  ibn AbË al-Ja‟d. Lihat dalam al-„AsqalÉnÊ , AÍmad Ibn 
„Ali Hajr al-„AsqalÉnÊ  (1407H), FatÍ al-BÉrÊ, j. 7, Kaherah: DÉr al-MatbaÑah al-Salafiyyah, h. 344. 
243 al-BhukhÉrÊ, kitab no. 65 (al-ManÉqib), bab 24, hadith no. 3642, lihat dalam Ibid., j.7, hlm. 344. 
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 Di samping itu, dalam kehidupan harian Rasulullah s.a.w. turut mewakilkan 
kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, 






Ulama‟ telah bersepakat mengenai keharusan  al-wakÉlah disebabkan 
keperluan 
dan kepentingan yang mendorong penggunaan al-wakÉlah. Ini kerana, kebiasaannya 
tidak semua orang mampu melakukan semua urusan dengan sendirinya. Ulama‟ juga 
menggalakkannya kerana al-wakÉlah merupakan salah satu bentuk pertolongan yang 
baik seperti mana suruhan Allah swt. supaya bekerjasama dalam perkara yang 




1.7.8.2 Rukun al-WakÉlah 
  
Bagi jumhur ulama‟ rukun al-wakÉlah terbahagi kepada empat iaitu pemberi 




1.7.8.3 Syarat-syarat al-WakÉlah 
 
Bagi mengesahkan perlantikan wakil tersebut, terdapat beberapa syarat 
tertentu yang diperlukan. Antaranya ialah syarat kepada pemberi wakil (al-
                                               
244 al-„AsqalÉnÊ, op.cit., j. 7, h. 344. 
245 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), al-fiqh al-ManhajÊ „AlÉ Madhhab al-SyÉfi „Ê, j. 3, Damsyiq: DÉr al-
„UlËm al-InsÉniyyah, h. 76. 
246 al-JazÊrÊ, „Abd. al-RaÍmÉn (1979), op. cit., j. 3, h. 168; al-SharbÊnÊ (1958), op. cit., j. 2, h. 217.; 
Lihat juga al-KhÊn (1996), op. cit., j. 3, h. 316. 
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Muwakkil),
247
 penerima wakil (al-WÉkil)
248
 dan syarat kepada perkara-perkara yang 




1.7.8.4 Jenis-jenis al-WakÉlah 
 
Al-wakÉlah secara amnya terbahagi kepada dua jenis perwakilan iaitu  
perwakilan khusus atau terhad dan perwakilan umum atau mutlak. 
 
i. Perwakilan khas atau khusus (al-WakÉlah khÉÎÎah) bermaksud 





ii. Perwakilan am atau umum (al-WakÉlah al-Émmah) yang dilantik 
secara am merupakan perwakilan yang bersifat umum dan wakil 





1.7.8.5 Hukum akad dan hak-hak akad al-WakÉlah 
 
Hukum akad ialah matlamat daripada akad dan tujuannya atau dalam erti kata 
lain yang lahir daripada akad tersebut.
252
 
                                               
247 Lihat Sayyid SÉbiq (1994), Fiqh al-Sunnah, j. 3, Kaherah: DÉr al-FatÍ Li al-„L„lÉm al-„ArabÊ, h. 233; 
al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., j. 5, c. 3, h. 76-7; al-SyarbÊnÊ al-KhÉtÊb (1955), MughnÊ al-MuÍtÉj, j. 2, 
Beirut: t.p., h. 217. 
248 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit.,, h. 318; Sayyid SÉbiq (1994), op. cit., h. 233; al-KÉsÉnÊ 
(1986), BadÉ‟i„ al-ØanÉ‟i„ FÊ TartÊb al-SyarÉ‟i„, c. 2, j. 6, Beirut: DÉr al-Kutub al-„Alamiyyah, h. 20; 
al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 77. 
249 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit., h. 319; al-ZuhaylÊ (1989), op. cit., h. 78-79; 
250 Lihat al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., c. 3, j. 4, h. 155.; al-KÉsÉnÊ, AlÉ al-DÊn AbË Bakr ibn Mas‟Ëd 
(t.t), BadÉ ‟i„ al-ØanÉ‟i„ fi Tartib al-SharÉ‟ i„, j. 7, Kaherah: Zakariyya „AlÊ YËsuf, h. 3445.  
251al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., j. 4, h. 155.; al-KÉsÉnÊ (t.t), op. cit., j. 7, h. 3445. 
252 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit., h. 331. 
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 FuqahÉ‟ telah bersepakat bahawa hukum akad al-wakÉlah berlaku ke atas 
pemberi wakil dan bukannya kepada wakil. Ini kerana, wakil adalah perantara dan dia 
melakukan perkara yang diwakilkan atas nama pemberi wakil dan berakad baginya. 
Pada hakikatnya, orang yang berakad adalah pemberi wakil. Oleh itu, hukum akad 





 Bukan itu sahaja malah, fuqahÉ‟ juga bersependapat bahawa apabila wakil 
menyandarkan akad kepada pemberi wakil dalam akad yang sempurna iaitu dengan 
penawaran (Êjab) dan penerimaan (qabËl) seperti jual-beli maka, hak-hak akad 
berpindah kepada pewakil.
254
 Contohnya, perwakilan yang berkaitan dengan 
pernikahan, hak-hak akad tersebut kembali kepada pemberi wakil bukan kepada wakil 




Jika wakil menyandarkan akad tersebut kepada dirinya maka, mengikut kaedah 
umum dalam tawkÊl jual beli, hak-hak akad kembali kepada wakil mengikut jumhËr. 
Justeru dalam hal ini, wakil perlu menyerahkan barang jualan dan benar-benar 
melaksanakan perkara tersebut serta perlu menerima harga dengan menuntutnya. Selain 








                                               
253 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit., h. 331. 
254 al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 114. 
255 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit., h. 331. 
256 al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 114. 
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1.7.8.6 Penamatan al-WakÉlah 
 
Perkara-perkara yang menyebabkan berakhirnya tempoh perlantikan wakil 
adalah seperti berikut: 
 
i. Pihak pemberi wakil melucutkan perlantikan wakil 
 
Al-wakÉlah berakhir apabila pemberi wakil melucutkan perlantikan wakil 
tersebut.  Sebagaimana yang diketahui, al-wakÉlah merupakan sejenis akad yang tidak 
lazim kerana secara tabi‟inya ia boleh di fasakhkan dengan perlucutan wakil.257 
 
Untuk menentukan sahnya perlucutan ini,  fuqahÉ‟ Mazhab ×anafÊ telah 
menyertakan dua syarat iaitu wakil mengetahui tentang pelucutan itu sama ada dengan 
kehadiran wakil, secara bertulis mahupun utusan
258
 dan al-wakÉlah tidak bersangkutan 
dengan hak orang lain. Sekiranya ia berkait dengan hak orang lain, maka perlucutan itu 
tidak sah tanpa kesedaran hak pemilik tersebut.
259
 Contohnya, wakil suami dalam hal 
menceraikan isterinya apabila dikehendaki, maka dalam hal ini suami tidak berhak 




ii.   Wakil melucutkan sendiri perlantikan yang dilakukan oleh pemberi wakil 
 
  Dalam hal ini, fuqahÉ‟ mensyaratkan agar pewakil mengetahui perlucutan yang 




                                               
257 Ibid., h. 124. 
258 al-KÉsÉnÊ (t.t), op. cit., h. 3486. 
259 Ibid. 
260 al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 125. 
261 Ibid., h. 128 
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iii.    Pemberi wakil dan wakil hilang kelayakan untuk melakukan akad al- 
 wakÉlah 
 
Hilang kelayakan ini adalah disebabkan kematian atau gila yang kekal mengikut 
pendapat jumhËr fuqahÉ‟.262 Antara syarat-syarat al-wakÉlah ialah hidup dan berakal, 





iv. Perkara yang diwakilkan itu telah diuruskan oleh pemberi wakil.  
 
Berakhirnya al-wakÉlah dengan selesainya tugas-tugas atau kerja-kerja yang 
telah dilakukan oleh pemberi wakil. Maka, dalam hal ini wakil tidak lagi berperanan 




v. Hilang hak milik pemberi wakil terhadap barang wakilan.  
 
Contohnya, pemberi wakil mewakilkan penjual rumah dan kerajaan telah 






Al-kafÉlah merupakan satu lagi prinsip syariah yang telah diaplikasikan merata-
rata institusi kewangan Islam sebagai salah satu instrumen pelaburan Islam secara luas 
                                               
262 Ibid., h. 126. 
263 Sayyid SÉbiq (1994), op. cit., h. 236. 
264 al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 126. 
265 al-ZuÍaylÊ (1989), Ibid., h. 128. 
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hari ini bagi kontrak di mana satu pihak menjamin untuk menanggung segala 






 FuqahÉ‟ Mazhab ×anafÊ mendefinisikan al-kafÉlah sebagai jaminan terhadap 
sesuatu tanggungan seseorang yang menuntut supaya dijamin tanggungannya sahaja 
seperti jaminan yang ditanggung oleh penjamin kepada orang yang berhutang maka 
ianya berubah kepada tanggungan si peminjam dan tidak juga lupus dari tanggungan 
orang yang menjamin.
267
 Manakala, fuqahÉ‟ Mazhab MÉlikÊ, SyÉfi„Ê dan ×anbalÊ 
mendefinisikannya sebagai jaminan yang diberikan oleh si penjamin kepada orang yang 
dijamin dalam menunaikan sesuatu hak kepada orang lain iaitu dalam pinjaman maka, 





 Kesimpulannya, dalam akad al-kafÉlah si penjamin dan orang dijamin perlulah 
bertanggungjawab dalam menyelesaikan hutang atau perkara-perkara tertentu kerana ia 
merupakan kontrak berkenaan jaminan dan kepercayaan kepada orang lain. 
 
1.7.9.2 Dalil pensyariatan al-kafÉlah 
 
 Asalnya pengharusan akad al-kafÉlah berdasarkan ayat al-Qur‟an, al-Sunnah 
dan ijmÉ‟ adalah seperti berikut: 
 
                                               
266Pendefinisian al-kafÉlah dari segi bahasa bermaksud jaminan. Ia juga seerti dengan perkataan al-
ÌamÉnah. Lihat Ibn ManÐËr (1994), op. cit., j. 1, h. 589-590. 
267 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 7, h. 163; al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 200; Ibn „ÑbidÊn (1966), 
op. cit., j. 5, h. 281. 
268 al-NawÉwÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 473; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 399. 
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i. Al-Qur‟an 
 




               
Maksudnya: “Dan sesiapa memulangkannya akan diberi (benda-benda 
makanan) sebanyak muatan seekor unta, dan akulah menjamin pemberian itu” 
 




 Menurut al-Sunnah pula, seperti yang diriwayatkan oleh tiga orang sahabat iaitu 




 Sementara itu, ijmÉÑ mensyariatkan harus hukumya bagi seluruh umat Islam 
berkenaan akad al-kafÉlah bagi mengelakkan kepayahan dan kemudaratan kepada 




1.7.9.3 Jenis akad al-kafÉlah 
 
 Akad al-kafÉlah terbahagi kepada dua jenis iaitu:
272
 
                                               
269 Menurut Ibn „AbbÉs al-Za„Êm dalam ayat ini perkataan al-kafÊl membawa erti kepada penjamin. Sila 
lihat Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 400; al-ZuÍaylÊ (1997), op. cit., j. 6, h. 4142. 
270 AbË DÉwud dan al-TirmidhÊ menegaskan hadith merupakan hadith Íasan manakala Ibn  ×ibbÉn pula 
mengatakan hadith ini ÎaÍÊÍ. Sebagaimana maksud hadith tersebut “Penjamin ialah orang yang 
membayar denda (bertanggungjawab)”. Lihat AbË DÉwud (t.t), op. cit., j. 3, h. 296-297. 
271 Ibn ManÐËr (1999), op. cit., h. 141; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 400; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. 
cit., j. 2, h. 198; SÉbiq (1987), op. cit., j. 3, h. 296; al-NawawÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 473. 
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i. Jaminan ke atas diri (al-kafÉlah bi al-nafs) iaitu menjamin untuk menghadirkan 
diri ke atas orang yang tertuduh di mahkamah seperti al-qiÎaÎ. 
 
ii. Jaminan ke atas hutang (al-kafÉlah bi al-dayn) iaitu jaminan ke atas hutang- 
piutang seperti menjamin pinjaman yang dipinjam oleh seseorang dalam pembayaran 






 Sama seperti prinsip-prinsip mu‟Émalah yang lain iaitu para ulama‟ telah 
menetapkan rukun-rukun al-kafÉlah seperti berikut:  
 
i.  ØÊghah akad al-kafÉlah 
 
 Lafaz al-ÊjÉb oleh si peminjam dan al-qabËl oleh orang yang menjamin 
hendaklah dilafaz dengan terang dan nyata atau secara kiasan yang boleh mengikat akad 
al-kafÉlah tersebut
274
 seperti “aku jamin hutang engkau yang ada pada Ahmad” dan 







                                                                                                                                         
272 SÉbiq (1987), op. cit., j. 3, h. 297; Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 295; al-ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 
6, h. 4147; Mahsin bin Haji Mansur (1983), op cit., h. 47. 
273 Rukun-rukun akad al-kafÉlah ialah pemjamin, orang yang dijamin, penerima jaminan iaitu orang yang 
diberi jaminan, barang yang dijamin dan sighah al-Êjab dan al-qabËl. Lihat al-SyarbÊnÊ (1997), op. cit., 
j. 2, h. 198; al-NawÉwÊ (t.t), op. cit., j. 3, h.473; al-ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 6, h. 4146; Mahsin bin 
Haji MansËr (1983), op cit., h. 47. Manakala Mazhab ×anafÊ menyatakan rukun akad al-kafÉlah hanya 
al-Êjab oleh penjamin dan al-qabËl oleh orang yang berhutang. Lihat Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 5, h. 
300; al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 200. 
274 al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 206; al-ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 6, h. 4152. 
275 Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 400. 
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ii.  Penjamin dan orang yang dijamin 
 
 Penjamin mestilah seseorang yang berakal, baligh dan tergolong dalam 
golongan ahliyyah al-tabarrË„. Tidak sah akad yang dilakukan oleh kanak-kanak, orang 
gila dan orang yang tidak merdeka iaitu hamba.
276
 Akan tetapi, fuqahÉ‟ Mazhab 
SyÉfi„Ê telah menambah syarat para al-rusyd yang cerdik dalam bidang agama dan hal-
hal yang berkaitan dengan harta iaitu tidak sah diakadkan oleh orang gila, kanak-kanak 




 Manakala orang yang dijamin mampu untuk menyerahkan kembali secara 
peribadi atau melalui wakilnya barang yang dipinjam atau hutang kepada orang yang 
diberi jaminan. Ini merupakan pendapat yang dipelopori oleh fuqahÉ‟ Mazhab 
×anafÊ.
278
 Manakala, jumhur fuqahÉ‟ menegaskan kesahihan al-kafÉlah ke atas orang 
muflis yang mati dan tidak menjelaskan hutangnya.
279
 Di samping itu, penjamin juga 
perlu mengenali orang yang dijaminnya.
280
 Akan tetapi, menurut Mazhab SyÉfi„Ê dan 
×anbalÊ iaitu tidak mensyaratkan kepada penjamin untuk mengenali orang yang 
                                               
276 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 605; Ibn „ÑbidÊn (1996), op. cit., j. 5, h. 284; al-DusËqÊ (t.t), op. 
cit., j.3, h. 33; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 405; al-SyarbÊnÊ (1940), op. cit., j. 1, h. 288; ; al-
ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 6, h. 4153. Begitu juga mereka yang disekat, maka tidak sah akad al-kafÉlah 
ke atasnya. Lihat al-NawÉwÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 475. 
277 al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 198; al-ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 6, h. 4153. 
278 AbË ×anÊfah  menyatakan bahawa tidak sah jaminan hutang piutang ke atas orang muflis yang telah 
mati dan tidak menjelaskan hutangnya. Lihat al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 605; Ibn HumÉm (1970), 
op. cit., j. 7, h. 204. Ibn „ÑbidÊn menegaskan tidak terbatalnya akad al-kafÉlah semasa hayatnya masih 
hidup dan kemudian mati dalam keadaan muflis dan tidak langsung meninggalkan barangan-barangan 
merupa harta, malahan segala hutangnya tidak perlu dibayar oleh si mati kecuali ada penjamin semasa 
hayat si mati masih hidup maka penjamin perlu membayarnya. Lihat Ibn „ÑbidÊn (1966), op. cit., j. 5, h. 
312. 
279 al-DusËqÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 331; Ibn Rusyd (1981), op. cit, j. 2, h. 294; al-SyirÉzÊ (1976), op. cit., 
j. 1, h. 447. 
280 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 605; Ibn Rusyd (1981), op. cit, j. 2, h. 294; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. 
cit., j. 2, h. 200. 
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dijamin dengan menggunakan metode al-qiyÉs iaitu keredhaan orang yang dijamin 




iii.  Orang yang diberi jaminan iaitu penerima jaminan 
 
 Penjamin mestilah mengetahui orang yang menerima jaminan tersebut, iaitu 
orang yang memberi hutang kepada si peminjam dikenali atau diketahui oleh si 
penjamin.
282
 Berbeza pula bagi pendapat fuqahÉ‟ Mazhab MÉlikÊ dan ×anbalÊ, mereka 
mengharuskan akad al-kafÉlah yang tidak diketahui oleh orang yang menerima jaminan 
tersebut.
283
 FuqahÉ‟ Mazhab ×anafÊ juga mensyaratkan penerima jaminan mestilah 




iv.  Barang atau perkara yang dijamin 
 
 Barang atau perkara yang dijamin mestilah ditanggung oleh orang yang dijamin 
sama ada berupa hutang benda atau perkara, dan ia hendaklah benda atau perkara yang 
mampu ditunaikan oleh si penjamin. Sekiranya, ia berupa hutang-piutang maka 





                                               
281 al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 200; al-SyirÉzÊ (1976), op. cit., j. 1, h. 447;  Ibn QudÉmah (1969), 
op. cit., j. 4, h. 400. 
282 Mazhab ×anafÊ dan SyÉfi„Ê berpendapat sekiranya akad al-kafÉlah yang tidak dikenali penerimaan 
jaminannya maka tidak berkesanlah maksud akad al-kafÉlah itu sendiri yang bertujuan memberi 
keyakinan dan kepercayaan kepada seseorang. Di samping itu, penjamin dan orang yang dijamin juga 
sentiasa berhubung dalam proses pembayaran hutang kepada orang yang menerima jaminan (pemiutang). 
Lihat al-NawÉwÊ (t.t), op. cit., j. 3, h. 474; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 200. 
283 al-ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 6, h. 4156; al-JazÊrÊ (t.t), op. cit., j. 7, h. 201; al-KÉsÉnÊ (1998), op. 
cit., j. 4, h. 607. 
284 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 607; Ibn HumÉm (1970), op cit., j. 7, h. 201; Ibn „ÑbidÊn (1966), 
op. cit., j. 5, h. 283. 
285 Ibn „ÑbidÊn (1966), op. cit., j. 5, h. 283; al-DusËqÊ (t.t), op. cit., j.3, h. 333; al-KÉsÉnÊ (1998), op. 
cit., j. 4, h. 607. 
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1.7.9.5 Hukum akad al-KafÉlah 
 
 Setelah termeterainya akad al-kafÉlah, ia menetapkan hak yang sama di antara 
penjamin dan orang yang dijamin olehnya. Oleh yang demikian, penerima jaminan 
berhak menuntut ke atas si penjamin sebagaimana yang dituntutnya ke atas orang yang 
dijamin dalam akad al-kafÉlah yang berkaitan hutang-piutang.
286
 Sementara itu, jumhur 
fuqahÉ‟ menegaskan bahawa tanggungjawab orang yang dijamin juga dalam akad al-
kafÉlah tidak akan lupus atau selesai
287
 hanya dengan jaminan sahaja. Iaitu perkara 
yang berkaitan dengan hutang-piutang, penerima jaminan berhak menuntut hutang 
daripada sesiapa yang dikehendakinya sama ada penjamin ataupun orang yang 
dijamin.
288
 Selain itu, akad al-kafÉlah ini juga menetapkan hak-hak ke atas penjamin 
boleh menuntut orang yang dijaminnya supaya menjelaskan atau menyelesaikan hutang 




 Penamatan akad al-kafÉlah berlaku dengan melangsaikan atau menjelaskan 
semua hutang kepada penerima jaminan sama ada oleh penjamin atau orang yang 
dijamin. Selain itu, tamatnya akad al-kafÉlah dengan perdamaian di antara penerima 
jaminan dengan si penjamin dan orang yang dijamin. Begitu juga dengan akad al-
kafÉlah akan tamat sekiranya terfasakhnya atau terbubarnya akad jual beli tersebut.
290
 
Penjamin juga mempunyai hak untuk menarik diri daripada status penjamin tersebut 
melalui keizinan orang yang dijaminnya.
291
   
                                               
286 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 611; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 208; Ibn QudÉmah (1969), 
op. cit., j. 4, h. 408-409. 
287 Ibn „ÑbidÊn (1966), op. cit., j. 5, h. 292; Ibn Rusyd (1981), op. cit, j. 2, h. 292; al-SyarbÊnÊ (t.t), op. 
cit., j. 2, h. 208; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 409. 
288 Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 409. 
289 al-ZuÍaylÊ (1977), op. cit., j. 6, h. 4166-4167. 
290 al-KÉsÉnÊ (1998), op. cit., j. 4, h. 614-615; Ibn QudÉmah (1969), op. cit., j. 4, h. 409; al-ZuÍaylÊ 
(1977), op. cit., j. 6, h. 4166-4167. 
291 al-SyarbÊnÊ (t.t), op. cit., j. 2, h. 209; al-SyirÉzÊ (1976), op. cit., j. 1, h. 448-449. Manakala Ibn 
Rusyd, menegaskan keizinan bukannya syarat, malahan si penjamin boleh menarik diri daripada status 
penjamin tanpa keizinan orang yang dijaminnya. Lihat Ibn Rusyd (1981), op. cit., j. 2, h. 298. 
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1.8 Kesimpulan 
 
  Dari segi definisi, didapati tidak banyak perbezaan ketara antara pelaburan Islam 
dengan pelaburan konvensional. Namun begitu, terdapat sedikit kelainan dari segi 
konsep dan tujuan perlaksanaannya. 
 
  Bagi pelaburan konvensional, matlamat asalnya adalah untuk memaksimumkan 
keuntungan tanpa melihat cara ia dilaksanakan. Akan tetapi pelaburan Islam 
mempunyai tujuan yang tertentu kerana keuntungan bukanlah matlamat utama di dalam 
pelaburan Islam. Pelaburan Islam mengambilkira aspek-aspek kebajikan, manfaat 
kepada agama dan masyarakat. Perkara yang lebih penting ialah untuk mendapatkan 
keredhaan daripada Allah s.w.t. Secara tidak langsung, aktiviti pelaburan ini akan 
menjadi satu ibadah terhadap Allah s.w.t dan sebagai wasilah untuk mendapat 
keberkatanNya. 
 
  Dari segi pelaksanaannya pula, pelaburan Islam dibatasi dengan instrumen yang 
berdasarkan prinsip muÑÉmalah Islam sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur‟an 
dan hadith Rasulullah s.a.w. Pelaburan Islam mestilah bebas daripada unsur-unsur ribÉ, 
gharÉr, perjudian, penindasan, ketidakpastian dan sebagainya. Justeru, seorang pelabur 
itu perlu beriman agar aktiviti pelaburan yang dilaksanakannya dapat terhindar daripada 
perkara-perkara yang tidak baik. 
 
  Berbeza dengan pelaburan konvensional yang agak tidak terbatas dan hanya 
mementingkan keuntungan tanpa mengambilkira aspek kebajikan. Oleh itu, pelaburan 
konvensional ini banyak mengandungi unsur-unsur negatif yang tidak diterima Islam. 
Ini adalah kerana kebiasaannya ribÉ, perjudian, penipuan dan sebagainya dapat 
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memberi keuntungan yang lebih cepat dan besar. Dengan itu, pelabur akan memilih 
jalan yang lebih banyak mendatangkan keuntungan tanpa memikirkan kesannya. 
 
  Kesimpulannya, pelaburan Islam ini lebih menekankan aspek-aspek kerjasama, 
keadilan dan juga ketaatan kepada Allah s.w.t berserta suruhan dan larangan. Di 
samping memperolehi keuntungan material, implikasi pelaburan Islam juga 
merangkumi keuntungan kemasyarakatan (social) dan kebajikan umat manusia. 
Kepentingan agama dan masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan individu. 
Ini bermakna, walaupun sesuatu pelaburan itu mampu memberikan keuntungan yang 
tinggi tetapi memberi kesan negatif terhadap agama dan masyarakat maka, ia perlu 
dihindarkan.
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BAB II 




 Ekonomi adalah sangat penting terhadap sesebuah masyarakat.
292
 Islam adalah 
agama yang lengkap merangkumi semua aspek kehidupan umatnya.
293
 Oleh yang 
demikian, masyarakat Islam di Thailand turut mengamalkan dasar syariah Islam di 
dalam hal-hal perbankan dan kewangan seharian mereka . 
 
 Idea tentang perbankan berlandaskan syariah iaitu perbankan tanpa ribÉ atau 
lebih dikenali sebagai perbankan Islam sebenarnya telah wujud lebih 20 tahun lalu di 
dalam institusi kewangan di Thailand. Namun, bagi masyarakat umum di sini ia masih 




Latarbelakang kehidupan sesebuah masyarakat itu penting untuk dikenali 
dengan lebih mendalam agar dapat difahami berkenaan suasana sebenar dan perkara 
yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu. Oleh yang demikian, sebelum 
dibicarakan dengan lebih lanjut mengenai penubuhan ISBT yang merupakan bank 
pertama beroperasi berlandaskan syariah di Thailand, penulis ingin mengambil peluang 
yang baik ini untuk membincangkan serba sedikit berkenaan kehidupan masyarakat 
Islam di Thailand yang cukup terkenal dengan keagungan sejarahnya.  
 
 
                                               
292 M. Iqbal Siddiqi (1981), op. cit., h. 1. 
293 Nor Mohamed Yakcop  (1996), op. cit., h. 6. 
294 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.muslimthai.com/main/thai/content.php?page=content&category=45&id=169, 2 Ogos 2007. 
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2.2 Masyarakat Islam Dan Sejarah Sistem Kewangannya Di Thailand 
 
 Latar belakang masyarakat Islam secara ringkas serta sejarah sistem kewangan 
Islamnya adalah seperti berikut: 
 
2.2.1 Masyarakat Islam di Thailand 
 
 Kebanyakan orang Muslim di Thailand tinggal di kawasan perkampungan dan  
juga pedalaman. Lebih 80 peratus daripada mereka tinggal di lima wilayah di bahagian 
selatan Thailand iaitu wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan sebahagian daripada 
wilayah Songkhla. Manakala selebihnya telah membina kehidupan mereka di bahagian 




2.2.1.1 Sejarah masyarakat Islam Pattani Thailand 
 
 Masyarakat Islam Thailand mempunyai cerita yang cukup panjang di dalam 
sejarah negara Thailand. Hubungan mereka dengan masyarakat Thai serta peranan 
mereka dalam negara itu dapat dilihat sejak dari zaman kerajaan Ayuthaya pada abad 
ke-13 dahulu. Pada zaman itu, terdapat dua orang bersaudara yang datang dari Parsi 
iaitu Syeikh Ahmad dan Syeikh Mohammad Said yang turut dikenali sebagai “Khaek 
Chao Sen” (satu cabang mazhab Syi„ah) telah menetap di kerajaan tersebut serta 
melakukan kegiatan perdagangan yang luas. Mungkin disebabkan sumbangan mereka 
terhadap kerajaan serta layanan peribadi mereka kepada raja sangat menyenangkan, 
Syeikh Ahmad diberi salah satu jawatan penting dan dianugerahkan gelaran “Pheraya 
                                               
295 Surin Pitsuwan (1998), “The Islamic Banking Options in Thailand” Islamic Banking in Southeast Asia, 
Mohamed Ariff et. al (eds), Institute of Southeast Asian Studies, Kuala Lumpur: University Malaya, h. 
164; Wayne A. Bougas (1994), The King of Pattani, UKM: Institut Alam dan Tamadun Melayu, h. 164. 
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 Dipercayai bahawa Syeikh Ahmad merupakan asal-usul kepada beberapa 
keluarga Thai yang berpengaruh di Thailand pada hari ini. Namun, disebabkan perkara-
perkara yang di luar kawalan, mereka telah menganut agama Buddha. Kini, keturunan 




 Majoriti penduduk Thailand adalah beragama Buddha manakala umat Islam dan 
penganut agama lain seperti agama Kristian, Hindu, dan Sikh merupakan penduduk 




 Seperti yang telah penulis sebutkan di atas, masyarakat Islam Thailand 
sebahagian besar tinggal di empat wilayah bahagian selatan iaitu daerah Pattani, Yala, 
Narathiwat, Satun dan sebahagian daripada wilayah Songkhla. Wilayah-wilayah 
tersebut dahulunya termasuk di bawah pemerintahan kesultanan Melayu, wilayah 
kerajaan Pattani Darussalam yang kewujudannya adalah sebagai satu kesinambungan 
daripada kerajaan Langkasuka yang dipercayai telah wujud sejak abad ke-2 Masehi. 
Mereka adalah suku kaum Melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa 




Pada suatu ketika dahulu, empat wilayah dan sebahagian daripada wilayah 
Songkhla selatan Thailand yang terletak di Semenanjung Tanah Melayu dikenali 
                                               
296 Kancanat Momai dan Nantana Kabinkan (1999), “Peranan Umat Islam dalam Kerajaan Ayuthaya dan 
Thonburi”, hasil kajian tahun 1976, Universiti Kasetsat, (ed.), dalam Muslim News, Jun, h. 36. 
297 Arong Suthasaana (1993), “Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand”, dalam Suderman Tebba 
(ed.), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Bandung: Mizan,  h. 118. 
298 Chulalongkorn University, Faculty of Law (t.t), Thailand and The Islamic World., Bangkok: 
Chulalongkorn University, h. 7. 
299 Wayne A. Bougas (1994), op. cit., h. 6. 
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sebagai „Semenanjung Emas‟. Kawasan ini terletak di antara garisan lintang 11ํ  42` - 
5ํ  37` dan garisan bujur pada 98ํ  – 102ํ . Keluasan wilayah kerajaan Pattani 
Darussalam ialah 1,940.4 kilometer persegi, Yala 4,521.1 kilometer persegi, Narathiwat 
4,475.5 kilometer persegi dan Satun 2,470 kilometer persegi. Kedudukan geo-politik 
bagi empat wilayah selatan Thailand adalah bersempadan dengan Malaysia hanya 




 Tidak diketahui secara pasti bilakah masyarakat Pattani mula memeluk Islam. 
Persoalan ini terus diperdebatkan oleh para sarjana, namun masih belum ada kata putus 




 Setakat ini, bukti paling awal yang menunjukkan permulaan Islam di 
Semenanjung Tanah Melayu ditemui pada inskripsi batu bersurat Sungai Tersak, 
Terengganu. Di situ, Syed Naguib al-Attas menyebut berhubungan dengan tarikhnya 




 Namun, ada juga yang mengatakan bahawa masyarakat Pattani mula menerima 
agama Islam tidak lama setelah berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Nusantara, 
Samudera Pasai. Kenyataan ini dapat diselusuri antara lainnya dalam buku A. Bangnara, 
“Pattani Dulu dan Sekarang” yang menyatakan bahawa agama Islam telah dianuti oleh 
                                               
300 Ahmad Omar Capakiya (2002), Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1902-
2002, UKM: Bangi, 21. 
301 Lihat: S.Q.Fatani (1963), Islam Comes to Malaysia, Singapore: Malaysia Social Logical Research 
Institute LTD, h. 37; Lihat Mohd Zamberi A. Malek (1993), Umat Islam Patani Sejarah dan Politik, 
Malaysia: Hizbi, Shah Alam. h. 22.  Buku ini merupakan buku sejarah dan sosio politik Pattani yang 
pertama kali diterbitkan dalam bahasa Malaysia. 
302 S. Naguib al-Attas (1969), A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago, 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 12; Lihat juga Hamka (1981), Dari Perbendaharaan 
Lama, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, h. 18. 
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masyarakat Pattani lebih daripada 300 tahun sebelum Raja Pattani (Praya Tu Naqpa) 




 Mengikut „Hikayat Patani‟ raja Islam yang pertama iaitu Phaya Tu Nakpa @ 
Phaya Tu Antira
304
 yang mula membuka negeri Pattani. Bagindalah yang digelar Raja 
Merkah Dada kerana telah menderita penyakit yang menyebabkan kesan-kesan pecah di 
dadanya. Penyakit tersebut diubati oleh Syeikh Sa„id Barsisa305 iaitu seorang ulama‟ 





 Kerajaan Melayu Pattani dipercayai mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi 
negara pada tahun 1457M. KeIslaman Pattani membawa kepada kemunculan kesedaran 
baru mengenai identiti etnik yang membezakan orang Islam Pattani daripada orang Thai 
Buddha. Pertukaran Pattani kepada negara Islam melahirkan ikatan akidah Islam di 
kalangan penduduk tempatan. Islam menjadi satu kesedaran komuniti yang baru dalam 
semua peringkat tempatan dan wilayah. Malah, Islam juga menjadikan kuasa penyatu 
penduduk Pattani dalam menghadapi pencerobohan daripada perluasan penjajahan Thai 




Hubungan penduduk Pattani dengan agama Islam bermula dengan kedatangan 
pedagang-pedangang Arab, Parsi dan India ke Negara tersebut. Pedagang-pedagang ini 
menduduki pusat perdagangan Pattani pada abad ke-12 dan berkahwin dengan 
                                               
303 A. Bangnara (1997), Patani Dulu dan Sekarang, Penal Penyelidikan Angkatan Al-Patani, h. 7. 
304 Ada kemungkinan juga nama baginda ialah “Indra”. Lihat: A. Teeuw and D.K. Wyatt (1970), The 
Story of Patani, The Hague-Mertinus Nijhoff, h. 4. 
305 Dalam riwayat lain namanya ialah Syeikh Safyuddin. Ibrahim Shukri (1958), Sejarah Kerajaan 
Melayu Patani (SKMK), Pasir Putih, Kelantan, h. 33; Lihat juga Wan Kader Che Man, op. cit., h. 57.  
306 Haji Abdul Halim Bashah (1994), Raja Campa & Dinasti Jembal dalam Patani Besar (Patani, 
Kelantan&Terangganu), Malaysia: Pustaka Reka, h. 49. 
307 Wan Kadir Che‟ Man (1998), “Melayu Muslim Selatan Thailand” dalam: Minoriti Muslim di 
Thailand, Farid Mat Zain, Selangor: L. Minda, Bangi, h. 8. 
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Pattani mencapai zaman kegemilangannya pada zaman pemerintahan ratu-ratu 
yang terdiri daripada Ratu Hijau (1584-1616M.), Ratu Biru (1616-1624M.), Ratu Ungu 
(1624-1635M.) dan Ratu Kuning (1635-1688M.). Pada waktu itu, jumlah penduduk 
telah menjadi bertambah pesat dan padat jika dibandingkan dengan negeri-negeri 
Melayu yang lain di Semenanjung Tanah Melayu. Ia disifatkan sebagai satu pusat 
perdagangan yang penting bagi pedagang-pedagang Eropah dan Asia. Setelah kematian 




Zaman kejatuhan Pattani bermula setelah Siam melaksanakan polisi pecah dan 
perintah (divide and rule) ke atasnya. Pattani dibahagikan kepada tujuh wilayah kecil 
iaitu Patani, Legih, Nongchik, Raman, Saiburi, Yala dan Yakring. Setiap wilayah kecil 
itu diperintah oleh seorang raja atau putera yang perlantikkannya perlu mendapat 
persetujuan dari Bangkok. Sebanyak 39 orang raja dan putera pernah memerintah 
wilayah-wilayah kecil tersebut. Walaupun terdapat beberapa percubaan untuk 
membebaskan wilayah-wilayah kecil tersebut supaya keluar daripada naungan Siam 




2.2.1.2 Ekonomi masyarakat Islam Pattani Thailand 
 
 Kawasan selatan Thailand adalah kawasan yang subur dan kaya dengan sumber-
sumber semulajadi dan bahan-bahan mentahnya yang secara amnya menjadi 
                                               
308 Wayne A. Bougas (1994), op. cit., h. 29. 
309 Ibid, h. 6. 
310 Wan Kadir Che Man (1997), “Masa Depan Melayu Patani”, dalam Jurnal Beriga, Dewan Bahasa dan 
Pustaka Brunei, April-Jun, h. 66. 
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penyumbang utama hasil pendapatan negara Thailand sendiri serta masyarakat Islam di 
selatan. Walau bagaimanapun, kekayaan sumber alam semulajadi ini tidak dapat 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Islam selatan Thailand khususnya di empat 
wilayah bersempadan Malaysia kerana tiadanya projek-projek kerajaan dan badan 





Justeru, pada akhir dekad lepas kerajaan Thailand telah memberi perhatian 
berkenaan hal ini lalu memberi kebenaran dan sokongan dalam projek penubuhan 
institusi kewangan Islam seperti koperasi Islam dan window Islam di bank-bank 
konvensional dan juga memperkenalkan projek-projek mega seperti projek Southern 




Bukan itu sahaja, malah sebuah projek yang menggegarkan masyarakat Islam di 
selatan ialah projek Ekonomi Tiga Segi yang dirintiskan oleh Malaysia dan ditubuhkan 
secara rasmi pada 19 hingga 20 Julai 1993 yang dipersetujui oleh tiga negara iaitu 
Malaysia, Indonesia dan Thailand. Projek pembangunan ekonomi tiga segi ini dikenali 
sebagai “Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle” dan ringkasannya ialah IMT-
GT. Projek ekonomi tiga segi ini memberi kesempatan kepada golongan etnik Melayu-
Muslim daripada ketiga-tiga negara ini untuk bekerjasama terutama dalam bidang 
perdagangan.
313
    
 
 
                                               
311 Lihat Surin Pitsuwan (1998), “The Islamic Banking Options in Thailand” Islamic Banking in 
Southeast Asia, Mohamed Ariff (eds), Institute of Southeast Asian Studies,University Malaya, Kuala 
Lumpur (Malaysia), h. 164-166. 
312 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/history.htm, 15 Dec 2007; 
Islamic Bank Of Thailand (2003), Islamic Bank Of Thailand, Bangkok: ISBT (Buku yang dicetak khas 
pada majlis pembukaan Islamic Bank Of Thailand (ISBT) pada 18 Ogos 2003.), h. 36. 
313 Ahmad Omar Capakiya (2002), op. cit., h. 42.  
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2.2.2 Sejarah pergerakan ke arah menubuh institusi kewangan Islam di 
Thailand 
 
Kemahuan dan keinginan umat Islam di Thailand terutamanya masyarakat Islam 
di wilayah selatan terhadap penerapan syariah Islam dalam ekonomi seharian mereka 
sejak sekian lama ditonjolkan serta dapat dilihat daripada gerakan kelab-kelab pelajar 
Muslim di universiti-universiti terkemuka, organisasi dan pertubuhan-pertubuhan Islam 
Thailand, ahli-ahli akademik, ahli-ahli perniagaan serta ketua-ketua masjid. Mereka 
cuba untuk menyebarkan hal-hal yang berkenaan institusi kewangan yang beroperasi 
berlandaskan syariah Islam. Suatu masa dahulu, usaha mereka ini tidak langsung 
mendapat sebarang sokongan daripada mana-mana pihak sama ada pihak kerajaan 
sendiri mahupun pihak swasta. Ketika itu, kerajaan tiada sebarang galakan dan usaha 
untuk mengadakan undang-undang ke arah untuk menubuhkan institusi kewangan 
secara Islam. Pihak swasta dan golongan yang berada pula tiada sokongan di kalangan 
mereka terhadap tabungan malah tidak ramai para cendiakawan yang berpengalaman 





Namun, kemahuan dan cita-cita yang tinggi di kalangan masyarakat Islam di 
sana terhadap institusi kewangan yang beroperasi secara Islam telah membawa kepada 






                                               
314Persatuan Alumni Siswa Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Berhad, makalah seminar 
tajuk : Bank Islam dan Penyelesaian Ekonomi Thai, bertempat di Pattani Sport Kelab, pada tanggal 11 
Oktober 1998, h. 42-43. 
315 Surin Pitsuwan (1998), op. cit., h. 166-70. 
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2.2.2.1 Tabung zakat dan amal Chularajamontri 
 
Tabung zakat  dan amal Chu lar a jamo nt r i ia lah t abung yang t elah  
dibangunkan oleh Jabatan Chularajamontri di ibu kota Bangkok yang bertujuan untuk 
mengumpul zakat bagi tujuan amal daripada orang ramai melalui para imam masjid 
seluruh negara. Namun, ia tidak membawa kepada kejayaan kerana tiada kesefahaman 
dalam urusan operasi tabung di kalangan ahli-ahli selain tidak mendapat sokongan 
daripada sebahagian besar imam-imam masjid. Ini kerana kebanyakan imam masjid dan 
ahli-ahli tabung memberi perhatian terhadap golongan yang memerlukan di dalam 
sesebuah kawasan wilayah daripada menabung dengan hanya untuk tujuan zakat dan 
amal. Selain itu, mereka tidak dapat mengambil wang daripada tabung tersebut untuk 
urusan perniagaan meskipun tabung tersebut mendapat wang sokongan daripada luar 




2.2.2.2 Koperasi dan kelab kewangan muslim 
 
Kebanyakan institusi kewangan Islam yang tumbuh di Thailand pada 
peringkat awal merupakan koperasi dan kelab-kelab kewangan secara Islam untuk 
menjadi tempat simpanan wang dan pusat perniagaan barangan. Institusi-institusi 
tersebut didirikan di serata pelusuk perkampungan masyarakat Islam Thailand seperti 
kawasan luar bandar dan juga di ibu kota Bangkok sendiri. Walau bagaimanapun, 
koperasi-koperasi dan kelab-kelab kewangan tersebut ditubuhkan hanya untuk 
memenuhi keperluan masyarakat setempat sahaja yang mana pembangunan dan 
perkembangannya begitu terhad.
317
     
 
                                               
316 Ibid., h. 166-8. 
317 Surin Pitsuwan (1998), op. cit., h. 168-9. 
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2.2.2.3 Tabung haji 
 
Oleh kerana Bank Krungtep (Public) Limited pada suatu ketika dahulu,  
pernah mendapat jangka manfaat daripada wang simpanan, lalu telah mencetuskan 
idea untuk membuka akaun simpanan untuk mengerjakan haji khas untuk kemudahan 
masyarakat Islam di sana. Meskipun akaun haji tersebut adalah berasingan daripada 
akaun simpanan yang berlandaskan ribÉ, tetapi disebabkan operasi bank tersebut yang 
masih bergelumang dengan ribÉ telah membawa kepada rasa tidak senang hati di 
kalangan umat Islam Thailand. Justeru, setelah Malaysia memperkenalkan Tabung Haji 
dan berjaya dari segi operasinya lalu tercetuslah idea di kalangan umat Islam Thailand 
untuk menubuhkan Tabung Haji yang sama operasinya seperti  Tabung Haji 
Malaysia.
318
   
 
2.2.2.4 Pertubuhan pelaburan muslim 
 
Oleh sebab kejayaan para buruh Thai yang berkerja di negara-negara  
Timur Tengah dan peningkatan angka pedagangan di antara Thailand dengan negara-
negara Timur Tengah, firma pelaburan dan kewangan Arab telah mula mengembangkan 
operasinya di Thailand. Pada tahun 1985, firma Alirajni Commercial Establishment for 
Exchange daripada Jeddah, Saudi Arabia telah membuka cawangannya di kota 
Bangkok. Perkhidmatannya sebagai pelabur dana daripada buruh-buruh Thai dengan 
pulangan seharian 10 juta Bath. Namun, operasi firma tersebut tidak berjaya kerana 
kekurangan pengusaha muslim dan kepakaran dalam bidang perniagaan membawa 




                                               
318 Ibid., h. 169-70. 
319 Ariff Mohamed et. Al (eds) (1998), Islamic Banking in Southeast Asia., h. 166-170. 
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Boleh dikatakan bahawa institusi kewangan yang mengamalkan sistem 
muÑÉmalah Islam yang pertama kali ditubuhkan di Thailand ialah Koperasi Islam 
Pattani Berhad
320
 yang kini telah ditukarkan kepada firma Bumiputra Co., Ltd. Koperasi 
ini dipelopori oleh seorang tokoh politik Islam Pattani. Beliau adalah seorang wakil 
rakyat bagi wilayah Pattani pada ketika itu dan sekarang dipilih sebagai senator iaitu 





Pada 28 Mac sehingga 19 April 1987, beliau bersama-sama ahli jawatankuasa 
Majlis Agama Islam Pattani telah mengadakan Seminar Pembangunan Ekonomi dan 
Masyarakat di Selatan Thai. Seminar ini juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan 
cendiakawan-cendiakawan di sekitar wilayah selatan Thai. Terdapat 2,000 orang turut 
serta dalam seminar tersebut dan dibahagikan kepada aktiviti kursus dan seminar. 
Seminar tersebut telah berlangsung selama 21 hari di University Prince of Songkhla, 
Pattani. Antara pembentang kertas kerja dalam seminar tersebut terdiri daripada pakar-





 Hasil daripada seminar yang berlangsung selama 21 hari tersebut, satu 
keputusan supaya sebuah koperasi yang mengamalkan sistem kewangan secara Islam 
akan ditubuhkan sebagai alternatif kepada masyarakat Islam yang dapat menggalakkan 
perniagaan umat Islam di wilayah-wilayah selatan (Pattani). Sehubungan dengan itu, 
institusi kewangan yang beroperasi berlandaskan syariah Islam telah ditubuhkan di 
Thailand pada tarikh 28 Oktober tahun 1987 dan dikenali sebagai Koperasi Islam 
                                               
320 Pamphlet Koperasi Islam Pattani Berhad. 
321 Den Tokmeena (1998), Institusi Kewangan Umat Islam, (ed.) dalam Majalah Koperasi Islam Pattani 
Berhad, Bil 2, May-Jun, h. 21. 
322Ibid. 
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Pattani Berhad. Koperasi tersebut didaftarkan mengikut Akta Koperasi, Undang 
Muamalat Thailand, tahun 1968 di dalam kategori jenis Koperasi Penabungan (Oom-
sab) dan berada dibawah naungan pengurusan Majlis Agama Islam Wilayah Pattani. 
Pada peringkat awalnya, ibu pejabat koperasi ini terletak di bangunan Majlis Agama 
Islam Wilayah Pattani namun, setelah perniagaannya berkembang maju koperasi ini 
dipindahkan ke bangunan baru yang terletak di Kampung Telubuk, Daerah Muang, 
Wilayah Pattani pada 18 September 1998. Sehingga kini, koperasi Islam Pattani dapat 
meluaskan operasinya ke daerah-daerah lain iaitu cawangan Pekan Palas, Daerah Mayo, 
Wilayah Pattani yang telah mula beroperasi pada tahun 1996. Kini, koperasi yang 
beroperasi sebagai institusi kewangan berlandaskan syariah pertama bagi masyarakat 
Islam di selatan Thai telah bertukar kepada satu firma perdagangan iaitu Firma 
Bumiputra Co., Ltd.
323
   
 
 Sehubungan dengan itu, idea penubuhan bank Islam di Thailand bermula apabila 
kerajaan Thailand bertanggungjawab untuk memajukan lima wilayah sempadan (Satun, 
Songkhla, Pattani, Narathiwat dan Yala) setelah menandatangani perjanjian projek 
kerjasama pembangunan ekonomi antara tiga negara Indonesia, Malaysia dan Thailand 




2.2.3 Produk perbankan Islam di Thailand 
 
 Produk perbankan Islam yang dilaksanakan oleh institusi-institusi kewangan 
Islam dan bank-bank konvensional di Thailand sebelum ini tidak dapat dinafikan 
bahawa sedikit sebanyak dapat membantu para pengguna dari segi simpanan, pelaburan, 
                                               
323 Ibid. 
324 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2004. h. 15-16. 
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pinjaman dan sebagainya namun, masih belum cukup memuaskan. Antara produk 
perbankan Islam yang ditawarkan oleh institusi-institusi kewangan di Thailand ialah: 
 
2.2.3.1 Produk simpanan (al-wadÊÑah)325 
 
 Kebiasaannya, produk jenis simpanan akan dibahagikan kepada tiga jenis akaun 
mengikut tujuan simpanan tersebut. 
 
i. Akaun semasa  
 Merupakan akaun simpanan atau tabungan wang yang mesti dikembalikan 
apabila dikeluarkan oleh pendeposit. Pengeluaran juga dapat dilakukan dengan 
menggunakan cek. Pihak bank bertanggungjawab sepenuhnya terhadap wang tersebut 
dan bank tidak akan memberi keuntungan hasil daripada wang simpanan tersebut.  
 
ii. Akuan simpanan am (semasa)326 
 Merupakan wang simpanan yang mesti dikembalikan apabila diminta oleh 
pendeposit. Pengeluaran dapat dilakukan dengan penggunaan buku akaun simpanan dan 
pihak bank bebas untuk memberi keuntungan atau tidak memberikannya kepada 
pendeposit. 
 
iii. Akaun simpanan haji327 
 Merupakan wang simpanan bertujuan untuk mengerjakan ibadah haji. 
Pendeposit tidak boleh mengeluarkan wang simpanan dalam akaun tersebut walaupun 
dalam jumlah yang kecil kerana pendeposit dikehendaki untuk menyimpan wang secara 
                                               
325 Persatuan Alumni Siswa Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Berhad, op. cit., h. 23, 113-
120. 
326Ibid., h. 119. 
327 Ibid., 119-120. 
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berterusan mengikut jumlah minima yang ditetapkan bank dan apabila sampai jangka 
masa minima yang ditetapkan bank seperti 1 setengah atau 2 tahun, pihak bank akan 
menambahkan wang simpanan dalam akaun tersebut sebagai hibah kepada pelanggan. 
 
2.2.3.2 Akaun pelaburan (al-MuÌÉrabah)328 
 
 Wang dilabur dengan menggunakan konsep muÌÉrabah. Pihak bank akan 
membahagikan keuntungan apabila sampai tempoh perjanjian mengikut kadar yang 
telah disepakati bersama ketika kontrak diadakan. Kebiasaannya, kaedah pelaburan 
adalah melalui akaun simpanan (akaun muÌÉrabah) atau melalui pembelian bon 
berjangka masa yang dikeluarkan oleh bank. Bagi bidang pelaburan yang akan diterokai 




2.3 Sejarah Penubuhan Bank Islam Thailand (ISBT)  
 
 Seperti institusi-institusi lain ISBT juga ada sejarah penubuhan tersendiri. 
 
2.3.1 Latar belakang  
 
ISBT adalah bank khas yang ditubuhkan mengikut Akta Islamic Bank Of 
Thailand tahun 2002 (B.E. 2545
329
) dan berada dibawah pengawalan terus oleh 
Kementerian Kewangan Thailand. 
 
                                               
328 Persatuan Alumni Siswa Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Berhad (1998), op. cit.,  h. 
113-115. 
329 Tahun era Buddha yang bermula daripada kematian Buddha, 543 tahun sebelum kedatangan masehi.  
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ISBT diawasi oleh Lembaga Penasihat Agama (Advisory Board: Religious 
Affairs) atas segala pengurusan perkhidmatan kewangan secara Islam dan 
bertanggungjawab atas memberi nasihat untuk memastikan semua pengurusan yang 
berlandaskan prinsip syariah dapat dijalankan dengan lancar dan betul mengikut 
landasan syariah yang tulen serta dapat memberi perkhidmatan secara Islam kepada 
semua rakyat Thailand tanpa batasan agama. 
 
 




Idea penubuhan ISBT bermula buat pertama kalinya pada tahun 1994 iaitu 
apabila kerajaan Thailand menandatangani perjanjian dalam projek kerjasama 
pembangunan perekonomian tiga segi antara tiga negara iaitu Indonesia, Malaysia dan 
Thailand (Indonesia, Malaysia, Thailand: Growth Triangle).    
 
Dalam perjanjian tersebut, kerajaan Thailand bertanggungjawab membangunkan 
lima wilayah sempadan di selatan dan dianggap sebagai misi khas bagi kerajaan 
Thailand supaya menjadikan kawasan (Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan sebahagian 





Oleh kerana rakyat dari ketiga-tiga negara tersebut majoritinya beragama Islam, 
maka tercetuslah cadangan untuk menubuhkan perbankan yang beroperasi berlandasan 
syariah Islam untuk menjadi alternatif khas kepada penduduk Islam Thailand di 
                                               
330 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/history.htm, 15 Dec 2007; 
Islamic Bank Of Thailand (2003), Islamic Bank Of Thailand, Bangkok: ISBT (Buku yang dicetak khas 
pada majlis pembukaan Islamic Bank Of Thailand (ISBT) pada 18 Ogos 2003.), h. 36-37. 
331 ISBT (2003), op. cit., h. 36; Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 15-16. 
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kawasan berkenaan. Lalu kerajaan Thailand telah mengarah Majlis Pembangunan 
Ekonomi dan Masyarakat Kebangsaan bersama-sama Institusi Ekonomi dan Kewangan, 
Kementerian Kewangan menjalankan penyelidikan terhadap kemungkinan penubuhan 
perbankan yang berlandasan syari‟ah Islam di kawasan tersebut.332 
 
Setelah selesai menjalankan penyelidikan dan pandangan dari semua aspek 
maka, dapat dibuat rumusan bahawa kemungkinan penubuhan perbankan Islam di 
kawasan berkenaan mempunyai peluang yang tinggi. Tambahan pula, adanya 
pengalaman dan contoh penubuhan bank Islam di negara-negara jiran sekaligus 
mengambil bahagian dalam projek pembangunan Growth Triangle tersebut. Sebagai 
titik permulaan bagi penubuhan perbankan Islam untuk menjadi realiti mengikut 
cadangan Kementerian Kewangan Thailand, kerajaan Thailand telah melancarkan 




(1) Kerajaan Thailand telah mempe lawa bank-bank konvensional di  
Thailand untuk membuka jendela perkhidmatan Islam (Islamic Window) yang 
menawarkan semua urusan dan perkhidmatan berdasarkan syariah Islam. Bank Sri 
Nakhorn adalah bank konvensional pertama di Thailand yang memperkenalkan sistem 
perbankan Islam sebagai salah satu perkhidmatan pada akhir tahun 1997. Namun, bank 
tersebut tidak dapat bertahan lama kerana telah berdepan dengan masalah krisis 





                                               
332 Ibid. 
333 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 37. 
334 Persatuan Alumni Siswa Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Berhad (1998), op. cit.,  h. 
25. 
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(2) Kerajaan Thailand telah mengarahkan bank-bank kerajaan untuk 
memperkenalkan perkhidmatan kewangan secara Islam sebagai permulaan kepada 
penubuhan bank Islam. Sebagai tanda memberi sokongan kepada kerajaan, Bank 
Oomsin iaitu bank simpanan nasional Thailand telah memperkenalkan sistem perbankan 
Islam di lima wilayah sempadan yang bermula dengan cawangan daerah Muang 
wilayah Satoon pada tahun 1998. Kemudian, diikuti dengan cawangan di wilayah 
Pattani, Yala, Narathiwat serta di daerah Sabayoi dan Hadyai dalam wilayah Songkhla 




Selain daripada Bank Oomsin, bank Pertanian dan Koperasi juga telah 
menubuhkan Tabung Perbankan Islam dan membuka cawangan dalam beberapa 
kawasan yang penduduknya beragama Islam. Kemudian, pada tahun 2002 Bank Khrung 





            (3) Untuk menjadikan hasrat penubuhan perbankan Islam beroperasi secara 
keseluruhan dan sah dari segi undang-undang Thailand, kerajaan Thailand telah 
mengarahkan Kementerian Kewangan Thailand untuk menyediakan akta Bank Islam 
Thailand dan diserahkan kepada kabinet supaya dapat dibuat pertimbangan dan kata 




Akhirnya, Bank Islam Thailand ditubuhkan di bawah Akta Islamic Bank 
                                               
335 Ibid. 
336 Ibid.; KTB (Krung Thai Bank), Syariah Banking Services, http//www.ktb-
shariahbank.com/About_Us/aboutus.jsp,  26 Disember 2004. 
337 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 37. 
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Pada permulaanya, ISBT beroperasi sebagai ibu pejabat dan cawangan pertama 
di daerah Klong Tan, kota Bangkok pada 12 Jun 2003. Selepas itu, lima buah cawangan 
telah dibuka di daerah Tung Khru wilayah Songkhla diikuti dengan cawangan di 
wilayah Pattani, Yala dan Narathiwat. Pada tahun 2004, ISBT telah melangkah setapak 
lagi dengan menambah dua buah cawangan di daerah Hadyai, wilayah Songkhla dan 
cawangan Sathorn di ibu kota Bangkok. Pada tahun 2005 pula, ISBT telah membuka 
cawangan di wilayah Krabi sebagai cawangan terakhir yang  menjadikan ISBT 




Pada 9 November 2005, sebuah majlis menandatangani penyerahan hak milik 
atas pengurusan perkhidmatan kewangan secara Islam antara Islamic Bank Of Thailand 
dan Khrung Thai Bank (Public) Limited telah dilancarkan. Ia sebagai salah satu 
kehendak kerajaan Thailand dalam usaha untuk menyatukan semua perniagaan 
kewangan secara Islam yang berada di bawah Kementerian Kewangan. Justeru, dengan 
persetujuan daripada para pemegang saham dalam mesyuarat yang julung-julung kali 
diadakan pada 26 Oktober 2005 agar ISBT membeli perniagaan pengurusan kewangan 
berlandaskan syariah daripada Khrung Thai Bank (Public) Limited. Ini menjadikan 
cawangan ISBT telah bertambah daripada sembilan buah  cawangan kepada 27 buah 
cawangan. Bukan itu sahaja, malah perkhidmatan kewangan secara Islam yang lebih 




                                               
338 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 37. 
339 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 8. 
340 Ibid.,  
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Disebabkan permintaan yang tinggi diterima daripada masyarakat 
Muslim Thailand terhadap penubuhan perbankan Islam maka, pada awalnya Islamic 
Bank Of Thailand telah memfokuskan perkhidmatannya terutama sekali kepada rakyat 
Thailand yang beragama Islam di sekitar wilayah selatan. Namun, ISBT juga turut 
mengambil berat berkenaan perkhidmatan kewangan secara Islam yang memenuhi 
keperluan setiap rakyat tidak kira agamanya sebagai alternatif selain daripada sistem 
perbankan konvensional yang berlandaskan ribÉ. Justeru itu, ISBT telah meningkatkan 
taraf  produk dan perkhidmatannya agar selaras dengan kehendak pelanggan dari 
pelbagai golongan. Ini adalah supaya pelanggan dapat  menikmati banyak pilihan 
dengan mengambil kira manfaat pelanggan dan juga pihak bank yang memegang 
prinsip adil, ambil berat dan penyayang terhadap semua lapisan masyarakat.
341
    
 
ISBT memegang prinsip memberi perkhidmatan urusan kewangan Islam secara 
keseluruhannya atas dasar adil, berpegang kepada janji dan pengurusan telus yang mana 
boleh dilihat pada setiap gerakannya. Melalui dasar tersebut, ISBT telah menonjol 
dengan identiti perbankan berbeza yang membawa alternatif dan kelainan kepada 




Pada 9 Oktober 2007, Bank ISBT telah bertukar kepada State Enterprise 
berikutan peningkatkan modal berdaftar kepada TBH 3,264.84 juta (berbanding TBH 






                                               
341Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 8. 
342Islamic Bank of Thailand, http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/history.htm, 3 Mac 2005;Persatuan 
Alumni Siswa Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Bhd. op. cit., h. 42-43; Bank Islam 
Thailand (2003),op. cit., h. 55. 
343 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 1. 
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2.4 Objektif Penubuhan ISBT
344
 
Objektif umum penubuhan ISBT adalah sebagai sebuah bank universal 
yang beroperasi berlandasan syari‟ah Islam dan tidak ada kaitan langsung 
dengan ribÉ serta mana-mana urusan yang dilarang oleh Islam dan dapat 
memberi perkhidmatan kepada setiap rakyat Thailand tanpa mengira agama. 
 










ISBT mestilah tidak ada ikatan dengan mana-mana urusan yang berlandaskan 
ribÉ, utuh dan moden. Perkhidmatannya mesti meliputi dan sesuai dengan keperluan 
pelanggan di bawah pentadbiran dan pengurusan yang cekap dan berkualiti . 
 
Sebagai kepastian bahawa ISBT dapat beroperasi mengikut landasan yang 
digariskan oleh prinsip Islam, ISBT mempunyai Lembaga Penasihat yang arif yang 
dapat memberi nasihat dan memastikan bahawa perkhidmatan kewangan secara Islam 
yang dioperasi oleh ISBT dapat dilaksanakan mengikut landasan syari‟ah Islam yang 
tulen. 
 
                                               
344 Islamic Bank of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/mission.htm, 3 Mac 2008.  
345Islamic Bank of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/vision.htm, 3 Mac 2008; Islamic 
Bank of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/mission.htm, 3 Mac 2008. 
346 Ibid. 




1. Memberi perkhidmatan kewangan mengikut prinsip Islam secara keseluruhan 
kepada semua golongan masyarakat.  
2. Memberi galakkan untuk menabung dan menyimpan kepada para pelanggan 
untuk menggerak dananya dalam kegiatan ekonomi sebagai jentera ke arah 
meningkatkan pelaburan dan membangunkan ekonomi negara. 
3. Untuk menjadi pusat perhubungan perdagangan dan pelaburan antarabangsa. 
  4. Sebagai perbankan untuk masyarakat dan penduduk tempatan yang 
menyumbang ke arah pembangunan masyarakat dan negara. 
 
 












                                               
347 Islamic Bank of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/vision.htm, 3 Mac 2008; Islamic 
Bank of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/mission.htm, 3 Mac 2008. 
348 Islamic Bank of Thailand (2003), op cit., h. 55. 
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Logo Bank Islam Thailand melambangkan identitinya yang tersendiri iaitu: 
                 
                   Warna hijau: berbentuk kubah berwarna hijau seperti masjid melambangkan 
rumah ibadat bagi penganut agama Islam yang suci. Ia juga melambangkan keunikan 
identiti tersendiri serta sebagai tempat yang mengumpulkan nilai-nilai murni Islam, 
kuasa suci dan keharmonian. 
 
                  Warna emas: berbentuk lakaran yang berwarna emas adalah corak seni 
masyarakat Thai yang berlembangkan keharmonian di antara masyarakat Thai seluruh 
negara dan  melambangkan kecermerlangan negara Thailand. 
 
                      Warna biru: berbentuk tangan yang berwarna biru melambangkan tangan 
yang sedang berdoa kepada Allah s.w.t. dan sebagai tanda sokongan, tolong-menolong 
yang merupakan satu amalan murni di dalam Islam.  
 
 




Dasar pengurusan yang baik adalah proses pengurusan yang dapat meningkatkan 
hubungan di antara ahli jawatankuasa, lembaga pengurusan dan juga pemegang amanah 
(stakeholders) bagi meningkatkan keteguhan daya saing ISBT serta menggalakkan 
pencapaian pertumbuhan di samping membolehkan ISBT membuat keuntungan jangka 
masa panjang. 
 
                                               
349 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 11.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
Annual Report 2006, h. 6 dan 14. 
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Pihak Lembaga Pengurusan ISBT telah menekankan dan mengaturkan beberapa 
panduan iaitu:  
 
1. Mencipta visi yang memfokuskan peningkatan dana perniagaan jangka  
masa panjang di bawah rangka akhlak yang baik iaitu utuh, canggih serta menawar 
perkhidmatan terbaik di bawah pengurusan dan penyeliaan yang baik. 
 
2. Menetapkan peranan dan tanggungjawab Ahli Jawatankuasa, Lembaga  
Pengurusan iaitu Jawatankuasa Kecil bertanggungjawab dalam menolong Ahli 
Jawatankuasa dalam hal pengurusan seperti Jawatankuasa Kecil Pengurusan, 
Jawatankuasa Kecil Bahagian Audit, Jawatankuasa Kecil Bahagian Pengurusan Risiko, 
Jawatankuasa Kecil Bahagian Penilaian Pembiayaan, Jawatankuasa Kecil Bahagian 
Aset dan Hutang, Jawatankuasa Kecil Bahagian Struktur dan Gantirugi. Tanggungjawab 
utama organisasi adalah prinsip dan keazaman yang jelas kepada semua kakitangan 
dalam melaksanakan tugas mereka. 
 
3. Tulus dalam menjalankan operasi serta memberi maklumat yang boleh 
dipercayai berkenaan prestasi kewangan dengan menggunakan khidmat audit yang 
berkualiti melalui pendedahan yang sempurna, tepat pada masanya dan mudah untuk 
mengaksesnya. 
 
4. Memberi kesaksamaan kepada semua pemegang amanah (stakeholders)  
berlandaskan hak mengikut undang-undang seperti memberi layanan sama rata terhadap 
pemegang amanah (stakeholders) tidak kira sama ada besar mahupun kecil peranannya 
dalam urusan membeli tambah saham atau dalam hal peraturan urusan jual beli dan 
sebagainya.      
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5.  Promosi perniagaan yang beret ika iait u  ahli jawatankuasa dan  
perlembagaan wajib menjalankan tugas dengan ketulusan dan menghindari daripada 
pertelingkahan dalam mengagihkan kepentingan. 
 
 
2.8 Maklumat Korporat ISBT 
 
  Maklumat korporat ISBT terdiri daripada maklumat berkenaan Lembaga 






    
  ISBT merupakan institusi kewangan yang beroperasi berlandaskan syariah Islam 
dan terletak di bawah pentadbiran dan pengurusan dua bahagian lembaga pengarah 
ISBT iaitu: 
 
2.8.1.1 Lembaga pengarah  
 
 Lembaga Pengarah bertanggungjawab ke atas segala pentadbiran dan  
pengurusan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh ISBT kepada 
pelanggan bagi memastikan operasi bank tersebut berjalan dengan lancar, jujur dan 
betul. 
 
 Lembaga Pengarah  ISBT terdiri daripada:  
 
1. En. Kitti Patpong Pibul   : Pengerusi 
                                               
350 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 16-24. 
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2. En. Aroon Boonchom   : Pengarah 
3. En. Noppadol Tehman   : Pengarah 
4. Assoc. Prof. Dr.Jaran Maluleem  : Pengarah 
5. En. Krisda Jeenawijarana   : Pengarah 
6. Assoc.Prof. Sarita Bunnag  : Pengarah 
7. En. Theera Wittawuthisak  : Pengarah 
8. Puan Chompoonnut Sumanascranee : Pengarah 
 
 
2.8.1.2 Lembaga Pengarah Pentadbiran 
 
  Lembaga Pengarah Pentadbiran bertanggungjawab atas segala urusan yang 
berkenaan dengan bahagian pentadbiran  ISBT. 
 
  Lembaga Pengarah Pentadbiran ISBT terdiri daripada: 
 
  1. En. Noppadol Tehman   : Ahli Lembaga dan Pemangku  
                                                                                      Pengerusi 
 2. Dr. Ratsuvon Pidpayon   : Pegawai Tinggi, Timbalan 
                                                                                      Pengerusi dan Pengarah 
                                                                                      Bahagian Kewangan dan 
                                                                                      Operasi  
 3. En.Pongsthorn Kunanusorn  : Pegawai Tinggi, Timbalan  
                                                                                      Pengerusi dan Pengarah  
                                                                                      Bahagian Pegawai Pemasaran 
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2.8.2 Lembaga penasihat  
 






2.8.2.1 Lembaga Penasihat Bahagian Agama (Syariah)352 
 
Lembaga Penasihat Bahagian Agama (Syariah) bertanggungjawab di atas 
memberi nasihat terhadap ketulenan syari‟ah dalam bidang kewangan Islam dan 
memastikan segala urusan pentadbiran dan pengurusan bank berjalan mengikut   
landasan syari‟ah yang tulen serta dapat memberi seluruh perkhidmatan secara Islam 
kepada semua rakyat Thailand tanpa batasan agama. Jawatankuasa Penasihat Bahagian 
Agama (Syari‟ah) ISBT terdiri daripada: 
 
1. Encik Arun Boonchoom   : Pengerusi 
2. Assoc.Prof.Ismail Ali   : Penasihat 
3. Encik Surakij Hasan   : Penasihat 
4. Encik Thongkam Mahamad  : Penasihat 
5. Encik Banjong Bingasan   : Penasihat 
 
2.8.2.2 Lembaga Penasihat Umum353 
 
Lembaga Penasihat Umum bertanggungjawab atas memberi nasihat umum. 
Contohnya, berkenaan operasi, perkhidmatan, akaun dan sebagainya.  
 
                                               
351 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 19. 
352 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 21-22. 
353 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 19. 
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  Lembaga Penasihat Umum terdiri daripada: 
 
 1. Pengarah Lembaga Kementerian Kewangan : Pengerusi 
 2. Pengarah Jabatan Ekonomi dan Kewangan : Penasihat 
 3. Encik Soomchaineuk Hengtrakoon  : Penasihat 
 4. Encik Thirasak Suwannayod   : Penasihat 
 5. Encik Krisada Uthyanin   : Penasihat 
 6. Encik Sulaiman Wongpanich   : Penasihat 
 7. Encik Wichian Nititam    : Penasihat 
 8. Encik Panya Chotitaewan   : Penasihat 
 9.Encik Man Nana    : Penasihat 






 - Nama institusi   ISBT 
 - Jenis perniagaan  Bank Khas (Special Financial Institute) 
 - Modal permulaan  TBH1,000 juta bath 
 - Modal setelah bayar  TBH696,860,000 bath 
      Jumlah saham 69,686,000, harga persaham 10  
      Bath. 
      - Alamat Ibu Pejabat  M, 21st, 22nd Fl.,  
                                                            Q.House Asoke Bldg., 66 Sukhumvit 21, 
                                                            North Klongtoey, Wattana,  
                                                            Bangkok 10110 
                                               
354 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 42. 
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 - Laman web   www.isbt.co.th 
 - Pendaftar saham  Bank Negara Thailand (Bank Of Thailand) 
 - Penyemak Akaun  Firma KPMG Poomchai Akauntan Ltd. 
 - Penasihat Bahagian Akaun Firma Bisnes Konsultant Center Ltd. 
  dan Cukai  





Pada 31 Desember 2007, ISBT telah mempunyai sebanyak 26 buah cawangan di 
seluruh negara Thailand (tahun 2006: 28 cawangan).
356
 Manakala, kakitangan yang 








  Pada tarikh 7 November 2008, ISBT telah mempunyai modal berdaftar 
berjumlah TBH31,230,000,000 yang terbahagi kepada 3,123,000,000 saham  berharga 
TBH10 setiap satu saham.  
 
2.8.4.1 Struktur  pemegang saham ISBT pada awal penubuhan  
 
  Mengikut akta Islamic Bank Of Thailand B.E.2545 (2002) yang telah 
menetapkan TBH1 ribu juta sebagai jumlah saham kesuluruhan yang terbahagi kepada 
100 juta saham (Ordinary  Share) yang bernilai TBH 10 bath setiap saham. Pada 31 
Disember 2005, bank ISBT memiliki saham yang telah diagihkan dan telah menerima 
                                               
355 Lihat Lampiran C. 
356 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 64. 
357 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 41. 
358 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 15. 
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bayaran sebanyak 69,686,000 saham bernilai TBH696,860,000. Manakala, saham yang 
belum diagih dan belum diterima bayarannya sebanyak 30,314,000 saham yang bernilai 





  Jadual 2.1 Nama 10 pemegang saham utama pertama pada 31 Disember 2005: 
  
No. NAMA JUMLAH SAHAM PERATUS 
1. Perbadanan Tabung Modal Thai 
Tawee 
10,453,000 14.839 % 
2. Kementerian Kewangan Thailand 9,900,000 14.054% 
3. Perbadanan Tabung Modal untuk 
SMEs 
7,500,000 10.647% 
4. Bank Oom Sin (Bank Simpanan 
Thailand) 
7,000,000 9.937% 
5. Bank Thai Bank Co., (Public) Ltd. 6,000,000 8.517% 
6. The Islamic Bank of Brunei 
Berhad 
5,226,500 7.419% 
7. Perbadanan Tabung Amanah Islam 
Brunei 
5,226,500 7.419% 
8. Tippaya Safety Co., (Public) Ltd. 5,000,000 7.098% 
9. Krung Thai Bank Co., (Public) 
Ltd. 
4,000,000 5.678% 
10. Nakhon Luang Thai Co., (Public) 
Ltd. 
4,000,000 5.678% 




2.9  Corak Operasi ISBT 
   
  Sepertimana kebanyakan bank Islam serata dunia, ISBT mempunyai corak 
operasi tersendiri yang tidak hanya tertumpu kepada pasaran setempat sahaja namun 
ISBT cuba memperluaskan pasarannya agar dapat memenuhi keperluan masyarakat dan 
setaraf dengan bank-bank Islam yang sedia ada di samping mempertingkatkan daya 
saingnya. 
                                               
359 ISBT, Annual Report,  h.13. 
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2.9.1 Perkhidmatan-perkhidmatan ISBT 
 
Perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank ISBT beroperasi di 
bawah naungan prinsip syariah Islam dengan mengambil kira fakta keadilan yang ada 
pada nilai-nilai kewangan Islam. Di samping pihak pengurusannya sentiasa sedar 
bahawa pembangunan ekonomi mesti membangun bersama-sama dengan penuh 
keadilan dan mampu memberi khidmat dengan sepenuhnya serta berkualiti pada masa 
akan datang. 
 
Perkhidmatan kewangan secara Islam yang ditawarkan oleh bank ISBT 
terbahagi kepada tiga kategori besar iaitu: 
 
2.9.1.1 Perkhidmatan produk simpanan 
 
Perkhidmatan produk simpanan ISBT pula terbahagi kepada dua bahagian  iaitu: 
 




Akaun al-wadÊ‟ah adalah sejenis simpanan iaitu pihak bank memberi jaminan 
terhadap wang simpanan pelanggan dengan tiada sebarang pembahagian keuntungan. 
Pelanggan dapat mengeluarkan wang simpanannya pada bila-bila masa sahaja. Justeru, 
simpanan al-wadÊÑah di ISBT ini dibahagikan pula kepada tiga jenis iaitu: 
 
(1) Simpanan wadÊÑah harian 
Simpanan wadÊÑah harian ini adalah jenis simpanan al-wadÊÑah melalui 
cek  
                                               
360 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 27. 
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dan tiada pulangan keuntungan. 
(2) Simpanan wadÊÑah semasa  
Simpanan wadÊÑah semasa merupakan sejenis simpanan di mana 
para  
pencarum membenarkan pihak bank menggunakan wang simpanannya. Manakala, 
pihak bank menjaminkan wang simpanan tersebut dengan tiada sebarang pulangan 
keuntungan. 
 
(3) Simpanan al-Haj 
Adalah jenis simpanan untuk mengerjakan haji. 
 
ii. Akaun simpanan muÌÉrabah 
 
Akaun simpanan muÌÉrabah merupakan sejenis simpanan  pelanggan atau  
pencarum yang membenarkan pihak bank melaburkan wang simpanannya dalam 
kegiatan perdagangan yang tidak bertentangan dengan Islam. Para pencarum akan 
mendapat bahagian keuntungan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh kedua-dua 
belah pihak sekiranya perniagaan yang dilaburkan itu membuat keuntungan. Malah, 
mereka akan turut berkongsi kerugian bersama dengan pihak bank sekiranya perniagaan 
yang diterajui oleh bank itu mendapat kerugian. Akaun simpanan jenis muÌÉrabah yang 
ditawarkan oleh bank ISBT berbahagi pula kepada 3 mengikut jangka masa dan syarat 




 (1) Akaun simpanan muÌÉrabah 
 
                                               
361 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 27. 
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Akaun simpanan muÌÉrabah  adalah sejenis akaun simpanan  
jangka masa yang bahagi pula kepada tiga jenis akaun iaitu: 
a) simpanan muÌÉrabah tiga bulan 
b) simpanan muÌÉrabah enam bulan 
c) simpanan muÌÉrabah 12 bulan 
 
 (2) Akaun simpanan al-Ameen 
 
Akaun simpanan al-Ameen adalah sejenis akaun simpanan yang bersyarat 
dan mempunyai empat jenis iaitu:  
 
a)  simpanan al-Ameen enam bulan  
b)  simpanan al-Ameen 12 bulan  
c)  simpanan al-Ameen 24 bulan 
d)  simpanan al-Ameen 36 bulan 
 
(3) Akaun simpanan muÌÉrabah bebas cukai  
 
 Akaun simpanan muÌÉrabah bebas cukai pula merupakan sebuah perkhidmatan 
simpanan kewangan ISBT yang dirancang sebagai satu perkhidmatan simpanan baru 




2.9.1.2 Perkhidmatan produk pembiayaan363 
 
                                               
362 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 27. 
363 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 27-28. 
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 Perkhidmatan pembiayaan yang ditawarkan oleh ISBT pula mempunyai empat 
buah kategori penting iaitu: 
 
2.9.1.2.1. Pembiayaan untuk kegunaan individu (Financing for Consumer) yang 
merangkumi seperti di bawah. 
 
(1) Pembiayaan untuk kediaman (House Financing) yang meliputi pula beberapa 
perkara berikut: 
   a.  Pembiayaan untuk membeli kediaman  
  b.  Pembiayaan untuk membina, membaiki dan menambah kediaman 
  c.  Pembiayaan untuk menebus kediaman (Home Refinancing) 
(2)  Pembiayaan untuk membeli kenderaan (Car Financing) 
(3) Pembiayaan untuk membeli barangan kegunaan peribadi (barangan elektrik,  
    komputer, perabot dan lain-lain)  
(4) Pembiayaan untuk mengerjakan umrah dan pendidikan visual (visual  
 education) 
(5) Pembiayaan untuk menyambung pelajaran dalam negara 
(6) Pembiayaan untuk menyambung pelajaran di luar negara 
(7) Pembiayaan wang tunai untuk modal pusingan 
 (8) Pembiayaan wang tunai  
 
2.9.1.2.2 Pembiayaan untuk perindustrian dan perdagangan juga turut diambil kira. 
(1) Pembiayaan berjangka masa merangkumi perkara-perkara berikut:  
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   a. Pembiayaan untuk membeli premis kedai 
   b. Pembiayaan untuk membeli hartanah 
   c. Pembiayaan untuk membeli kilang dan jentera 
   d. Pembiayaan untuk membeli saham 
   e. Pembiayaan untuk pembinaan 
   f. Pembiayaan untuk menebus aset (Asset Refinancing) 
   g. Pembiayaan untuk membina kilang 
 
(2)  Pembiayaan untuk modal pusingan (Revolving Facilities) pula meliputi  
seperti: 
   a. Pembiayaan wang pusingan modal (Working Capital Financing)  
   b. Pembiayaan pengeluaran wang tunai (Cash Line Financing) 
 
(3)  Pembiayaan untuk membiayai projek hanya satu sahaja iaitu pembiayaan  
untuk membangunkan projek harta tidak boleh alih (harta melekat) 
 
 (4) Pembiayaan pajak, sewa dan beli juga turut merupakan satu kemudahan yang 
ditawarkan ISBT  dalam bentuk seperti berikut:  
   
   a. Pembiayaan pajak, sewa dan beli kenderaan 
   b. Pembiayaan pajak, sewa dan beli jentera 
   c. Pembiayaan pajak, sewa dan beli peralatan 
   d. Pembiayaan pajak, sewa dan beli computer 
   e. Pembiayaan pajak, sewa dan beli harta 
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2.9.1.2.3  Bil-bil dan kontingen (Bills & Contingents) pula meliputi perkara-perkara 
berikut. 
  (1) Pembiayaan surat jaminan (Bank Guarantee) 
  (2) Pembiayaan jaminan bil dan bil aval (Accepts & Aval Bills) 
  (3) Pembiayaan jaminan membeli bil diskaun (Discounted Bills) 
  (4) Pembiayaan surat kredit dalam negara (Domestic Letter of Credit) 
 
2.9.1.3 Perkhidmatan perdagangan (Trade Financing Facilities) 
 
   Perkhidmatan dagangan yang ditawarkan oleh ISBT tertumpu kepada sektor luar 
negara iaitu pihak bank akan menawarkan perkhidmatan kredit untuk sektor import dan 
eksport bagi tujuan sebagai galakkan kepada para peniaga dalam meluaskan pasarannya 
ke luar negara. Sebagai contoh peniaga-peniaga produk halal yang menggunakan 
perkhidmatan bank ISBT akan membolehkannya mendapat lebih kepercayaan daripada 
negara-negara Islam. Pada tahun 2006, jumlah peniaga produk halal meningkat tinggi 
dari tahun 2005 dan hal ini merupakan satu perkembangan positif menjadikan produk 
halal Thailand agar lebih dikenali ramai. Selaras dengan objektif bank ISBT untuk 
menjadi penghubung dalam usaha meluaskan industri pelaburan antarabangsa melalui 
kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk mendapatkan akses ke pasaran 




  Sehingga kini, para peniaga produk halal yang menggunakan khidmat dagangan 
luar negara yang ditawarkan ISBT bagi tujuan eksport adalah merupakan pengeksport 
makanan laut sejuk beku, ikan tuna dalam tin, beras dan kepingan besi panas (hot-rolled 
                                               
364 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 29; Lihat bersama Islamic Bank Of 
Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 25; dan juga Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 
2007, h. 30. 
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flat sheets). Manakala, bagi tujuan import pula seperti alat ganti elektronik, besi, ketulan 




Selain daripada itu, perkhidmatan lain untuk kemudahan para pelanggan seperti 
pemindahan wang antarabangsa, pengeluaran draf antarabangsa dan draf untuk 
kegunaan semasa mengerjakan haji, surat kredit (letter of credit), pertukaran mata wang 








  ISBT juga terlibat dalam operasi penukaran mata wang asing yang meliputi: 
 
(1) Draf bank asing (Foreign Bank Draft) 
(2) Cek perjalanan asing (Foreign Travelers Cheque) 
(3) Pengiriman wang dalam negara (Inward Remittance) 
(4) Pengiriman wang ke luar negara (Outward Remittance)368 
(5) Pertukaran mata wang asing (Foreign Exchange) 
(6) Pembelian bil asing (Foreign Clean Bill Purchased –FCP) 
(7) Pengiriman wang ke luar tanpa dokumen (Outward Foreign Remittance  






                                               
365 Ibid. 
366 Ibid. 
367 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 28-29. 
368 Ibid., h. 28. 
369 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 29. 
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 Bukan itu sahaja, malah ISBT juga turut menawarkan beberapa perkhidmatan 
lain sebagai kemudahan kepada para pelanggannya. 
 
(1) Perkhidmatan Elektronik yang terbahagi kepada dua jenis.  
1.1 Kad ATM Perak (ATM Silver Card) 
1.2 Kad ATM Emas (ATM Gold Card) 
 
(2) Akaun Zakat dan 
 
(3) Perkhidmatan pembelian unit pelaburan Islam (MFC Islamic Fund) 
 
2.9.1.6 Perkhidmatan pembiayaan polisi (Policy Financing)370 
 
Perkhidmatan pembiayaan polisi di ISBT telah diperkenalkan dengan nama 
„Microfinance‟ pada tahun 2005. Microfinance adalah satu projek ISBT di bawah 
pengurusan Lembaga Jawatankuasa Tinggi lama (sebelum pertukaran barisan Lembaga 
Pengurusan Tinggi pada tahun seterus beroperasinya) yang khusus untuk membiayai 
para usahawan di tiga wilayah selatan Thailand (Pattani, Yala dan Narathiwat). Ia 
bertujuan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di kawasan berkenaan. Namun 
begitu, projek berkenaan telah dihentikan selepas setahun beroperasi disebabkan oleh 






 ISBT pernah menubuhkan sebuah tabungan yang berlandaskan syariah Islam 
iaitu Shariah Compliance Fund sebagai jentera bagi menggalakkan pihak dalam 
                                               
370 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik tamu pejabat bank induk ISBT pusat, Bangkok.  
371 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 29. 
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mahupun luar negara terutamanya dari negara-negara Islam yang berminat untuk 
melabur di Thailand tetapi tidak yakin dengan ketulenan landasan syariahnya. Oleh hal 
yang demikian, pihak ISBT bertindak sebagai orang tengah dalam menggalakkan 
penabungan modal daripada negara-negara Islam supaya mengambil bahagian dalam 
proses untuk membangunkan negara Thailand melalui idea Business Centre antara 
pelabur dan pengusaha, pembeli dan penjual. Selain daripada itu, bank ISBT turut 
mempunyai satu perkhidmatan dalam menyediakan maklumat peniagaan dan penasihat 
kewangan (Financial Adviser) serta khidmat menyediakan sumber modal (Arranger) 
untuk projek-projek kerajaan (Government Mega Project) yang mampu memberi kesan 
positif kepada pembangunan negara, ekonomi serta wilayah-wilayah sempadan selatan.  
 
 
2.10 Sumber Modal Dan Pendapatan 
 
2.10.1 Sumber modal 
 
  ISBT merupakan sebuah bank yang sebahagian besar modalnya daripada 
kerajaan Thailand. Ia dikawal secara langsung oleh Kementerian Kewangan Thailand. 







 adalah salah satu sumber modal ISBT iaitu pada akhir tahun 2005, 
bank ISBT mempunyai jumlah hutang sebanyak TBH 1018.89 juta. Hutang-hutang 
berkenaan adalah terdiri daripada hutang perkhidmatan pembiayaan dan sewa beli yang 
                                               
372 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 13. 
373 Hutang ialah pembiayaan-pembiayaan dan perkhidmatan sewa-beli yang ditawarkan oleh pihak bank 
kepada pelanggan mengikut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan bersetujui bersama dan 
daripada pembelian Syariah Banking Services daripada Krung Thai Bank PCL pada 29 Oktober 2005.  
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berjumlah TBH 107.98 juta yang meningkat daripada tahun 2004 sebanyak TBH 87.29 
juta dan hasil pembelian Syariah Banking Service daripada Krung Thai Bank PLC yang 




  Sementara itu, simpanan wadÊÑah
375
 dan akaun pelaburan dalam bentuk 
muÌÉrabah juga menjadi sumber modal penting ISBT dalam merealisasikan tujuannya 
dalam membangunkan ekonomi masyarakat tercapai. Di mana pada akhir tahun 2005 
jumlah simpanan ISBT dicatatkan sebanyak TBH 4644.28 juta meningkat dari tahun 
2004 sebanyak TBH 2989.83 juta. 
   
2.10.2 Sumber pendapatan 
 





1. Pendapatan daripada produk pembiayaan seperti modal pusingan perniagaan, 
modal tambahan perniagaan dan sebagainya manakala pendapatan daripada 
produk sewa beli seperti sewa beli rumah, kereta dan sebagainya. 
 
2. Pendapatan daripada perusahaan lain-lain yang dilaksanakan oleh ISBT. 
 
3. Pendapatan daripada pelaburan dalam pasaran saham di mana pada akhir tahun 
2005 pendapatannya berjumlah TBH 191.20 juta. 
 
                                               
374 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h 8. 
375 Simpanan seperti wadÊÑah, muÌÉrabah.  
376 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 13.  
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4. Pendapatan daripada pembelian Shariah Banking Service daripada Krung Thai 
Bank PLC pada 29 Oktober 2005. 
 
5. Pendapatan daripada jual-beli bil atau bon di bawah penawaran surat kredit 
(letter of credit) daripada bank asing. 
6. Pendapatan daripada perkhidmatan simpanan wadÊÑah dan muÌÉrabah. 
 
7. Pendapatan daripada kegiatan jual beli mata wang asing. 
 
8. Pendapatan daripada penawaran perkhidmatan penasihat kepada para peniaga.  
 
9. Pendapatan hasil daripada perkhidmatan umum yang dilaksanakan oleh bank 
ISBT seperti pembiayaan daripada pemindahan wang antara bank, kos urusan 





 ISBT yang ditubuhkan pada tahun 2002 merupakan bank Islam pertama dan 
satu-satunya di Thailand yang bertujuan untuk menonjolkan kelainan dan sebagai 
alternatif kepada semua lapisan, kaum dan agama dalam masyarakat  Thailand.  
 
 Meskipun pada awal penubuhan ISBT masih belum dapat dibuktikan kejayaan 
dengan jelas kerana baru bertapak di Thailand di mana majoriti masyarakatnya adalah 
daripada penganut agama Buddha dan dikelilingi oleh bank-bank konvensional yang 
berlandaskan ribÉ. Namun, ia tidak bererti ISBT yang membawa alternatif berlandasan 
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syariah Islam tidak boleh berjaya di sana memandangkan permintaan yang tinggi di 
kalangan masyarakat Islam di Thailand sendiri. Peranan, potensi dan keberkesanan yang 
cemerlang dalam meningkatkan taraf ekonomi umat Islam dan bukan Islam oleh bank-
bank Islam di seluruh dunia yang sudah terbukti di peringkat antarabangsa dilihat 
sebagai satu bentuk semangat  oleh mereka. 
 Sehubungan dengan itu, dalam bab seterusnya penulis akan memaparkan hasil 
daripada kajian yang dibuat ke atas asas sistem serta perlaksanaan instrumen pelaburan 
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BAB III 
PELAKSANAAN INSTRUMEN PELABURAN ISLAM DI  





 Perlaksanaan pelaburan secara Islam dewasa ini bukan sekadar mendapat tempat 
di kalangan warga korporat sahaja malah telah mendapat sambutan yang baik di 
kalangan masyarakat Islam yang mempunyai dana serta keinginan untuk menceburkan 
diri dalam bidang pelaburan. Bukan itu sahaja, malah dapat menggalakkan anak-anak 
muda untuk mula menjadi usahawan muda. Kelangsungan kesedaran ini bukan sekadar 
atas dasar keuntungan dari segi aset semata-mata, tetapi lebih kepada cita-cita untuk 
meraih keredhaan Allah s.w.t. yang menyeru agar hamba-hamba-Nya melaksanakan 
setiap pekerjaan di atas muka bumi ini berlandaskan lunas-lunas yang ditetapkan oleh 
syariah. Sambutan yang baik turut diterima dari kalangan orang bukan Muslim.
377
   
 
 Semenjak ditubuhkan pada tahun 2002 yang lalu, banyak perubahan yang telah 
dilakukan oleh ISBT untuk meningkatkan prestasi sebagai satu-satunya Bank Islam di 
negara Thailand yang majoriti penduduknya adalah penganut agama Buddha.  
 
 Tambahan pula, dengan kedudukan aset sebanyak TBH 16,785.50 juta dan 
jumlah deposit terkumpul sebanyak TBH12,962.73 juta,
378
 ISBT telah berusaha untuk 
memanfaatkan perolehan yang ada dengan mempelbagaikan sektor pelaburan sebanyak 
yang mungkin.  
 
                                               
377 Rumusan hasil pembacaan penulis untuk kajian lampau bagi disertasi ini. Sila rujuk kepada rujukan 
kajian lampau di halaman 11-19. 
378 Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 36. 
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Walau bagaimanapun, terdapat halangan kecil dari segi kefahaman mengenai 
konsep SPI (Sistem Pelaburan Islam) yang menyebabkan kerajaan Thailand itu sendiri 
mengambil masa yang lama untuk memajukan prestasi ISBT bagi mencapai satu taraf 
yang sama dengan Bank Islam seperti di negara jiran lain iaitu Malaysia, Indonesia serta 
Brunei. 
 
Di samping, perspektif dan fungsi pelaburan ISBT dalam pelaburan jangka 
panjang dan juga jangka pendek telah diperluaskan skop kegiatannya di dalam bidang 
pelaburan. Selaras dengan objektif ISBT untuk menjadikan dirinya sebagai perantaraan 
(intermediate) kepada sektor pelaburan Islam Thailand di peringkat antarabangsa, ISBT 
telah menawarkan pelbagai kemudahan kepada pengusaha import dan eksport makanan 




Kini, masyarakat umum Thailand telah mula menerima ISBT sebagai sebuah 
bank Islam yang produktif dan selamat dari unsur-unsur ribÉ. Keadaan ini terbukti 
apabila jumlah keseluruhan deposit ISBT mencecah TBH12,962.73 juta dan hanya 




Namun begitu, dalam memenuhi matlamat untuk memperoleh keuntungan yang 
maksimum ISBT yakin bahawa ia tidak pernah terpesong daripada tujuan asalnya iatu 





                                               
379 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 30. 
380Ibid., h. 55. 
381 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 24 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok 
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Dalam bab III ini penulis akan bincangkan tentang perlaksanaan instrumen 
pelaburan secara Islam di ISBT yang akan meliputi perkara-perkara seperti objektif 
pelaburan, peranan Lembaga Penasihat Agama, konsep syariah dalam bidang pelaburan 
yang diamalkan di ISBT, dasar pelaburannya, garis dasar persetujuan perjanjian 
pelaburan, strategi pengurusan, aktiviti-aktiviti pelaburannya dan prinsip-prinsip syariah 
yang diaplikasikan oleh ISBT sebagai instrumen pelaburannya yang merupakan teras 
kepada kajian ini.  
 
 
3.2 Objektif Pelaburan di Bank Islam Thailand (ISBT)  
 
3.2.1 Objektif umum 
 
 Di antara objektif-objektif umum pelaburan yang digariskan oleh ISBT adalah 
berusaha merebut dan mendapatkan peluang pelaburan yang halal dan berdaya maju di 
dalam sektor-sektor ekonomi yang selaras dengan identiti sebagai bank Islam serta 
mempunyai potensi pulangan yang tinggi serta bermanfaat khususnya kepada 
pendeposit-pendeposit dan pelabur-pelabur ISBT. Di samping itu, ISBT turut 






i. Menjadi alternatif terutama kepada masyarakat Islam di Thailand sebagai  
pelaburan bersistem yang tidak bercanggah dengan hukum syarak di samping memberi 
kelainan kepada masyarakat bukan Islam di dalam kegiatan pelaburan mereka. 
                                               
382 Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 3. 
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ii. Membantu kerajaan dalam membangunkan ekonomi dan sosial negara secara  
keseluruhan. 
  
iii. Melaksanakan strategi bagi mengukuhkan lagi kedudukan sebagai sebuah  
bank alternatif yang berpotensi melalui pengukuhan pegangan ekuiti ISBT dalam 
sektor-sektor tertentu yang dapat mencerminkan imej pelaburan alternatifnya. 
  
 
3.3 Peranan Lembaga Penasihat Agama (Advisory Board : Religious Affairs)  
 
 Prinsip utama pelaburan ISBT ialah menentukan pelaburan-pelaburannya agar 
tidak bertentangan dengan hukum syarak. Sehubungan itu, setiap kegiatan pelaburan 
dan juga produk-produk yang akan dipasarkan ISBT akan merujuk kepada Lembaga 
Penasihat Agama (Syariah) untuk memastikan setiapnya adalah menurut hukum 




 Lembaga Penasihat Agama ISBT dibarisi oleh pakar-pakar ekonomi Islam, ahli 
ulama‟ dan ahli akademik yang disegani masyarakat serta berpengalaman luas dalam 
bidang syariah (sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab II).  
 
 Mereka adalah barisan ahli LPA yang telah dipilih dan lantik secara khas oleh 
Lembaga Pengarah ISBT mengikut Akta Bank Islam Thailand (ISBT) B.E.2545 
(2002)
384
 yang menyatakan bahawa: 
 
                                               
383 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok. 
384 Akta Islamic Bank of Thailand (ISBT) B.E. 2545 (Undang-undang Thailand), 2002, (Akta No. 32, 
2002). 
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 Akta 32: “Hendaklah Lembaga Pengarah melantik satu jawatankuasa  
 penasihat sebagai “Lembaga Penasihat Agama (Syariah) Bank Islam  
 Thailand (ISBT)” yang dibarisi ketua dan ahli-ahlinya tidak melebihi  
 daripada empat orang, bertanggungjawab memberi nasihat, cadangan  
 kepada Lembaga Pengarah dalam hal berkenaan prinsip agama  
 (Syariah) yang berkaitan urusan perbankan di ISBT supaya ianya  
 tidak bertentangan dengan Islam” 
 
 
Fungsi dan tanggungjawab Lembaga Penasihat Agama ISBT
385
 ialah:  
 
i. Memberi nasihat mengenai pengendalian operasi perniagaan secara Islam. 
 
ii. Memastikan kegiatan ISBT berjalan sejajar dengan prinsip Islam dan memastikan  
tidak wujud unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Justeru itu, Lembaga 
Penasihat Agama ini berkuasa untuk menetapkan garis panduan tertentu bagi 
menjalankan sistem perbankan Islam di ISBT. Mereka akan membuat rujukan 
daripada al-Qur‟an, al-Hadith, IjmÉÑ, Qias dan lain-lain sumber yang boleh 
dipercayai dalam memperkenalkan produk muÑÉmalah yang akan dilaksanakan oleh 
ISBT. 
 
iii. Menasihat Lembaga Pengarah mengenai segala urusan yang berkaitan dengan hal  
ehwal syariah. 
 
Lembaga Penasihat Agama ISBT sememangnya berperanan penting dalam 
menentukan sesuatu kegiatan perbankan Islam dan juga setiap produk perbankan yang 
akan dikeluarkan kepasaran akan dinilai sepenuhnya oleh LPA. Malah, jika sesuatu 
                                               
385 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 25 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok. 
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kegiatan atau produk itu tidak disetujui atau diluluskan oleh LPA kerana beberapa sebab 





3.4  Konsep syariah dalam kegiatan pelaburan di ISBT 
 
 Sebagai sebuah institusi pelaburan Islam adalah menjadi kepastian kepada ISBT 
untuk berpegang kepada prinsip-prinsip syariah di dalam melaksanakan pelaburannya. 
ISBT sentiasa berhati-hati sebelum menceburikan diri dalam sesuatu pelaburan. 
Beberapa proses seperti penyelidikan perlu dilalui sebelum keputusan melabur dibuat. 
Setiap keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah ISBT perlu mendapat khidmat 
nasihat daripada LPA (sebagaimana yang telah penulis terangkan di atas). Berdasarkan 
rajah 3.1 dijelaskan proses dan cara bagaimana sesuatu pelaburan itu dibuat di ISBT. 
                                               
386 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok. 
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Analisis 



















 Di sini menunjukkan segala aktiviti pelaburan ISBT dikawal terus oleh LPA 
sementara Lembaga Pengarah berperanan meluluskan permohonan selepas mendapat 
persetujuan oleh Lembaga Penasihat Agama. Ketelitian terhadap setiap kegiatan 
pelaburan dan juga produk yang dikeluarkan oleh ISBT ini dilakukan adalah untuk 
memastikan agar setiapnya berada di dalam landasan muÑÉmalah Islam dan menepati 
syariah tulen. 
 
 Namun begitu, kegiatan pelaburan di ISBT lebih menumpu kepada pasaran 
wang (money market)
387
 iaitu setiap pelaburannya itu disesuaikan dengan masyarakat 
dan pasaran tempatan di samping mengaplikasikan beberapa prinsip asas muÑÉmalah 
Islam seperti al-muÌÉrabah, al-murÉbaÍah, al-bayÑ al-Ênah, al-bayÑ al-dayn, al-bayÑ 
bi-thaman ÉjÊl, al-wakÉlah dan al-kafÉlah.    
                                               
387 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 









(setuju atau menolak) 
Lembaga Pengarah 
(untuk diluluskan) 
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Ini kerana, timbulnya persoalan di kalangan masyarakat muslim di Thailand 
sendiri mengenai ketulenan keoperasian yang berlandaskan syariah di ISBT.  Justeru, 
ini adalah satu jaminan bahawa setiap penglibatan dan juga produk ISBT itu memang 
betul-betul berteraskan prinsip syariah tulen.    
 
 




 Dalam melaksanakan sebarang pelaburan, pihak ISBT mempunyai dasar-dasar 
yang telah ditetapkan. Justeru, jabatan-jabatan di ISBT seperti Jabatan Perancangan, 
Jabatan Pembangunan Produk, Jabatan Operasi bertindak sebagai perancang, 
pembangun dan pelaksana yang mengikuti dasar-dasar yang telah ditentukan sebagai 
asas sebelum melakukan sebarang pelaburan. Dasar-dasar ini dibuat dengan teliti dan 
terancang bagi memastikan setiap pelaburan yang dibuat bukan sahaja mendatangkan 
keuntungan yang tinggi malah, selaras dengan syariah Islam juga. Dasar-dasar tersebut  






 Setiap pelaburan yang diteroka akan dipastikan halal dan tidak bertentangan 
dengan syariah Islam. Ini melibatkan sama ada pelaburan yang diteroka sendiri oleh 
pihak ISBT atau yang dilakukan bersama-sama rakan kongsi. Bagi pelaburan yang 
                                               
388 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 13; Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan 
Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik 
tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/faq/index.php, 26 April 2008. 
389 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 13; Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan 
Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik 
tamu pejabat induk ISBT, Bangkok; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/faq/index.php, 26 April 2008. 
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diteroka sendiri, segala sumber, sektor dan sekuriti dipastikan halal di sisi syariah. Bagi 
yang melibatkan rakan kongsi pula akan dipastikan syarikat ekuiti dan syarikat 
bersekutunya tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang bercanggah dengan syariah. Ini 
termasuklah dari segi sumber pembiayaan terbesarnya (tidak terlibat dengan ribÉ) dan 
aktiviti perniagaan yang diceburi seperti pasaran hutang (debt instrument), pasaran 
ekuiti (equity investment). Begitu juga dengan urusniaga yang dilakukan dalam syarikat-
syarikat yang telah dilabur. Bagi memastikan pegangan sahamnya diharuskan oleh 
Islam, ISBT sentiasa mendapatkan pandangan dan nasihat daripada Lembaga Penasihat 
Agama ISBT selain kajian-kajian yang dilakukan oleh jabatan-jabatan yang 
bertanggungjawab dalam hal itu sendiri. Ini bagi memastikan amalan pelaburan yang di 
jalankan oleh ISBT tidak bertentangan dengan kehendak syariah.  
 
Prinsip halal ini merupakan satu syarat penting di dalam pelaburan ISBT 
memandangkan ia adalah pemegang amanah umat Islam yang ingin memastikan dana 






 Bagi memastikan mendapat pulangan yang lebih terjamin dan selamat serta 
memastikan pelaburan yang dibuat tidak mempunyai risiko yang tinggi, ISBT telah 
memilih untuk menggunakan sistem Pengurusan Risiko (Risk Managemant) sebagai 
instrumen dalam hal tersebut. Justeru itu, ISBT telah melantik satu jawantankuasa kecil 
(Sub-Committee) bernama Jawantankuasa Kecil Pengurusan Risiko atau JKPR (Risk 
Management Sub-Committee) yang bertanggungjawab menggariskan polisi dan strategi 
                                               
390 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 13; Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan 
Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik 
tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/faq/index.php, 26 April 2008; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 
2007, h. 11-13. 
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pengurusan risiko sejajar dengan kehendak dan objektif ISBT. Bersama JKPR, ISBT 
juga telah melantik Jawatankuasa Pengurusan Aset dan Liabiliti (Assets and Liabilities 
Management Sub-Committee:ALCO) yang bertanggungjawab menggariskan garis 
panduan dan strategi pengurusan risiko dalam hal yang berkaitan risiko kecairan 
(liquidity risk), risiko pasaran (market risk) dan risiko kadar pulangan (Rate of return 
risk). Garis panduan pengurusan risiko ISBT terbahagi kepada lima seperti yang  
dinyatakan di bawah. 
 
i.  Risiko dalam hal berkaitan kredit (Credit Risk)  
ii. Risiko dalam hal berkaitan operasi (Operational Risk) 
iii. Risiko dalam hal berkaitan strategi (Strategic Risk) 
iv. Risiko dalam hal berkaitan kecairan (Liquidity Risk) 
v. Risiko dalam hal berkaitan pasaran (Market Risk) 
 
Ringkasannya, ISBT sentiasa melakukan pelaburan dengan cara selamat (play 
safe). Namun, ini tidak bermakna ISBT tidak berani berdepan dengan risiko. Bahkan, 
kedudukan ini diambil kerana sebagai pemegang amanah dana umat Islam, ISBT akan 
memastikan setiap pelaburan yang dibuat tidak mendatangkan komplikasi kepada para 
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Di samping memastikan pelaburan yang dibuat berisiko rendah, Jabatan Operasi 
(Operation Support Department) dan Jabatan Perdagangan (Business Department) 
ISBT juga akan memastikan pulangan yang didapati daripada setiap cawangannya 
adalah tinggi. Ini kerana tugas utama kedua-dua jabatan tersebut adalah 
bertanggungjawab bagi mengembangkan dan meningkatkan lagi aset lembaga ini. 
Pulangan yang tinggi ini bukan sahaja penting bagi membiayai hal-hal yang berkaitan 
dengan pentadbiran dan pengurusan ISBT sahaja, tetapi juga sebagai satu imbuhan 
kepada para pendeposit yang sudi menabung di dalam ISBT. 
 




 Oleh kerana ISBT adalah institusi perbankan yang bebas dari segala unsur-unsur 
yang berkaitan ribÉ, ketegasan dan syarat-syarat yang ketat dalam memilih dan menilai 
potensi rakan kongsi amat ditekankan. 
 
 ISBT mempunyai kriteria-kriteria tertentu dan ketat di dalam menjalinkan 
sebarang kerjasama dengan syarikat lain. Hanya rakan kongsi yang berpotensi dan 
mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ISBT sahaja yang layak. Ini 
penting bagi memastikan setiap pelaburan yang disertai oleh ISBT di dalam sebarang 
                                               
391 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 13; Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan 
Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik 
tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/faq/index.php, 26 April 2008; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 
2007, h. 11-13. 
392 Islamic Bank Of Thailand (2003), op. cit., h. 13; Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan 
Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik 
tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/faq/index.php, 26 April 2008. 
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kegiatan pelaburan sama ada syarikat-syarikat bersekutu mahupun ekuitinya dapat 
menghasikan keuntungan. 
 
3.5.5 Berdaya maju 
 
 Setiap projek pelaburan yang ingin diceburi ISBT juga akan dipastikan 
mempunyai daya maju dan dinamik. ISBT tidak akan menyertai sebarang pelaburan 
yang tidak berdaya maju dan kurang potensi. Justeru, Jabatan Perdagangan (Business 
Department) akan melakukan kajian-kajian yang terperinci ke atas sesuatu projek yang 









 Setiap bank tentunya mempunyai garis dasar tersendiri dalam mengendali setiap 
urusannya begitu juga dengan ISBT dalam mengendalikan pelaburannya juga pasti ada 
garis dasarnya tersendiri. 
 
i. ISBT akan menggunakan dana simpanan untuk melabur dalam sesuatu pelaburan dan 
bank sendiri akan bertanggungjawab menjaga serta menguruskan dana simpanan yang 
dilaburkan itu. 
 
                                               
393 Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok. 
394 Akta Islamic Bank of Thailand (ISBT) B.E. 2545 (Undang-undang Thailand), 2002, h. 5-6; Lihat juga 
Bank Islam Thailand (2003), op. cit., h. 22-27; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/faq/index.php, 26 April 2008. 
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 Pihak bank akan bertindak sebagai pihak yang boleh dipercayai dan berhak 
untuk mendapatkan ganjaran kerana menjalankan tugas itu sebaiknya. Para pendeposit 
yang menyimpan wangnya ke dalam akaun pelaburan yang ditawarkan ISBT akan 
mendapat pulangan keuntungan yang  telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. 
 
ii. ISBT akan menggunakan dana simpanan untuk melabur ke dalam sesuatu pelaburan 
yang di kendalikan oleh pihak bank sendiri, syarikat-syarikat dan juga institusi 
kewangan lain.   
 
 Dalam kes ini, bank akan membahagikan hasil keuntungan kepada para 
pendiposit yang menyimpan wangnya ke dalam akaun pelaburan yang ditawarkan bank. 
Malah, pihak bank akan bertanggungjawab terhadap semua perbelanjaan berkenaan 
pengurusan dalam segala kerugian sementara para pendeposit pula akan 
bertanggungjawab ke atas wang pelaburannya. 
 
iii. Dalam kes pelaburan bersama, ISBT akan menggunakan wang kepunyaan ISBT dan 
juga wang simpanan untuk dilaburkan dalam suatu pelaburan atau projek diyakini akan 
keuntungannya. Di samping, ISBT bertanggunjawab menjaga dan menguruskan modal 
pelaburan bagi pihak ISBT dan juga pendeposit. Pelaburan seperti ini kebiasaannya 
terjadi dalam projek mega yang memerlukan modal yang besar. ISBT akan membuat 
pelawaaan bagi menarik minat pelabur yang ingin melabur bersama. Berkenaan hal 
pembahagian keuntungan dan tanggungan kerugian akan mengikut persetujuan oleh 
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3.7 Aktiviti-Aktiviti Pelaburan Yang Dijalankan 
 
 Aktiviti-aktiviti pelaburan ISBT buat masa ini masih lagi dalam peringkat 
permulaan jika dibandingkan dengan bank-bank Islam di negara jiran serantau seperti 
Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan sebagainya disebabkan oleh beberapa faktor 
yang tidak dapat dielakkan yang akan penulis bincangkan dengan lebih lanjut di dalam 
bab seterusnya.  
 
Namun, ISBT cuba mempelbagaikan pelaburannya selaras dengan objektif ISBT 
sendiri mengikut keadaan dan keperluan semasa yang sejajar dengan kehendak kerajaan 
Thailand. Maka, ISBT telah mengembangkan perkhidmatannya untuk menampung 
keperluan pelanggan dalam sektor pelaburan dengan menawarkan kemudahan di 
bahagian eksport dan import serta penukaran mata wang asing. ISBT dilihat telah cuba 
untuk tidak hanya menumpu kepada satu sektor sahaja, sebaliknya dipelbagaikan 
(diversification).  
 
Ini penting sebagai satu strategi bagi memastikan pulangan yang didapati 
sentiasa maksimum. Ia juga adalah sebagai satu langkah keselamatan seandainya 
terdapat salah satu sektor yang tidak mencatatkan keuntungan seperti yang diharapkan 
atau mengalami kerugian. ISBT masih lagi boleh meraih keuntungan melalui sektor-
sektor lain yang diceburinya. Oleh itu, kepelbagaian aktiviti pelaburan adalah saling 
berkaitan di dalam menjana keuntungan ISBT dan juga sebagai satu sokongan (backup) 






                                               
396 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 29, 43-45. 
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Jadual 3.1: Aktiviti-aktiviti Pelaburan di ISBT  
 
Pelaburan mengikut sektor Peratus 
Jumlah Pelaburan (Bath) 
Pada 31 Dec 2007 
i)  Hartanah dan pembinaan 
    (Real estate and construction) 
45.01% 4,957,858,352.40 
ii)  Pembuatan    (Manufacturing) 19.73% 2,171,126,440.12 
iii) Perdagangan    (Commercial) 16.57% 1,824,313,565.38 
iv) Perkhidmatan    (Services) 6.06% 667,243,019.64 
v)  Kegunaan peribadi 










            Jumlah keseluruhan 100% 11,006,082,832.55 




3.7.1 Hartanah dan pembinaan   (Real estate and construction) 
 
Didapati sektor hartanah dan pembinaan di Thailand masih lagi bertahan 
meskipun dalam keadaan ekonomi yang merosot.
397
 Sektor pembangunan adalah sangat 
penting bagi sesebuah negara membangun dan berdaya saing, justeru itu ISBT telah 





3.7.2 Pembuatan (Manufacturing) 
 
Sektor pembuatan adalah salah satu sektor penting di dalam menjana ekonomi 
negara bagi Thailand. Dari laporan tahunan keluaran Institusi Industri Ekonomi (The 
                                               
397 Lihat The Office of Industrial Economics, http://www.oie.go.th/industrystatus1/r_MayJul43/3.doc, 06 
Ogos 2009. 
398 Iskamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 29-30. 
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Office of Industrial Economics) secara kasar, sektor pembuatan meningkat naik 7.8 
peratus pada tahun 2008 berbanding tahun 2007, manakala tahun 2007 pula meningkat 
6.4 peratus berbanding tahun sebelumnya.
399
 Memandangkan kepentingan sektor ini 
justeru ISBT telah memilih untuk menceburkan diri dalam beberapa industri pembuatan 
seperti tekstil, kasut, barang-barang elektrik dan elektronik, besi serta bahan-bahan 
kimia bagi kegunaan tempatan, industri dan telekomunikasi. 
 
3.7.3 Perdagangan (Commercial) 
 
Sektor perdagangan sebagai penjana ekonomi utama Thailand, laporan 
tahunan OIE menujukkan sektor perdagangan Thailand meskipun terjejas teruk akibat 
krisis ekonomi global akan tetapi masih boleh bertahan. Tahun 2008 sektor 
pengeksportan masih menujuk peningkatan dengan kadar 21.7 peratus berbanding tahun 
2007, manakala perdagangan dengan negara luar meningkat naik 27.7 peratus pada 
tahun sebelumnya. Tahun 2007, sektor pengeksportan meningkat naik 17.2 peratus 
berbanding tahun sebelumnya manakala perdagangan dengan negara luar juga 
meningkat naik 12.5 peratus berbanding tahun sebelum.
400
 Bagi sektor perdagangan, 
ISBT telah memilih untuk membuat pelaburan di dalam industri makanan halal 
sepertimana objektifnya untuk menjana ekonomi masyarakat Islam Thailand, selain itu 
makanan laut sejuk beku, tuna dalam tin, beras, rumpai laut, daging-ayam sejuk beku 
dan komponen elektronik serta besi mentah yang sememangnya menjadi elemen 






                                               
399 The Office of Industrial Economics, http://www.oie.go.th/industrystatus1_th.asp, 06 Ogos 2009. 
400 Ibid. 
401 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 30. 
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3.7.4 Perkhidmatan (Services) 
 
Bagi sektor perkhidmatan pula, ISBT yang berperanan sebagai pemegang 
amanah masyarakat Islam sememangnya tidak lupa untuk mengambil bahagian bagi 
memenuhi keperluan masyarakat dengan mengadakan perkhidmatan umrah dan haji 




3.7.5 Kegunaan peribadi (Personal consumption) 
 
D i da lam sektor  ini ISBT t elah menawar kan para pe langgannya  
pembiayaan perolehan harta (peribadi) seperti rumah, kereta dan alat komputer sebagai 




3.7.6 Lain-lain  
 
Selain daripada sektor-sektor pelaburan di atas, bagi menyahut seruan  
arus pelaburan global, ISBT juga turut menjalankan pelaburan dalam syarikat ekuiti, 
syarikat pelaburan, perbadanan pengurusan dana serta institusi kewangan lain yang 
menawarkan pulangan pelaburan yang baik serta terjamin keselamatannya baik dari segi 








                                               
402 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 32. 
403 Ibid., 33-34. 
404 Lihat Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, 2006 dan 2007. 
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3.8 Instrumen-Instrumen Pelaburan Islam di ISBT 
 
 Seperti bank-bank Islam di negara lain, perlaksanaan sistem bank ISBT dalam 
semua aspek perjalanan dan operasinya adalah berlandaskan kepada hukum dan 
peraturan syariah Islam. Hukum dan peraturan ini kebanyakannya adalah daripada 
kumpulan hukum dan peraturan ilmu fiqh yang berhubung dengan mu‟amalah ekonomi, 
urusan bank dan kewangan. 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa semua ini datang daripada hasil gabungan tenaga 
dan usaha-usaha ulama‟ fiqh dan ahli ekonomi. Hukum dan peraturan mula disusun 
untuk diamalkan dan dilaksanakan melalui bank-bank dan institusi-institusi kewangan 
Islam yang sedang ditubuhkan di serata negara-negara Islam di seluruh dunia sejak awal 
penubuhan pertama bank Islam. 
 
 Bagi memastikan pelaburan yang dibuat ISBT tidak bercanggah dengan syariah 
Islam, hukum dan peraturan yang berkenaan selalu dikaji dan diteliti oleh Lembaga 
Penasihat Agama bank ISBT. LPA kemudian membimbing pihak pengurusan dan 
pegawai-pegawai ISBT dalam menjalankan tugas mereka untuk menyusun sistem 




Prinsip-prinsip syariah Islam telah digunakan sebagai asas instrumen-instrumen 
pelaburannya. Instrumen-instrumen yang digunakan ini jelas terkandung di dalam 
terma-terma perjanjian yang dibuat.  
 
                                               
405 Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok; Islamic Bank Of 
Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 3. 
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Setakat ini ISBT telah menawarkan kepada pelanggan-pelanggannya sembilan 
jenis pelaburan. Kesemua jenis pelaburan masing-masing mempunyai syarat-syarat dan 
ciri tertentu mengikut prinsip produk syariah itu sendiri. Instrumen-instrumen yang 




 WadÊÑah adalah satu perjanjian di antara pihak yang memiliki barang (wang) 
untuk disimpan barangnya pada pihak yang lain (termasuk bank) untuk tujuan 




 WadÊÑah tanpa sebarang syarat adalah amanah (yad amÉnah). Dalam hal ini, 
pihak yang menyimpan tidak bertanggungjawab ke atas kerosakan atau kehilangan 
barang tersebut yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau kecuaiannya. Sekiranya 
pihak yang menyimpan meminta keizinan dari pemilik barang itu untuk 
menggunakannya atau terus menggunakannya tanpa izin, maka wadÊÑah adalah 
jaminan (yad ÌamÉnah). Dalam hal ini, pihak yang menyimpan bertanggungjawab ke 




 Dalam hal wadÊÑah berbentuk jaminan (yad ÌamÉnah), semua manfaat dan 





                                               
406 Ibn QËdÉmah (1981), op cit., hlm. 75. Lihat juga Banchong bin Kasan (2003) “Bank Islam: Prinsip 
dan Operasi” Islamic Bank Of Thailand, ISBT et al., Bangkok: Thailand. h. 22-23; Persatuan Alumni 
Siswa Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Bhd. (1998), op. cit., h. 45. 
407 al-SyawkÉnÊ (1978), op. cit., h. 296. 
408 al-SyÉrbÊnÊ (1958), op. cit., h. 311. 
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3.8.1.1 WadÊÑah simpanan 
 
 Merupakan sejenis akaun simpanan yang memerlukan persetujuan pendeposit  
untuk menyimpan wang di ISBT dengan tujuan untuk penyimpanan dan dijaga 
keselamatannya sahaja tetapi tidak membenarkan pihak bank mengambil wang yang 
disimpannya itu untuk tujuan pelaburan atau lain-lain. Bank ISBT bertindak sebagai 
pihak yang menyimpan dan akan mengenakan bayaran sebagai upah perkhidmatan 




3.8.1.2 WadÊÑah semasa  
 
 Adalah sejenis akaun simpanan semasa yang diberi keizinan oleh pihak 
penyimpan supaya pihak bank boleh menggunakan wang simpanannya untuk tujuan 
pelaburan dan dijamin oleh bank untuk memulangkannya tanpa sebarang keuntungan 
dan pihak penyimpan berhak mengambilnya pada bila-bila masa sahaja. Untuk akaun 









                                               
409 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), op. cit., h. 19-20. 
410 Banchong bin Kasan (2003), op. cit., h. 23. 
411 Ibid. 
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3.8.1.3 WadÊÑah haji 
 
Adalah sejenis simpanan untuk tujuan mengerjakan umrah dan haji.
412
ISBT 
menawarkan akaun simpanan wadÊÑah haji bertujuan mengalakkan penyimpanan di 
kalangan khasnya umat Islam setempat. Dengan menyimpan / menabung dengan ISBT 
sekurang-kurangnya penyimpan dapat mengurangkan susut nilai wang simpanan 
mereka akibat inflasi selain mengerjakan haji adalah salah satu daripada rukun Islam 





 MusyÉrakah adalah satu perjanjian perkongsian di antara dua atau lebih pemilik 
modal bagi menjalankan sesuatu projek perniagaan atau pelaburan iaitu mereka sama-
sama bersetuju menyumbangkan modal dan berkongsi keuntungan atau kerugian. 
Modal yang disumbangkan hendaklah berupa wang atau harta benda lain yang boleh 
dinilaikan dengan wang. Semua modal yang disumbangkan hendaklah dicampurkan 
supaya semua modal tersebut menjadi hak projek berkenaan dan bukan lagi hak milik 




 Pengurusan projek berkenaan boleh dilakukan oleh kesemua pemilik modal atau 
oleh sebilangan dari mereka sahaja. Jika hanya sebilangan sahaja, mereka yang hendak 
menguruskan projek berkenaan perlu mendapatkan persetujuan pemilik-pemilik modal 




                                               
412 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2003, h. 23. 
413 Banchong bin Kasan (2003), op. cit., h. 23. 
414 Ibid. 
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 Keuntungan adalah dibahagikan antara pemilik-pemilik modal mengikut nisbah 
yang telah dipersetujui antara mereka terlebih dahulu. Nisbah pembahagian keuntungan 
antara meraka tidak semestinya mencerminkan nisbah sumbangan modal mereka dalam 
projek berkenaan. Dalam aspek kerugian jika berlaku hendaklah ditanggung bersama-




 Di bank ISBT, pelaburan melalui instrumen musyÉrakah terbahagi kepada 
dua
416
 iaitu:  
 
3.8.2.1 Pelaburan jangka masa panjang dan 
3.8.2.2 Pelaburan jangka masa pendek 
 
 Melalui prinsip ini, pihak ISBT akan menjalinkan kerjasama dengan agensi-
agensi kerajaan atau firma-firma yang mengundang institusi ini sebagai rakan kongsi. 
Melalui instrumen musyÉrakah juga, ISBT telah menceburi pelaburan dalam pasaran 
hutang (debt investment) dan pasaran ekuiti. Malah, ISBT turut melabur dalam Bank 
Negara Thailand dan bank-bank lain serta dalam projek-projek jangka pendek yang 
dikendalikan oleh bank-bank komersial dan begitu juga dalam projek yang berkenaan 
dengan hartanah dan bangunan. Dengan prinsip musyÉrakah, ISBT bersama-sama rakan 
kongsinya membiayai projek pelaburan yang dibuat dan sebarang keuntungan akan 
dibahagikan mengikut Pengumuman Pembahagian Keuntungan Pelaburan ISBT. 
Keuntungan akan diumumkan kepada para pelanggannya setiap bulan mengikut jadual 
yang telah ditetapkan dan dimaklumkan juga kepada para pendeposit serta pelabur ISBT 
                                               
415 Ibid., h. 25-26. 
416Ibid. 
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3.8.3 Al-MuÌÉrabah  
  
  MuÌÉrabah di ISBT diaplikasikan sebagai Akaun Pelaburan MuÌÉrabah
418
sahaja. Di 
sini, masih belum ada pengaplikasian muÌÉrabah terhadap pembiayaan projek yang 
berasaskannya. Ini difahamkan terjadi kerana masalah kurang kefahaman tentang 
konsep muÌÉrabah oleh pihak kerajaan Thailand sendiri (Kementerian Kewangan).
419
 
Akaun Pelaburan MuÌÉrabah di ISBT terbahagi kepada dua kategori iaitu Akaun 
Pelaburan MuÌÉrabah Am dan Akaun Simpannan al-Ameen. 
 
3.8.3.1 Akaun pelaburan MuÌÉrabah am
420
 mempunyai ciri-cirinya yang terdiri 
daripada:  
 
i. Pelaburan dalam akaun pelaburan MuÌÉrabah merupakan pelaburan yang mesti  
dikembalikan modalnya kepada pelanggan apabila genap tempoh kontrak. 
 
ii. Pelaburan yang berupa wang tunai menggunakan buku akaun iaitu bank akan 
mengeluarkan buku akaun pelaburan MuÌÉrabah sebagai bukti pelaburan tersebut. 
 
                                               
417 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 10. 
418 Daripada sumber temubual dengan pegawai pembangunan produk ISBT, prinsip MuÌÉrabah hanya 
diaplikasikan pada Akuan Simpanan MuÌÉrabah sahaja. Justeru, ISBT tidak ada penglibatan secara 
langsung dengan pembiayaan secara keseluruhan projek yang berasaskan MuÌÉrabah, ISBT hanya akan 
menggunakan simpanan itu sebagai sumber kepada produk pelaburannya. 
419 Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, 
Pejabat Induk ISBT, Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, 
Bangkok. 
420 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 22-23; Jabatan Pembangunan Produk, ISBT, 
(t.t), Staff Mannual. Bangkok: ISBT, h. 23-24. 
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iii. Modal pelaburan minimum tidak kurang daripada TBH 5,000 (lima ribu Bath)  
bersamaan dengan RM 500. 
 
iv. Pihak bank tidak mengizinkan pelanggannya menarik balik wang pelaburan sebelum  
genap tempoh matang perjanjian atau sebelum ada pengumuman pembahagian 
keuntungan daripada pihak bank kecuali penarikan wang untuk menutup akaun atau 
membatalkan kontrak tersebut. Dalam hal ini, bank tidak akan membahagikan 
keuntungan kepada pelanggan. 
 
v. Pihak bank akan mengambilkira hari penyerahan wang pelaburan sebagai hari  
pertama sehingga sampai hari genap tempoh akaun yang ditetapkan sebagai tarikh 
pengumuman dan penerimaan hasil pembahagian keuntungan mengikut jenis jangka 
masa akaun pelaburan iaitu tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan.  
 
vi. ISBT telah menawarkan nisbah pembahagian keuntungan kepada pelanggan  
yang melabur modalnya dalam akaun pelaburan muÌÉrabah iaitu paling minimum 
adalah 50 peratus (akuan pelaburan muÌÉrabah tiga bulan) daripada jumlah 
keseluruhan keuntungan setelah dipotong wang tabungan untuk jaminan 
kerugian dan hutang t idak terbayar (NPL)  sebanyak lima peratus dari 
jumlah keuntungannya. Justeru, tempoh masa pelaburan yang dipilih untuk 
membuat pelaburan oleh pelanggan akan mempengaruhi dan menentukan kadar 
pembahagian keuntungan seperti keterangan yang dapat dilihat dalam jadual 3.2.  
 
vii. Pihak bank akan membuat pengumuman pembahagian keuntungan setiap bulan  
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mengikut kadar peratus yang telah ditetapkan oleh bank yang dipersetujui oleh 
pendeposit pada awal penyerahan, wang pelaburan dibuat mengikut jenis tempoh masa 
akaun pelaburan.  
 




Pelanggan : Bank 
Kadar pulangan 
(setahun) 
Akaun muÌÉrabah tiga bulan 50 : 50 4.14 
Akaun muÌÉrabah enam bulan 60 : 40 4.39 
Akaun muÌÉrabah 12 bulan 70 : 30 4.69 
Sumber: ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Bank Islam Thailand (Islamic Bank of 
Thailand), Cawangan Pusat, Bangunan Q-House Asok, Asok, Bangkok, Thailand : surat 
pemberitahuan produk akaun simpanan(saving account services‟ handbill).421 
 
 
3.8.3.2 Akaun simpannan al-Ameen
422
 
   
  Akaun simpanan jenis ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan akaun 
pelaburan MuÌÉrabah am. Perbezaannya hanyalah dari sudut tempoh pembahagian 
keuntungan dan nisbah keuntungan bagi tempoh masa akaun.  
 
i. Pelaburan dalam akaun al-Ameen merupakan pelaburan yang mesti dikembalikan  
modalnya kepada pelanggan apabila genap tempoh kontrak. 
 
ii. Pelaburan yang berupa wang tunai menggunakan buku akaun iaitu bank akan  
mengeluarkan buku akaun pelaburan al-Ameen sebagai bukti pelaburan tersebut. 
                                               
421 Jabatan Pembangunan Produk, ISBT, (t.t), op. cit., h. 21-23.  
422 Islamic Bank of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 22-23; Jabatan Pembangunan Produk, ISBT, 
(t.t),op. cit., h. 23-24. 
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iii. Modal pelaburan minimum tidak kurang daripada TBH 500,000 (lima ratus ribu  
bath) bersamaan dengan RM 50,000.  
 
iv. Pelabur dimestikan membuka satu akaun wadÊÑah untuk dipindahkan 
wang 
keuntungannya apabila sampai tempoh waktu untuk setiap bulan. 
 
v. Pihak bank tidak mengizinkan pelanggannya menarik balik sebahagian daripada 
wang pelaburan sebelum sampai tempoh perjanjian mengikut jenis tempoh akuan 
pelaburan iaitu enam bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan kecuali penarikan wang 
untuk menutup akaun atau membatalkan kontrak tersebut. Dalam hal ini, pihak bank 
akan menarik balik wang pembahagian keuntungan tiap-tiap bulan yang telah 
dipindahkan ke akaun wadÊÑah) dengan cara memotong wang pelaburan dalam 
akaun al-Ameen mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang 
dipersetujui oleh pelabur pada awal penyerahan wang pelaburan dibuat.  
 
vi. Bagi akaun pelaburan al-Ameen, keuntungan akan dibahagikan setiap bulan  
mengikut kadar peratusan yang telah ditetapkan oleh bank yang dipersetujui oleh 
pelabur pada awal penyerahan wang pelaburan dibuat mengikut jenis tempoh masa 
akaun pelaburan yang akan diumumkan pihak bank pada tarikh 16 haribulan setiap 
bulan. 
 
vii.  ISBT telah menawarkan nisbah pembahagian keuntungan kepada pelanggan yang 
melabur modalnya dalam Akaun al-Ameen paling minimum iaitu 50 peratus 
(akaun al-Ameen enam bulan) daripada jumlah keseluruh keuntungan setelah  
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dipotong wang tabungannya sebagai jaminan kerugian dan hutang tak terbayar 
(NPL) mengikut tempoh akaun dan jumlah wang yang ditabung oleh pelabur.
 423
 
Justeru, tempoh masa pelaburan dan jumlah wang yang dipilih untuk membuat 
pelaburan oleh pelabur akan mempengaruhi dan menentukan kadar pembahagian 
keuntungan seperti keterangan yang dapat dilihat dalam jadual 3.3. 
 
Jadual 3.3 : Contoh kadar pembahagian keuntungan mengikut jenis tempoh masa 
akaun dan jumlah wang yang dilabur dalam akaun Al-Ameen. 
Jenis Deposit 
(tempoh masa akaun) 
Jumlah wang pelaburan 
Nisbah keuntungan 
Pelanggan : Bank 
al-Ameen enam bulan 
-TBH500,000 – kurang daripada 
5,000,000 
-TBH5,000,000 dan lebih 
50 : 50 
 
54 :46 
al-Ameen 12 bulan 
-TBH500,000 – kurang daripada 
5,000,000 
-TBH5,000,000 dan lebih 
60 : 40 
 
64 : 36 
al-Ameen 24 bulan 
-TBH500,000 – kurang daripada 
5,000,000 
-TBH5,000,000 dan lebih 
70 : 30 
 
74 : 26 
al-Ameen 36 bulan 
-TBH500,000 – kurang daripada 
5,000,000 
-TBH5,000,000 dan lebih 
80 : 20 
 
84 : 16 
  Sumber : ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Bank Islam Thailand (Islamic 
Bank of Thailand),Cawangan Pusat, Bangunan Q-House Asok, level M, 21,22, 
Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok, Thailand : surat pemberitahuan produk 
akaun al-Ameen (al-Ameen saving account‟ handbill).  
 
 
  Prinsip muÌÉrabah yang diaplikasikan oleh ISBT hanya digunapakai dalam 
bentuk akaun pelaburan (muÌÉrabah am dan al-Ameen) sahaja. Justeru, tidak ada 
aplikasi muÌÉrabah terhadap kegiatan pelaburan yang berbentuk penyediaan modal 
                                               
423 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Anual Report 2005, h. 23.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
Annual Report 2007, h. 22-25. 
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selaku rab al-mÉl  kepada pengusaha yang bertindak sebagai muÌÉrib bagi 
mengusahakan suatu perniagaan atau suatu projek secara keseluruhan
424
 sebagaimana 
yang diaplikasikan di kebanyakan bank Islam seluruh dunia. Ini kerana, ISBT 
merupakan sebuah bank milik kerajaan Thailand dan berada di bawah kawalan penuh 
Kementerian Kewangan Thailand yang perlu mematuhi garis undang-undang yang telah 
ditetapkan kerajaan. Buat masa sekarang, Kementerian Kewangan Thailand tidak 
mengizinkan ISBT untuk membuat sebarang kegiatan yang berbentuk penyediaan 
modal secara keseluruhan kepada pengusaha.
425
Namun demikian, bukan bererti corak 
pelaburan ISBT akan terbantut di situ sebaliknya ISBT berusaha untuk mencari 
alternatif lain bagi bergiatkan diri dalam bidang pelaburan di samping menjana 
keuntungan yang maksimum seterusnya dapat mengembalikan keuntungan yang 
lumayan kepada para pelanggannya yang akan penulis membincang selanjutnya dalam 
bab iv kelak.  
 
  Bagi perkhidmatan pembiayaan seperti kelengkapan perindustrian untuk 
perniagaan, pembiayaan rumah, pejabat, tanah, kereta dan lain-lain ISBT telah 
menyediakannya dalam bentuk produk al-bayÑ bithaman ´ÉjÊl, al-murÉbaÍah dan 
bayÑ al-ÑInÉh‟. Selain itu sebagai kemudahan bagi sektor import dan eksport seperti 
surat kredit dan surat jaminan, bil dan kontingen pula diaplikasikan dalam bentuk bayÑ 





                                               
424 Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, 
Pejabat Induk ISBT, Bangkok, Pada 23 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, 
Bangkok. 
425 Daripada sumber temubual dengan Tuansaleena Kubaha, terdapat kerisauan dari pihak Kementerian 
Kewangan Thailand tentang risiko yang ISBT bakal menghadapi apabila mengizinkannya bergiat dalam 
menyediakan pelanggan perkhidmatan dalam bentuk tersebut, dan ini difahamkan akibat dari kekaburan 
fahaman tentang modus operandi pelaburan secara Islam oleh pihak Kementerian Kewangan Thailand 
meskipun pihak bertanggungjawab telah beberapa kali cuba untuk menjelaskan kepadanya.  
426 Ibid.,; Jabatan Pembangunan Produk, ISBT, (t.t), op. cit., h. 21-23; Bank Islam Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/services/2_financing.php, 15 Dec 2007. 
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3.8.4 BayÑ bi-Thaman ÓjÊl 
 
  BayÑ bithaman ÉjÊl adalah sejenis jualan harga tertangguh iaitu perjanjian jual 
beli barang tertentu di antara pemilik barang dan pembeli iaitu pemilik barang 
menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dengan serta merta dan pembeli 
menangguhkan bayaran harga barang tersebut sehingga suatu tempoh yang tertentu atau 
membuat bayaran secara ansuran. Tempoh bayaran ansuran serta jumlah bayaran 





  Harga dalam jualan tangguh boleh ditetapkan pada paras yang lebih tinggi 
berbanding dengan paras harga bagi bayaran tunai. Tetapi selepas dipersetujui dan 




  Bagi pelanggan yang ingin memperolehi harta tetap sama ada yang tidak 
bergerak seperti tanah dan rumah ataupun yang bergerak seperti alat jentera, kenderaan, 
peralatan industri, mesin dan sebagainya, mereka juga boleh berbuat demikian melalui 
ISBT. ISBT akan membeli barangan berkenaan terlebih dahulu sebelum menjualkannya 
kembali kepada pengusaha dengan bayaran secara ansuran dan ditambah dengan 
keuntungan berlandaskan kepada hukum Jualan Harga Tertangguh. Harga yang dibiayai 




  - kos sebenar harta yang telah dibayar oleh bank. 
  - margin keuntungan untuk bank 
                                               
427 Banchong bin Kasan (2003), op. cit., h. 23. 
428 Ibid., h. 23-24. 
429Banchong bin Kasan (2003), op. cit., h. 22-25. 
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  Ini bermakna pihak pelanggan akan menangguhkan bayaran harga tersebut 
sehingga suatu tempoh tertentu dan menjelaskan harga tersebut secara ansuran. Kaedah 




  ISBT telah mengaplikasikan prinsip bayÑ bi-thaman ÉjÊl dan menawarkannya 
dalam bentuk produk pembiayaan perolehan harta berasaskan harga tertangguh yang 




3.8.4.1 Pembiayaan memperolehi kediaman (Home Financing)  
 
  Pembiayaan ini adalah untuk kegunaan sendiri yang berasaskan harga 
tertangguh (BayÑ Bithaman AjÊl Financing for Consumer) dan terbahagi pula kepada 
tiga bentuk iaitu : 
 
i. Pembiayaan memperolehi kediaman (Home Financing). 
ii. Pembiayaan untuk membangun, membaiki dan meluaskan kediaman. 
iii.   Pembiayaan untuk menebus semula kediaman. 
 
Di bawah adalah ciri-cirinya: 
 
(1) Modus operandi ISBT berdasar prinsip bayÑ bithaman ajÊl: 
 
Dalam perkhidmatan pembiayaan perolehan harta sama ada untuk kegunaan  
sendiri ataupun untuk perniagaan yang berasaskan konsep bayÑ bithaman ajÊl (jualan 
harga tertangguh) ini, pihak bank ISBT akan bertindak sebagai pembeli harta yang 
                                               
430 Ibid. 
431 Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 21-23. 
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dikehendaki oleh pelanggan. Seterusnya kedua-dua pihak membuat persetujuan 
mengenai tempoh penangguhan bayaran atau cara pembayaran serta kadar keuntungan. 
Kemudian, bank akan menjual balik harta tersebut kepada pelanggan dengan harga yang 
dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak yang meliputi kos asal harta tersebut oleh bank 




(2) Kriteria-kriteria pelanggan yang ditetapkan oleh ISBT 
 
  Sebagai jaminan dan mengurangkan risiko perniagaannya, bank ISBT telah 
menetapkan syarat-syarat kelayakan pelanggan. 
 
i. Pelanggan mesti berkerja dan mempunyai pendapatan tetap 
ii. Baligh mengikut undang-undang Thailand433 
iii.  Berumur tidak melebihi 60 tahun bagi  pembiayaan memperoleh kediaman  
untuk penambahan t empoh penangguhan bayaran at au cara bayaran 
ansuran, dan tidak melebihi 65 tahun bagi pembiayaan memperolehi harta untuk  
perniagaan. 
iv. Tidak berada dalam senarai hitam berkenaan kewangan434 
 
Berikut jadual 3.4 adalah contoh kadar kiraan keuntungan ISBT bagi  
pembiayaan memperolehi kediaman. 
 
 
                                               
432 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/services/product/home.php, 3 Mac 2008. 
433 Akta 19 “Seseorang akan menjadi baligh apabila genap umur 20 tahun”. Undang-undang Sivil dan 
Komersil (Thailand), 1997, (Akta no. 19, 1997).   
434 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/services/product/home.php, 3 Mac 2008. 
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Jadual 3.4 Contoh kadar kiraan keuntungan ISBT bagi pembiayaan perolehan 
kediaman. 
Kadar kiraan keuntungan ISBT bagi pembiayaan memperolehi kediaman 
Tempoh masa/ 
pilihan 













1. Kadar pembiayaan 
lebih dari 90% tidak 
melebihi 100% 
daripada harga 
membeli / harga kira 
untung 
5.50 7.25 8.75 10.25 11.25 12.25 
2. Kadar pembiayaan 
lebih dari 70% tidak 
melebihi 90% 
daripada harga 
membeli / harga kira 
untung 
4.75 6.50 7.75 9.25 10.50 11.50 
3. Kadar pembiayaan 
lebih dari 70% 
daripada harga 
membeli / harga kira 
untung 
4.50 6.25 7.25 8.75 10.00 11.00 
Sumber : Staff Manual, ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Bank Islam Thailand 




3.8.4.2 Pembiayaan perolehan harta untuk perniagaan 
 
  Pembiayaan perolehan harta untuk perniagaan berasaskan harga tertangguh 
(BayÑ Bithamal Ójil Financing for Business ) juga dikenali sebagai pembiayaan jangka 
masa (Term Financing Facilities) terbahagi kepada tiga jenis seperti berikut: 
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i. Pembiayaan perolehan premis kedai (Shop-House Financing) 
ii. Pembiayaan perolehan hartanah untuk perniagaan (Land Financing) 
iii.  Pembiayaan perolehan kilang berserta jentera (Factory & Machine Financing) 
 
(1) Kriteria-kriteria pelanggan yang ditetapkan oleh ISBT 
 
  Bank ISBT telah menetapkan syarat-syarat kelayakan pelanggan bagi 
pembiayaan jenis untuk menjamin pulangan dan mengurangkan risiko perniagaannya. 
 
i. Pelanggan adalah pengusaha atau peniaga tidak kurang daripada tiga tahun.   
ii. Pernigaan sendiri atau secara kongsi 
iii. Tidak berada dalam senarai hitam berkenaan kewangan435 
 
  Berikut merupakan jadual contoh kadar kiraan keuntungan ISBT bagi produk 
pembiayaan perolehan harta untuk perniagaan. 
 
Jadual 3.5: Contoh kadar kiraan keuntungan ISBT bagi pembiayaan perolehan harta 
untuk perniagaan. 
Jenis perkhidmatan Tempoh bayaran 
tertinggi / mengikut 
kadar pembiayaan 
Syarat-syarat tambahan 
Pembiayaan jangka masa 10 tahun Pembayaran dibuat pada bulan 
pertama perjajian bagi 
pembiayaan membina dan 
membangun harta tidak 
beralih kecuali pembayaran 
pokok tidak melebihi 12 bulan 
Pembiayaan untuk 
membangun harta tidak 
boleh alih (harta melekat) 
5 Lima tahun 
 Sumber : ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Cawangan Pusat, Bangunan Q-
House Asok, level M, 21,22, Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok, Thailand : surat 
pemberitahuan produk-produk pembiayaan (ISBT Financing Facilities‟ handbill). 
                                               
435 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit., 21-23. 
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Jadual 3.5 sambungan 
Pembiayaan pusingan Satu tahun Boleh memohon untuk 
melanjutkan kadar jumlah 
pembiayaan 
Bil dan Komitmen 
(Bill & commitment) 
Satu tahun 
 Sumber : ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Bank Islam Thailand (Islamic 
Bank of Thailand),Cawangan Pusat, Bangunan Q-House Asok, level M, 21,22, 
Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok, Thailand : surat pemberitahuan produk-
produk pembiayaan (ISBT Financing Facilities‟ handbill). 
 
 
3.8.5 BayÑ al-ÑInÉh (BAI) 
 
   ISBT juga mengaplikasikan prinsip bayÑ al-inÉh sebagai salah satu instrumen 
pelaburannya. Bank akan menjual asetnya terlebih dahulu kepada pelanggan secara 
hutang atau harga tertangguh dan kemudiannya membeli semula aset tadi secara tunai 




  Melalui instrumen BAI ini, ISBT dapat membantu meringankan beban masalah 
kewangan pelanggan seperti bayaran pendahuluan rumah atau kenderaan, melabur, 





  ISBT telah mengaplikasikan prinsip bayÑ al-ÑinÉh dan menawarkannya dalam 
bentuk produk pembiayaan yang berbahagi kepada lima kategori seperti yang di 
bincangkan di bawah. 
 
                                               
436 Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Product, 
Pejabat Induk ISBT, Bangkok, Pada 23 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, 
Bangkok; ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit., h. 21-23; Islamic Bank Of Thailand 
(ISBT), http://www.isbt.co.th/th/services/2_financing.php, 15 Dec 2007. 
437 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), risalah berkenaan BAI. 
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3.8.5.1 Pembiayaan memperolehi harta untuk kegunaan peribadi (BayÑ al-ÑInÉh 
Financing for Consumer)  




i. Pembiayaan perolehan kenderaan (Car Financing). 
ii. Pembiayaan perolehan harta untuk kegunaan peribadi seperti komputer, alat-alat 
elektrik, perabot dan lain-lain  (Consumer Financing). 
iii. Pembiayaan perjalanan (Tour Financing) yang terbahagi kepada:  
(1) Pembiayaan Umrah dan Haji 
(2) Pembiayaan Pelancongan 
(3) Pembiayaan Pelancongan Pendidikan (Education Visual) 
iv. Pembiayaan Wang Kegunaan Peribadi (Personal Financing) 
 
3.8.5.2 Pembiayaan memperolehi harta untuk perniagaan (BayÑ al-ÑInah 
Financing for Business)  
  Manakala, pembiayaan jenis ini pula meliputi hal-hal seperti berikut: 
i. Pembiayaan untuk pembinaan (Asset Construction Financing) 
ii. Pembiayaan untuk membina kilang (Factory Construction Financing) 
iii. Pembiayaan untuk menebus balik aset (Asset Refinance) 
 
3.8.5.3 Pembiayaan dana pusingan untuk perniagaan (BayÑ al-ÑInÉh Revolving 
Facilities) 
i. Pembiayaan modal pusingan (Working Capital Financing) 
                                               
438 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005-2007, h. 27-28; ISBT, Bahagian Pembangunan 
Produk (t.t), op. cit., h. 21-23; Bank Islam Thailand (ISBT), 
http://www.isbt.co.th/th/services/2_financing.php, 15 Dec 2007. 
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ii. Pembiayaan wang tunai (Cash Line Financing) 
iii. Pembiayaan membangunkan projek berbentuk harta tidak beralih 
 
3.8.5.4 Pembiayaan untuk pekerjaan (BayÑ al-ÑInÉh Microfinance)   
 
 Pembiayaan untuk pekerjaan (BayÑ al-ÑInÉh Microfinance) yang ditawarkan  
oleh bank ISBT merupakan pembiayaan polisi (Policy Financing) dalam bentuk 
biayaan pekerjaan ataupun kemahiran hidup. Perkhidmatan pembiayaan polisi ini 
diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2005 dengan nama Microfinance. 
Microfinance merupakan satu projek ISBT di bawah pengurusan Lembaga 
Jawatankuasa Tinggi lama yang khusus untuk membiayai para usahawan di tiga wilayah 
selatan Thailand iaitu Pattani, Yala dan Narathiwat bagi tujuan untuk menggalakkan 
pembangunan ekonomi di kawasan berkenaan. Namun begitu, projek berkenaan telah 





3.8.5.5 Perkhidmatan pembiayaan untuk perdagangan luar negara  
 
Selain daripada itu, ISBT juga telah mengaplikasikan prinsip bayÑ al- 
ÑinÉh ini dalam memberi kemudahan kepada pelangan bagi perdagangan luar negara 




  Bagi menjamin urusan perniagaan tersebut selamat daripada unsur-unsur ribÉ, 
mampu menjaminkan pulangan dan mengurangkan risiko perniagaan, bank ISBT telah 
                                               
439 Temu bual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 23 April 2008, bertempat di bilik tamu Pejabat Induk ISBT, Bangkok.; Islamic Bank 
Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 22. 
440 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit.,, h. 21-23 
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menetapkan syarat-syarat dan kriteria-kriteria pelanggan tertentu bagi produk 
pembiayaan jenis ini. 
 
i. Kriteria-kriteria pelanggan yang ditetapkan oleh ISBT :
441
 
(1) Pelanggan adalah pengusaha atau peniaga yang tidak kurang daripada tiga  
tahun pengalaman.   
(2) Perniagaan sendiri atau secara perkongsian 
(3) Baligh mengikut undang-undang Thailand
442
 
(4) Tidak tersenarai hitam atau mempunyai hutang yang boleh diisytihar muflis. 
 




 (1) Kadar kiraan keuntungan adalah mengikut kadar yang ditetap oleh ISBT 
 (2) Kadar bayaran penyeliaan dan ketetapan harga harta adalah mengikut kadar yang 
ditetap oleh ISBT. 
 




 (1) Tidak melebihi 10 tahun 
 (2) Pelanggan membuat bayaran setiap bulan dan mengambil kira bulan yang 
mengadakan perjanjian sebagai bulan pertama membuat bayaran.  
 
                                               
441 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk, Surat pemberitahuan produk-produk pembiayaan (ISBT 
Financing Facilities‟ handbill). 
442 Undang-undang Sivil dan Komersil (Thailand), 1997, (Akta no. 19, 1997).   
443 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk, Surat pemberitahuan produk-produk pembiayaan (ISBT 
Financing Services‟ handbill). 
444  Ibid. 
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Berikut adalah rajah penyataan rangka operasi ISBT berlandaskan BBA  dan BAI. 





  Penjual/Pembekal                                                                 Pembeli (pelanggan bank) 
                                        
                                                                                                             
(1) Penjual dan pembeli mengadakan persetujuan  
      tentang harga harta yang hendak diperolehi oleh  
      pembeli (pelanggan bank). 
 
 
                                   (2) Pelanggan datang ke bank  
                                        untuk membuat pembiayaan 
                                    (3)                                                           (4)        (2)    (5) 
 
 
                                                                       
                                                                      ISBT 
 (3) Membuat perjanjian,                                                         (5) Memindah hak milik  
       harta yang dibeli                                                                  harta kepada pembeli  
  menjadi hak milik                                                                setelah habis membuat                                                
  bank ISBT                                                                            pembayaran             
 
 
 (3)Bank membeli harta yang telah dikenalpasti oleh pelanggan (harga kos). 
 (4) Pelanggan membayar harga jualan secara ansuran. 




Sumber : ISBT, Buku yang dicetak khas sebagai cenderamata pada hari perlancaran 
Bank Islam Thailand pada 18 Ogos 2003, hlm. 24. 
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Penerangan mengenai rajah di atas dinyatakan seperti berikut : 
(1) Pelanggan (pembeli) mengadakan persetujuan butiran harta dan harga  
dengan penjual. 
(2) Pihak bank membeli harta yang dikehendaki oleh pelanggan dari penjual  
dengan  harga tunai dan membuat perjanjian harta tersebut dan menjadi hak milik bank.  
(3) Bank menjualnya kepada pembeli dengan mengenakan harga untung dari   
kaedah ansuran. 
(4) Pembeli membayar kepada bank secara ansuran. 




3.8.6 BayÑ al-Dayn 
 
  BayÑ al-dayn merupakan satu lagi prinsip syariah Islam yang diaplikasikan oleh 
ISBT bagi menampung keperluan dan kemudahan pelanggan khususnya masyarakat 
Islam di Thailand sendiri dalam urusan perniagaan serta perdagangan dalam dan luar 








                                               
445 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit., h. 21-23. 
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3.8.7.1 Pembiayaan perniagaan berkenaan bil dan kontingen (Bills & Contingents) 
 
 ISBT akan mengikuti beberapa langkah
446
 menggunakan prinsip bayÑ al-dayn 
sebagai instrumennya berkenaan bil diskaun (discounted Bills). 
 
i. Pelanggan (penjual atau pembekal) akan mengeluarkan bil apabila menjual 
barangnya secara kredit kepada pembeli. Pelanggan perlu menunggu hingga tempoh 
yang tercatat di dalam bil sebelum dapat menerima bayaran untuk barangan yang 
dijualnya. 
 
ii. Pelanggan akan menyediakan dokumen berkenaan jual beli tersebut dalam bentuk 
perjanjian jual beli atau surat kredit. Kemudian, mengemukakannya kepada bank. Bank 
memproses dan menghantar dokumen yang disediakan oleh pelanggan tadi kepada bank 
bagi pihak pembeli.  
 
 
iii. Pelanggan mengeluarkan dokumen baru dalam bentuk bil dan bank membeli 
dokumen tersebut daripada pelanggan dengan harga diskaun (potongan harga mengikut 
hukum bayÑ al-dayn) yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Kemudian, bank 
akan segera masukkan bayaran ke akaun pelanggan.  
 
                                               
446 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit., h. 21-23. 
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iv. Pelanggan membayar balik harga barangan tersebut seperti yang tercatat dalam bil 
penerimaan mengikut tempoh masa dan cara yang dipersetujui oleh kedua-dua belah 
pihak.  
 
3.8.7.2 Produk bayÑ al-dayn untuk perdagangan 
 
  Bagi menggalakkan aktiviti perdagangan yang menggunakan instrumen 
kewangan Islam, kebanyakan bank Islam mengaplikasikan instrumen bayÑ al-dayn ini 
di dalam kegiatan berikut :  
 
i. Import dan pembelian dalam negara (BPSI-pembelian) 
ii. Eksport dan perjualan dalam negara (BSSI-penjualan) 
 
  ISBT telah mengaplikasikan bayÑ al-dayn dengan menawarkan pelanggan 
kemudahan untuk sektor eksport sahaja iaitu kaedah pembiayaan untuk membeli bil 
bagi tujuan eksport (Foreign Bill Purchased). Dengan menggunakan prinsip bayÑ al-




(1) Pelanggan (pengeksport atau pembekal) mengeluarkan bil atau semua dokumen 
berkenaan barangan yang dieksport atau bekalan tersebut yang kemudiannya diserahkan 
kepada ISBT. 
 
(2) ISBT membeli bil tersebut daripada pelanggan dengan kadar harga dan cara  
mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak di bawah prinsip bayÑ al-dayn. 
 
                                               
447 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit., h. 23. 
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(3) ISBT akan menghantar dokumen-dokumen tersebut kepada bank bagi  
pihak pembeli untuk diproses. 
 
(4) Bank bagi pihak pembeli akan memberitahu pembeli tentang dokumen  
tersebut. 
 
(5) Bank bagi pihak pembeli akan mengeluarkan dokumen dan ISBT akan  





  Kebanyakan bank Islam akan mengaplikasikan prinsip murÉbaÍah dalam urusan 
biayaan pelanggan bagi perolehan harta tetap sama ada yang tidak beralih seperti tanah 
dan rumah atau yang boleh beralih seperti alat jentera, kenderaan dan sebagainya. Bank 
akan menjalankan operasinya berlandaskan hukum Jualan Dengan Tambahan Untung. 
Berdasarkan prinsip murÉbaÍah bank akan membeli harta yang dikehendaki oleh 
pelanggan kemudian menjual harta tersebut kepada pelanggan dengan harga yang 





  Prinsip murÉbaÍah telah diaplikasikan oleh ISBT dengan menawarkan 
pelanggan hanya satu bentuk produk sahaja iaitu pembiayaan untuk mengimport barang 
perdagangan (Trust Receipt). Trust receipt atau resit amanah adalah kemudahan 
                                               
448 Abd. Ghafar Ismail et. al (1993), Bank Perdagangan Di Malaysia Struktur Dan Pengurusan Dana, 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 58-59. 
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pembiayaan untuk perdagangan dalam dan juga luar negara di bawah prinsip 
murÉbaÍah. Dalam hal ini, ISBT akan bertindak seperti berikut :
449
 
i. ISBT melantik pelanggan sebagai wakilnya untuk membeli barang dagangan yang 
dikehendaki pelanggan bagi pihak bank. 
 
ii. Apabila berlaku pernyerahan barang dagangan tersebut, bank akan membuat 
pembayaran harga barangan dagangan tersebut mengikut senarai barangan (invoice). 
 
iii. ISBT akan membeli barang dagangan tersebut daripada pelanggan pada harga 
mengikut senarai barangan dan menjual balik kepada pelanggan atas bentuk bayaran 
ansuran dengan keuntungan bank sekali. 
 
iv. Bentuk bayaran secara ansuran tersebut merupakan hutang kepada pelanggan 
dalam bentuk bil pertukaran (Bill of Exchange) yang akan dikeluarkan pihak bank 
dengan dipersetujui oleh pelanggan dengan kadar bayaran dan tempoh masa tertentu. 
 
v. Bank akan memegang resit amanah hingga tempoh tamat pembayaran. 
 
vi. Pelanggan membuat pembayaran mengikut tempoh masa yang telah 
dipersetujuinya, apabila selesai membuat pembayaran bank akan menyerahkan resit 
amanah kepada pelanggan sebagai tamat urusan perniagaannya. 
                                               
449 Banchong bin Kasan (2003), op. cit., h. 23-25. 
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  ISBT telah menetapkan kriteria-kriteria bagi pelanggan yang ingin 
menggunakan perkhidmatan tersebut seperti berikut: 
 
i.  Pelaburan dalam produk al-MurÉbaÍÉh yang ditawarkan oleh ISBT merupakan 
perkhidmatan kemudahan berbentuk pembiayaan untuk mengimport barangan 
perdagangan sahaja. 
 
ii.  Pemohon mestilah berkelayakan sebagai ahli perniagaan tidak kurang daripada 
tiga tahun, syarikat atau individu yang baligh mengikut undang-undang Thailand, 
mestilah tidak  tersenarai hitam berhubung kewangan atau diisytihar muflis. 
 
iii.   ISBT akan mengambil untung, mengenakan bayaran dan menaksir nilai aset 
mengikut ketetapan bank.  
 








  Seperti bank-bank Islam lain, ISBT juga turut menawarkan kepada 
pelanggannya satu perkhidmatan pembiayaan untuk perdagangan (Trade Financing 




                                               
450 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk , Surat pemberitahuan produk-produk pembiayaan (ISBT 
Financing Services‟ handbill). 
451 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk  (t.t), op. cit., h. 23. 
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  Oleh yang demikian, ISBT telah menggunakan prinsip al-wakÉlah dalam kedua-
dua jenis perkhidmatan pembiayaan tersebut. 
 
3.8.8.1 Perkhidmatan Pembiayaan Berkenaan Import. 
 
i. Surat Kredit (Letter of Credit) 
ii. Bil Pungutan WakÉlah (Bill for Collection Wakalah)452  
 
3.8.8.2 Perkhidmatan Pembiayaan Berkenaan Eksport. 
 
i. Pemindahan Surat Kredit (Advising of Letter of Credit or Amendment) 
ii. Pemindahan Surat Kredit (Advising of Letter of Credit Trans) 
iii. Pungutan Bil Eksport (Outward Foreign Bill for Collection)453 
 
Operasi berkenaan surat kredit berdasarkan instrumen al-wakÉlah yang  
dilaksanakan di ISBT adalah seperti berikut:  
 
i. Pelanggan memberitahu bank tentang jenis dan sifat-sifat barang yang hendak  
diimport atau eksport serta syarat-syarat pengeluaran surat kredit atau bil. 
 
ii. Pelanggan membayar harga barangan tersebut dengan sepenuhnya kepada  
bank dan bank memasukkannya ke dalam akaun deposit dengan berlandaskan hukum 
wadÊÑah. 
 
iii. Bank seterusnya mengeluarkan surat kredit atau bil berkenaan. 
                                               
452 Ibid., 
453 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk  (t.t), op. cit., h. 23-24. 
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iv. Apabila bank menerima dokumen-dokumen mengenai perundingan surat kredit  
atau bil berkenaan, bank menjelaskan bayaran dengan menggunakan wang pelanggan 
dari akaun deposit yang telah disebutkan. 
 
v. Bank mengenakan ke atas pelanggan komisyen sebagai upahan dan perbelanjaan 
bagi pengurusan yang berkaitan dengan kemudahan dan khidmat surat kredit atau bil. 
 






  Manakala, bagi prinsip al-KafÉlah pula telah diaplikasikan oleh ISBT dalam 




3.8.9.1 Perkhidmatan pembiayaan perdagangan dalam negara 
 
 i. Surat jaminan bank (Bank Guarantee) 
 ii. Terima dan bil sokongan (Accept & Aval Bills) 
 iii. Surat kredit dalam negara (Domestic Letter of Credit) 
 
3.8.9.2 Perkhidmatan pembiayaan perdagangan luar negara 
 
  Perkhidmatan pembiayaan perdagangan luar negara berdasarkan prinsip al-
KafÉlah telah diaplikasikan oleh ISBT kepada produk pembiayaan di bahagian import 
                                               
454 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk  (t.t), op. cit., h. 23-24. 
455 ISBT, Bahagian Pembangunan Produk (t.t), op. cit., h. 24. 
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sahaja dan hanya satu produk iaitu perkhidmatan berkenaan surat jaminan berkenaan 
dengan perkapalan atau surat penghantaran (Shipping Guarantee or Delivery Order). 
 
  Di ISBT, operasi berkenaan dengan surat jaminan berdasarkan instrumen al-




i. Pelanggan membuat permohonan kepada bank supaya bank mengeluarkan surat  
jaminan terhadap tanggungjawab pelanggan berkenaan kegiatan perkapalan atau 
surat penghantaran terhadap pihak ketiga. 
 
ii. Bank mengeluarkan surat jaminan kepada pihak yang ketiga iaitu bank bersetuju 
menerima tanggungjawab menjelaskan bayaran berkenaan kegiatan perkapalan atau 
surat penghantaran bagi pihak pelanggan.  
 
iii. Bank mensyaratkan pelanggan meletakkan sejumlah deposit ke dalam akaun  
yang akan diterima oleh pihak bank berlandaskan hukum wadÊÑah. 
 
iv. Bank mengenakan bayaran ke atas pelanggan yang berlandaskan hukum 
upahan dan perbelanjaan pengurusan yang berkaitan dengan kemudahan khidmat 
ini. 
 
v. Bank menyerahkan dokumen-dokumen bersangkutan kepada pelanggan. 
 
  Berikutnya adalah contoh ketetapan tempoh masa pembayaran dan kadar 
bayaran pembiayaan dalam negara (domestic) yang ditawarkan ISBT. 
                                               
456 Ibid., h. 24-25. 
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Jadual 3.6 : Contoh ketetapan tempoh masa pembayaran dan kadar bayaran 
perkhidmantan pembiayaan dalam negara (domestic) yang ditawarkan kepada 













Pembayaran pertama dibuat 
semasa perjanjian dibuat bagi 
pembiayaan untuk pembinaan 
dan pembiayaan projek aset tidak 
beralih layak untuk bayaran 
pokok tidak lebih dari 12 bulan 












1 tahun Boleh memohon untuk 
menyambungkan jumlah 
kredit 
Bil dan Kontingen (Bills 
& Contigents) 
1 tahun 
Sumber : ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Bank Islam Thailand (Islamic Bank of 
Thailand), Cawangan Pusat, Bangunan Q-House Asok, level M, 21,22, Sukhumvit 
Rd.,Wattana District, Bangkok, Thailand : surat pemberiatahuan produk Pelaburan 








  Meskipun baru beberapa tahun beroperasi, ISBT tidak menyempitkan operasi 
pelaburannya kepada satu sektor sahaja. Malah, melalui pengaplikasian prinsip-prinsip 
muÑÉmalah Islam ISBT cuba untuk meluaskan bidang pelaburannya.  
 
  Dari tahun ke tahun, ISBT cuba memperkembangkan operasinya  mengikut 
penyesuian dan keperluan masyarakat dengan melihat kepada keadaan ekonomi semasa 
agar setaraf dan berdaya saing dengan bank-bank perdagangan lain yang sedia ada. 
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 Sungguhpun masih belum banyak sektor pelaburan yang diterokai namun, ISBT 
cuba untuk mempelbagaikannya. Usaha-usahanya merangkumi faedah untuk jangka 
masa panjang dan ada yang hanya mengambil masa yang pendek. Sektor pembuatan, 
hartanah, pembinaan, makanan halal, import dan eksport adalah perkhidmatan yang 
merupakan sumber utama pendapatannya. Ini semua dilaksanakan bagi memastikan 
agensi ini sentiasa mendapat pulangan yang maksimum bagi meningkatkan lagi aset 
semasanya serta merealisasikan matlamat sebenar.  Selain itu, ianya juga sebagai satu 
langkah keselamatan seandainya terdapat satu sektor yang mengalami kerugian, ISBT 
masih lagi boleh meraih keuntungan melalui sektor-sektor lain yang diceburinya. 
 
  Mungkin ISBT masih belum mampu sebaiknya untuk menjalankan fungsi-
fungsi penuh sebagai sebuah institusi kewangan yang menyediakan dana untuk pelabur 
individu. Namun begitu, ISBT cuba untuk mengaplikasikan prinsip syariah seboleh 
yang mungkin untuk ditawarkan kepada pelanggan agar dapat menampung keperluan 
dan memberi sumbangan kepada sektor pelaburan seperti melabur dalam sektor industri 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN PELABURAN ISLAM DI ISBT: 





  Sungguhpun baru lima tahun ditubuhkan, kehadiran ISBT sebagai satu-satunya 
institusi perbankan pelaburan Islam di Thailand dilihat semakin berkembang maju. 
Dengan sektor pelaburan yang semakin membesar dan diiringi dengan rekod 
keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun, ISBT semakin gah di persada korporat 
tanah air dan juga mula dikenali negara luar. 
 
  Kejayaan ini bukan sekadar cakap-cakap kosong tetapi dibuktikan dengan 
prestasi kewangan yang dilampirkan di dalam laporan-laporan tahunannya yang diakui 
dan disahkan oleh Ketua Audit Negara Thailand.
457
 Prestasi yang membanggakan ini 
sudah tentu tidak akan tercapai sekiranya tiada penyertaan dan kesungguhan jabatan-
jabatan di dalam ISBT sendiri yang menjadi pemangkin ke arah merealisasikan cita-cita 
ISBT untuk meraih keuntungan yang maksimum serta diredhai Allah s.w.t. 
 
  Fenomena ini adalah hasil daripada penggemblengan usaha yang gigih daripada 
setiap bahagian dan jabatan yang berada di bawah ISBT sama ada pihak pentadbiran, 
pengurusan, perancangan, kewangan dan operasinya. Setiap bahagian berusaha untuk 
meningkatkan prestasi dan pencapaian mereka serta sentiasa membaiki kelemahan-
kelemahan yang ada sebagai jalan untuk mencapai kejayaan. Hasilnya, ISBT bukan 
                                               
457 Lihat Laporan Kewangan Tahunan ISBT dalam Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 
2005, h. 43-60 ; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 39-60; Islamic Bank Of 
Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 34.63. 
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sahaja dapat mengawal daripada terjadinya kerugian besar malah, keuntungan yang 
diperolehinya memberikan impak kepada pelbagai pihak khususnya umat Islam sejagat. 
 
  Prestasi ISBT dalam pelaburan dan lain-lain aktiviti ekonominya adalah sangat 
memberangsangkan. Meskipun negara Thailand telah mengalami keadaan kemelesetan 
ekonomi yang berpunca daripada ketidak stabilan dalam negara seperti ketidak stabilan 
politik, keadaan di selatan negara dan masalah ekonomi di peringkat global seperti 
kenaikan harga minyak sejak beberapa tahun lalu serta kemorosotan ekonomi dunia. 
Namun, dengan pendekatan-pendekatan dan strategi kukuh yang diambilnya ISBT 
masih tetap mampu meraih keuntungan daripada pelaburan yang dijalankan.  
 
 ISBT telah ditubuhkan pada tahun 2003 dan cawangan pertamanya terletak di 
daerah Klongtan dalam bandar Bangkok ibu negara Thailand dan pada tahun tersebut 
ekonomi negara Thailand masih dalam keadaan baik dengan kadar pertumbuhan 
ekonominya tercatat sebagai 6.7 mata berbanding 5.4 mata pada tahun sebelumnya.
458
 
Namun, pada tahun berikutnya iaitu 2004, keadaan ekonomi Thailand mula merosot 
dengan kadar pertumbuhan ekonomi jatuh sebanyak 0.7 mata kepada 6.0 mata. Walau 
bagaimanapun, ia masih boleh bertahan.
459
 Pada tahun 2005, ekonomi Thailand terpaksa 
berdepan dengan kemelesatan ekonomi yang agak teruk disebabkan oleh kemarau, 
tsunami di wilayah-wilayah pesisir Laut Andaman, ketidakstabilan wilayah selatan serta 
kenaikan harga minyak dunia. Terdapat juga kemungkinan kenaikan kadar ribÉ di 
dalam pasaran wang Thailand sendiri. Meskipun daripada kajian menunjukkan keadaan 
ekonomi pada tahun tersebut masih mampu bertahan namun, masih dianggap 
mengalami kejatuhan berbanding tahun sebelumnya.
460
 Pada tahun 2006, keadaan 
ekonomi Thailand dikira agak baik sungguhpun Thailand terpaksa menghadapi 
                                               
458 Bank Negara Thailand (2003), Laporan Ekonomi dan Kewangan Tahun 2003, h.3. 
459 Bank Negara Thailand (2004), Laporan Ekonomi dan Kewangan Tahun 2004, h.3. 
460 Bank Negara Thailand (2005), Laporan Ekonomi dan Kewangan Tahun 2005, h.3. 
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berbagai-bagai masalah dalaman seperti kenaikan harga minyak, keadaan huru-hara di 
selatan negara, banjir berpanjangan di kebanyakan wilayah serta ketidakstabilan 
politiknya.
461
 Pada tahun 2007 pula, keadaan ekonominya juga dikira agak baik biarpun 
masalah dalamannya masih kusut tetapi oleh kerana pertumbuhan di sektor pembuatan 
dan eksport telah menyelamatkan ekonominya daripada mengalami kemerosotan.
 462 
 
  Berdasarkan perbincangan yang telah dijelaskan penulis di atas, sebenarnya 
tidak mudah untuk ISBT muncul dan berdiri kukuh ketika ekonomi negara mengalami 
kemelesatan dengan membawa bersama-sama sistem yang sememangnya berlainan dan 
bertentangan dengan sistem yang telah lama digunakan masyarakat umum Thailand 
sebelum ini. Namun begitu, keuntungan yang diperolehi amatlah membanggakan. Ini 
kerana keuntungan berkenaan mampu diimbangi institusi tersebut meskipun terdapat 
juga yang melebihi dari modal yang dikeluarkan. Ringkasnya, sepanjang institusi 





  Ini terbukti dengan merujuk kepada prestasi kewangan dan aset yang 
menunjukkan kadar peningkatan dari tahun ke tahun. 
 
 
4.2 Prestasi Kewangan Dan Aset Bank Islam Thailand (ISBT) 
 
  Sebagai sebuah institusi perbankan Islam, ISBT mempunyai sumber kewangan 
yang kukuh walaupun baru beberapa tahun sahaja beroperasi namun telah dapat  
                                               
461 Bank Negara Thailand (2006), Laporan Ekonomi dan Kewangan Tahun 2006, h.3. 
462 Bank Negara Thailand (2007), Laporan Ekonomi dan Kewangan Tahun 2007, h.3. 
463 Lihat huraian  risiko rendah dalam analisis berkenaan Kesan dan Faedah Pelaburan Secara Islam, h. 
248-249.  
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meningkatkan prestasi kewangan dan aset pada setiap tahun. 
 
4.2.1 Jumlah peruntukan dan aset 
 
  Pada tahun pertama penubuhannya iaitu tahun 2003, Akta Bank Islam Thailand 
(ISBT) B.E. 2545, telah menetapkan jumlah TBH1,000 juta sebagai modal permulaan 
untuk ISBT.
464
 Selepas itu, pada 9 November 2005 ISBT telah membeli Syariah 
Bangking Service daripada Krung Thai Bank Public Company Limited. Ini 
menyebabkan pada 31 Desember 2005, ISBT mempunyai jumlah aset keseluruhannya 





  Oleh kerana prestasi yang baik ditunjukkan ISBT, pada 7 November 2007 ISBT 
telah bertukar daripada menjadi bank milik swasta kepada bank yang dimiliki kerajaan 
sepenuhnya dan terletak di bawah Kementerian Kewangan Thailand. Bahkan, 
menambahkan lagi peruntukkan modal menyebabkan pada tarikh tersebut ISBT 
mempunyai peruntukkan modal sebanyak TBH31,230 juta
466
 berbanding TBH1,000 
juta pada tahun permulaan penubuhannya.    
 
4.2.2 Prestasi simpanan ISBT 
 
 Sebagaimana telah penulis menyatakan di atas bahawa ISBT merupakan sebuah 
perbankan Islam yang mempunyai sumber kewangan yang kukuh meskipun baru 
beberapa tahun beroperasi. Ini disebabkan kadar pendeposit yang meningkat dari 
semasa ke semasa telah memberi kesan terhadap jumlah deposit simpanan yang di 
                                               
464 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2004, h. 13. 
465 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2004, h. 5. 
466 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 2. 
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terima. Secara tidak langsung, ia menjadi sumber utama kepada pelaburan ISBT. 
Keadaan ini menunjukkan wujudnya rantaian di antara jumlah wang deposit dengan 
sumber modal pelaburan ISBT. 
 
 Secara umumnya pendeposit-pendeposit ISBT tidak hanya terdiri daripada umat 
Islam sahaja malah orang bukan Islam turut menyertai bank ini untuk dua tujuan utama 
iaitu sebagai simpanan dan juga melabur bagi mendapatkan keuntungan. Di bawah 




Jadual 4.1: Jumlah Simpanan Tunai dan Terkumpul ISBT Bagi Tahun 2004 hingga 
2007. 
 




 Berdasarkan jadual 4.1 di atas, secara keseluruhannya didapati berlaku 
peningkatan jumlah simpanan tunai dan simpanan terkumpul ISBT semenjak tahun 
                                               
467 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 46.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
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yang kedua penubuhan ISBT iaitu 2004. Ini bermakna jumlah simpanan ISBT 
menunjukkan kadar peningkatan pada setiap tahun. Pada tahun 2004, simpanan 
terkumpul ISBT berjumlah TBH1,654.45 juta dengan jumlah simpanan untuk tujuan 
simpanan sebanyak TBH862.75 juta dan simpanan bertujuan pelaburan sebanyak 
TBH670.95 juta. Pada tahun 2005, jumlah deposit ISBT adalah sebanyak TBH4,644.28 
juta yang telah meningkat sebanyak TBH2989.83 juta berbanding TBH1,654.45 juta 




Kadar ini terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan jumlah simpanan 
terkumpul pada tahun 2005 meningkat sebanyak 75.87% dengan jumlah simpanan 
untuk tujuan pelaburan meningkat sebanyak TBH1862.55 juta. Pada tahun 2006, jumlah 
simpanan terkumpul ISBT adalah sebanyak TBH8,214.76 juta meningkat sebanyak 
3,570.48 juta atau 76.88% berbanding tahun 2006.
469
 Dengan ini, menjelang akhir tahun 
2007 jumlah deposit terkumpul adalah sebanyak TBH12,962.73 juta meningkat 
sebanyak TBH4747.97 juta berbanding TBH8,214.76 juta pada tahun sebelumnya 




Berdasarkan prestasi deposit simpanan yang telah penulis kemukakan di atas 








                                               
468 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 46. 
469 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 41. 
470 Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report 2007, hlm. 36. 
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 Graf 4.1: Menujukkan Peningkatan Prestasi Jumlah Deposit Di ISBT (2004-2007) 





















Sumber: ISBT, Annual Report 2005-2007. 
 
 
  Berdasarkan Graf 4.1, tidak dapat dinafikan lagi bahawa secara keseluruhannya 
jumlah deposit ISBT menunjukkan gerakan peningkatan pada setiap tahun. Dengan 
deposit simpanan bertujuan pelaburan menunjukkan prestasi yang terbaik iaitu 
meningkat naik mengiringi simpanan terkumpul semenjak dari tahun 2004 yang 
merupakan tahun kedua penubuhannya hinggalah kepada tahun 2007. Secara kasarnya, 
dapat dirumuskan bahawa ISBT berjaya menyakinkan para pendeposit untuk 
menyimpan bersamanya dan dengan prestasi deposit simpanan muÌÉrabah yang sangat 
memberangsangkan serta meningkat dari semasa ke semasa sememangnya memberi 
kesan terhadap prestasi pelaburan ISBT itu sendiri. Ini kerana pulangan atau keuntungan 
yang diterima pendeposit itu sendiri telah menjadi tarikan yang dapat menambahkan 
lagi bilangan para pendeposit untuk menyertai bank ini. Sedikit sebanyak jumlah 
simpanan muÌÉrabah mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan prestasi 
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pelaburan di ISBT. Keadaan ini menujukkan wujudnya rantaian di antara prestasi 




  Peningkatan ini berlaku selepas ISBT membeli Syariah Banking Service 
daripada Krungthai Bank, PLC. diikuti dengan mengambil langkah membaiki dan 
menyesuaikan instrumen simpanannya mengikut pasaran di Thailand yang bermula 





4.2.3 Aset terkumpul pelaburan ISBT 
 
  Sejurus selepas pembelian Syariah Banking Service daripada Krung Thai Bank 
Public Company Limited oleh ISBT pada 9 November 2005,
473
 jumlah keseluruhan aset 
yang dimiliki ISBT sebanyak TBH6,121.74 juta telah meningkat dari tahun 2004 iaitu 
TBH3,864.91 juta dalam bentuk wang. Malah, pendapatan yang belum diterima pula 
tercatat sebanyak TBH3829.46 juta manakala, jumlah pelaburan dalam pasaran saham 
sebanyak TBH191.02 juta, hartanah, bangunan, peruntukkan penyelenggaraan 
bangunan dan peralatan pejabat sebanyak TBH257.45 juta. Begitu juga dengan wang 
tunai sebanyak TBH168.69 juta, aset daripada urusniaga antara institusi kewangan dan 





  Pada tahun 2006, jumlah aset ISBT yang terkumpul adalah sebanyak 
TBH8,773.80 juta telah meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak TBH2,652.06 juta. 
                                               
471 Lihat ISBT, Annual Report 2005, h. 46.; ISBT, Annual Report 2006, h. 41.; ISBT, Annual Report 
2007, h. 36. 
472 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 25. 
473 Ibid., h. 5. 
474 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 5. 
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Ianya adalah hasil daripada pengembangan instrumen pelaburannya sendiri yang terdiri 
daripada wang dan pendapatan belum terima yang dicatatkan sebanyak TBH6,875.12 
juta turut meningkat dari tahun sebelumnya iaitu sebanyak TBH3,045.66 juta atau 
78.36% dari jumlah keseluruhan asetnya.
475
 Manakala, pasaran sekuriti pula adalah 
sebanyak TBH389.34 juta atau 4.44% daripada jumlah keseluruhan asset, pelaburan 
dalam sektor hartanah, pembangunan dan harta beralih sebanyak TBH359.38 juta, wang 
tunai sebanyak TBH217.80 juta, urusniaga antara institusi kewangan dan pasaran wang 
sebanyak TBH578.69 juta serta aset lain-lain yang berjumlah TBH353.47 juta.  
  
  Sementara pada tahun 2007, jumlah aset yang terkumpul oleh ISBT adalah 
sebanyak TBH16,785.50 juta telah meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 
TBH8,011.70 juta yang terdiri daripada wang tunai sebanyak TBH264.65 juta, jumlah 
urusniaga antara institusi kewangan dan pasaran saham sebanyak TBH1,471.52 juta, 
jumlah pelaburan sebanyak TBH3,483.70 juta, pendapatan belum terima dicatatkan  
sebanyak TBH10,878.85 juta, hartanah, bangunan dan harta beralih sebanyak 
TBH327.27 juta serta lain-lain aset berjumlah TBH359.71 juta. Jumlah pelaburan dalam 
pasaran saham dan sekuriti pada tahun 2007 adalah sebanyak TBH3,483.70 juta atau 
20.75% dari jumlah keseluruhan asetnya, di mana 90.54 % daripada jumlah keseluruhan 
pelaburannya adalah pelaburan dalam bon jangka masa pendek yang bertujuan untuk 
meningkatkan kecairan pengurusan kewangannya. Bagi pendapatan belum terima 
dicatatkan sebanyak TBH10.878.85 juta telah meningkat dari tahun sebelumnya 




Berdasarkan prestasi jumlah aset yang telah penulis kemukakan di atas dapat 
dibuat rumusan dalam bentuk graf 4.2 
                                               
475 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 5. 
476 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 9. 
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Graf 4.2 : Menunjukan Peningkatan Aset ISBT Antara 2005-2007 
 




  Jika ditinjau aset terkumpul ISBT antara tahun 2005 hingga 2007 daripada graf 
yang di atas, didapati jumlah keseluruhan aset ISBT pada tahun 2005 telah menokok 
naik dari tahun sebelumnya sebanyak TBH3864.91 juta, tahun 2006 sebanyak 
TBH2652.06 dan tahun 2007 sebanyak TBH8011.70. Sungguhpun kerana penambahan 
jumlah modal oleh kerajaan Thailand pada akhir tahun 2007 namun, penambahan modal 
itu adalah berdasarkan penilaian kerajaan Thailand terhadap prestasi yang meningkat 
naik setiap tahun oleh ISBT itu sendiri. Ini adalah hasil kerja keras dan kesungguhan 
ISBT untuk memajukan institusi pelaburan yang membawa sistem yang berlainan 




                                               
477 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 46.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
Annual Report 2006, h. 41.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 36. 
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4.2.4 Kecairan wang tunai (Cash flow) 
 
  Pada tahun 2005, ISBT mempunyai wang tunai dan perkara-perkara yang 
bersamaannya sebanyak TBH168.69 juta telah meningkat sebanyak TBH95.73 juta 
berbanding TBH72.69 juta pada tahun 2004. Peningkatan tersebut berdasarkan jumlah 
keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada penggunaan wang tunai dalam aktiviti 
pelaburan pada tahun 2005 sebanyak TBH76.73 juta yang meningkat sebanyak 
TBH14.58 juta berbanding jumlah keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada 
penggunaan wang tunai dalam aktiviti pelaburan pada tahun 2004 iaitu sebanyak 
TBH62.15 juta. Sementara itu, jumlah keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada 
penggunaannya dalam aktiviti pengurusan dan operasi pada tahun 2005 adalah sebanyak 





  Pada tahun 2006, ISBT mempunyai wang tunai dan perkara-perkara yang 
bersamaannya sebanyak TBH217.80 juta telah meningkat sebanyak TBH49.11 juta 
berbanding jumlah TBH168.69 juta pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut 
berdasarkan jumlah keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada wang tunai yang 
digunapakai dalam aktiviti pelaburan pada tahun 2006 sebanyak TBH499.44 juta 
berbanding jumlah keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada wang tunai yang 
digunakan dalam aktiviti pelaburan pada tahun 2005 iaitu sebanyak TBH76.73 juta. 
Sementara itu, jumlah keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada wang tunai yang 
digunakan dalam aktiviti pengurusan dan operasi pada tahun 2006 sebanyak 
TBH1,399.83 juta turut meningkat berbanding jumlah keseluruhan kecairan wang tunai 
pada tahun 2005 sebanyak TBH85.51 juta. Selain itu, pada tahun 2006 ISBT 
                                               
478 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 6. 
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mempunyai jumlah keseluruhan kecarian wang tunai hasil daripada wang tunai yang 
digunakan dalam aktiviti pembiayaan iaitu sebanyak TBH854.93 juta berdasarkan dari 
penjualan saham tambahan sebanyak TBH3.66 juta.
479
   
 
  Bagi tahun 2007 pula, wang tunai dan perkara-perkara yang bersamaannya 
berjumlah TBH264.65 juta telah meningkat sebanyak TBH46.85 juta. Peningkatan 
tersebut adalah berdasarkan jumlah keseluruhan kecairan wang tunai hasil daripada 
wang tunai yang digunapakai untuk aktiviti pelaburan pada tahun 2007 iaitu sebanyak 
TBH3,168.03 juta berbanding pada tahun 2006 sebanyak TBH499.44 juta. Sementara 
jumlah keseluruhan kecairan wang tunai pada tahun 2007 adalah sebanyak TBH84.13 
juta berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 juga, jumlah kecairan wang tunai 
hasil daripada wang tunai yang digunapakai dalam aktiviti pelaburan adalah sebanyak 




4.2.5 Liabiliti (Liability) 
 
  Liabiliti adalah satu sumber kewangan penting ISBT yang terdiri daripada 
deposit simpanan dan lain-lain hutang. Jumlah keseluruhan deposit simpanan ISBT 
pada akhir tahun 2005 adalah sebanyak TBH4,644.28 juta meningkat dari tahun 
sebelumnya sebanyak TBH2,989.83 juta. Peningkatan tersebut berdasarkan daripada 
pemindahan jumlah deposit simpanan dan lain-lain liabiliti daripada Syariah Banking 
Service yang dibeli daripada Krung Thai Bank, PLC. yang berjumlah TBH1,018.89 
juta. Jumlah berkenaan adalah terdiri daripada hutang tercatat (payments liability upon 
demand) sebanyak TBH92.20 juta dan daripada pembelian Syariah Banking Service, 
                                               
479 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 6. 
480 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 6.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
Annual Report 2006, h. 7.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 6. 
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Krung Thai Bank, PLC sebanyak TBH854.93 juta serta lain-lain lagi berjumlah 
TBH71.75 juta.
481
 Pada akhir tahun 2006, jumlah keseluruhan deposit simpanan ISBT 
adalah sebanyak TBH8,214.76 juta telah meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 
TBH3,570.48 juta. Peningkatan tersebut berpunca daripada tambahan minat pelanggan 
untuk menyimpan dana di ISBT. Di samping lain-lain liabiliti sebanyak TBH393.10 juta 
terdiri daripada urusniaga di antara bank dan pasaran wang sebanyak TBH200.00 juta. 
Manakala, hutang yang tercatat sebanyak TBH73.21 juta dan lain-lain perkara adalah 
sebanyak TBH119.89 juta. Pada tahun 2007 pula, ISBT mempunyai jumlah keseluruhan 
deposit sebanyak TBH12,962.73 juta dan telah meningkat dari tahun sebelumnya 
sebanyak TBH4,747.97 juta yang disebabkan oleh peningkatan bilangan pelanggan 
untuk menabung di ISBT. Begitu juga dengan lain-lain liabiliti sebanyak TBH650.31 
juta yang terdiri daripada urusniaga antara bank dan pasaran wang sebanyak 




   
4.2.6 Ekuiti pemegang saham 
 
  Pada akhir tahun 2005, jumlah ekuiti pemegang saham ISBT yang berjumlah 
TBH458.57 juta telah jatuh merudum sebanyak TBH97.09 juta berbanding tahun 
sebelumnya akibat mengalami kerugian dalam operasi. Walau bagaimanapun, pada 
tahun yang sama ISBT telah dapat keuntungan hasil berlaku perubahan dalam pasaran 
saham yang di laburnya sebanyak TBH61.02 juta. Tahun 2006 turut berlaku perkara 
yang sama mengakibatkan ISBT mengalami kerugian sebanyak TBH165.94 juta malah 
keuntungan hasil membuat pelaburan dalam pasaran saham juga turut meningkat turun. 
Namun begitu, pada tahun 2007 ISBT mempunyai jumlah ekuiti pemegang saham 
                                               
481 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 6. 
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sebanyak TBH3,172.46 juta meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak TBH3,006.52 
juta oleh kerana penambahan jumlah modal sebagai penyediaan pengembangan 




4.2.7 Sumber dan penggunaan dana (Sources and uses of fund) 
 
 Pada akhir tahun 2005, ISBT mempunyai sumber kewangan yang terdiri 
daripada deposit simpanan sebanyak TBH4,644.28 juta, ekuiti pemegang saham 
sebanyak TBH458.57 juta iaitu 75.87% dan 7.49% dari jumlah keseluruhan aset serta 
lain-lain sumber sebanyak TBH1,018.89 juta atau 16.64% dari jumlah keseluruhan 
asetnya. 
 
 Sebahagian besar kegunaan dana ISBT pada tahun 2005 digunakan dalam 
aktiviti pembiayaan pelanggan sebanyak TBH3,843.82 juta, melabur dalam pasaran 
ekuiti sebanyak TBH191.02 juta, melabur dalam Bank Negara Thailand dan lain-lain 
bank sebanyak TBH1,540.59 juta. Bukan itu sahaja malah, turut memegang dalam 
bentuk wang tunai untuk kegunaan bank sebanyak TBH168.69 juta serta melabur dalam 
sektor hartanah, bangunan, harta beralih dan lain-lain sebanyak TBH377.62 juta.
484
 
Pada tahun 2006, ISBT mempunyai sumber kewangan yang terdiri daripada deposit 
simpanan sebanyak TBH8,214.76 juta, ekuiti pemegang saham sebanyak TBH165.94 
juta dan lain-lain sebanyak TBH393.10 juta atau 93.63%, 1.89% dan 4.48%  dari 
jumlah keseluruhan asetnya. 
 
Manakala tahun 2006 sebahagian besar kegunaan dana ISBT ialah dalam aktiviti 
pembiayaan kepada pelanggan sebanyak TBH6,903.40 juta, melabur dalam pasaran 
                                               
483 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 6-7.; Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
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ekuiti sebanyak TBH389.34 juta, melabur dalam Bank Negara Thailand dan lain-lain 
bank sebanyak TBH578.69 juta. Di samping, memegang dalam bentuk wang tunai 
untuk kegunaan bank sebanyak TBH217.80 juta dan melabur dalam sektor hartanah, 
bangunan, alat-alat jentera dan lain-lain sebanyak TBH684.57 juta.
485
 Tahun 2007 pula, 
ISBT mempunyai sumber kewangan yang terdiri daripada deposit simpanan sebanyak 
TBH12,962.73 juta, ekuiti pemegang saham sebanyak TBH3,172.46 juta dan lain-lain 
sumber sebanyak TBH650.31 juta atau 77.23%, 18.90% dan 3.87% dari jumlah 
keseluruhan asetnya manakala sebahagian besar kegunaan dana ISBT digunakan dalam 
aktiviti pembiayaan pelanggan sebanyak TBH11,006.69 juta, melabur dalam pasaran 
hutang sebanyak TBH3,154.45 juta, melabur dalam pasaran ekuiti sebanyak 
TBH329.25 juta, melabur dalam Bank Negara Thailand dan lain-lain bank sebanyak 
TBH284.03 juta. Di samping itu, bank ISBT turut melabur dalam pelaburan jangka 
pendek dalam bank-bank perdagangan sebanyak TBH1,187.49 juta, memegang wang 
tunai untuk kegunaan bank sebanyak TBH264.65 juta dan melabur dalam sektor 




4.2.8 Pengekalan wang tabung (Maintenance of capital fund) 
 
 Selepas 2 tahun beroperasi, pada akhir tahun 2005 ISBT mempunyai wang 
tabungan sebanyak TBH397.55 juta.
487
 Pada tahun 2006, ISBT mempunyai jumlah 
keseluruhan wang tabungan sebanyak TBH140.03 juta namun, menurun sebanyak 
TBH257.52 juta berbanding tahun sebelumnya yang terdiri daripada wang tabungan 
peringkat 1 sebanyak TBH131.36 juta dan wang tabungan peringkat 2 sebanyak 
TBH8.67 juta.
488
 Pada tahun 2007 pula, ISBT mempunyai jumlah keseluruhan wang 
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tabungan sebanyak TBH3,157.10 juta yang terdiri daripada wang tabungan peringkat 1 





  Berdasarkan prestasi kewangan dan aset ISBT dari tahun 2004 hingga 2007 
yang telah dibincangkan di atas sama ada dalam bentuk pembentangan mahupun bentuk 
graf, secara keseluruhannya ISBT mempunyai prestasi kewangan dan aset yang baik 
sekali walaupun hanya beberapa tahun sahaja beroperasi. Sungguhpun begitu, pada 
tahun 2005 ISBT mengalami rizab kerugian sebanyak TBH 158.08 juta mengakibatkan 
meningkat naik rizab kerugiannya sebanyak TBH 67.61 juta berbanding dengan tahun 
2004. Berdasarkan laporan tahunan 2005 ISBT menunjukkan prestasi kewangan 
tahunan secara keseluruhan yang sangat baik iaitu mencatatkan TBH 8473.74 juta yang 
terdiri daripada jumlah wang simpanan TBH 4644.28 juta dan jumlah pelaburan serta 
pendapatan belum terima yang mencatatkan TBH 3829.46 juta pada akhir tahun 2005. 
Manakala, jumlah aset pada tahun 2005 pula mencatat peningkatan yang cukup besar 
dengan meraikan jumlah aset secara keseluruhan TBH 6121.74 juta telah meningkat 




  Sementara itu, pada tahun 2006 ISBT yang mengalami rizab kerugian sebanyak 
TBH269.85 juta semakin meningkat sebanyak TBH111.76 juta pada tahun sebelumnya. 
Keadaan ini berlaku kerana pada tahun 2006, ISBT telah mengambil langkah bersiap-
sedia untuk pengembangan urusniaganya pada masa hadapan dengan memajukan 
sistem-sistemnya seperti sistem teknologi maklumat dan menambah jumlah 
kakitangannya. 
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  Sungguhpun demikian, prestasi kewangan tahun 2006 juga menokok naik 
apabila jumlah wang simpanannya mencatat di TBH8214.76 juta meningkat  sebanyak 
TBH3570.48 juta berbanding tahun sebelumnya, jumlah pelaburan dan pendapatan 
belum terima tercatat adalah sebanyak TBH 6875.12 juta yang turut meningkat 
sebanyak TBH3045.66 juta dan jumlah keseluruhan asetnya sebanyak TBH8773.80 juta 




  Manakala pada tahun 2007 pula, ISBT yang mengalami rizab kerugian sebanyak 
TBH286.18 juta semakin meningkat dari tahun 2006 sebanyak TBH16.34 juta. Namun, 
prestasi kewangan tahunan 2007 juga masih menunjukkan peningkatan dengan 
meraihkan jumlah wang simpanan sebanyak TBH12962.73 juta juga meningkat 
sebanyak TBH4747.97 juta, jumlah pelaburan dan pendapatan belum terima tercatat 
sebanyak TBH 10878.85 juta turut meningkat sebanyak TBH4003.73 juta dan jumlah 





  Ini menujukkan meskipun pada tahun 2005 dan 2006 ISBT sedang mengalami 
rizab kerugian yang meningkat setiap tahun namun, pada tahun 2007 ISBT telah dapat 




  Sebaliknya, kerugian yang dialami oleh ISBT bukan berpunca daripada 
urusniaga ataupun pelaburan yang dibuat tetapi kerana langkahnya untuk memajukan 
sistem dan menambah kakitangan sebagai persediaan untuk pengembangan 
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perniagaannya. Tambahan pula, kerugian yang dialami ISBT juga tidak dikategorikan 




  Hal ini menggambarkan bahawa prestasi kewangan bank ISBT semakin baik 
dan meningkat setiap tahun terutama apabila Kementerian Kewangan Thailand 
mengeluarkan hasrat untuk menggabungkan semua jenis skim kewangan yang 
beroperasi secara berlandaskan syariah di bawah satu bumbung pengurusan sahaja. 
Lalu, pihak kementerian telah mengarahkan bank ISBT untuk membeli Syariah Banking 
Service daripada Krung Thai Bank PCL pada 29 Oktober 2005. 
 
  Berdasarkan perbincangan di atas, penulis dapat merumuskan bahawa prestasi 
kewangan bank ISBT terus meningkat dan berkembang dari tahun ke tahun hingga 
mencapai jumlah yang cukup besar. Demikian juga jumlah asetnya yang terus 
bertambah meskipun mengalami rizab kerugian yang meningkat pada tahun 2005 dan 
2006. Dengan peningkatan prestasi kewangan dan asetnya, ISBT dianggap telah berjaya 
di satu tahap yang baik bagi sebuah bank yang membawakan sistem berlainan selain 
mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan daripada masyarakat seluruh 
negara.  
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4.3 Prestasi Keseluruhan Pelaburan Islam Di ISBT 
 
 Berikut merupakan jadual prestasi keseluruhan pelaburan Islam di ISBT. 
 
 
Jadual 4.2: Prestasi Pelaburan ISBT Pada Tahun 2004 hingga 2007 (TBH Juta) 
 
Jenis Pelaburan 




















































Berdasarkan jadual 4.2 di atas, didapati bahawa secara keseluruhannya jumlah 
pelaburan ISBT menunjukkan peningkatan pada setiap tahun. Pada tahun 2005, ISBT 
mempunyai jumlah keseluruhan pelaburannya sebanyak TBH3,829.46 juta meningkat 
dari tahun 2004 sebanyak TBH3,173.95 juta atau 484.28%.
495
 Pada tahun 2005 pula, 
pelaburan dalam sektor perumahan, pembangunan dan pembinaan merupakan pelaburan 
yang terbanyak berbanding dengan pelaburan lain yang masing-masing menyumbang 
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sebanyak 31.53% dan 31.13 %. Pada tahun 2006, jumlah keseluruhan pelaburan ISBT 
adalah TBH6,903.40 juta meningkat sebanyak TBH3,059.58 juta berbanding 
TBH3,843.82 juta pada tahun 2005 atau 79.60%. Sementara itu, pada tahun 2007 
pelaburan ISBT meningkat sebanyak TBH4102.68 juta. Jumlah pelaburan terbanyak 
adalah pelaburan dalam sektor perumahan yang menyumbang sebanyak 49.24% pada 
tahun 2006 dan 45.01% pada tahun 2007 sementara pelaburan dalam sektor bangunan 
dan pembinaan adalah pelaburan kedua terbanyak yang menyumbang sebanyak 19.07% 
pada tahun 2006 dan sebanyak 19.73% pada tahun 2007. Namun, kadarnya menurun 
sebanyak 12.06% pada tahun 2006 dan 11.40% pada tahun 2007 berbanding tahun 
2005. Selain pelaburan perumahan, pembangunan dan pembinaan, ISBT juga 
menumpukan pelaburannya dalam sektor pembuatan, perdagangan dan perkhidmatan. 
Ini kerana ketiga-tiga sektor tersebut adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara 
Thailand iaitu masing-masing menyumbang sebanyak 23.27% dan 25.06% daripada 
jumlah keseluruhan pelaburan yang dilakukan. Diikuti dengan pelaburan dalam lain-lain 
sektor seperti pelancongan, pendidikan dan perubatan yang turut menunjukkan 




Berdasarkan pembentangan berkenaan prestasi pelaburan yang penulis 
kemukakan di atas, dapat dibuat rumusan dalam bentuk graf 4.3 
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Graf 4.3: Prestasi Pelaburan ISBT Pada Tahun 2004 hingga 2007 
























Sumber: ISBT, Annual Report 2005-2007. 
 
Selain menceburi berbagai-bagai sektor pelaburan seperti yang penulis paparkan 
di atas, ISBT juga turut membuat pelaburan dalam pasaran saham yang terdiri daripada 
pelaburan jangka pendek serta jangka panjang seperti yang dipaparkan dalam jadual 4.3 
di bawah. 
 
Jadual 4.3: Pelaburan ISBT Dalam Pasaran Saham pada tahun 2004 hingga 2007.  
 










- - 164.75 3,265.00 
Pelaburan 
Jangka Panjang 
65.02 191.02 224.58 218.69 
Jumlah 
Keseluruhan 
65.02 191.02 389.40 3,483.70 
Sumber: ISBT, Annual Report tahun 2005 hingga tahun 2007. 
 
Berdasarkan kepada jadual di atas, tahun 2004 yang merupakan tahun kedua 
penubuhan ISBT telah memulakan langkah membuat pelaburan di dalam pelaburan 
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yang berjangka masa. Pada tahun 2004 dan 2005, pelaburan dalam pasaran saham ISBT 
hanya tertumpu kepada pelaburan jangka panjang iaitu jumlahnya meningkat sebanyak 
TBH126.00 juta pada tahun 2005 berbanding TBH65.02 juta pada tahun 2004. Pada 
tahun 2006, ISBT mula membuat pelaburan dalam pelaburan jangka pendek yang 
bertujuan untuk meningkatkan kadar kecairan urusniaganya sebanyak TBH164.75 juta. 
Sementara pelaburan jangka panjang pula meningkat sebanyak TBH33.56 juta 
berbanding jumlah TBH191.02 juta pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, 
pelaburan jangka panjang ISBT telah berkurang sebanyak TBH5.89 juta berbanding 
TBH224.58 juta pada tahun 2006. Sementara jumlah pelaburan jangka pendek telah 




Berdasarkan jadual 4.3 dan penerangannya di atas, dapat dibuat rumusan dalam 
bentuk graf seperti di bawah. 
 
Graf 4.4: Prestasi Pelaburan ISBT Dalam Pasaran Saham pada Tahun 2004 hingga 
2007 
Sumber: ISBT, Annual Report 2005-2007. 
 
                                               
497 Lihat ISBT, Annual Report 2005, h. 25-26.; ISBT, Annual Report 2006, h. 24.; ISBT, Annual Report 
2007, h. 21. 
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  Berdasarkan jadual dan graf yang dikemukakan sebelum ini, didapati bahawa 
secara keseluruhannya pelaburan ISBT yang membawakan sistem berbeza berbanding 
perbankan pelaburan sedia ada di Thailand telah menunjukkan prestasi yang 




 Berdasarkan jadual di atas juga, didapati tiada kenaikan dan penurunan yang 
ketara pada aktiviti pelaburan ISBT bermula dari tahun 2004 hingga 2007. Namun 
begitu, pelaburan dalam sektor perumahan sentiasa berada pada tangga yang tertinggi 
dan menunjuk peningkatan setiap tahun diikuti dengan pelaburan dalam sektor 
pembangunan dan pembinaan. Selain itu, pelaburan dalam industri pembuatan, 
perkhidmatan dan perdagangan juga diberi perhatian oleh ISBT sebagai strategi untuk 
mengukuhkan kedudukannya kerana ketiga-tiga sektor tersebut merupakan sumber 
pendapatan ekonomi terbesar negara Thailand.
499
 Selain pelaburan jangka pendek dalam 
pelaburan pasaran saham, kadarnya telah meningkat tinggi pada tahun kedua 





Secara keseluruhannya, peningkatan prestasi pelaburan yang baik di ISBT ini 
sekaligus mencerminkan keberkesanan instrumen pelaburan Islam yang 
diaplikasikannya selain hasil usaha ISBT sendiri yang gigih dalam merealisasikan 




                                               
498 Ibid. 
499 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 23. 
500 Lihat ISBT, Annual Report 2005, h. 25-26.; ISBT, Annual Report 2006, h. 24.; ISBT, Annual Report 
2007, h. 21. 
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4.4 Hasil pendapatan dan perbelanjaan ISBT 
 
 Hasil pendapatan keseluruhan yang diperolehi ISBT melalui pelaburan dan 
aktivti-aktiviti perbankan semakin menggalakkan walaupun ketika ekonomi negara 
Thailand merudum yang membawa kepada kejatuhan pasaran saham agak teruk disebab 
oleh keadaan tidak stabil dalam negara seperti ketidaktentuan politik dan keadaan di 
selatannya. Namun begitu, kemorosotan ekonomi dan kejatuhan pasaran saham negara 
Thailand tidak menjejaskan keuntungan yang diperolehi ISBT kerana tiada pelaburan 
yang diceburinya mengalami kemerosotan teruk. Dalam menjalani pelaburan-
pelaburannya, ISBT menggunakan sepenuhnya sistem muamalat Islam seperti al-
musyÉrakah, al-muÌÉrabah, al-murÉbaÍah, BBA, BAI, al-wakÉlah dan al-kafÉlah. 
Instrumen-instrumen pelaburan yang diaplikasikan daripada hukum mu‟Émalah Islam 
memang termaktub di dalam setiap perjanjian yang dimeterai sama ada dalam syarikat-
syarikat yang membuat pelaburan, syarikat ekuiti dan syarikat bersekutu. Manakala, 
bagi jual beli saham urusniaga, pengurus tabungan, bon dan sekuriti metode yang 




4.4.1 Hasil pendapatan 
 
 Secara keseluruhannya, hasil pendapatan ISBT terdiri daripada beberapa sumber 





                                               
501 Lihat ISBT, Annual Report 2005, h. 36.; ISBT, Annual Report 2006, h. 31.; ISBT, Annual Report 
2007, h. 32. 
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Jadual 4.4 : Hasil pendapatan daripada pelbagai sumber ISBT pada tahun 2004 hingga 
2007. 
Jenis hasil 2004 2005 2006 2007 
TBH juta 
















































   0.14 
 
Jumlah keseluruhan 31.32 182.15 523.20 844.22 
 Sumber: Bank Islam Thailand (ISBT), Annual Report tahun 2005 hingga tahun 2007. 
 
 
Ber dasarkan prest as i pendapatan t ahun 2005 hingga 2007,  has i l  
keuntungan pelaburan mencatatkan jumlah tertinggi yang meraih sebanyak TBH635.74 
juta pada tahun 2007 serta menunjukkan peningkatan berganda setiap tahun berbanding 
jumlah permulaannya pada tahun 2004 iaitu hanya sebanyak TBH20.69 juta. Prestasi 
pendapatan hasil pelaburan ini telah meningkat berikutan pertambahan jumlah 





                                               
502 Lihat Ibid. 
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 Keuntungan pengurusan tabungan dan urusniaga serta keuntungan pengurusan 
kewangan juga mencatatkan kadar hasil yang tinggi dan meningkat naik pada setiap 
tahun. Meskipun keuntungan pengurusan tabungan dan urusniaga pada tahun 2007 
menunjuk kadar penurunan sebanyak TBH31.22 juta berbanding tahun 2006 malah 







 Sementara itu, jumlah keseluruhan perbelanjaan ISBT pada tahun 2005 
mencatatkan sebanyak TBH247.25 juta telah menokok naik dari tahun 2004 sebanyak 
TBH146.12 juta menyebabkan ISBT pada tahun 2005 mengalami jumlah kerugian 
sebanyak TBH2.27 sesaham meningkat dari tahun 2004 sebanyak TBH0.97. Pada tahun 
2006, ISBT mempunyai jumlah keseluruhan perbelanjaan sebanyak TBH471.43 juta 
iaitu sebahagian besar perbelanjaan tersebut adalah untuk memajukan sistem-sistemnya 
seperti sistem teknologi maklumat, perbelanjaan bagi meningkatkan daya prestasi 
kakitangan-kakitangannya serta penambahan kakitangan yang berwibawa sebagai 
penyediaan pengembangan perniagaan pada masa hadapan. Ini menyebabkan pada 
tahun 2006, ISBT telah mengalami jumlah keseluruhan kerugian sebanyak TBH269.85 
juta dan menurun sebanyak TBH111.76 juta berbanding tahun 2005. Begitu juga 
dengan kerugian yang dialami iaitu sebanyak TBH3.85 sesaham menurun daripada 
tahun 2005 sebanyak TBH1.58. Sementara itu, perbelanjaan urusniaga pada tahun 2007 
adalah sebanyak TBH618.28 juta telah meningkat dari tahun 2006 sebanyak 
TBH147.47 juta yang sebahagian perbelanjaan tersebut merupakan perbelanjaan untuk 
memajukan sistem-sistem dan kakitangan yang merupakan perancangan berterusan 
                                               
503 Lihat Ibid. 
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sejak dari tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2007 ISBT telah mengalami jumlah 
keseluruhan kerugian sebanyak TBH286.18 juta menurun dari tahun sebelumnya iaitu 
TBH16.34 juta atau kerugian sesaham sebanyak TBH0.47 yang menunjukkan kadarnya 




Walau bagaimanapun, hasil daripada pengembangan urusniaga dan kemajuan 





Peningkatan hasil pendapatan yang mendadak naik setiap tahun meskipun baru 
beberapa tahun ISBT beroperasi telah mengkukuhkan kedudukan ISBT dipersada 
korporat Thailand yang membawa bersama kelainan sistem selain membuktikan bahawa 
pelaburan secara Islam dapat dikembangkan walaupun  berdiri di tengah-tengah sistem 
yang berdasarkan ribÉ. 
 
 Peningkatan hasil pendapatan ISBT sejak tahun 2004 hingga 2007 secara 
keseluruhan telah mencerminkan keberkesanan instrumen pelaburan Islam yang 
diaplikasikan ISBT selain daripada hasil perancangan yang tersusun daripada jabatan-
jabatan ISBT dalam usaha meningkatkan taraf dan kedudukan ISBT sebagai sebuah 






                                               
504 Lihat ISBT, Annual Report 2005, h. 34.; ISBT, Annual Report 2006, h. 40.; ISBT, Annual Report 
2007, h. 35. 
505 ISBT, Annual Report 2007, h. 35. 
506 Lihat ISBT, Annual Report 2005, h. 34.; ISBT, Annual Report 2006, h. 40.; ISBT, Annual Report 
2007, h. 35. 
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4.5 Zakat 
 
 Mengeluarkan zakat adalah merupakan satu kewajipan kepada setiap umat Islam 
yang berkemampuan sebagai satu ibadah kepada Allah s.w.t. dan sebagai jalan 
penyucian diri dan harta. Terdapat banyak ayat al-Qur‟an dan hadith yang menyatakan 
kelebihan mengeluarkan zakat.  
 
 Oleh itu, ISBT juga tidak terkecuali daripada melaksanakan tanggungjawab 
untuk menyempurnakan rukun Islam tersebut sebagai memenuhi tuntutan agama. Setiap 
tahun sejumlah wang telah diperuntukkan oleh ISBT untuk dizakatkan. Tanggungjawab 
pengurusan bayaran zakat telah diberikan sepenuhnya kepada Lembaga Penasihat 
Agama ISBT untuk menguruskan berkenaan bayaran zakat bagi pihak ISBT. Manakala, 
jumlah zakat yang dikeluarkan adalah bergantung kepada jumlah keseluruhan hasil 




 Ini bermakna segala hasil ISBT dan simpanan pendeposit telah dizakatkan 
terlebih dahulu sebelum bonus atau keuntungan diagihkan pada setiap hujung tahun. 
Keadaan ini sedikit sebanyak memudahkan pendeposit ISBT iaitu mereka tidak perlu 
memikirkan bagaimana untuk menzakatkan simpanan mereka. Kemudahan ini juga 
merupakan satu kelebihan ISBT berbanding dengan institusi-institusi kewangan lain 




Selaku badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan zakat bagi pihak 
ISBT, Lembaga Penasihat Agama akan membuat perancangan bayaran zakat tersebut 
                                               
507 Temubual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pjabat 
Induk ISBT, pada 25 April 2008, bertempat di bilik tamu pejabat induk ISBT, Bangkok. 
508 Temubual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, pada 25 April 2008, bertempat di bilik tamu pejabat induk ISBT, Bangkok. 
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iaitu setiap tahun sejumlah wang yang diperuntukkan untuk mengerjakan zakat akan 
ditempatkan dalam akaun khas „Akaun Zakat‟.  
 
Berkenaan dengan perancangan membayar zakat, Lembaga Penasihat Agama 
akan mengambilkira keperluan dan situasi semasa di Thailand sendiri sebagai contoh 
pada tahun 2006, ISBT telah mengeluarkan zakat melalui pengagihannya sebagai 
biasiswa kepada 30 pelajar di wilayah selatan Thailand iaitu Pattani, Yala dan 
Narathiwat dengan 10 peruntukan setiap wiayah yang berjumlah TBH300,000 iaitu 
sebanyak TBH10,000 setiap seorang.
509
 Bukan itu sahaja, malah turut memberi 
sumbangan kepada rumah al-Arqam (Institusi Pembanguan Keupayaan Kesihatan dan 
Rohani) di wilayah Chacherngsau, bahagian tengah Thailand sebanyak TBH30,000
510
 
serta memberi sumbangan kepada 71 keluarga mangsa rumah terbakar di kampung 




Pada tahun 2007 pula, ISBT memberi wang zakat sebagai biasiswa kepada 41 
pelajar sekolah agama Mifta ul ulu Midiniyyah  sebanyak TBH305,000
512
 dan memberi 
zakat kepada 31 keluarga mangsa rumah terbakar di kampung Muslim Mittrapap, 
Bangkok sebanyak TBH62,000.
513
 Pada tahun 2008, ISBT memberi zakat sebanyak 85 
biasiswa kepada 17 buah sekolah agama Islam yang terpilih berjumlah TBH302,000.
514





                                               
509 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 28. Lihat Lampiran D-1.  
510 Lihat Lampiran D-2. 
511 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2007, h. 32. Lihat Lampiran D-3. 
512 Lihat Lampiran D-4. 
513 Lihat Lampiran D-5. 
514 Lihat Lampiran D. 
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4.6 Analisis Secara Keseluruhan Perlaksanaan Perinsip-prinsip Syariah Islam  
      Yang Diaplikasi ISBT Sebagai Instrumen Pelaburan Islamnya 
 
 Secara keseluruhannya, ISBT telah berjaya mengaplikasikan prinsip-prinsip 
syariah sebagai instrumen pelaburannya. Prinsip-prinsip syariah yang diamalkan ini 
berteraskan al-Qur‟an, al-Hadith, al-IjmÉÑ, al-Qiyas dan sumber-sumber hukum yang 
disepakati oleh para fuqahÉ‟ serta para cendiakawan Islam terkini. 
 
 Melalui instrumen deposit perbankan Islam, ISBT telah mengaplikasikan prinsip 
al-wadÊÑah sebagai asas dalam menawarkan perkhidmatan simpanan atau tabungan 
kepada pelanggannya. Ianya bertepatan dengan kehendak syariah dan mu‟Émalah 
Islam. Contohnya, kemudahan simpanan al-wadÊÑah yad ÌamÉnah, iaitu simpanan 
bersyarat ini sungguh mudah dalam proses memberi jaminan kepada para pendeposit 
untuk menabung di ISBT. Setelah termeterainya akad di antara pihak bank dan 
pendeposit maka berlakunya proses sikap keredhaan antara satu sama lain dalam 
menjalankan tanggungjawab. Melalui transaksi ini, pihak bank diberi mandat oleh 
pendeposit untuk menggunakan wang simpanan tersebut untuk diniagakannya (al-
wadÊÑah yad ÌamÉnah).  Oleh yang demikian, pihak bank akan bertanggungjawab ke 
atas seluruh wang simpanan para pendepositnya.
515
 Seterusnya, pihak bank akan 
memberi bonus keuntungan perniagaan yang diniagakannya dalam bentuk dividen atau 
sagu hati kepada seluruh pendepositnya berdasarkan prinsip al-hibah.
516
 
                                               
515 Sama seperti pendapat kebanyakan fuqahÉ‟ dan cendikiawan Islam yang berpendapat bahawa barang 
simpanan yang digunakan oleh penyimpan adalah merupakan tanggungjawab pihak penyimpan, ianya 
perlu dijamin dan diganti sekiranya berlaku kerosakan, kecacatan dan kekurangan. Lihat Fakhr al-DÊn 
ÑUthmÉn bin „AlÊ al-Zaila„Ê (t.t), TaybÊn al-×aqÉ‟iq SyarÍ Kunz al-DaqÉ‟iq, j. 5, Kaherah: DÉr al-
KitÉb al„ArabÊ, h. 77-78; Syams al-DÊn al-Syaykh  MuÍammad al-DusËqÊ (t.t), HÉsyiyah al-DusËqÊ 
„AlÉ al-SyarÍ al-KabÊr, j. 3, Kaherah: „ÒsÉ al-BÉbÊ al-×alabÊ, h. 420-421; MuÍammad bin AÍmad al-
SyarbÊnÊ al-KhatÊb (t.t), MughnÊ IlÉ Ma„rifah al-Ma„Éni al-Minhaj, j. 3, Beirut: DÉr al-Fikr, h. 90. 
516 Setalah berlakunya pemberian saguhati atau dividen tahunan kepada pelanggan, pihak bank tidak akan 
menarikbalik pemberian tersebut. Ianya berlandaskan kepada pendapat fuqahÉ‟ Mazhab MÉlikÊ dan 
fuqahÉ‟ Mazhab SyÉfi„Ê. Lihat al-DusËqÊ (t.t), op. cit., j. 4, h. 110; AbË ZakariyÉ YaÍyÉ bin Syarf al-
NawÉwÊ (t.t), RawÌah al-ÙÉlibin, j. 4, Beirut: DÉr al-Kutub al-ÑIlmiyyah, h. 439. 
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Bagi prinsip syariah al-muÌÉrabah pula, ianya diaplikasikan ISBT untuk 
ditawarkan kepada para pelanggannya dalam bentuk produk akaun Al-MuÌÉrabah dan 
Al-Ameen bagi menggantikan akaun simpanan tetap, am, semasa dan serupa dengannya 
yang berasaskan ribÉ. Melalui produk akaun pelaburan tersebut, ISBT telah memberi 
peluang kepada pendeposit (pelabur) untuk melabur sebagai rab al-mÉl melalui 
penabungan dengan berkongsi keuntungan
517
 berdasarkan prinsip muÌÉrabah
518
 
mengikut nisbah yang telah dipersetujui di antara pihak pendeposit (pelabur) dan ISBT.  
 
 Manakala, prinsip-prinsip bayÑal-ÑÊnah, bayÑ bithaman ÉjÊl dan bayÑ al-
dayn telah diaplikasikan ISBT sebagai produk pembiayaan untuk para pelanggannya 
menggantikan produk pembiayaan berlandaskan ribÉ di bank-bank konvensional. 
Tambahan pula, produk jual beli tersebut bersifat tulus dan adil yang sememangnya 
adalah berdasarkan prinsip mu‟Émalah Islam. Contoh produk adalah dalam bentuk 
pembiayaan bagi memperolehi kediaman yang diaplikasi ISBT menggunakan prinsip 
bayÑ bithaman ÉjÊl sebagai instrumennya iaitu pelanggan mesti mengetahui harga asal 
kediaman yang dikehendakinya serta diberitahu kadar keuntungan yang dikenakan bank 
serta jangka masa pembayaran sebelum akad serta proses perjanjian pembiayaan 
tersebut diteruskan. Jelas menunjukkan bahawa ISBT menjalankan tanggungjawabnya 




 Bagi prinsip musyÉrakah pula, ISBT telah mengaplikasikannya dalam bentuk 
pelaburan jangka masa panjang dan jangka masa pendek. ISBT bertindak sebagai 
                                               
517 ISBT akan bertindak sebagai agen kepada pendeposit (pelabur) dalam menguruskan segala perkara 
berkenaan pelaburan yang telah diamanahkan oleh pendeposit (pelabur) berlandaskan prinsip al-wakÉlah. 
518 Lihat prinsip muÌÉrabah dalam bab I di dalam desertasi ini.  
519 Temu bual dengan TuansaleenaKubaha, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
induk ISBT, pada 26 April 2008, bertempat di bilik tamu pejabat bank induk ISBT pusat, Bangkok.  
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pewakil
520
 dan bukannya penjamin kepada rakan-rakan kongsi yang lain
521
 dalam segala 
urusan yang dilakukan untuk kepentingan bersama iaitu yang jelas bertepatan dengan 
kehendak syarak.
522
 Syarak telah menetapkan bahawa keuntungan hendaklah 
dibahagikan dalam bentuk peratusan tertentu di antara rakan-rakan kongsi dan bukannya 
dalam nilai yang tetap.
523
 Begitu juga ISBT telah menetapkan kadar keuntungan di 
antara pelanggan-pelanggan (pelabur) yang melabur dalam produk pelaburan jangka 
masa dalam bentuk peratusan tertentu yang sememangnya telah disepakati dan 
dipersetujui oleh semua pihak sebelum termeterai majlis akadnya. 
 
 Manakala bagi prinsip murÉbaÍah, kebanyakan bank Islam akan 
mengaplikasikan prinsip ini dalam urusan membiayai pelanggan bagi memperolehi 
harta tetap, sama ada yang tidak beralih seperti tanah dan rumah atau yang beralih 
seperti alat jentera, kenderaan dan sebagainya. Bank akan menjalankan operasinya 
berlandaskan hukum „Jualan Dengan Tambahan Untung‟. Berdasarkan prinsip 
murÉbaÍah, bank akan membeli harta yang dikehendaki oleh pelanggan dan seterusnya 
bank akan menjual harta tersebut kepada pelanggan dengan harga yang dipersetujui oleh 





 Di ISBT, prinsip murÉbaÍah telah diaplikasikan dalam satu bentuk produk sahaja 
iaitu pembiayaan untuk mengimport barang perdagangan (trust receipt). Trust receipt 
atau resit amanah adalah kemudahan pembiayaan untuk perdagangan dalam dan  luar 
negara di bawah prinsip murÉbaÍah. Instrumen murÉbaÍah yang dilaksanakan ISBT 
                                               
520 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 185; al-KasÉnÊ (1998), op cit., j. 5, h. 77. 
521 Zayn al-DÊn bin IbrÉhÊm bin Nujaym (t.t), al-BaÍr al-RÉ‟iq SyarÍ Kanz al-DaqÉ‟iq, j. 5, Kaherah: 
DÉr al-KitÉb al-IslÉmÊ, h. 187. 
522 Lihat hukum prinsip al-musyÉrakah dalam bab I desertasi ini.  
523 Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 183; al-KasÉnÊ (1998), op. cit., j. 5, h. 77; al-ZuhaylÊ (1997), op. 
cit., j. 5, h. 3901. 
524 Abd. Ghafar Ismail et. al (1993), Bank Perdagangan Di Malaysia Struktur Dan Pengurusan Dana, 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 58-59. 
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untuk menawarkan pelanggan  pembiayaan bertujuan mengimportkan barang 
perdagangan (trust receipt) adalah menepati dengan apa yang dikehendaki hukum 
syarak. Contohnya, syarak telah menetapkan rukun penjual dan pembeli dalam akad 
murÉbaÍah mesti baligh,
525
 begitu juga ISBT yang telah menetap syarat pelanggannya 
mesti baligh mengikut syarak dan juga undang-undang Thailand.
526
 Selain itu, syarak 
telah mengatakan adalah harus sekiranya penjual menyebut keuntungan berdasarkan 
nisbah atau peratusan.
527
 Begitu juga dengan perlaksanaannya di ISBT iaitu harga asal 
barangan, kadar keuntungan, kadar mengenakan pembayaran untuk perkhidmatan, 
jangka masa pembayaran serta rupa bentuk barangan mestilah dijelaskan dan dinyatakan 
serta dipersetujui pelanggan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian. 
 
  Manakala prinsip al-wakÉlah dan al-kafÉlah pula, telah diaplikasikan ISBT 
sebagai instrumen untuk ditawarkan kepada pelanggannya produk di bahagian import 
dan eksport. Syarak telah menetapkan untuk mengesahkan sesuatu perlantikan wakil 
itu, beberapa syarat  tertentu perlulah ada iaitu syarat kepada pemberi wakil (al-
muwakkil),
528
 penerima wakil (al-wÉkil)
529
 serta syarat kepada perkara-perkara yang 
menjadi subjek perwakilan (al-mËwakkal fÊh).
530
 Begitu juga dengan ISBT yang telah 
menetapkan beberapa syarat untuk pelanggan kepada produk tersebut agar memberitahu 
bank tentang jenis dan sifat-sifat barang yang hendak diimport atau eksport serta syarat-
syarat pengeluaran surat kredit atau bil sebagai satu syarat. Selain itu, kos perkhidmatan 
yang dikenakan ke atas pelanggan berlandaskan hukum upahan
531
 dan perbelanjaan 
                                               
525 Mazhab SyÉfi„Ê mensyaratkan baligh sebagai syarat sah dalam jual beli dan tidak sah sekiranya 
dilakukan oleh kanak-kanak mumayyiz. Lihat MuÍammad al-ÚahrÊ al-GhamrÉwÊ (1933), SirÉj al-
WahhÉj ÑAlÉ Matan al-MinhÉj Li Syarf al-DÊn YahyÉ al-NawÉwÊ, Mesir: MuÎÏafÉ al-alabÊ, h. 173. 
Akan tetapi fuqahÉ‟ Mazhab ×anafÊ, MÉlikÊ dan ×anbalÊ, mereka mengharuskan jual beli yang 
dilakukan oleh kanak-kanak yang mumayyiz dengan syarat barangan yang diakadkan mempunyai nilai 
yang rendah dan kecil jumlahnya. Lihat Ibn HumÉm (1970), op. cit., j. 6, h. 248. 
526 Perlembagaan Thailand, Akta 19 “Seseorang akan menjadi baligh apabila berumur 20 tahun”  
527 al-GhamrÉwÊ (1933), op. cit., h. 195. 
528 Lihat Sayyid SÉbiq (1994), op. cit., j. 3, h. 233; al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., j. 5, c. 3, h. 76-7; al-
SyarbÊnÊ al-KhÉtÊb (1955), MughnÊ al-MuÍtÉj, j. 2, Beirut: t.p., h. 217. 
529 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit.,, h. 318; Sayyid SÉbiq (1994), op. cit., h. 233; al-KÉsÉnÊ 
(1986), BadÉ‟i„ al-ØanÉ‟i„ FÊ TartÊb al-SyarÉ‟i„, c. 2, j. 6, Beirut: DÉr al-Kutub al-„Alamiyyah, h. 20; 
al-ZuÍaylÊ (1989), op. cit., h. 77. 
530 MuÎÏafÉ al-Khin et.al (1996), op. cit., h. 319; al-ZuhaylÊ (1989), op. cit., h. 78-79; 
531 Menurut Imam AbË ×anÊfah, sah bayaran upah/sewa yang di bayar pada akhir tempoh sewaan 
sekiranya penyewa (pelanggan) mensyaratkannya. Begitu juga sekiranya pemberi sewa (bank) 
mensyaratkan bayarannya secara ansuran dan ianya perlu dibayar oleh si penyewa. Lihat ak-KasÉnÊ 
(1998), op. cit., j. 4, h. 62. 
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pengurusan yang berkaitan dengan kemudahan dan khidmat surat yang dipersetujui 




4.7 Kesan Dan Faedah Pelaburan Secara Islam Di ISBT 
 
  Melalui sistem yang dibawa ISBT di tengah-tengah masyarakat yang sudah 
sebati dengan sistem ribÉ di Thailand semestinya ia memberi beberapa kesan dan 
faedah pada masa yang sama.
532
   
 
4.7.1 Terhindar daripada unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam 
 
  Sebarang bentuk dan sumber pelaburan yang dibuat oleh ISBT adalah halal. Hal 
ini dijamin kerana sebelum sesuatu bentuk pelaburan dilaksanakan, ISBT akan 
memastikan sumber, aktiviti dan operasi yang berkaitan dengannya tidak mengandungi 
unsur-unsur yang haram dan syubhah. Prinsip yang memastikan kehalalan sepenuhnya 
ini sememangnya menjadi dasar ISBT bagi sebarang bentuk pelaburannya. Walaupun 
terdapat sektor-sektor pelaburan yang boleh memberikan keuntungan yang lebih 
lumayan lagi, tetapi seandainya terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat di 
dalamnya, pasti ISBT sebagai pemegang amanah dana umat Islam tidak akan terlibat di 
dalamnya. Namun begitu, matlamat mencari keuntungan yang maksimum tetap ada 





                                               
532 Ibid., 
533 Lihat mesej daripada Lembaga Penasihat Agama ISBT dalam Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
Annual Report 2005, h. 2; Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah Bahagian 
Pembangunan Produk, Pejabat induk ISBT, pada 25 April 2008, bertempat di bilik tamu pejabat induk  
ISBT, Bangkok. 
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4.7.2 Menjamin kesucian dana umat Islam 
 
  ISBT sebagai pemegang amanah aset kepunyaan umat Islam menjamin bahawa 
sebarang aset dan wang dipegangnya sentiasa berada didalam keadaan besih, suci dan 
terhindar daripada unsur-unsur yang diharamkan Islam. Keadaan ini dapat dicapai 
dengan melakukan penyimpanan wang umat Islam di dalam bank yang tidak berasaskan 
aktiviti ribÉ. Di samping itu, sumber pendapatan yang diperolehi melalui kegiatan 
pelaburan seperti pelaburan saham juga dipastikan terhasil daripada sumber-sumber 
yang diharuskan oleh syarak. ISBT akan memastikan saham-saham yang  dipegang 




4.7.3 Sebagai alternatif 
 
  Kewujudan ISBT sebagai alternatif selain daripada sistem ribÉ di Thailand telah 
diterima sebaiknya oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat lihat daripada jumlah 
pelanggan yang meningkat setiap tahun berbanding tahun pertama operasinya.
535
 Ini 
terjadi kerana produk-produk pelaburan Islam di ISBT adalah telus dan nyata seperti 
kos asal, kaedah keuntungan, kos perkhidmatan dan sebagainya.  
 
  Sebagai contoh perkhidmatan pembiayaan berkenaan perumahan ISBT yang 
berdasarkan prinsip bayÑ bithaman ajÊl yang membolehkan pelanggan membuat 
perancangan kewangannya pada jangka masa yang panjang berbeza dengan 
                                               
534 Ibid. 
535 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005, h. 3. 
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perkhidmatan pembiayaan bank-bank berdasarkan sistem ribÉ sedia ada di Thailand 




  Di sini, dapat penulis simpulkan bahawa menjadi satu kelebihan ISBT 
berbanding bank-bank lain yang berasaskan sistem ribÉ di Thailand mampu menarik 
minat pelanggan yang bukan hanya beragama Islam sahaja tetapi lain agama yang 
sememangnya selaras dengan objektif ISBT iaitu memberi perkhidmatan kepada 
masyarakat Thailand tanpa mengira latar belakang agama.
537
 Hal ini sekaligus telah 
mencerminkan keberkesanan instrumen pelaburan yang diaplikasikan ISBT.   
 
4.7.4 Risiko rendah 
 
  ISBT selaku peneraju sektor pelaburan umat Islam di Thailand sentiasa 
memastikan ia dapat menghasilkan pulangan yang memuaskan. Kejayaan ini 
sememangnya telah terbukti dengan prestasi kewangan dan aset yang dimiliki ISBT 
yang sentiasa meningkat setiap tahun.
538
 Daripada temubual bersama-sama Tuansaleena 
Kubaha
539
 yang menegaskan ISBT adalah satu-satunya institusi kewangan Islam 
beroperasi berlandaskan prinsip mu‟amalah Islam dan pelaburan secara Islam yang 
berada di bawah naungan terus kerajaan Thailand melalui Kementerian Kewangan 
Thailand.  
 
  Semua bidang pelaburan mahupun projek yang diterokai mestilah menepati 
syarat-syarat yang ditetapkan Kementerian Kewangan Thailand mengikut piawaian 
                                               
536 Bank Of Thailand (BOT), 
http://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/IN_Rat
e.aspx, 15 Dec 2008. 
537 Islamic Bank of Thailand (ISBT), http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/mission.htm, 3 Mac 2008. 
538 Lihat dalam Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005-2007. 
539 Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, 
Pejabat induk ISBT, Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, 
Bangkok. 
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antarabangsa melalui sistem Pengurusan Risiko (Risk Management) dan Basel Accord 
II. Sistem tersebut merupakan di bawah tanggungjawab Jawatankuasa Kecil Pengurusan 
Risiko (Risk Management Sub-Committee).
540
 ISBT akan membuat penilaian terlebih 
dahulu ke atas sesuatu perniagaan dan bidang pelaburan yang akan diterokai dan 
disertainya. Dapat dinyatakan di sini bahawa ISBT mengutamakan keuntungan dan 
pulangan daripada sesuatu bidang yang telah diterokai dan yang akan diterokainya. 
Bukti daripada laporan tahunan ISBT sejak tahun 2004-2007,
541
 dapat dilihat dengan 
nyata ISBT tidak pernah mengalami kerugian daripada sesuatu projek mahupun sesuatu 
bidang pelaburan yang diterokainya.
542
 Malah, keuntungan yang diperolehinya sentiasa 
meningkat dari tahun ke tahun.
543
 Ini membuktikan pelaburan secara Islam yang dibuat 
oleh ISBT boleh dijadikan asas kepada mereka yang ingin meraih keuntungan tanpa 
menyentuh ribÉ. Sama ada pulangan daripada penyimpanan bertujuan pelaburan atau 
melalui jualan saham, kedua-duanya telah memberikan sumbangan yang besar ke arah 
membesarkan lagi jumlah aset yang dimiliki oleh ISBT. 
 
4.7.5 Persaingan positif 
 
  ISBT selaku salah sebuah institusi korporat telah mengambil langkah yang tepat 
dengan melaksanakan pelaburan secara Islam. Ini bukan sahaja memberikan hasil yang 
memuaskan malah, menjadikannya satu saingan yang dihormati dan bukannya dibenci 
                                               
540 Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 7; Ibid., 
541 Lihat Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005-2007. 
542 Kerugian yang dialami ISBT hanya secara kecil-kecilan sahaja yang disebabkan ketidakupayaan untuk 
membayar balik hutang oleh pelanggan yang menggambil perkhidmatan pembiayaan perolehan harta 
sendiri yang ditawar oleh ISBT seperti ruman, premis kedai, alat jentera dan sebagainya yang berpunca 
daripada bencana tsunami pada tahun 2004. Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah 
ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat induk ISBT, Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di 
Pejabat bank induk ISBT di Daerah Wattana, Bangkok; Lihat juga Islamic Bank Of Thailand (ISBT), 
Annual Report 2005, h. 2. Selain dari itu oleh kerana ISBT baru beberapa tahun beroperasi di mana 
banyak perkara yang perlu di baiki untuk meningkat dan menaikan prestasi dan taraf keupayaan 
operasinya maka peningkatan sistem teknologi maklumat, penambahan kakitangan dan pembukaan 
cawangan-cawangan baru adalah satu keperluan yang menyebabkan pada tahun 2006 ISBT mengalami 
kerugian keseluruhan sebanyak TBH 269.85 juta meningkat daripada tahun sebelumnya sebanyak TBH 
111.76 juta. Lihat Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2006, h. 6. 
543 Lihat Islamic Bank Of Thailand (ISBT), Annual Report 2005-2007, h. 28. 
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atau ditakuti. Persaingan antara ISBT dengan bank-bank dan firma-firma korporat yang 
lain berlaku secara harmoni tanpa persaingan yang sengit dan tidak adil dalam mencari 
peluang pelaburan. Hal ini dibuktikan dengan projek-projek yang dilakukan secara 
usahasama dengan para pesaingnya iaitu bank-bank dan firma-firma korporat sama ada 




4.7.6 Menyucikan harta ISBT dan umat Islam melalui pembayaran zakat. 
 
  Bagi menjaminkan kesucian harta yang dimiliki dan dana-dana umat Islam yang 
terletak di bawah jagaan ISBT, bukan sekadar melakukan pelaburan yang halal, malah 
turut melaksanakan kewajipan membayar zakat. Justeru, ISBT telah membayar zakat 
secara kolektif bagi semua bentuk pelaburan yang dibuat, aset yang dimiliki dan dana 
umat Islam yang diamanahkan kepadanya. 
 





diperuntukkan berkenaan akaun zakat yang dilaksanakan oleh ISBT iaitu memberi 
perkhidmatan untuk membayar zakat mengikut syarÊÑah Islam kepada orang Muslim 
sama ada pelanggan ISBT sendiri mahupun orang awam. 
 
  Modus operandi bagi perkhidmatan tersebut mengikut seksyen 3 adalah seperti 
di bawah : 
 
1. ISBT sebagai sebuah media bagi aktiviti menerima pembayaran zakat untuk  
                                               
544 Lihat aktiviti-aktiviti pelaburan Islam yang diterokai ISBT dalam Lampiran E. 
545 Tahun era Buddha yang bermula daripada kematian Buddha, 543 tahun sebelum kedatangan masehi.  
546 Akta Islamic Bank of Thailand (Thailand), 2002 (Akta No. 3, 2002).; Faculty of Commerce & 
Account, Chulalongkorn University, http://www.oknation.net/blog/print.php?id=129229, 5 Ogos 2009. 
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para pendeposit sama ada di bawah prinsip wadÊÑah mahupun muÌÉrabah yang 
dimestikan untuk  membayar zakat. 
 
2. ISBT turut menawarkan perkhidmatan bagi pemindahan zakat iaitu apabila si  
pembayar zakat berkehendak untuk menyerahkan pembayaran zakatnya kepada mereka 
yang dikehendakinya. 
 
3. Perkhidmatan pembayaran secara terus ke dalam akaun zakat iaitu ISBT akan  
membayar zakat secara memotong terus daripada keuntungan bagi akaun pemegang 




4.8 Masalah Pelaksanaan Pelaburan Islam Di ISBT 
 
  Dengan membawa bersama kelainan daripada sistem-sistem pelaburan yang 
sedia ada di Thailand maka, sememangnya ISBT perlu menghadapi beberapa masalah. 
  





  Masalah yang merupakan penghalang bagi perkembangan pesat ISBT buat masa 
sekarang adalah kurang kefahaman tentang pelaburan berlandaskan Islam oleh kerajaan 
Thailand sendiri. Ini kerana ISBT adalah institusi perbankan Islam milik kerajaan 
                                               
547 Ibid. 
548 Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, 
Pejabat Induk ISBT, Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, 
Bangkok. 
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Thailand dan terletak dibawah kawalan sepenuhnya Kementerian Kewangan Thailand 
iaitu setiap perancangan yang dicadang dan dibuat oleh ISBT tidak boleh bertentangan 
dengan polisi dan peruntukkan yang digariskan oleh Kementerian Kewangan. 
Contohnya pihak Kementerian tidak membenarkan ISBT membuat pelaburan dengan 
bertindak menyediakan modal kepada individu yang memerlukan modal untuk 
mengusahakan sesuatu perniagaan kerana bimbang akan berlaku kerugian, sebaliknya 
pihak Kementerian lebih selesa ISBT melaburkan dananya ke dalam seperti projek 
mega milik kerajaan, industri-industri atau syarikat-syarikat yang sudah terbukti 
namanya dalam menghasilkan keuntungan.  
 




  Pihak ISBT akan sentiasa memantau pelaburan-pelaburan yang dibuat sama ada 
dalam syarikat-syarikat, bank-bank, pasaran wang, pasaran saham dan ekuiti. Ini bagi 
memastikan pelaburan yang dibuat di dalam syarikat berkenaan dapat dipastikan 
kesuciannya. Hal ini dititikberatkan kerana sebagai pemegang amanah dana umat Islam, 
ISBT perlu memastikan aset umat Islam sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan 
suci sepanjang menyimpan atau melabur di ISBT.  
 
  Sebagai contoh ketika ISBT mula-mula menyuntik modalnya ke dalam mana-
mana perbadanan adalah kerana operasi perbadanan tersebut jelas tidak bergiat dengan 
aktiviti yang bertentangan syariah. Akan tetapi, setelah sekian lama ia beroperasi, 
aktiviti perbadanan berkenaan telah menyimpang jauh kepada yang diharamkan oleh 
Islam seperti melabur di dalam industri arak maka, ISBT akan bertindak menarik balik 
                                               
549 Temubual dengan Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, 
Pejabat Induk ISBT, Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT Daerah Wattana, 
Bangkok. 
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modalnya daripada perbadanan tersebut dan tidak akan sesekali terlibat lagi dengan 
perbadanan berkenaan. 
 
4.8.3 Sistem pelaburan Islam masih kurang diminati dan difahami 
 
  Sistem Pelaburan Islam secara keseluruhannya masih lagi kurang difahami dan 
diminati oleh warga Thailand
550
 terutama sekali penganut Buddha yang menganggap 
keuntungan yang dibahagikan kepada para pendepositnya tidak berbeza daripada ribÉ di 
bank-bank konvensional. Justeru, untuk menjalinkan sebarang usahasama dengan firma-
firma lain ISBT akan menghadapi masalah seandainya firma-firma berkenaan tidak 
dapat menerima konsep pelaburan secara Islam. Hal ini terjadi kerana firma berkenaan 
kurang memahami dan tidak minat untuk menerima sistem pelaburan Islam di dalam 
operasinya. Justeru, ISBT terpaksa memberikan penjelasan yang lebih lanjut berkenaan 
kelebihan-kelebihan yang boleh diperolehi melalui sistem pelaburan Islam. Namun 
begitu, seandainya firma berkenaan tidak menunjukkan minat, ISBT juga tidak 




4.8.4 Pasaran pelaburan Islam masih terhad di Thailand 
 
  Pelaburan Islam dewasa ini telah berkembang luas dan pesat malah bank-bank 
konvensional di Thailand sendiri cuba untuk mengaplikasikan sistem urusan secara 
Islam melalui tetingkap Islam (Islamic Window) di institusinya. Namun begitu, pada 
hakikatnya masyarakat di Thailand terutama sekali penganut Buddha belum dapat 
memahami atau tidak berminat untuk mengetahui tentang sistem pelaburan Islam dan 
                                               
550 Daripada sumber temubual dengan TuansaleenaKubaha, daripada pengalaman dan peninjauan melalui 
pertugasannya sistem pelaburan Islam masih kurang di minati dan difahami orang ramai. Temubual 
Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat Induk ISBT, 
Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, Bangkok. 
551 Ibid. 
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ada di kalangan mereka merasakan keuntungan dari sistem Islam tidak ada bezanya 
dengan ribÉ seperti dalam sistem konvensional tetapi hanya berbeza dari segi nama 
sahaja. Ini berlaku kerana kekurangan sumber informasi dan promosi berkenaan sistem 




4.8.5 Promosi tentang sistem pelaburan Islam di Thailand masih terhad 
 
  Promosi tentang pelaburan Islam untuk sebagai pendedahan kepada masyarakat 
umum di Thailand masih terhad kerana tidak banyak pendedahan sama ada dalam 
bentuk seminar, forum dan lain-lain pada peringkat kebangsaan yang dibuat. 
Kewujudan ISBT yang pertama dan satu-satunya institusi pelaburan Islam pada 
peringkat kebangsaan merupakan satu bentuk promosi yang sememangnya masih baru 
di Thailand. Walaupun terdapat institusi pelaburan Islam lain seperti koperasi, tabungan 
dan lain-lain lagi telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat Islam di Thailand dengan 
pelbagai promosi yang dilancarkan, namun hanya terhad di kalangan masayarakat Islam 
dan di kawasan berdekatan sahaja. Meskipun di bahagian selatan Thailand terdapat 
banyak institusi-institusi berlandaskan Islam yang beroperasi, namun tidak banyak 
usaha promosi untuk menebusi pasaran masyarakat yang bukan Islam. Selain sistem 








                                               
552 Temubual Tuansaleena Kubaha, Timbalan Pengarah ISBT Bahagian Pembangunan Produk, Pejabat 
Induk ISBT, Bangkok, Pada 25 April 2008, bertempat di Pejabat Induk ISBT di Daerah Wattana, 
Bangkok. 
553 Lihat dalam Surin Pitsuwan (1998), op. cit., h. 166-171. 
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4.9 Kesimpulan 
 
  Prestasi pelaburan ISBT dapat dibanggakan apabila dilihat prestasi kewangan 
dan aset yang kian membesar, jumlah deposit simpanan yang menunjukkan peningkatan 
setiap tahun, kedudukan kecairan wang tunai yang bagus, kedudukan liabiliti yang baik 
dan prestasi pelaburan serta hasil pendapatan yang makin berkembang dan lain-lain 
maka, terserlahlah bahawa institusi ini mampu memantapkan dan mengutuhkan dirinya. 
Dengan pegangan asetnya yang kian membesar, adalah tidak mustahil ISBT akan terus 
diberi kepercayaan bukan sekadar sebagai pemegang amanah dana umat Islam, tetapi 
juga sebagai pengembang aset berkenaan. 
 
  ISBT bukan sekadar pencipta sistem urusan projek pelaburan terbaru di 
Thailand malah, institusi ini mampu mengendali, mengawal dan mengurus setiap 
pelaburan yang diceburinya dengan begitu baik sekali. Keadaan ini dibuktikan dengan 
kemampuannya yang dapat mengembangkan dirinya di tengah-tengah sistem ribÉ yang 
sedang mengusut dengan keadaan ekonomi yang kian menjatuh di Thailand.  Semua ini 
adalah hasil pendekatan dan kedudukan yang diambil olehnya yang bersandarkan 
informasi fundamental, keadaan pasaran sekitar, kekukuhan pelaburan yang dibuat dan 
rendah kadar risiko. 
 
  Di samping itu, keyakinan institusi ini terhadap kemampuan instrumen 
pelaburan syariah yang diaplikasikannya di dalam menjana keuntungan yang lumayan 
juga telah dibuktikan dengan kemampuan menambah pulangan yang tinggi dari tahun 
ke tahun. Walaupun kemorosotan ekonomi yang melanda negara banyak memberikan 
kesan negatif kepada banyak syarikat koporat namun, ISBT tetap utuh mempertahankan 
dan meningkatkan lagi asetnya. Hal ini sudah tentu membuka mata banyak pihak 
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bahawa sistem pelaburan Islam bukan sahaja menjamin kesucian wang yang dilabur 
malah, mampu menatijahkan keuntungan dan pulangan yang maksimum walaupun 
dalam keadaan ekonomi negara tidak menggalakkan. 
 
  Selain itu, keuntungan daripada pelaburan merupakan penyumbang utama 
kepada keseluruhan aset yang dimiliki oleh ISBT. Hal ini sememangnya tidak dapat 
dinafikan kerana pendapatan modal dan hasil aktiviti-aktiviti pelaburannya meningkat 
naik pada kadar yang tinggi pada setiap tahun walaupun baru beberapa tahun 
beroperasi. 
 
  Jabatan Perancangan Urusniaga ISBT juga telah mengambil langkah-langkah 
penting bagi memastikan pulangan dari keuntungan modal dan pendapatan daripada 
aktiviti pelaburan yang dibuatnya terus memberikan hasil yang diharapkan. Walaupun 
ketika kemerosotan ekonomi Amerika dan kenaikan harga minyak namun, pelaburan 
secara Islam yang dilaksanakan di ISBT masih tetap memberikan satu kadar pulangan 
yang menguntungkan. 
 
  Tidak dinafikan pelaburan yang dibuat oleh ISBT juga menerima impak yang 
negatif berikutan kejatuhan saham dan indeks komposit dalam pasaran saham, namun 
kejatuhan pasaran saham secara global tidak memberikan kesan yang serius kepada 
institusi ini memandangkan sektor-sektor dan sekuriti yang diceburinya telah dipastikan 
kukuh dan mempunyai rekod dan sejarah prestasi yang mantap.  
 
 Meskipun terdapat halangan bersyarat terhadap kebebasan bermuamalat, tetapi 
ia tidak menjadi penghalang mutlak kepada aktiviti pelaburan Islam ISBT untuk terus 
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berkembang maju malah ia dijadikan sebagai satu wasilah untuk mendapat keredhaan 
Allah s.w.t. 
 
 Walaupun keuntungan yang maksimum adalah asas kepada matlamat sesuatu 
perniagaan, ISBT juga tidak melupakan tanggungjawab terhadap agama dan 
masyarakat. Setiap aktiviti-aktiviti pelaburan yang dijalankan turut disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip mu‟amalah Islam. Kejayaan ISBT ini juga secara langsung dapat 
membuktikan  keberkesanan instrumen pelaburan Islam yang berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang diaplikasikannya. Malah, dengan keuntungan yang diperolehi ISBT 
tidak lupa untuk menunaikan tanggungjawab agama dengan berzakat. 
 
 Secara tidak langsung hasil daripada usaha ISBT ini bukan sahaja membantu 
para pendeposit dalam menambah dan mengembangkan harta yang ada malah ia turut 
menyumbangkan dan membantu umat Islam lain yang memerlukan. Berpegang kepada 
prinsip mencari keredhaan Allah inilah yang membezakan ISBT dengan institusi 
kewangan konvensional yang lain dan menjadikannya tetap unggul pada pandangan 
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PENUTUP 
 
 Sebagai mengakhiri penulisan disertasi ini, penulis akan membuat rumusan 
secara keseluruhan hasil kajian yang telah dilakukan. Di samping itu, penulis akan 
memberikan beberapa cadangan dan saranan yang diharapkan dapat memberi faedah 





 Berdasarkan kajian-kajian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa perkara 
yang dapat disimpulkan sebagai rumusan iaitu: 
 
1. Pelaburan Islam merupakan suatu alternatif pelaburan yang terbaik untuk 
dilaksanakan berdasarkan kepada skopnya yang lebih luas dan fleksibel dan 
sesuai untuk dilaksanakan pada setiap masa dan keadaan. Dalam konteks 
negara yang semakin maju dan membangun ini, pelaburan Islam mampu 
mengisi beberapa instrumen pelaburan moden yang telah diguna pakai di 
persada arena korporat secara global. 
 
2. Sebagai sebuah badan perlaksanaan sistem pelaburan Islam, ISBT telah 
membuktikan bahawa pelaburan Islam juga mampu bersaing dengan sistem 
pelaburan konvensional yang sedia ada dengan instrumen pelaburan Islam 
berkesan mampu menampung keperluan masyarakat tanpa mengira batasan 
agama yang membawa kepada sifat universal selaras dengan objektifnya. 
Keadaan ini juga telah membuktikan keberkesanan instrumen-instrumen 
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pelaburan yang diaplikasikan dengan jayanya oleh ISBT dalam bidang 
pelaburan dan dilihat dari beberapa aspek iaitu: 
 
i. Jumlah pelaburan yang semakin bertambah dari masa ke masa  
dapat dilihat dari peningkatan prestasi kewangan dan aset yang 
dimiliki sekaligus membuktikan peningkatan prestasi ISBT serta 
mencerminkan keberkesanan instrumen-instrumen pelaburan 
yang diaplikasikannya selain wujudnya satu perancangan yang 
terancang dan sistematik dari pihak pengurusan. 
 
ii.  Jumlah pendeposit yang semakin meningkat turut membuktikan 
keupayaan ISBT dalam menguruskan simpanan dengan baik dan 
tidak diragui. Keadaan ini juga membuktikan komitmen dan 
kepercayaan yang telah diberikan yang tidak hanya oleh 
masyarakat Islam sahaja tetapi masyarakat yang bukan Islam 
sebagai pemegang amanah kepada wang-wang simpanan mereka. 
 
iii. Peningkatan jumlah aset dari tahun ke tahun juga dapat 
menggambarkan pengembangan ISBT yang kian berkembang di 
persada koporat dan ekonomi Thailand. 
 
iv. Peningkatan kadar hasil pendapatan pelaburan setiap tahun juga 
jelas memperlihatkan aktiviti-aktiviti pelaburan yang 
dilaksanakan oleh ISBT mempu mendatangkan pulangan yang 
menguntungkan dari masa ke masa. 
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v. Ketiadaan sebarang kerugian dicatatkan hasil daripada pelaburan 
yang dibuat sepanjang hampir lima tahun beroperasi juga 
membuktikan prestasi ISBT meskipun, negara Thailand 
mengalami ketidakstabilan dalaman yang menyebabkan masalah 




3. Dari segi perlaksanaannya pula, ISBT dianggap telah berjaya melaksanakan 
instrumen pelaburan secara Islam yang bertepatan dengan prinsip-prinsip 
mu‟amalah Islam. Kenyataan ini adalah berasaskan kepada pengurusan yang 
menekankan keIslaman serta turut memberikan perhatian terhadap sumber-
sumber perolehan dan saluran-saluran yang digunakan selain sentiasa 
menitikberatkan ketulenan prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikannya. 
 
4. Dari sudut kebajikan, pelaburan Islam ini bukan sahaja mampu 
mendatangkan keuntungan kepada pihak institusi malah, ia turut 
mendatangkan manfaat kepada masyarakat Islam sama ada secara langsung 
ataupun tidak. Kebajikan secara langsung ialah hasil pembahagian 
keuntungan daripada institusi kepada masyarakat Islam yang menyumbang 
modal manakala kebajikan secara tidak langsung ialah hasil zakat perniagaan 
yang dikeluarkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 
 
 
Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa aspek-aspek perancangan 
serta usaha yang efisyen dan sistematik yang dijalankan di ISBT harus diambil iktibar 
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dan diberi sokongan supaya pelaburan secara Islam dapat berkembang luas tidak hanya 
sekadar di kalangan masayarakat Islam sahaja tetapi di kalangan masyarakat bukan 
Islam juga. Ternyata tidak dapat dinafikan bahawa pelaburan secara Islam adalah 
pelaburan yang sihat daripada sebarang perkara yang terkutuk seperti ribÉ yang hanya 





 Sepanjang kajian yang telah dilakukan penulis dapat melihat beberapa masalah 
telah dikenalpasti menjadi penghalang kepada keberkesanan perlaksanaan instrumen 
pelaburan  Islam di ISBT. Di antara masalah-masalah tersebut ialah: 
 
 
1. Masih belum ada bentuk pendedahan tentang pelaburan Islam yang dijalankan 
oleh ISBT yang mampu memberi kesan luas khasnya kepada masyarakat umum 
di Thailand dan tidak sekadar masyarakat Islam sahaja. Akibatnya, kebanyakan 
masyarakat umum Thailand masih tidak dapat memahami berkenaan pelaburan 
dan sistem pengurusan kewangan secara Islam. 
 
2. Masih belum ada galakan yang memuaskan terhadap pelaburan Islam oleh 
badan-badan kerajaan malah oleh badan-badan Islam sendiri melalui platform 
pendedahan seperti seminar, forum atau rancangan TV di peringkat kebangsaan 
untuk memberi garis panduan kepada pihak-pihak yang berminat dan untuk 
menarik minat masyarakat umum khasnya terhadap pelaburan Islam. Ini 
mengakibatkan syarikat-syarikat korporat atau institusi-institusi kewangan 
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belum mempunyai minat yang kuat terhadap aktiviti-aktiviti pelaburan yang 
dijalankan di institusi-institusi kewangan Islam di Thailand dan di ISBT 
khasnya. 
 
3. Tidak terdapat maklumat-maklumat yang jelas berkenaan pelaburan-pelaburan 
Islam ini disebarkan kepada ahli-ahli ekonomi, pelabur asing mahupun 
masyarakat umum di Thailand. Sehubungan dengan itu tidak ramai yang mahu 
mengaktifkan diri dalam pelaburan Islam di Thailand yang di jalankan institusi-
institusi kewangan Islam khasnya ISBT. 
 
4. Di Thailand, masalah kekurangan cendekiawan-cendekiawan generasi baru 
Islam yang mahir terhadap ekonomi Islam dan Syari‟ah terutama sekali di 
kalangan ahli ekonomi moden sekaligus telah membantutkan pendedahan 
tentang ekonomi Islam dari kalangan cerdik pandai. Keadaan ini sedikit 
sebanyak telah membawa kepada berlakunya kesamaran penilaian antara 
pelaburan Islam dan konvensional serta instrumennya. Seterusnya menyebabkan 
wujudnya salah faham di antara ahli-ahli ekonomi moden dan cendiakawan 
Islam. Implikasinya pula, tidak ramai ilmuan ekonomi moden yang berminat 
terhadap prinsip-prinsip syariah Islam walaupun ia bersesuaian dengan aktiviti-
aktivtiti ekonomi moden.  
 
5. Kurangnya pendedahan terhadap instrumen pelaburan Islam di kalangan 
masyarakat umum Thailand terutama di institusi-institusi dan syarikat-syarikat 
koporat. Pendedahan secara lebih meluas perlu dijalankan bagi memastikan 
masyarakat umum sekurang-kurangnya dapat memahami dan menerima konsep 
pelaburan Islam ini bagi memudahkan institusi yang beroperasi berlandaskan 
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muamalah Islam mendapat tempat di persada ekonomi Thailand sama ada di 
peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. 
 
6. Masyarakat Islam khasnya perlu diberikan pengetahuan terhadap kepentingan 
pelaburan Islam agar mereka lebih berminat untuk menceburinya. Sekaligus, 
akan dapat meningkatkan ekonomi mereka serta membuktikan kemampuan diri 





Kesimpulannya, memandangkan pelaburan Islam ini merupakan satu 
kaedah bagi meningkatkan sosio-ekonomi umat Islam maka, satu sistem yang lebih 
terancang perlu disusun agar ia menjadi suatu elemen yang benar-benar memberikan 
manfaat kepada umat Islam khususnya. Keterbatasan tidak perlu dijadikan sebagai 
alasan untuk tidak melaksanakan pelaburan secara Islam. Malah, ia perlu dijadikan 
sebagai satu pegangan dalam menjalankan kegiatan pelaburan. 
 
Bidang pelaburan yang sekian lama didominasi oleh sistem ekonomi  
konvensional kini, semakin berubah wajah khasnya di negara-negara Islam. Ini 
dilakukan dengan cara memasukkan elemen-elemen pelaburan Islam di dalamnya. 
 
 ISBT sebagai sebuah institusi pengurusan dana umat Islam di Thailand telah 
mempamerkan suatu kemampuan mengawal selia dan pada masa yang sama 
mengembangkan dana berkenaan. Agensi ini terus mendapat kepercayaan tidak hanya 
umat Islam untuk mendepositkan simpanan mereka. Ini sudah terbukti dengan 
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peningkatan jumlah pendeposit dari tahun ke tahun. Keyakinan ini dapat dibentuk 
lantaran ketelusan operasi dan aktiviti-aktiviti pelaburan ISBT yang bersandarkan lunas-
lunas syariah.  
 
 Pelbagai bidang pelaburan diterokai oleh ISBT bagi tujuan meraih kepulangan 
yang maksimum dan halal untuk dijadikan aset badan berkenaan dan diagihkan kepada 
para pendeposit dalam bentuk dividen. Antara pelaburan yang diterokai adalah 
urusniaga saham, makanan halal, pembuatan, pembangunan, perdagangan, perumahan, 
pembinaan dan import-eksport. Pelaburan-pelaburan yang dibuat ini pula diselariskan 
dengan instrumen-instrumen pelaburan Islam yang sedia ada. Seandainya ditawarkan 
satu pakej pelaburan yang terkandung di dalamnya unsur-unsur yang diharamkan maka, 
ISBT akan mencari satu alternatif yang selaras dengan Islam bagi menggantikannya 
jikalau tidak menyingkirkannya. 
 
Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, ISBT telah memajukan sistem teknologi 
maklumat, membangunkan produk dan perkhidmatan serta meningkatkan prestasi 
kakitangan bagi menyediakan pengembangan operasinya untuk masa hadapan. Di 
samping itu, ISBT juga turut memajukan strategi corak perkhidmatan dengan 
menonjolkan dirinya sebagai satu alternatif kepada masyarakat yang bukan Islam 
dengan menawarkan perkhidmatan yang sesuai dengan kehendak mereka tetapi masih 
berlandaskan kepada syariah Islam. Contohnya, perkhidmatan berkenaan projek 
perumahan kerajaan dan juga swasta. 
 
Peningkatan jumlah pelaburan di ISBT juga adalah berdasarkan kejelasan 
instrumen atau produk yang berasaskan prinsip syariah yang ditawarkan ISBT kepada 
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pelanggannya yang dilihat semakin mampu memenuhi keperluan masyarakat umum di 
Thailand. 
 
 Menyedari hakikat bahawa pelaburan Islam mampu menjana keuntungan yang 
maksimum maka, ISBT tidak teragak-agak untuk menjadikan pelaburan ini sebagai 
sumber pendapatan umumnya. Justeru, pulangan yang diraih hasil keuntungan 
pelaburan dalam berbagai sektor dan pelaburan saham jangka masa, telah dijadikan asas 
pelaburan di ISBT. Jikalau diteliti laporan-laporan yang dikeluarkan oleh ISBT setiap 
tahun, jelas menunjukkan sumbangan pendapatan dari pelaburan terhadap aset 
keseluruhan ISBT semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di dalam melakukan 
transaksi pasaran saham ini, ISBT juga mengaplikasikan instrumen-instrumen pelaburan 
Islam agar hasil yang diperolehi mandapat keredhaan Allah s.w.t. yang merupakan salah 
satu objektif penubuhannya. 
 
 Sepertimana yang telah diperakukan oleh Allah s.w.t bahawa agama yang 
dibawa oleh Rasul-Nya adalah agama yang lengkap dan syumul maka, sistem 
muÑÉmalah di dalam Islam juga sebenarnya sempurna meskipun terdapat instrumen-
instrumen baru dalam sistem ekonomi dan pelaburan moden dewasa ini. Ini menujuk 
bahawa Islam adalah agama yang sesuai dan serasi setiap masa dan setiap tempat. 
Dengan sistem pelaburan Islam dapat dibuktikan bahawa mana-mana produk atau 
ususniaga yang bertentangan dengan syariah boleh dicari alternatifnya dengan 
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Kejayaan ISBT dalam merintis media pelaburan Islam ini harus diteruskan.  
Sokongan daripada pelbagai pihak amat diperlukan untuk memastikan pelaburan Islam 
dapat direalisasikan dalam kehidupan khususnya masyarakat Islam dan juga masyarakat 
umum di Thailand amnya. 
 
 
iii. Saranan dan Cadangan 
 
 Berikut merupakan beberapa saranan dan cadangan yang penulis rasakan sesuai 
dengan kajian ini.  
 
1. Menambahkan dan mempertingkatkan kefahaman terhadap pelaburan secara 
Islam kepada pegawai dan kakitangan kerajaan melalui satu platform 
pendedahan yang berkesan. Contohnya, menganjurkan seminar atau forum 
bertaraf antarabangsa dengan mengundang pakar-pakar ekonomi Islam, 
pegawai dan kakitangan institusi kewangan Islam, ahli akademik dan ahli 
koporat Islam dari dalam dan juga luar negara khasnya dari negara-negara 
Islam yang telah berjaya menjayakan pelaburan Islam di negaranya. 
 
2. Memperluaskan lagi promosi dan pendedahan tentang pelaburan secara 
Islam kepada masyarakat umum di Thailand terutamanya di kalangan 
koporat, ahli-ahli perniagaan, pelajar di institusi pengajian tinggi dan orang 
awam tanpa mengambilkira latar belakang agama. Dengan ini akan dapat 
menyakinkan masyarakat umum terhadap pelaburan Islam sekaligus dapat 
menarik minat masyarakat terhadap pelaburan Islam. 
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3. Penulis mendapati bahawa ISBT tidak banyak mendedahkan cara-cara 
sesuatu produk pelaburan Islam itu dijalankan maka, penulis ingin 
menyarankan ISBT supaya banyak mendedahkan mengenainya kerana ini 
akan dapat menyakinkan lagi individu berkenaan pelaburan Islam yang 
dijalankan ISBT.  
 
4. Penulis mencadangkan ISBT untuk menerbitkan buku atau jurnal yang 
mengandungi informasi berkenaan aktiviti pelaburan Islam kemudian 
mengagihkan kepada institusi-institusi, jabatan-jabatan, syarikat-syarikat 
sama ada milik swasta dan juga kerajaan serta institusi pengajian tinggi 
sebagai memperkenalkan sebuah industri baru yang patut mereka pelajari 
dan ambil tahu. 
 
5. Bertindak dengan menganjurkan pameran-pameran industri seperti pameran 
industri halal untuk menarik lebih ramai masyarakat Islam menceburi diri 
dalam industri pelaburan Islam sekaligus, pendedahan diri sebagai platform 
yang sesuai untuk industri pelaburan secara Islam. 
 
6. Mempelbagaikan lagi instrumen-instrumen pelaburan Islam yang sedia ada 
seperti MusyÉrakah al-Mutaraqisah komoditi, al-MurÉbaÍah dar al-
Tawarruq sebagai instrumen pelaburan Islam sepertimana yang diamalkan di 
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